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HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 11. 
JYVÄSKYLÄ 1998 
Unkarilaisen kirjallisuudentutkimuksen terminologiaa -
suomeksi 
István DOBOS-Tuomo LAHDELMA 
Jyväskylän yliopiston hungarologiassa on käynnistetty termisanakirja-
hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa suomen kielellä selvitykset joiden-
kin Unkarin humanististen tieteenalojen terminologiasta. Kirjallisuuden-
tutkimuksen, historian ja kansankulttuurin tutkimuksen alalta teosten val-
mistelut ovat käynnissä. Kielentutkimuksen alalta ei tällaista sanakirjaa 
maksane tuottaa, sillä on kyseenalaista, käyttääkö unkarilainen kielitiede -
ja eri maiden kielitieteet yleensäkään - siinä määrin erityistä, kansainväli-
sestä käytännöstä poikkeavaa, terminologiaa, että tällaisen sanakirjan 
hungarologinen anti muodostuisi merkittäväksi. 
"Sanakirja"-termi ei itse asiassa kuvaa hyvin pyrkimystämme. Pikem-
minkin sitä on käytettävä tässä yhteydessä siksi, että valaistuisi, mistä pe-
rinteestä olemme lähteneet liikkeelle. Asiallisesti kysymys on enemmin-
kin sarjasta leksikoneita. Tarkoituksenamme ei ole missään tapauksessa 
etsiä unkarilaisille termeille lähinnä parhaita suomalaisia vastineita vaan 
antaa kulttuurihistoriallinen katsaus kulloinkin tarkasteltavana olevan ter-
min esiintymisestä osana unkarilaista tutkimusta. Täten "sanakirjamme" 
muodostuisivat joukosta sana-artikkeleita, jotka valaisevat unkarilaisen 
kulttuurintutkimuksen termejä niiden historiallisissa yhteyksissä: selven-
tävät termien syntyä, niihin kytkettyjä, kytkeytyneitä merkityksiä ja kul-
loistenkin merkitysten motivaatiota. On selvää, että tällaisen selvityksen 
antaminen edellyttää myös valmiutta valaista niitä kulttuuri-ilmiöitä, joi-
hin sanakirjaan valitut termit liittyvät. 
Kysymys termin syntymisestä ansaitsee huomiota nimenomaan silloin, 
kun on kysymys kotoperäisestä termistä. Kansainvälisten termien kohdal-
la niiden synnyn selvittäminen ei kartuttaisi hungarologiaa, vaan tällöin 
jää kysymykseksi, millä tavoin kyseinen termi on sopeutunut, sopeutettu 
unkarilaiseen ympäristöön. 
Se, että sanakirjat suunnataan suomalaisille hungarologeille, merkitsee 
tietenkin myös sitä, että hakusanoja laadittaessa pyritään käyttämään läh-
tökohtana suomalaisen lukijan tietämystä omasta kulttuuristaan, erityisesti 
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oman humanistisen tutkimuksemme historiasta. Täten tähtäimessä olevaa 
tulosta voisi luonnehtia myös siten, että kysymyksessä on leksikonin muo-
toon laadittu vertaileva tutkimus Unkarin ja Suomen tieteenhistoriasta. 
Hungarológián kannalta unkarilaisen kulttuurintutkimuksen välineistön 
kuvaaminen suomen kielellä ei ole tietenkään niin merkityksellistä kuin 
olisi vastaava teos saksan tai erityisesti englannin kielellä, ja toivomme-
kin, että Jyväskylän hanketoimisi virikkeenä myös muunkielisten selvitys-
ten antamiselle. 
Allekirjoittaneet ovat ottaneet tehtäväkseen hankkeen kirjallisuustie-
teellisen osan laatimisen. Se, että työskentelemme edellä esitetyn tavoit-
teen puitteissa, jättää tietysti vielä avoimeksi kysymyksen tutkimuksen 
metodista: mistä näkökulmasta käsin artikkelit laaditaan. Tässä kohtaa ei 
tietenkään voi sitoa tekijöiden käsiä vaan kunkin on annettava nojautua 
siihen käsitykseen, joka hänessä tämän työn mittaan elää. Me kaksi olem-
me kokeneet niin, että tiedonhankintamme on luonteeltaan ennen muuta 
hermeneuttista ja uushistoristista. Tämä tarkoittaa sitä, että meitä ovat as-
karruttaneet ensinnäkin kysymykset lukemisen ja tulkinnan lähtäkohdista 
ja olosuhteista ja toiseksi sitä, että meille on tullut tärkeäksi se näkökohta, 
että termit syntyvät ja elävät riippuvaisina yhteiskunnallisesta vallankäy-
töstä eli siis osana ideologiaa tai diskurssia - ilmaistaksemme saman asian 
Althusserin tai Foucaultin suulla. 
Selvitys unkarilaisen kirjallisuudentutkimuksen historiasta on edistynyt 
jo sen verran pitkälle, että olisi aika saada palautetta. Sen takia esitämme 
ohessa ehdotuksen hakusanasta "anekdotikus elbeszélés". 
Anekdoottinen kertomus (anekdotikus elbeszélés < kr. anekdota 'jul-
kaisematon') Totuudenmukaiseksi esittätyvä lyhyt, lopussa huipentuva 
kertomus, johon sisältyy historiallisten henkilöiden tai tapahtumien humo-
ristista luonnehdintaa. 
Suomessa anekdootti mielletään lähinnä kansankulttuurin tutkimuksen 
välineeksi, ja kirjallisuudentutkimuksessa sen asema on ollut marginaali-
nen. Unkarissa tilanne on toinen: anekdoottinen kertomus on suhteelli-
sen usein esiintyvä termi, mikä liittyy puolestaan siihen, että tämän termin 
soveltamista ei edellytä ainoastaan vanhempi kirjallisuus, vaan se sopii 
myös unkarilaisen nykykirjallisuuden kuvaamiseen. Anekdoottisen ker-
tomuksen lajin keskeisyyden voikin käsittää unkarilaista nykykirjallisuut-
ta luonnehtivaksi piirteeksi. 
Anekdoottisen kertomuksen keskeinen tuntomerkki on kaskuileva 
esitystapa, joka hyödyntää alun perin suullisesti levinneen, eli siis puhuja-
kuulija -tilanneta edellyttävän, lajin aineksia. Kertomuksen etenemisen 
keskeyttävät välillä kertojan pohdiskelut ja poikkemat aiheesta, joissa voi-
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vat tulla esille myös esittämistapaan liittyvät kysymykset. Anekdootin ker-
tojan äänensävy on hyväntuulinen ja välitön, ja puhujan ja kuulijan väli-
nen läheinen suhde edellyttää kuulijalta, että tämä hyväksyy tarinan sisäl-
tämän opetuksen ja mahdollisesti jopa sitäkin, että kuulija olisi valmis 
vahvistamaan anekdoottiin sisältyvän opetuken asemaa. Loppuhuipennus 
ei jätä kertomusta avoimeksi vaan päinvastoin sulkee sen suhteellisen eh-
dottomasti. Kertomuksen ainesten järjestymisen kannalta anekdooottista 
kertomusta luonnehtii kvantitatiivinen kasvu, johon ei juurikaan liity 
merkityksen rikastumista. Eeppisenä esitystapana anekdoottinen kerto-
mus tarkoittaa episodien löyhästi toisiinsa liityvää sarjaa, eli siis motii-
vien järjestys on kausaalis-kronologiselta kannalta suhteellisen vapaa. 
Anekdoottisella kertomuksella ei juurikaan ole monitasoista motivaatio-
ta, eikä se ole lajina moni-ilmeinen. Lajin kukoistusaikaa oli 1800-luvun 
loppu, jolloin myös unkarilaiset sanomalehdet julkaisivat mielellään täl-
laisia tekstejä. 
Vuosisadan vaihteessa anekdoottisesta kertomuksesta tuli Unkarissa 
konservatiivisen kulttuurikritiikin väline. Tuolloin anekdoottinen kerto-
mus esittäytyi unkarilaisen luonteen, joka samastettiin historioidun keski-
aatelisen aatemaailman kanssa, omimmaksi ilmaisutavaksi. A magyar 
anekdotakincs (Unkarin anekdootti-aarteet, I—VI, 1898-1903)-nimisessä 
tunnetussa teoksessaan Béla Tóth kuvaa anekdoottien avulla Unkarin his-
toriaa varhaisimmista ajoista aina vuosisadan vaihteeseen saakka. Tämän 
teoksen perspektiivistä anekdoottinen kertomus on kohtalon pakkopai-
doista helposti selviytyvän, hyväntuulisen, viisaasti pilailevan unkarilai-
sen luonteenlaadun ilmaus. 
Anekdoottisen kertomuksen asema unkarilaisten kehityshistoriaan 
liittyvänä piirteenä on sittemmin herättänyt myös muunlaista vastakaikua 
- sen mukaan, millaisessa huudossa konservatiivisen aatehistorian perinne 
on milloinkin ollut. 
Heijastusestetiikan valtakaudella Unkarissa kirjallisuudenlajien välille 
asetettiin paremmuusjärjestys sen perusteella, kuinka hyviä välineitä ne 
ovat maailman kriittisen arvioinnin kannalta. Anekdoottisen kertomuk-
sen lajiin suhtauduttiin nuivasti, koska siihen jatsotiin sisältyvän vain niu-
kalti mahdollisuuksia olennaisen todellisuuden kuvaamisen vaatimuksen 
kannalta. 
Viime vuosisadan puolivälissä anekdoottisella kertomuksella oli 
enimmin luetussa unkarilaisessa kirjallisuudessa merkittävä asema: erityi-
sesti Mór Jókain ja Kalman Mikszáthin tuotannoissa. Jókai julisti Üstö-
Arös-julkaisussa alkuperäisten unkarilaisten anekdoottien keruukilpailun. 
Hankkeen tuloksena Jókai julkaisi vuonna 1856 300 kansanomaista anek-
doottia sisältävän kokoelman, ja kun Jókai tuli valituksi Unkarin tiedeaka-
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temian jäseneksi, niin hän valitsi virkaanastujaisluentonsa aiheeksi nimen-
omaan unkarilaisen kansanhuumorin. 1900-luvun ensimmäisten vuosi-
kymmenien johtava unkarilainen eepikko Zsigmond Móricz arvosti sa-
maan tapaan suuresti Jókain lyyriseksi viritettyä anekdoottisuutta kuin 
"Unkarin Leino" Endre Ady kiitteli Mikszáthin kaskuilevuutta. Móricz 
luonnehti Jókaita näin: hänen levolliseen myönteisyyteensä sisältyi "jon-
kinlainen ihmeellinen, jonkinlainen ylentävä elämäntunne... Se oli elämän 
hyväksymistä, kaikkeen siihen suostumista, mikä antaa meille voimia li-
sää tässä murheenlaaaksossa". 
Mikszáthin anekdoottisissa teoksissa tuntuu olennaiselta kaskunkerto-
jan läsnäolo teoksessa ja hänen henkilökohtainen laatunsa ja se, että hänen 
kertomansa anekdootit valaisevat myös teoksen synnyn historiaa. Mik-
száthin teosten kertoja tuntuu olevan kiinnostunut kaskuiluun sisältyvistä 
mahdollisuuksista kerronnan kannalta: hän ikään kuin leikkii anekdoo-
teilla saadakseen tietää, mihin kaikkeen ne narratologisesti kelpaavat. Tä-
män tuloksena lukijan huomio kiinnittyy kertomisen metodiin js teoksen 
esityksellisten ratkaisujen motivaatioon. Mikszáthin teoksista A jó paló-
cok ("Kunnon palootsit") ja Tót atyafiak ("Slovakkeja") tuli varsin merki-
tyksellisiä 1800-luvun lopulla vahvistuneen regionaalisen kirjallisuuden 
kannalta. Regionaalisen kirjallisuuden kaskuilussa imitoidaan suullista 
esitystä ja sen kautta ilmennetään kyseisen maantieteellisen ja etnisen ryh-
män identiteettiä. Suomalaisesta kirjallisuudesta tulee tässä suhteessa 
Mikszáthia suhteellisen lähelle Pentti Haanpää, jonka kaskuilevuuden yh-
deksi funktioksi voidaan ymmärtää Pohjois-Suomen maalais-työväestön 
puheenparren ja identiteetin esittäminen. 
1900-luvun alkupuoliskolla Gyula Krúdy uudisti anekdoottisen kerto-
muksen. Krudyn teoksissa tapaa metaforisoidussa kertomisrakenteessa 
kollektiivisina kielileikkeinä toimivan anekdotisoinnin, jossa jälleenluo-
daan vanha unkarilainen elämänmuoto. Usein se vaikuttaa lukijaan tragi-
koomisesti: näin on asianlaita erityisesti romaanissa Boldogult úrfikoróm-
ban ("Edesmenneinä nuoruusvuosinani"). Myös Zsigmond Móriczin draa-
mallisissa, traagisiin elämänkääntesiin pohjaavissa novelleissa on anekdo-
tisoinnilla oma sijansa. 
1980-luvulta lähtien Unkarissa on ilmestynyt teoksia, joissa jo kirjalli-
suudesta välillä poispudonnut anekdotisointi on herännyt uudelleen hen-
kiin. Perinteisen anekdotisoinnin parodiointi yhdistää toisiinsa sellaisia 
postmoderneja teoksia, joissa muilta osin traditioon suhtaudutaan hyvin-
kin eri tavoin. Esimerkkinä tällaisesta teoksesta voi mainita Péter Esterhá-
zyn romaanin Kis magyar pornográfia ("Pieni unkarilainen pornografia", 
1984), mutta myös sellaisen teoksen voi mainita, jossa anekdotisointiin 
suhtaudutaan ylistävästi (Ferenc Temesi: Por "Pölyä", 1986). 
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A nyelvi tér poétikája - és a történeti emlékezet újraírása 
r 
Márton László Átkelés az üvegen című regényében 
H. NAGY Péter 
1. Az 1960-as években megjelenő új irodalmiság (és az ezt értelmező 
posztmodern teóriák) rendre irodalomtörténeti kérdésekkel szembesítik az 
eladdig csak kortársi horizontban érdekelt irodalomkritikát. Annak felis­
merése, hogy az anything goes tapasztalata egy megváltozott történetiség­
felfogás alapján értelmezhető, igen sokáig kívül maradt a magyar kritika 
kérdezőhorizontján. Az utóbbi években azonban nem pusztán annak jelei 
sokasodtak meg, hogy az egyes irodalmi alkotások önmagukat történeti 
képződménynek tekintve párbeszédet kezdeményeznek a tradícióval, ha­
nem annak jelzései is, hogy a megjelenő műveket értelmező kritika csak 
történeti szempontú kérdések megválaszolásával tud érvényes esztétikai 
ítéleteket megfogalmazni. Különösen feltűnő ez a jelenség Márton László 
Átkelés az üvegen című regényének fogadtatásában. 
Thomka Beáta A szellem kalligráfiája című írásában a következőt 
mondja: „(...) a kritika ismét próbatétel előtt áll, mint (...) az Emlékiratok 
könyve és a Bevezetés a szépirodalomba megjelenése idején." A figyel­
meztető jellegű észrevétel egyben állásfoglalás is - a Nádas és Esterházy 
nevével jelzett epikai tradíció harmadik korszakos műveként említi Már­
ton nagyregényét. 
Ha végigtekintünk a mű kritikai fogadtatásán, beigazolódik Thomka 
Beáta aggodalma: az Átkelés az üvegen recepciója meglehetősen hetero­
gén. Az elemzések következtetései a „grandiózus kudarc"-tól (Angyalosi 
Gergely)2 a „kiváló mű"-ig (Fogarassy Miklós)3 terjednek. Akad példa ár­
nyaltabb ítéletalkotásra is - Bazsányi Sándoré feltétlenül ilyen, de végső 
következtetése, mely szerint a regény megértésének (megértésének!?) 
egyetlen járható útja az a reflexív állapot, amelyben „gyermeki ártatlan-
1
 Thomka Beáta: Áttetsző könyvtár. Pécs. 1993. 218. 
2
 Angyalosi Gergely: A „valóság" csapdájában. Nappali ház 1993/1. 72-75. 
3
 Fogarassy Miklós: Túl, túl, messze túl, mi van az üvegen messze túl? Holmi 
1993 szeptember. 1310-1315. 
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sággal és révülten vigyorog egymásra olvasó és író a hülyeség eufóriájá­
ban"4, már nemigen követhető és eddigi megalapozott kijelentéseit is né­
mileg kioltja. 
Hogy egyéb utak is vannak, arra Mészáros Sándor kritikája5 (is) rámu­
tat. A Nappali házban megjelent írás kiindulópontul szolgálhat a további 
elemzések számára, hiszen szerzője elsősorban a nyelvként felfogott iro­
dalmi jelenség esztéticitására koncentrál, így állításai sokkal hozzáférhe­
tőbbek. Mészáros Sándor kísérletet tesz arra, hogy irodalomtörténeti 
szempontból is közelítsen a regényhez, hiszen az irodalom folytonosságát 
elsősorban az az élő irodalmiság határozza meg, „amely folyvást változó 
viszonyt létesít az őt magát is feltételező hagyománnyal".6 Amennyiben 
nem tévesztjük szem elől, hogy az új műveknek irodalomtörténeti értékük 
(is) lehet, vagyis „ösztönzést adhatnak ahhoz, hogy átértékeljük a múl­
tat"7, akkor nem pusztán saját ítéleteinkkel, hanem a hagyománytörténés­
sel is számot kell vetnünk, mely beszéltet minket. 
Kulcsár Szabó Ernő, irodalomtörténetének megjelenése után, arra a 
kérdésre, hogy „Mi az, amit a kritikai visszhang, vagy a kézirat lezárása 
után született művek ismeretében másként fogalmazna meg?", a követ­
kezőt válaszolta: „Az újabb művek ismeretében életem végéig korrigál­
hatnám ezt az irodalomtörténetet. Már most árnyalnám jó néhány meg­
állapításomat. Márton László nagyregénye például okot ad erre."8 E dol­
gozat tehát arra a kérdésre keresi a választ, milyen tapasztalattal szembe­
síti a mai horizontot az Átkelés az üvegen és mi indokol(hat)ja iroda­
lomtörténeti fontosságát - belátva azt, hogy az itt elhangzottakat az iro­
dalom hagyománytörténete fogja elvetni vagy igazolni. 
2. Az ezredvég korszaktudatának reprezentáns alkotásaihoz (Esterházy 
Péter: Bevezetés a szépirodalomba, Nádas Péter: Emlékiratok könyvé) ve­
zető epikai tradíció egyik kitüntetett fejleménye volt már az a 60/70-es 
évek modernista törekvéseiben megjelenő látásmód, amely különbséget 
tett histoire (történet) és discours (elbeszélés) között. Ez az epikus folya­
mat egységességét megkérdőjelező, a fragmenteritást kompozícióképző 
elvvé előléptető alkotásmód a 70-es évek második felében szembesült a 
4
 Bazsányi Sándor: A vak leveri a poharat. Holmi 1993 szeptember. 1310. 
5
 Mészáros Sándor: És mégsem. Nappali ház 1993/1. 76-80. 
6
 Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalomtörténete 1945-1991. Budapest. 1993. 7. 
7
 Szegedy-Maszák Mihály: Múltat átrendező jelen. A regényről, szerk: Szerda­
helyi István-Ungvári Tamás. Budapest. 1986. 374. 
8
 Kulcsár Szabó Ernő az igazság sokféleségéről. Az interjút Osztóvits Ágnes ké­
szítette. Magyar Nemzet 1993. szeptember 28. 
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metanarratívák elvesztésének tapasztalatával. Az új kérdésirányok olyan 
szövegalakítási eljárást indukáltak, amely egyrészt „a jelentésképző folya­
mat beteljesülését formálisan is a befogadói kompetencia körébe utalta 
át" , másrészt a nyelvi megelőzöttség tudomásulvételének eredményekép­
pen belátta, hogy „a dolgok nem meg-, csupán wyraírhatók"10, harmadrészt 
rávilágított, hogy „az új történetek elmondhatóságának a hagyomány tar­
talmazza a feltételeit". 1 A 80-as évek prózaírásában mindezek mellett 
előtérbe kerülnek az epikai világot nyelvi színtérként megjelenítő poétikai 
technikák is (allúzió, vendégszövegek közbeiktatása, hivatkozás, szöveg­
romlás stb.), vagyis az elsődleges szöveggeneráló elv az intertextualitás 
lesz. A szövegköziség mikéntje ugyanis olyan új kérdezőhorizontba került 
át, amely egyfajta „nyitott" műalkotáselvből kiindulva „a kommunikátum-
ként elgondolt közleményt az egyes műalkotások történetileg változó (és 
változékony!) komponensének képes tekinteni."12 A befogadó - ennek 
megfelelően - „az intertextuális viszonylatok olyan hálózatában áll benne, 
amely inkább a nyitottság, mintsem a zártság recepciós képleteinek felel­
tethető meg".13 Az tehát, hogy egy szöveg miként nyer jelentést, egyedül a 
befogadás számára lesz fenntartva. Vagyis „az intertextuális technikák 
permanenssé tétele, dialogikusból polilogikussá formálása, illetve - a vi­
lágértelmezési tapasztalat szemszögéből -(. . .) a posztmodernség művészi 
világképe kivált azzal megy túl a klasszikus-modern és az avantgarde né­
zeteken, hogy felfogása szerint a kontinuitás megtörése éppúgy lehetetlen, 
mint az intertextusból való kilépés."14 
3. Az Esterházy és Nádas nevével fémjelzett paradigmaváltás poétikai 
vívmányaihoz kapcsolódik Márton László prózája is. Mészáros Sándor 
már említett tanulmányában írja: „Márton László prózavilága létbölcseleti 
irányultságú, látomásos karakterű és nem mimetikus jellegű."15 Kulcsár 
Szabó Ernő pedig a Márton-regények változatos narratív eljárásaira, az én 
imaginárius megsokszorozásának nyelvi világszerűségét eredményező 
többféle világértelmezés interakciójára, az egyazon történet különböző né­
zőpontú láttatására, a profán és spirituális értelmezés-kombinációk játéká-
9
 Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. 152. 
10
 Uo. 153. 
11
 Uo. 153 
12
 Kulcsár Szabó Ernő: A szimmetria felbomlása? - A posztmodern intertextua­
litás kérdéséhez. Irodalomtörténet 1993/4. 656. 
13
 Uo. 59. 
14Uo.70. 
15
 Mészáros Sándor: És mégsem. 78-79. 
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ra, illetve a relativáció és a transzcendált értékképzetek egyidejű meglété­
re hívja fel a figyelmet.16 Több tanulmány utal arra, hogy Márton László 
prózája egységes - Thomka Beáta szerint „Márton László egy igen körül­
tekintően kialakított irodalom-, forma- és műalkotásvízión belül építke­
zik. Az Átkelés az üvegen (1992) perspektívájából megtett útja és céltuda­
tossága még következetesebbnek tűnik."17 Fogarassy Miklós szerint Már­
ton László „ezzel a könyvével (...) minden korábbi munkáját meghaladja, 
munkásságának eddigi csúcsára ért."18 A Márton-próza alakulástörténetét 
vizsgálva Thomka Beáta is hasonló következtetésre jut: „A beállított­
ságból, alkatból, nyelvi karakterből, narratív eljárásokból, ízlésből, művé­
szi- és stílusirányzatokhoz, korszakokhoz fűződő viszonyából bontakozó 
folyamatosság észlelése mellett a nagyregényben tapasztaljuk nyelv-, lét-
és művészetbölcseleti magatartásának eddigi legteljesebb megnyilvánulá­
sát."19 Tudva, hogy a szerzői szándék, intenció nem tekinthető egy-egy 
mű kapcsán mérvadónak és az értelmezésben irányadónak ( a „valódi író" 
nem is azonosítható a szerző-funkcióval20), mégis a fenti állítások alátá­
masztásául Márton László (aki ebben az esetben szintén értelmező) egy 
interjúban adott válaszát idézem, mely szerint: „Az Átkelés az üvegen (...) 
írói képességeim első nagyobb szabású próbája."21 A regény életműbeli 
helyét illetően tehát konszenzus áll fenn, mely már magában kitünteti és 
figyelemre méltónak tartja e művet. 
4. A 2. pont téziseiből - a posztmodern próza jellegzetességeiből -kiin­
dulva lehetőség kínálkozik az Átkelés az üvegen című regény megközelí­
tésére. A dezintegráló megszakítottság vagy fragmentumjelleg mint kom­
pozícióképző elv már az útirajz első lapjain megfigyelhető: a beszélő az 
olvasóhoz szól - tudatja vele, hogy a történet mint egész nem létezik: 
„Önök a történet egészét kívánják, bár alighanem tisztában vannak vele, 
hogy megfoghatatlan dolgot kívánnak, hölgyeim és uraim." A történet 
egésze iránti nosztalgia a beszélő és az olvasó párbeszédének folyamatos 
témája marad. Ugyanakkor a dezintegráló megszakítások a regénykompo­
zíciót mindvégig meghatározzák - folyamatos kiszólások az olvasóhoz, 
betétek beiktatása, lezáratlan gondolatmenetek, a történetet értelmező el-
Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991. 168. 
Thomka Beáta: Áttetsző könyvtár. 218. 
Fogarassy Miklós: Túl, túl, messze túl, mi van az üvegen messze túl? 1310. 
Thomka Beáta: Áttetsző könyvtár. 218. 
Foucault, Michel: Mi a szerző? Világosság 1981. 7. sz. melléklet. 26-35. 
Keresztury Tibor: Félterpeszben. JAK füzetek 54. Budapest. 1991. 194. 
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beszélés vissza-visszatérése korábbi kiindulópontokhoz, illetve utalásai 
későbbi eseményekre, narratív váltások stb. 
A regényvilág olyan nyelvi színtérként jelenik meg, amelynek része 
mind az elbeszélő, mind a befogadó: „Ugyanabban a pillanatban lépünk 
elő a semmiből, mint ez a történet, s kezdünk egymással ismerkedni." A 
történet elbeszélője tisztában van azzal, hogy amit mond (és ő maga is) a 
befogadó által van jelen, vagyis a jelentésképzés aktusát, s vele a műal­
kotás megalkotását is a befogadó kompetenciájába helyezi át, ezért újra 
segítségét kéri, a mű elején hozzá invokál. Ugyanakkor a fenti idézet sze­
rint a befogadó is ebben az aktusban konstituálódik, tehát a mű együtt 
mozgatja beszélő, történet/elbeszélés és olvasó hármasát. Ez az egymásra 
utaltság és ennek tudatosítása az útirajz állandó dilemmája marad, több­
ször utalás történik rá: a beszélő folyvást emlékezteti az olvasót, hogy a 
mű végigolvasásáig kettejük dialógusa (egymásról és a történetről) a mű­
alkotás létmódjának feltétele. Ha ez így van, kérdésként merülhet fel, 
hogy az elbeszélő milyen olvasókra számít. Az útirajz legelején két vig­
netta olvasható - az egyik arról tudósít, hogy „ez az útirajz kitalált he­
gyekről, folyamokról, városokról és országokról szól", míg a másik arról, 
hogy „ez az útirajz valóságos helyszíneken és időpontokban játszódik, 
szereplői létező személyek", majd a kettő közötti választást a befogadóra 
bízza: „az olvasónak csupán arról kell döntenie, melyik valóságot látja". 
Ez a kettősség a regény jelrendszerének megalkothatóságát olyan hori­
zontváltásba helyezi, amely egy alkotással létesített esztétikai viszony jel­
legéből fakad: „az olvasó a művet nemcsak a korábban elsajátított művé­
szi kóddal (tehát egyéb, általa ismert művekkel) veti össze, hanem saját 
valóságtapasztalatával is, hiszen a művészi megértés is tartalmaz mimeti-
kus mozzanatot".22 A magyar befogadási kultúrában igen sokáig tartatta 
magát az a meggyőződés, amely szerint egy műről alkotott ítélet logikai 
művelethez hasonlóan a megismerés igaz-hamis ellentétpárja szerint mér­
legeli egy-egy alkotás valódiságát. Mivel azonban „a mű társadalmi, tör­
téneti, esetleg életrajzi motívumai (...) az esztétikai közegben elveszítik 
gyakorlati vonatkozásaikat"23, poétikailag teremtett tényezőkké válnak, 
sokkal inkább arra az esztétikai kódra, észlelési-befogadási modellre kell 
támaszkodnunk, amely „az egész művet szervezi s ezáltal a megközelítés 
érvényes szemléletformáját is magában foglalja."24 A kétféle befogadási 
modellre számító útirajz igen élesen veti fel ezt a dilemmát, számolva a 
műalkotás eleve többértelműségével. A valósággal való játék végigvonul a 
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regényen, maga a „valóság" szó is több értelemben szerepel, például: „a 
történeteknek semmi közük a valósághoz, ugyanis nem a valósághoz van 
közük, hanem a valósághoz, ha pedig valami nagyon szellemeset akarnék 
mondani, azt is hozzátenném: és megfordítva.'" A nyelvi térben a valóság 
elveszti közvetlen vonatkozási rendszerét, fikciónak minősül, csak a mű 
által van jelen s mivel a műbeli és a művön kívüli valóság nem esik egybe 
- a kettő összevetése valóban „nevetséges torzképeket mutogat". Azonban 
a regényen belül több valóság létezik s ezek átjárhatósága, egymásra vo­
natkozása adja az útirajz imaginárius terében tett utazás egyszerre több 
hagyomány- és valóságrétegben történő párhuzamát. 
Az útirajz mint műfaj magában foglalja a fent említett kettőséget - az 
olvasó valóságos események leírását várja, ám helyette szükségszerűen 
nyelvi játéktérbe kerül. Márton László regénye ennek a sajátosságnak a tu­
datos kiaknázására, hagyománytörténeti újragondolására épül. Ezért kü­
lönbözik el műve az útirajz műhelyben és jelennek meg benne eposzi, drá­
mai, lírai rések egy „önmagát író regény" jellegzetességeivel vegyülve. 
5. A regény nyelvszemléletének egy további sajátossága a világ poli-
szémikusságának belátásából eredeztethető: „mindazt, ami a műhelyben 
elhangzott vagy történt, a többértelműség visszfénye világította meg". A 
nyelv nem abszolút kódként, hanem uralhatatlan jelrendszerként funkcio­
nál, paradox módon mégis rajta kívül nincs eszközünk a világ jelenségei­
nek megértésére és rögzítésére. Ennek az összefüggésnek a belátása a re­
gény több szövegalakítási mozzanatában kifejezésre jut. Példaként említ­
hetők az olyan nyelvjátékok, amelyek egy-egy szó többértelműségét hang­
súlyozzák: „A fejedelem arra ébred, hogy megváltozik az éghajlat. Volt 
ugyanis egy hajlat a láthatáron, ahol az ég alól kilógó vidék lakosai sejtik 
az égboltot, és az változni kezdett", majd „Változik az éghajlat a szó meg­
szokott értelmében is". Egy-egy kifejezés pragmatikai és (dekontextuali-
zált) szemantikai értelme közötti „ugrálás" leggyakrabban a frazeológiák 
poliszémikusságát mutatja meg. Például: „Kaukerné (...) rosszat forral. 
Magától értetődött, hogy egy kis galádságért nem kell szomszédba men­
nie", majd: „Anyám gyakran elképzelte, s vele képzeltem én is, amint 
Kaukerné forralja 'teljes gőzzel' a rosszat, hátul a csigalépcső mögött, hu­
szonöt wattos villanykörtéje fénykörében. Kaukerné a rosszat nyilván egy 
nagy, piros fazékban forralta: időnként fbiemelgette a fedőt, s akkor fel­
bukkant a rossz, mint valami nagy darab, fehér, felhólyagzott szalonna." 
Természetesen korlátlan mennyiségben lehetne idézni olyan szöveghelye­
ket, amelyek e jelenséget illusztrálják, hiszen a nyelvben való bennfoglalt-
ság a regényvilág egyik alaptapasztalata s ennek további következményei 
is vannak. Például a már említett intertextualitás. Azoknak a mozzanatok-
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nak a hangsúlyozása, amelyek e regényt más szövegekhez kapcsolják. 
Csak felsorolásszerűen néhány példa ennek illusztrálására. A szóhasználat 
és a jelentés közötti disszonancia jellemzi a marxista diszkurzusból át­
emelt kifejezéseket, melyek ironikus mivoltát inadekvát kontextusba he­
lyezésük biztosítja. Emellett az irodalmi idézetek polifunkcionalitása fi­
gyelhető meg a regény szövetében - a tradícióval kezdeményezett párbe­
szédek nem pusztán a mű szövegvilágát módosítják, hanem magát a tradí­
ciót is: Thomas Mann Mario és a varázsló című művére céloz az elbe­
szélő: „Úgy vélem, tévedett az a kitűnő ember, aki híres hipnotizőr-
meséjében azt bizonygatta, hogy nem elég nem akarni a gonosz varázsla­
tot, magát a varázslót kell megsemmisíteni"; Günter Grass regényét, A 
bádogdobot idézi Richárd, apjával kapcsolatban: „említette, hogy erős 
akarattal, szívós önfegyelemmel, szigorú szabályoknak alávetve csecsemő 
nagyságú törpe maradhat az ember"; Franz Kafka A kastély című regényé­
re utal az Anchises lakhelyéhez kapcsolódó legenda: „S hallott mende­
mondákat, amelyek szerint a kastélynak is külön élete van. (...) többen is 
megpróbáltak belehatolni és elnyelődni benne, legutóbb egy részeges fia­
talember, egy segédtanító, aki földmérőnek is képzelte magát, s akinek 
történetét egy utóbb híressé vált, ám sajnos befejezetlenül maradt könyv­
ben fel is dolgozta egy prágai tisztviselő. Fontos szerepet kapnak azon 
idézetek, amelyeket a szocialista korszak a maga ideológiája felől ér­
telmezett s így kisajátította azok jelentéseit (például Himnusz, Szózat) -
elsősorban az iskolai oktatás és a (platonizáló) lukácsi esztétika felhaszná­
lásával: „az iskolák, mindenféle hasznos tudnivalókon túl, arra tanítottak, 
hogy az irodalom a valóság égi mása". Az intertextuális utalások rendsze­
rét mitológiai és filozófiai allúziók teszik teljessé. Ezek közül a descartes-i 
racionalizmus és a francia forradalom jelszavai (mint a felvilágosodás 
projektuma) képezik az egyik tengelyt; vele szemben Wittgenstein nyelv­
filozófiája a másikat. Wittgenstein egyik legtöbbet idézett mondatának új­
raírása („Amiről nem illik beszélni, arról álmodni kell.") legitimálja az 
álom narrativáját és köti össze a nyelvi univerzumot az emlékezés hori­
zontjával. 
6. A felvázolt nyelvi tapasztalathoz szorosan hozzátartozik az az értel­
mezési technika, amellyel az elbeszélő interpretálja a történetet, illetve ref­
lektál a maga által mondott nyelvi produktumokra. A regény elején Ra-
phaiss egy értelmezési soráról tudósít az elbeszélő, melyet a honvédségi 
személygépkocsik rendszámtábláján olvasható HA feliratról ad. Az érte-
lemösszefuggések bemutatása közben szó esik arról, hogy „Talán jobbról 
balra olvasandó, ebben az esetben felkiáltás: AH." A megfordításnak, 
visszafelé olvasásnak a történet szintjén a „negatív honfoglalás" (nem az 
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őshaza felől, hanem az őshaza felé tart, és Ragozzi ütközetének fordított 
cselekménysora feleltethető meg. A dolgok befejezettsége felőli újraolva-
sás megfigyelhető abban is, hogy az elbeszélés a szereplők haláláról szá­
mol be először (például a fejedelmet lenyilazzák, Rézmán megdöglik, Ve­
nus szétporlad stb.), majd a végük felől olvassa vissza a történteket. A 
mnemotechnikának ez a fajta logikája eredményezi azt, hogy az egyes ha­
gyományrétegeket értelmező elbeszélői horizont újraírja, a maga néző­
pontjából a történelmet. És ha ajelen a múlt eltörlésére tett kísérlet követ­
keztében az emlékezést összetéveszti „a megjegyzendők megjegyzésével 
vagy a tárolnivalók tárolásával", és csak a dolgok következményeiről van 
tudása, akkor a dolgok előzményeit „a képzelet formálja meg". Ezért az 
útirajzban „mindaz, amit az alábbi leírás megjelenít, megvan, vagy leg­
alábbis megtörtént", ugyanakkor akik részesei a történéseknek, azoknak 
„kérészéletű csapongásuk a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető való­
ságos létezésnek". 
A mű a múlt felidézésének lehetőségét emlékezés, álom és képzelet ál­
tal véli megvalósíthatónak. Vagyis a kulturális memóriát nem tárolórend­
szernek gondolja el, amelyből az adatok lehívhatók; és ezzel összhangban 
az emlékezőtevékenységet konstruktív képességnek tekinti. Az ily módon 
létesíthető kommunikációban mindig olyan utalástöbblet lesz jelen, amely 
„folyamatosan biztosítja a világ aktualitását a hozzáférhetőség formájá­
ban."25 Éppen ezért „Az önreferenciális rend zártsága itt azonos jelenté­
sűvé válik a világ végtelen nyitottságával. Ez a nyitottság ugyanis az ér­
telem önreferenciális jellege révén jön létre, és általa folyamatosan újraak­
tualizálódik."26 Ez nem pusztán azt jelentheti, hogy az Átkelés az üvegen a 
tradíciók interpretációjának következtében olyan hibrid alkotás, amely az 
elbeszélhető világban uralkodó disszemináció állapotát képezi le, hanem 
azt is, hogy a történelmi múlthoz való hozzáférhetőségnek megváltoztak a 
formái. Észre kell azonban vennünk, hogy Márton László regénye nem 
merül ki a puszta dehistorizálás tényében, hanem (Milorad Pavic Kazár 
szótárahoz hasonlóan) annak lesz példaértékű megfogalmazása, hogy a 
történelemnek nincsen egyetlen nagy elbeszélése (metanarratívája). Ennek 
a komplexitásnak lesz a következménye az a történetiség-felfogás, ame­
lyet a valóság, a valóság és a magyar Valóság szavak hármasában érhe­
tünk tetten. Hiszen a történelem valósága, a megtapasztalható valóság és 
a magyar Valóság közötti distancia úgy is értelmezhető, mint a történe­
lemből való kikerülés tapasztalata: „Az emlékezet és a történelem nélküli 
Luhmann, Niklas: Szociális rendszerek. A társadalom és a jog autopoietikus 
felépítése. Szerk.: Cs. Kiss Lajos-Karácsony András. Budapest. 1994. 38. 
Uo. 40. 
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új a következmények nélküli pillanatnyiság esete marad." Aleida Ass-
mann tételének megfelelően az Átkelés az üvegen folyamatosan utal arra, 
hogy „«MINDEN-PILLANAT-UTOLSÓ-PILLANAT-". Emellett az emlé­
kezés hiánya (mint téma) kap fontos szerepet a regényben, amellyel szem­
beállítható az a poétikai megalkotottság, ahogyan a mű megvalósítja az 
emlékezést. A marxista diszkurzusban jön létre, amely felszámolja a hal­
adást mint az evolúció egyik legfontosabb mozzanatát és a linearitást mint 
a diakrón időszemlélet bázisát. Az így megalkotott szinkronisztikus szisz­
témában: „Az idő már nem az az átfogó koordináta, amelyen minden elhe­
lyezhető, hanem sokkal inkább egy további tényező a kontingencia létre­
hozásában, az előre nem látható hatályba lépésében."28 Az emlékezés lesz 
tehát az, amely képes helyreállítani a múlt és a mindenkori jelen közötti 
egyensúlyt, hiszen a kultúrának „kettős szempontból van szüksége az em­
lékezetre: egyrészt mint kezdetre, amely valami elmúltat nem egyszerűen 
elfelejt, hanem megrostál, másrészt pedig mint olyan kezdetre, amelyre 
emlékszik, ami belőle fakad."29 A regény ily módon azt a tételt tudato-
sít(hat)ja, hogy „a múlt sosem elintézve és lezárva hever az ember háta 
mögött, hanem minden jelen újból és másképp hozza működésbe."3 
A jelenből újraértett múlt gondolatsor alapján a 2. pontban említett, ha­
gyományra vonatkozó tétel is megfordítható lesz: a hagyomány aktualizá-
ciójának ajelen tartalmazza a feltételeit. A két tétel egymásra vonatkozta-
tottsága (és elválaszthatatlansága) talán adalék lehet a regény epikai világ­
látásának további elemzéséhez: új történetek elmondhatóságának a jelen 
előtörténeteként értett, aktualizálható hagyomány tartalmazza a feltételeit. 
Ebben a kétirányú mozgásban, interakcióban az emlékezet nem a múlttól 
függ, hanem fordítva - a múlt nyeri el aktuális értelmét (konstrukcióként) 
az emlékezet modalitásában. 
7. Az előbbi tételsorból kiindulva válik megközelíthetővé emlékezés­
nek és felejtésnek szükségszerű együttértése, mely nemcsak a narráció 
gondolatmeneteiben kap fontos szerepet, hanem a regény megformáltsá-
gában is. Az útirajzot folyamatosan átszövik azok a szövegrészek, ame­
lyek egyrészt a textuniverzum már említett helyeihez köthetők, másrészt a 
műbeli világ önreferenciájára emlékeztetnek. Például a beszélő oldalakon 
keresztül értekezik arról, hogy a jelenben nincsen zene, a kort a zene eltű-
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nése jellemzi, majd harminc oldallal később újra visszatér erre, de csak 
pár mondat erejéig, és közli, hogy „a jövő zenéjéről" volt szó. Vagy em­
líthetnénk a szél motívumáról szóló betéteket is, melyek (mint Tom 
Stoppard Rozenkrantz és Guidernstern halott című drámájában) a „hon­
nan fuj a szél?" kérdést teszik fel újra és újra - a cselekmény centrumából 
való kirekesztettség példájaként. A megverselt szövegrészek hasonló 
funkciót töltenek be. Mivel Angyalosi Gergely ezeket „katasztrofális" 
fragmentumoknak, pusztán „stílus-imitációknak" tekinti, szükségszerű 
volna, ennek cáfolataként, bemutatni azt, hogy a versbetétek és a színjáték 
hogyan illeszkedik a történet szimultán eseményeihez. Itt most csak egy­
két példára szorítkoznék. Az egymást magyarázó részletek mellet (több 
versbetét megfeleltethető prózai részeknek vagy fordítva - a prózai részek 
értelmezik a versbetéteket) nem hanyagolhatók el azok sem, amelyek a 
mű hangsúlyozott szövegszerűségét példázzák. Richárd papírrá változik és 
szöveggé, amelynek jelentése van (Az üveggolyóba zárt víz) és a szereplők 
majdnem mindegyike szerepel valamilyen nem-prózai, tehát „más" mű­
ben is, így lesz belátható, hogy csak szövegként adottak. Összhangban van 
ezzel egyébként az is, hogy a szereplők egymás elbeszéléseiben, álmai­
ban, írásaiban stb. léteznek (ezért az egymást átfedő részletek sokasága), 
vagyis nyelven keresztül lehet hozzájuk férni. Ezért tehető fel oly sokszor 
a műben a „ki beszél?", „ki az, aki van?" kérdés, mert amennyiben az el­
mélkedés, leírás tárgya szükségszerűen beszéd és szöveg lehet, akkor 
megkérdőjeleződik a beszélőnek a státusa, ő is egy jelrendszer függvénye 
lesz (a történettel lép elő!), polarizálódik, feloldódik a nyelvjáték intertex-
tualitásban: „az ember szilánkokra hasad", s így kimondhatóvá válik az is, 
hogy „nincs már meg az elbeszélő" és a leírásnak magától kell szólnia. Az 
én elvesztésének tapasztalata tehát szoros kapcsolatban van a nyelvi meg-
előzöttség tudatával. Erre utal Hélios az Anyagok átszellemülése című 
Világpolgári nézőjátékban (amely egyébként a kőzetek útját jeleníti meg a 
kirkegaardi létstádiumokon keresztül - az esztétikai, etikai, vallási szférák 
megj árasával az „átszellemülésig"): „s kudarcot vallunk (minden sza­
vunkkal: mert a Beszéd beszél minket), ha szolgál, nem mi beszéljük őt." 
Ennek a folyamatnak a következményeit foglalja össze Michel Foucault a 
modern fikcióról írt dolgozatában: „A beszéd beszélése az irodalmon ke­
resztül, de talán más utakon is ama kívülség felé irányul, amelyben eltűnik 
a beszélő alany. Nem kétséges, hogy a nyugati gondolkodás ezért habozott 
olyan sokáig a nyelv létét elgondolni: mintha előre érezte volna a veszélyt, 
amelyet az „Én vagyok" evidenciája, a nyelv mezítelen tapasztalata hoz 
magával."31 A fikcionalitás különböző szintjeinek egymásba játszása, az 
Foucault, Michel: A kívülség gondolata. 1991. Atheneum. I. kötet/l. füzet. 83. 
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én multiplikációja, a beszélő szubjektum kioltása és újraalkotása, az egyes 
szereplők kópia-létként való felmutatása az Átkelés az üvegent olyan 
diszkurzushoz közelíti, melyek képesek szembenézni a posztmodern kor­
szituáció nyelviség-tapasztalatával: „Az áttörés egy olyan nyelvnek önnön 
létében való megjelenése és az önazonosságában vett én-tudat közötti, ta­
lán végérvényes összeférhetetlenség felmutatása, mindez ma olyan ta­
pasztalat, amely a kultúra igen különböző pontjain nyilvánul meg (...) így 
máris egy tátongó hiánnyal kell szembenéznünk, amely sokáig láthatatlan 
maradt előttünk: a nyelv léte csak a szubjektum eltűnésében jelenik meg 
önmaga számára."32 
8. A regény jelképzésévoi kapcsolatban említi Bazsányi Sándor, hogy 
„Az útirajz 'túlnanjában' fontos szerepet kap az allegória rehabilitálása a 
regénystruktúrában''.33 Az allegorízis valóban a regény egyik legfeltűnőbb 
stiláris ismérve, de a mű egyéb részeiben is (például Komor Benjámin 
alakja). Emellett azonban a metaforizáció is lényeges szerepet tölt be, hi­
szen az útirajz koherenciáját metaforaláncolatok alkotják, teremtik meg. 
Ilyen például a göm&metafora, amelynek alakváltozatai (labda, léggömb, 
buborék, földgömb stb.) egymásra vonatkoztatva folyamatosan összekap­
csolják a regény széttartó részleteit, hasonlóan az wvegmetafora alakválto­
zatai is (üvegszem, kirakatüveg, akvárium, gyűjtőlencse, üvegtenger, 
üvegszél stb.). A két metaforacsoport ugyanakkor egymásra is utal (példá­
ul az üveggolyó) kialakítva a regény centrális motívumait, amelyek alap­
ján a cím is értelmezhető. Balassa Péter szerint „Márton művének törté­
neti helyzete és világa, „külsője" és „belsője" meglepően egybeesik (...) 
két világ, két írásmód, két politikai és művészi korszak határán állva a 
„valóság" és a valóság teljesen új megkülönböztetését és ennek konzek­
venciáit hozza elénk. (...) az Átkelés az üvegen talán legmélyebb kérdése, 
az „átkelés" bűvös szavában metaforizálódó átélhetőség/átélhetetlenség, 
az időhöz, a magam idejéhez fűződő kérdéses viszony".34 Az Üvegezés 
című kötetben olvasható „tanulmányok" tetemes része valóban ezt a kér­
dést járja körül, több esetben eltekintve a regény poétikai tényezőitől s így 
az üvegmetaforika (lehetséges) értelmezéseitől is. Hiszen a cím a regény 
jelhasználatától többféle jelentést nyerhet (ezek felsorolása igen hosszú 
volna). Ugyanakkor érdemes megemlíteni azt is, hogy a regény több jele­
nete, metaforája (természetesen elsősorban az üveg) utal Márton egyéb 
műveire (legfőképpen a két előző regényre) s ezek kontextusában olvas-
Uo. 83. 
Bazsányi Sándor: A vak leveri a poharat. 1304. 
Balassa Péter: Előszó. Üvegezés. JAK füzetek 75. Budapest. 1994. 6. 
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ható úgy is, mint a Menedék és a Tudatalatti megálló folytatása. Vissza­
térve az Átkelés az üvegen jelképzéséhez - a metaforapárhuzamok közül 
kiemelt szerepet tölt be a sárkányfognak és a. protézisnek, műfogsornak az 
egymásra vonatkozása, mely kapcsolatot teremt a görög mitológia thébai 
mondaköre, Kadmos alakja és Richárd jelene, a műhely között; hasonlóan 
a gyűrű motívumához, amely szintén rétegtől függetlenül végigvonul a 
művön. A történet szintjén a rétegek egymásbacsúszásának is megfeleltet­
hetők metaforák (például az üvegszem és a távcső), amelyek a regényvilág 
elbeszélhetőségének megkettőzött horizontját példázzák. A szerző maga 
így beszél erről: „Körülbelül tíz évvel ezelőtt gondoltam először arra, 
hogy írnom kell majd egy olyan regényt, amelynek főhőse jobb szemével 
nem ugyanazt a valóságot látja, mint a ballal, de mert a két valóság kör­
vonalai nagyjából egybeesnek, képük az agyban összemosódik és egymás­
ra vetül, és csak lassan válik szét. Jobb szemmel nézve bizonyos szemé­
lyek élnek, bal szemmel nézve nem, bizonyos épületek állnak, illetve le 
vannak rombolva, jobb szemmel nézve bizonyos történelmi figurák hő­
sök, bal szemmel nézve gonosztevők (...)".35 Annak a ritka pillanatnak 
lehetünk tanúi, amikor az írói értelmezést a szöveg interpretációja során 
az elemző sem tudja megkerülni - a regény elején az elbeszélő a követke­
zőt mondja: Jusson eszükbe hölgyeim és uraim, hogy talán két hasonló, 
de nem egészen azonos lehetőség találkozásának voltak részesei, ahogyan 
két szemükkel is két különböző, bár egymáshoz látszólag részletekben is 
hasonlító világot látnak, és a kétféle látvány két egészen különböző látó­
központba fut, és ezek ismét két egészen különböző személyhez tartoz­
nak, akik persze pillanatig sem élhetnek egymás nélkül; de milyen kény­
szerűek és milyen könnyen elszakadnak az őket összetartó szálak!" A re­
gény felépítésében és motívumrendszerében tehát a duplikáció az egyik 
olyan eljárás, amely az útirajz egészét szervezi. Utalnunk kell itt arra, 
hogy a duplikátumok az identitásvesztés elvére épülnek (iterabilitás). Va­
gyis az alakok önazonossága igen kérdéses. Nem arról van tehát szó, hogy 
a szereplők beazonosíthatók egymással (ahogyan ezt például Bazsányi 
Sándor elvégzi), hanem arról a folyamatról, amely éppen a különbségüket 
hangsúlyozza, hiszen az ismétlés (s erre Derrida igen sokszor utal, például 
a Searle-lel folytatott vitában)36 soha nem önidentikus ismétlés. 
9. A Márton-művekkel kapcsolatban többen említik a szerző vonzódá­
sát a német irodalomhoz és a barokk kultúrához. Az Átkelés az üvegen va­
lóban beilleszthető a posztmodern barokkizáló tendenciáiba - ez szinte ki-
Keresztury Tibor: Félterpeszben. 194. 
Derrida, Jacques: Utószó: egy vita-etika felé. Helikon 1994/1-2. 185-190. 
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vétel nélkül minden elemzőjénél olvasható. A német irodalmi múlthoz 
való kapcsolódási pontok alapján, ezekből kiindulva újabb hagyományré­
tegek szólaltathatók meg az elemzésben. A Friedrich Schlegel által meg­
fogalmazott romantikus nagyregény koncepciója, melynek központi gon­
dolata egy szintetizáló jellegű ideális regény, ami megírhatatlan, ezért 
minden műalkotás töredéke egy nagy műalkotásnak (a világ esztétikai fe-
noménjének), a fragmentaritás esztétikáját alapozza meg. A már említett 
fragmentum-jelleg mint láttuk a posztmodern prózában más kérdésirá­
nyokkal társul, de a szintetizáló regény struktúrája valóban áttűnik az Át­
kelés az üvegen szerkezetén. Az a regénytípus, amelyet Novalis a Hein­
rich von Ofterdingenben próbált megvalósítani - műfajok arzenálja, a va­
lóság rétegeinek összekapcsolása álmok által stb. - és amely egy ciklus ré­
szét képezi (az Átkelés az üvegen - a szerző szerint - egy hét regényből ál­
ló ciklus harmadik darabja: az első a Nagy-budapesti Rém-üldözés, a má­
sodik egyik fele a Menedék, másik fele a Tudatalatti megálló, hasonlóan 
Novalis hét műre tervezett - és meg nem valósult - regényfolyamához), 
Márton László útirajzának előzménye. Persze lényeges különbségekkel: 
Márton regényében már nyoma sincs a Bildungsromannak, a hős integra-
tív szerepének; a fejlődésmenet retardált, időbeli folytonosság köré szer­
veződő szerkezete helyett, az útirajz műfajmegjelöléssel összhangban, a 
tér alkotja az epikai világ integratív tényezőjét. 
Az Átkelés az üvegen konstrukcióját, többek között, azok a bölcseleti 
indíttatású betétek alapozzák meg, amelyek egyrészt az epikai világ térkép 
szerinti berendezhetőségét, másrészt a földrajz metatudományi szerepét 
fejtik ki. Ennek a gondolati centrumnak a megfogalmazója Anchises, aki: 
„Egyszer kifejtette, hogy a földrajz fölötte áll a történelem tudományának, 
illetve benne foglaltatik az egész történelem." A történések földrajzból va­
ló levezethetősége mellett a nyelvi és térbeli formák egymásbaalakulása 
(is) reprezentálja a regény szövegvilágát (például: „az egyenetlenül fosz-
foreszkáló domborzati formákból, a tócsákból, vízmosásokból dombokból 
és völgyekből kirajzolódik egy felirat", vagy a már említett HA felirat ér­
telmezésekor elhangzik az is, hogy területet is jelenthet). A térszerűség 
már a mű elején hangsúlyt kap. A „görbe vonalak kezdőpontja" az írás, 
illetve a szövegiség mellett a regény labirintus-jellegére is utalhat. Az are-
ferens nyelv a megérthető lét színterévé válik: „Munkám elején említet­
tem, hogy a leírás vonala nem lesz egyenes, és alighanem észrevették, höl­
gyeim és uraim, hogy valóban kacskaringókon haladunk, hasonlatban és 
valóságban egyaránt". 
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10. Ahhoz, hogy a dolgozat elején feltett kérdésre válaszolni tudjunk, 
nem kerülhetjük meg az Átkelés az üvegen hagyománytörténeti helyét (s 
ez magában foglalja a választ is). 
A regény poétikai összetettsége és az értelem-összefüggések műfajközi 
érvényű szövegalakítása olyan kérdésirányokkal társul, amelyek (Kovács 
András Ferenc költészetéhez hasonlóan) annak felismerését teszik lehető­
vé, hogy az alapvetően történeti karakterű esztétikum (és recepciója egya­
ránt) benne áll „egy nem végponti helyzetként értett időbeliségben." A 
célelvű történetmondás és az egyirányú múltszemlélet radikális eliminálá­
sa pedig kétségtelenül jelzi, hogy az Átkelés az üvegen esztéticitása „a 
modernség korszakküszöbén túli értelmezési előfeltételek horizontjá­
ban"38 fejthető föl. 
Ha elfogadjuk Szegedy-Maszák Mihály észrevételét, mely szerint a mű 
„folytonosságot akar teremteni a magyar irodalom örökségével"39, mégpe­
dig úgy, hogy annak temporalitását hangsúlyozza; akkor már csak arra 
kell utalnunk: Márton László nagyregénye Esterházy Péter és Nádas Péter 
szövegei mellett a magyar posztmodern próza olyan diszkurzusát képvi-
sel(het)i, amely egyben alternatívája is ennek a tradíciónak, hiszen a jelen­
kori epika szemléleti és poétikai minőségeit újragondolva kapcsolódásfor­
mákat is kínál a hagyományhoz. 
37
 Kulcsár Szabó Ernő: Az új kritika dilemmái -Az irodalomértés helyzete az ez­
redvégen. Budapest. 1994. 194. 
38
 Uo. 186. 
39
 Szegedy-Maszák Mihály: Posztmodem könyv, időszerű jóslattal. Apollon 
1993/1. 175. 
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Homo ludens (...ahogyan fikciót, illetve nem-fikciót olvas) 
Sz. MOLNÁR Szilvia 
„Ilyen egyszerű ez, mármint ha van Terv. 
De volt-e? Hiszen a Tervet mi találtuk ki, és csak sokkal később. 
Lehetséges-e, hogy a valóság nemcsak túltesz a képzeleten, 
de ráadásul még elébe is megy, vagyis hát megelőzi, 
hogy jóvátegye a képzelet által utóbb okozandó károkat? " 
(Umberto Eco) 
Az irodalmi fikció státuszára vonatkozó olyan kérdések után, mint „Mi 
a fikció? Mik a fikció textuális jegyei? Mi a fikció és a valóság kapcsola­
ta?", amelyeket a strukturalista poétika és a beszédaktus-elmélet keretei­
ben felvetettek, az érdeklődés egyre inkább a fiktív szövegek pragmatikus 
dimenziójára irányul. A posztstrukturalista iskolák értelmezési mentalitá­
sát együttesen, az irodalmi művek alkotásának (produkció) és a kidolgo­
zottságának (disztribúció) milyenségére feltett kérdéseken túl, a befogadás 
(recepció) folyamatának vizsgálata is jellemzi. Az irodalmi fikcionalitás-
sal foglalkozó dolgozatomban két olyan megközelítést próbálok meg kö­
rüljárni, amelyek a jelenségre nem ontológiai, hanem funkcionális alapo­
kon, tehát nem mint lét-, hanem mint kommunikációs viszonyra (ponto­
sabban: beszédmódra) tekintenek. 
Az irodalmi szemantika koncepciója szerint a fiktív kijelentések igaz­
ságtartalmára és referenciájára vonatkozóan a modern formális logika 
eredményeit lehet segítségül hívni. Kanyó Zoltán erre vonatkozó, áttekin­
tő igényű tanulmányában1 azt a gondolkodási irányt tartja a legterméke­
nyebbnek, amelyben Frege, illetve Strawson nyomán azt hangsúlyozza, 
hogy a fiktív kijelentések esetében nem beszélhetünk olyan igazságérté­
kekről és -feltételekről, mint a valós kijelentéseknél. Ennek alapján külö­
nösen fontosnak véli a Woods-i történetoperátor fogalmának és a lehetsé­
ges világok koncepciójának applikatív jellegű bevezetését az irodalmi fik-
1
 Kanyó, Zoltán: Reference in fictional texts, introduction. Studia Poetica 5. 
Fictionality. Szeged 1984. 13-33. 
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dókkal foglalkozó munkákban. Mindkét elképzelés megtörni látszik a ki­
zárólag szöveghatárokon belül gondolkodni tudó elméletek azon korlátait, 
amelyek nem fordítanak kellő figyelmet a befogadónak a jelentésképzés­
ben betöltött szerepére. Ezért tűnik különösen gyümölcsözőnek párbe­
szédbe vonni e két elméletet azokkal a recepcióesztétikai alapozottságú 
teóriákkal, amelyek az olvasási aktusok működésének tudatában fesze­
getik ugyanezeket a kérdéseket: Iser irodalmi antropológiának nevezett 
szisztémájával és Genette-nek a faktuális és fiktív elbeszélések megkülön­
böztetése során kialakult, illetőleg a paratextuális jegyekre vonatkozó el­
gondolásaival. 
Textuális és paratextuális történetoperátorok 
John Woods vezette be The Logic of Fiction című művében2 a történet­
operátor fogalmát a valóság és a fikció elkülönítésére, amely operátor az 
értelmezési folyamatban az olvasót abból a szempontból irányítja, hogy 
miként olvassa a szöveget. Tanulmánya bevezető részében Hector-Neri 
Castaneda3 erre hivatkozva két majdnem egybevágó szöveget idéz, az 
egyik Hans Kraut Jövő című regényének a részlete, a másik egy évvel a 
regény megjelenése utáni Philip McJohn újságíró beszámolójából vétetett. 
A regény - a Woods-i szisztéma szerint - rendelkezik történetoperátorral, 
amennyiben a művet előzetes olvasatként és ismeretként megelőzi a címe 
és szerzőjének a neve (amelyek ráadásul még más szövegeket is implikál­
nak), ezzel szemben az újságcikk ilyen értelemben nem rendelkezik törté­
netoperátorral, tehát ezen a ponton tényleg elválaszthatónak tűnik a való­
ság a fikciótól. Csakhogy az újság olvasóját nem irányítják-e hasonlókép­
pen történetoperátorok, amelyek éppen arra vezetik rá, hogy amit olvas, az 
nem-fikció? Kanyó is kifogást emel ezen a ponton Woods operátora ellen: 
„ha a történetoperátor nem utal nyelvészeti rendszerre, de arra a tényre 
igen, hogy a szöveg egy különleges irodalmi kommunikációs formában 
van kifejezve, akkor a történetoperátor a szövegnek egy olyan pragmati­
kus vonását tükrözi, amelyet nem egy általános érvényű logika vagy sze­
mantika alapján, hanem a konvenciótól függő tényezőként kell felfogni."4 
Mielőtt tovább lépnénk, érdemes itt megemlíteni a történetoperátorok egy 
másfajta vonatkozását is az irodalmi szövegekre. Utaltunk már arra, hogy 
2
 Woods, John: The logic of fiction. A philosophical sounding of deviant logic. 
Mouton 1974. 
3
 Castaneda, Hector-Neri: Fikció és valóság: alapvető összefüggések. Esszé a ta­
pasztalt világ teljességének ontológiájáról. In: Tanulmányok az irodalomtudo­
mány köréből. Szerk. Kanyó Zoltán-Síklaki István. Budapest 1988. 439-471. 
4
 Kanyó: i.m. 23. 
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az operátor előzetes feltevéseket, tehát egy olyan elvárási horizontot hív 
elő, amellyel a szöveg párbeszédbe léphet. Ennek az elvárási horizontnak 
az összetett rendszere magába foglalja egyrészt az olvasónak az olvasandó 
művet feltételező más művek hagyományát - illetve ennek ismeretéből fa­
kadó igényeit - , másrészt az olvasó sajátos előfeltevéseit: hiedelmeit és 
értékrendszerét; harmadrészt, de nem utolsó sorban azokat a kérdéseket, 
amelyek egyáltalán a már kézbevett irodalmi alkotás elolvasására őt kész­
tették. A modern regényben tematizált önreflexív prózaírásmód lehetővé 
tette - e hagyomány folytonosságából következően - , hogy ne csak a fik­
tív, illetve a nem-fiktív (valóság) vonatkozásában gondolkodhassunk, ha­
nem a fiktív szövegek közötti játékokban is. Vegyük Jorge Luis Borges 
Pierre Ménar, a „Don Quijote" szerzője példáját, ahol Ménard a Don 
Quijoté-X írja újra a XX. század elején úgy, hogy „nem más Don Quijoté-t 
akart papírra vetni - ami könnyű - , hanem a Don Quijoté-t".5 Ugyanazzal 
a szöveggel - mint fakticitással - állunk szemben mind Ménard, mind 
Cervantes regénye esetén, csakhogy a szerző neve, a kor és a hagyomány, 
amelybe a mű beleszületett, más értelmezéseket kínálhat. Ilyen értelemben 
a fikciót nem lehet pusztán textuális jegyek alapján meghatározni, és a 
történetoperátorok szerepét nem célravezető kizáróan nyelvészeti rend­
szerre vonatkozóan hangsúlyozni, hanem a fikció logikájában a kontex­
tusnak kell pragmatikus szempontból nagyobb jelentőséget tulajdonítani. 
Genette nyomán „egy irodalmi mű formálta egységben" a kontextus „a 
tulajdonképpeni szöveg és aközött áll fenn, amit aligha hívhatunk más­
ként, mint a szöveg paratextusa: cím, alcím, belső címek; előszók, utó­
szók, bevezetők, elöljáró beszédek stb.; lapszéli, lapalji, hátsó jegyzetek; 
mottók; illusztrációk; mellékelt szórólap, címszalag, borító és számos más 
járulékos jel, sajátkezűleg vagy mások által bejegyezve, melyek a szöveg­
nek egy (változó) környezetet teremtenek, sőt olykor kommentárt is, hi­
vatalosat vagy félhivatalosat, amellyel a puristább és külső erudícióra ke­
vésbé hajló olvasó nem rendelkezik olyan könnyen, mint szeretné, s ahogy 
azt állítja. (...) E kapcsolatterület kétségkívül a mű pragmatikai dimenzi­
ójának, vagyis az olvasóra gyakorolt hatásának egyik kiváltságos helye: 
elsősorban annak a helye, amit Philippe Lejeune-nak az önéletrajzról írt 
tanulmánya óta szívesen neveznek műfaji szerződésnek (vagy egyez­
ségnek)."6 A Genette-i paratextuális jegyek funkcionális meghatározása 
annak megfontolására késztet minket, hogy Castaneda történetoperátor 
fogalmát ne csak az ontológiailag elválasztható fikció és valóság oppozí-
5
 Borges, Jorge Luis: Pierre Ménard, a „Don Quijote" szerzője. In: A titkos cso­
da. Budapest 1986. 76. 
6
 Genette, Gérard: Transztextualitás. Helikon 1996/1-2. 84. 
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dójában gondoljuk el, hanem inkább abban a kettősségben, amely az ol­
vasási folyamathoz tartozó döntésünkben jelentkezik: vajon fikció vagy 
nem-fikció az, amit tulajdonképpen olvasunk? 
Hogy regényt vagy nem-regényt olvasunk-e, az a legkevésbé a műfaj 
formai tényezőitől függ, mert „ha elfogadjuk, hogy a műfaj azonosítása 
segítséget adhat a szövegértelmezéshez, tehát a műfajokat szokásrendsze­
rekként is felfoghatjuk, akkor láthatunk némi kapcsolatot egyes műfajok 
és beszédműveletek között."7 Ha tehát a műfajok szokásrendszerek, va­
gyis az olvasó hozzáállásától erősen függő determinációk, akkor lennie 
kell az olvasást irányító olyan elemnek a mű textusában és/vagy kontextu­
sában, amely megvédi az olvasás folyamatát attól az önkényességtől, 
amelyet a derridai jelentés/jelölés mezejére vonatkozó „szabad játéktér" 
(félre)értelmezői hangsúlyoznak. Castaneda ezt az elemet nevezi tulaj­
donképpen történetoperátornak, mert „egy regény minden mondatát álta­
lában megelőzi a címe, oly módon, hogy mind egy »(...írta)...-ban« for­
májú, vagy egyszerűbb »...-ban«, vagy bonyolultabb »...által itt és itt, eb­
ben és ebben az évben kiadott ...-ban« formájú operátorok hatáskörébe 
tartoznak."8 A történetoperátorok - akarva-akaratlan - befolyásolják az 
olvasói szokásokat és ezáltal nem kis mértékben meghatározzák magát az 
olvasás folyamatát is. A „mit ír a regényíró, ha nem-regényt ír?" kérdést 
tehát átfogalmazhatjuk úgy, hogy „hogyan olvassuk mi olvasók a regényt, 
ha a szerző ezzel a megjelöléssel illeti: nem-regény?". 
Vegyünk ismét egy példát most arra nézve, hogyan működnek ezek a 
textuális és paratextuális történetoperátorok az önmagát „nem-regény­
ként" feltüntető Lengyel Péter Holnapelőtt című művében. A könyv két, 
beszédmódjában különböző részből áll: egyrészt rövid esszéjellegű írá­
sokból, interjúból és ars prosaica-ból; másrészt számítógéppel rögzített 
naplójellegű feljegyzésekből, amelyek egészen új olvasói tapasztalat előtt 
nyitották meg a teret. 
Ha észleljük ez utóbbinak naplójellegét - márpedig ilyen előfeltevé­
sünk az irodalmi kánonok által közvetített műfaj ismerőssége miatt aka­
ratlanul is dolgozik - , akkor nagyon valószínű, hogy első nekifutásra vagy 
az író életrajzához vagy a mű keletkezéstörténetéhez vonatkoztatjuk a 
jegyzeteket. Ezzel a lépéssel azonban leválasztjuk a szöveget a műalkotás­
ról, annak többé nem lesz része, következésképpen felvetődik a kérdés: 
minek van ott egyáltalán?! Abban az esetben, ha a szerző nem csatolja 
7
 Szegedy-Maszák, Mihály: Az irodalmi mű alaktani hatáselmélete. A struktura­
lizmus után. In: Érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben. 
Szerk. Szili József. Budapest 1992. 142. 
8
 Castaneda: i.m. 451. 
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művéhez az írás folyamata közben keletkezett vázlatokat, megjegyzése­
ket, ötleteket stb., az olvasó hivatott eldönteni, hogy a figyelmére méltat­
ja-e azokat vagy sem. A Holnapelőtt esetében viszont mindez része a mű­
nek - hiszen kézbe vehetjük, olvashatjuk - tehát tennünk kell vele vala­
mit. Az olvasási folyamatot éppen annyira vezérlik ezek a textuális és pa-
ratextuális feljegyzések, mint amennyire az írásét vezérelhették. 
Az a mód, ahogyan a Holnapelőtt szól, méltán nevezhető új műfajnak a 
magyar irodalomban, de nem teljesen előzmény nélkülinek, tekintettel a 
nyugati non-fiction novel-re. A non-fiction novel (mint faktuális elbeszé­
lés) műfajára vonatkozóan a szöveghez ragaszkodó és a formai szempon­
tokat érvényesítő strukturális vizsgálódások a szerző-elbeszélő-szereplő 
hármas rendszerét eredményezték, amelyben az azonossági, illetve a kü­
lönbözőségi viszonyok alapján a fiktív és a faktuális elbeszélések elkülö­
níthetőnek tűnnek. A Genette-i kategóriák9 szerint ha a szerző és az elbe­
szélő személye megegyezik, akkor faktuális, ellenkező esetben viszont 
fiktiv az elbeszélés. 
A Holnapelőtt szövege - mint már említettük - naplórészekből és a kö­
zöttük álló írásokból tevődik össze. A non-fiction műfajok közül a napló 
mint autobiografia a szerző-elbeszélő-szereplő szerepek azonosságát felté­
telezi, és Genette még a kategória kritériumaként jelöli meg azt az igaz 
tartalmat is, amellyel a faktuális elbeszélésnek (szemben a fiktívvel) ren­
delkeznie kell. így értelmezve a nem-regény megjelölés valóban a non-
fictionekhez sorolja Lengyel Péter művét. A következők alapján viszont 
meggondolandó a fenti állítás, mert a narratív identitás nem a személy és 
szám szerinti azonosságot - tehát az elbeszélés valós igazolását - , hanem 
inkább a szerzőnek a valószínűségért való felelősségét jelenti. Ebből a 
szempontból viszont nem is az elbeszélő személyén múlik a fikcionalitás 
lényege, hanem a szerzői, illetve az olvasói folyamaton. „Lényegét tekint­
ve a regények fiktív volta nem a megj elemtett személyek, tárgyak és ese­
mények irrealitásában keresendő, hanem magában a megjelenítettségben. 
Más szóval az eseményekről való tudósításnak, a személyek leírásának és 
a helyekre történő utalásnak a folyamata az, amely egy regény vagy egy 
elbeszélés esetében fiktív."10 Ha azonban a megjelenítettségen van a hang­
súly - tehát a jelenvalóság hogyanján - , akkor nehézzé válik a faktuális és 
a fiktív elbeszélések elkülönítése, mert mindkét kategória hozzáférhetősé­
ge az interpretálótól függ, hiszen a faktuális elbeszélések tényei legalább 
annyira fiktívek, mint maguk a fiktív elbeszélések; a kérdés csak az: mi-
9
 Genette, Gérard: Fiktion und Diktion. München 1992. (őrig. 1991.) 
0
 Herrstein Smith, Barbara: On the Margins of Discourse. Genette, Fiktion und 
Diktion. 81. 
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ként akar a szöveg feltűnni, miként aposztrofálja magát. „Ha tény és fik­
ció tizenkilencedik századi megkülönböztetése nem tartható tovább, de 
látjuk, hogy a diszkurzusban továbbra is alkalmazzák, akkor fölmerül a 
kérdés, hogy vajon mi a fikció szerepe a nem-fiktív beszédmódban, vagy 
az olyan diszkurzusban, amely legalábbis megpróbál nem fiktív lenni. Hi­
szen mindenki, aki írásban elbeszél valamit, irodalmat [tehát fikciót] ír."1: 
Szerzői oldalról nézve minden alkotás egyben fikcionálás is - „...a va­
lóság (...) érzékeink tagolódásának a belső tapasztalattal való együttmű­
ködésében adott, (...) tény mivoltuk számunkra megalapozhatatlan"12 - , 
olvasói oldalról nézve pedig ugyanez a íikcionálási folyamat történik meg 
lépésről lépésre: egy szövegvilág mindaddig nincs jelen az olvasó számá­
ra, amíg azt imaginativ tevékenységével hozzáférhetővé nem teszi; csak a 
folyamat mikéntje a más, mert az interpretáló személyétől függően és 
mindig egy kiválasztott aspektusból nézve történik. „Az életrajzi szót tö­
rölném - nem életrajz, hanem regény. Tökéletesen mindegy, hogy vala­
mely megtapasztalt esemény során mi történt abban a másik, fizikai világ­
ban. Ha a regény azt le akarja rázni magáról, akkor le fogja rázni és a ma­
ga törvényei szerint választ. Persze, minden ember csak abból írhat, ami 
benne van, amit megélt. Ha léteznék olyan archimédeszi pont, melyből 
megnézhetnénk a műveket az emberen kívülről, akkor kiderülne, hogy a 
legelrugaszkodottabb science fiction világ is teljesen emberre szabott. 
Nem tudunk kibújni az emberbőrünkből."13 
Lengyel Péter regényének a címben szereplő történelmi jelentőségű év­
számai alapján várható politika-történeti illetőleg történelmi vonatkoztatá­
sa a műfajra félrevezető lehet, ha az olvasó ez alapján a rendszerváltás po­
litikai hátterének felvázolását várja (ez esetben például újra jogos lenne a 
nem-regény megjelölést a formai követelmények alapján meghatározott 
non-fiction műfajjal összefüggésbe hozni). A műből nem kapható válasz 
az olyan kérdésekre, hogy hogyan zajlott le ez a változás, és milyen törté­
nelemkönyvbe is bevonuló események történtek ezekben az években. A 
hangsúly inkább a szociológiai fordulaton van, az új jelenségek és lehető­
ségek felmérésén, az eddig ismeretlen vagy tiltott dolgok tapasztalatán. 
„A kérdések ma itt úgy szólnak: hogyan zajlottak a mi forradalmaink és 
miért? Eretnek állításom: nem ez a kérdés. Valamikor meg kellett történ­
niük, törvényszerűen. Nem ez a tanulságos. Hanem az, hogy hogyan él-
11
 White, Hayden. In: Eva Domanska, Fehér Tropológia, avagy Hayden White 
és a történetírás elmélete. 2000 1995/9. 42. 
12
 Dilthey, Wilhelm: Bevezetés a szellemtudományokba. In: A történeti világ 
felépítése a szellemtudományokban. Budapest 1974. 84. 
13
 Lengyel Péter: Holnapelőtt. (Nem-regény) 1989-90-91. Budapest 1992. 168. 
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hettek nálunk addig, akik éltek? (...) A bevésés érvényét veszti. Azt ta­
pasztaljuk, hogy ezt nem olyan könnyű elhinni. Idő kell hozzá. Egyes cse­
lekvési lehetőségek eszünkbe sem jutnak, még sokáig. Szokni kell."14 
„Nem lehet egyszer s mindenkorra eldönteni, hogy az emberek hogyan vi­
szonyuljanak a múlthoz, elsősorban azért nem, mert a múlt a fantázia szü­
lötte. A múlt nem létezik. Kutatni is csak azoknak a dolgoknak a prizmá­
ján keresztül lehet, amelyek a múlt létezésének (inkább: létezettségének!) 
következményeként ránk maradtak."15 
Lehetséges világok alkotása mint az olvasó imaginativ képessége 
A fikció logikájának egy másik megközelítését mutatja a lehetséges vi­
lágok szemantikája, amelynek az elméletét Csúri Károly és Bernáth Árpád 
dolgozta ki.16 Gondolkodásuk abból a fregei paradigmából indul ki, amely 
a jelelméletben megkülönbözteti a Zeichen vagy Bezeichnende (jelölő) és 
a Bedeutung (jelölt) fogalmakon kívül a Sinn (értelem) fogalmát is, amely 
az interpretáló szemszögéből kerül a vizsgálódás előterébe: a Sinn az a 
mód, ahogyan a tárgyak a számunkra adva vannak. Ennek a befogadói as­
pektusnak a tudomásulvétele megengedi, hogy az elméletet ne pusztán az 
alkotói folyamat oldalán tartsuk applikálhatónak az irodalmi műalkotások 
értelmezése során, hanem a befogadói folyamat(ok) oldalán is. Ennek 
alapján tehető fel a lehetséges világok létezése, mert a szerzők elmélete 
szerint az irodalmi alakok és cselekmények egy absztrakt eseménysor 
megvalósulásában, tehát egy szövegvilág cselekménymodelljében referál­
nak, nem pedig a valóságban, és így a szövegvilág a maga cselekménymo-
delljének a segítségével különböző vonatkozási tereket, lehetséges világo­
kat képes strukturálni. Értelemszerűen jóval nagyobb egy szöveg lehetsé­
ges világainak a terjedelme, mint egy szövegvilágé, hiszen az absztrakt 
cselekménymodell olyan referenciális tartományokat is megnyithat, ame­
lyek a szövegvilág számára nem elérhetőek. Ha ugyanezt a kérdést onto­
lógiai szempontból tennénk fel, akkor a lehetséges világok létezése csu­
pán egyetlenegy megvalósult világra korlátozódna, és ez bezárná az imént 
megnyitott referenciális tartományokat. „Kétségtelen, hogy bármikor, 
amikor alternatívákat kell megkülönböztetnünk, beszélhetünk lehetséges 
világokról és a 'lehetséges világ' kifejezéssel bármelyik alternatívára refe­
rálhatunk. (...) Természetszerűleg ezeket a [lehetséges] világokat nem 
mint a valóságos világ alternatíváit, hanem mint vele összefüggő világo-
14
 Uo. 44. és 68. 
15
 White, In: Domanska i.m. 43. 
16
 Bernáth Árpád-Csúri Károly: A „lehetséges világok" szemantikájának iroda­
lomelméleti relevanciája. Magyar Műhely 1981/64. 
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kat kell felfognunk."17 Található azonban az irodalmi fikcionalitásban 
olyan példa is, amikor a valós világ alternatívái mint lehetséges világok 
tűnnek fel, de ezek egyszerre valósulnak meg, és nem választódik ki egyik 
sem a másik rovására. Ezt a példát egy regény tükrözi, Cuj Pen fikciója 
Borges elbeszélésének fikcióján belül. Az elágazó ösvények kertje egy 
olyan regény-labirintus, amelyben nem az történik, mint „minden regény­
ben, amikor valaki válaszút elé kerül, az egyik utat választja, a többit 
mellőzi; Cuj Pen úgyszólván kibogozhatatlan regényében egyidejűleg az 
összesét választja."18 Noha ez a megoldás nem egy szöveg vonatkozási te­
reinek a játékát, hanem a párhuzamos idődimenziók együttes jelenlétének 
lehetőségét mint egy másfajta szövegjátékot villant föl, nem mellékes a le­
hetséges világok szemantikájának értelmezhetősége szempontjából sem. 
Kommunikációelméleti megközelítése ugyanennek a kérdésnek Csúri 
Károly másik tanulmánya, amelyben Posner irodalmi szemiotikája alap­
ján19 a fiktív szövegeket mint irodalmi kommunikációs folyamatokat el­
különítette a nem irodalmiaktól aszerint, hogy az előbbiek egy egyszeri és 
egyedi cselekvéseket, az utóbbiak pedig szokásos és gyakori cselekvése­
ket tartalmaznak. Az irodalmi kommunikációban a szokásos és gyakori 
cselekvések dezautomatizálódnak és a régi kódok alapján már feloldhatat-
lanokká válnak, mert „a megszokott kódok irodalmi szövegek létrehozá­
sakor új, szokatlan kontextusban, más módon és más céllal működnek. 
Erre figyelmeztet többek között az irodalmi szövegek referenciájának és 
igazságértékének szemantikai-pragmatikai problémája is."20 Az irodalmi 
szövegvilágok mint fikciók referenciájának a problémáját egy igazság­
értékekkel operáló interpretációs eljárásban Csúri megoldhatónak látja: 
„olyan modellstruktúrát (= kódot) próbálunk létrehozni, amely a szöveg­
világról tett, pontosabban: a szövegvilágot létrehozó, hipotetikusan igaz 
kijelentéseket a modellstruktúra alapján, s egyedül annak felépítéséből kö­
vetkezően igazzá teszi."21 A lehetséges világokban a hipotetikus kijelenté­
sekre nem érvényesek a valós világok igazságkonvenciói, ezért az irodal­
mi kódok csak esztétikai funkcióval rendelkező szemiotikai folyamatban 
oldhatók föl. 
17
 Castaneda i.m. 465^66. 
18
 Borges: Az elágazó ösvények kertje. Uo. 123. 
19
 Posner, R.: Linguistische Poetik. In: Althaus. Hrsg. Henne-Wiegand. 1973. 
513-522. 
20
 Csúri Károly: Modellstruktúrák és lehetséges világok. W. Bochert: A konyhai 
falióra. In: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés téma­
köréből. Budapest 1987. 273. 
21
 Uo. 275. 
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A lehetséges világok igazságfeltételeinek a valós világban való refere-
lását ily módon negligálva és hipotetikus jellegükre fordítva figyelmet az 
irodalmi műalkotások esztétikai önelvűségének kérdésével találjuk ma­
gunkat szemben. Kanyó Zoltán már említett tanulmányában az arisztothe-
lészi Poétikának egyes kijelentései azért is kerülhettek be újra az iroda­
lomtudomány diszkurzusába, mert a jelen tudományos horizontban a be­
fogadásesztétika újabb eredményei visszaállítani látszanak azt az iroda­
lom létét meghatározó produkció-, disztribúció- és recepcióesztétikai hár­
mas egységet, amelyet a klasszikus görög gondolkodók még evidenciának 
tartottak. A Poétika az első olyan irodalomelméleti munka, ahol a fikcio-
nalitás kérdése - természetszerűleg nem ezzel a fogalommal operálva -
előtérbe kerül. Jelen tanulmány szempontjából a következő négy - Kanyó 
Zoltán által összefoglalt - kijelentéssel tűnik érdemesnek foglalkozni: 
1. „Létezik az emberi tevékenységeknek egy olyan osztálya, amelyeket 
általános emberi képességek alapján határozhatunk meg, úgymint: imitá­
ció, ritmus és melódia. A cselekvéseknek ezt az osztályát poétikus tevé­
kenységeknek nevezhetjük." 
2. „A poétikus tevékenységek eredeti manifesztációi az orális kommu­
nikáció különleges formái.'" 
3. „A poétikus tevékenység emberi tevékenységeket utánoz jól megfor­
mált történeteken keresztül." 
4. „A poétikus munkákban narr at ált cselekvések lehetséges vagy szük­
ségszerű cselekvéseket reprezentálnak a poétikus tevékenységek termé­
szetének megfelelően."22 
Ezeket újragondolva azokkal az irodalomtudományi előfeltevéseink­
kel, amelyekről fentebb már írtunk, megpróbáljuk az irodalmi fikcionali-
tás lényegét az iseri irodalmi antropológia alapján megragadni. (1.) A po­
étikus tevékenységet általános emberi képességek alapján meghatározni 
csak olymódon lehetséges, ha a statikusan elképzelt antropológiai elveket 
elvetjük, és az emberi képességek körét annyira rugalmasan vonjuk meg, 
hogy fenntarthassuk a lehetőségét a különböző kreatív mozzanatokkal 
való bővítésnek. Ilyen értelemben fogalmazza meg Iser az imaginativ ké­
pességet (az imagináriust) a szabad és instrumentális játékok összjátéka­
ként, amely szerint a jelentésképzésről - mind alkotói mind befogadói 
szempontból - mint egy aktív értelemadó folyamatról beszélhetünk. (2.) A 
poétikus tevékenységet a kommunikáció különleges formájának tekintve 
elsősorban nem a műfaji kategóriákra gondolunk, hanem arra a megfon­
tolásra, miszerint a különleges vagy irodalmi kommunikáció a hétköz­
napitól a beszéd (a szöveg megszólaltatásának a) módjában különbözik. 
Kanyó: i.m. 15 (kiemelések tőlem). 
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Az arisztothelészi formánál ez azért implikál többet, mert feltételezi egy­
részt a beszédmód interaktív használatának emberi képességét, másrészt 
azt a társadalmi konvenciót (benne az irodalmi tradíciót), amely egy kö­
zösség számára lehetővé teszi a beszédmód esztétikai jellegének érzékelé­
sét mint a megértés előzetes horizontját. (3.) A miméziszről mint emberi 
cselekvéseket utánzó poétikai tevékenységről a későbbiekben szólunk 
majd bővebben, és (4.) a lehetséges, illetve szükségszerű történéseket nar-
ratáló cselekvések kapcsán pedig visszautalnék a jelen tanulmány előző 
fejezetében tárgyaltakra, ahol e tekintetben inkább a fiktív és a nem-fiktív 
történetek megjelenítettségére fektettük a hangsúlyt, nem pedig a referen-
ciális tartományokra. 
A nyelv pragmatikus megközelítése, a befogadásesztétika térvisszafog­
lalása és a szellemtudományokban egyre nagyobb tért hódító antropológi­
ai tudományok az irodalmi fikcionalitás szempontjából annak a struktura­
lista alapú gondolkodási sémának a kereteit feszítették szét, amely az 
ilyen oppozíciókat állította föl: valóság és fikció, a valós világ és a regény 
világa stb. Amíg a fikciók létrejöttének generatív nyelvészeti alapú leírá­
sai a fikcionálás folyamatában olyan rendszerszerű működési elvet igye­
keztek találni, „amely képes lenne a nyelvészeti szabályrendszerekhez ha­
sonló pontossággal működő, irodalmi elbeszélő szövegstruktúrákat gene­
ráló szabályrendszerek felállítására"23, addig a recepcióesztétikai megkö­
zelítések inkább olyan jelenségekhez igyekeznek hasonlítani a fikciót, 
mint az álom és az emlékezet. A hasonlóság a három jelenség között az 
ember azon imaginativ képességében gyökerezik, ahol létrehozhatók az 
eddig létre nem jött összefüggések is. 
Az irodalmi fikcionalitás ilyen irányú megközelítését jelentik Wolf­
gang Iser művei, különösen a legutóbbi, a fiktívvel, az imagináriusssal és 
azok összjátékával foglalkozó munkája.24 A valós és a. fiktív fogalmainak 
oppozíciója közé bevonja a reális fogalmát is azzal az ismert megfonto­
lással, hogy a tények önmagukban hozzáférhetetlenek, számunkra csak a 
róluk elmondható dolgok, a. jelek adottak. Ebben az értelemben eleve ki­
zárul annak a lehetősége, hogy egy fiktív szöveg bármilyen ún. valóságra 
vonatkozzon, tehát Morris jelelméleti definíciójával élve a fikciós (vagy 
ikonikus) jelfunkciók közül a denotativ egyáltalán nem is érvényesülhet, 
csak a jelentésképző és a jelölő funkciók. „Ha az ikonikus jelek egyáltalán 
valamit is »leképeznek«, úgy biztos, hogy nem az ábrázolt tárgy tulajdon­
ságait, mivel a tárgyat ők maguk hozzák először létre. Sokkal inkább az 
23Csúrii.m. 271. 
24
 Iser, Wolfgang: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer 
Anthropologie. Frankfurt am Main 1993. 
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elképzelés és az érzékelés feltételeit képezik le, és így a jel által vélt ob­
jektum konstituálása válik lehetővé."25 
A fikcionálási folyamatban így a re-konstruálásnak jut a döntő szerep, 
amely nem egy eredeti állapot minél hűebb v/sszűállítását hanem az újra-
alkotást jelenti, ahogyan az emlékezés sem pusztán a készen tárolt konfi­
gurációknak az előhívása, és az álom sem az élmények azonos rendjének 
és sorrendjének a visszajátszása, hanem az elemek re-komponálása. Az 
irodalmi fikcionalitás ebben az értelemben olyan emberi mintán alapul, 
amely mint antropológiai sajátosság kettősségekben képes csak megnyil­
vánulni: mutatja önmagát (a szövegvilágot) és mutat(hat)ja mindazt, ami 
lehetne (a szövegvilág olvasó által vonatkoztatott terei, tehát lehetséges 
világok). Ilyen jelenség az irodalmi szövegekben az un. doppelgänger-ef-
fektus. Vegyük például Tímár Mihály esetét: Tímár két világát Komárom 
és a Senki-sziget jelenti - amelyek közül a sziget(világ) az őáltala terem­
tett világ. Ahhoz a pillanathoz érkezvén, amikor a kettő között döntenie 
kell, választása az utóbbira esik, és ezért a másik világ számára „meghal­
ván", életének még hátralevő részét a Senki szigetén éli le. Ez a világ ön-
identikus szemben azzal a névidentikus polgári léttel, amelyben „halála 
után" a nevét is elveszíti, és a regény végén a narrátor előtt önmagát neve­
zi Senkinek. Ezzel a mozzanattal és azzal az utalással, amelyet még a re­
gény végén a Senki-szigetén élők jövőjéről, illetve a saját lejegyzéséről a 
narrátor tesz, Tímár Mihály alakja egy legendába csúszik át, és a regényen 
belül is fikcionalizálódik. A két állapot közül - ami és ami lehetne - az 
utóbbit Iser egy eksztatikus állapotnak nevezi, amely az azon való 
kívüllevőséget jelenti, amelyben az ember éppen benne van.26 A kettő kö­
zötti kapcsolat alapja pedig nem is annyira mimetikus hanem inkább 
transzcendáló jellegű: a pozíciók egy másik állapotba való áthelyezését 
eredményezi, olyan állapotba, melyet a képzelet hoz létre. „Ugyanis az el­
képzelésben csak úgy lehet valamit megjeleníteni, hogy a jelek arra nézve, 
amit denotálnak, valamit éppen kihagynak. Ha azoknak az ikonikus je­
leknek az útmutatását követik, amelyek az elképzelhetőség feltételeit je­
lölik, akkor ebből bizonyos konzekvenciák származnak az olvasóra nézve. 
(...) A szöveg efféle jelei által irányított transzformáció által hozza létre az 
olvasó az imaginárius tárgyat. Ez azt is jelenti, hogy a fikcionális szöveg 
számára a szubjektum elkerülhetetlen szükségszerűség. Ugyanis a szöveg 
materiális adottságában pusztán csak olyan virtualitás, ami kizárólag a 
szubjektumban találhatja meg aktualitását. A fikcionális szövegre nézve 
25
 Iser: Az irodalom funkciótörténeti szövegmodellje. Helikon 1980/1-2. 43. 
26
 Iser: 1993. 145. 
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ebből az következik, hogy ezt elsősorban kommunikációnak kell tekinte­
ni; az olvasást pedig alapvetően dialogikus viszonynak."27 
Az imagináriusnak mint teremtő képességnek a fiktív szövegek értel­
mezése szempontjából azért is kell jelentőséget tulajdonítanunk, mert en­
nek tudatában elkerülhetők az olyan félreértések, amelyek a szöveg prag­
matikus befogadása helyett a gyakorlati vonatkoztatást eredményeznék, 
erre közismert példa a Hamlet-béli Gonzago megöletése című színjáték. 
Ilyen „hibás beállítódásra" utal ironikusan a Szentivánéji álomban Gyalu, 
amikor felhívja nézői figyelmét arra, hogy az oroszlán bőrében ő komédi­
ázik, nehogy azok túlságosan is megijedjenek. Minden fikció egy feltéte­
les hasonlítást (Als-Ob) rejt magában, mert valami úgy akar feltűnni, 
mintha valami más lenne. Az ilyen hasonlításokban rejlő feltételek - írja 
Hans Vaihinger28 - nem létezők, illetve lehetetlenek, tehát hipotetikusak 
(hiszen hiába akar valami más lenni, ha egyszer entitásából fakadóan nem 
az), így az imaginativ tevékenység ezeknek a nem létező vagy lehetetlen 
feltételeknek az elképzelését teszi lehetővé. Éppen ezért az ember imagi­
nativ képessége nélkül a lehetséges világok alkotásáról nem is beszélhet­
nénk. 
Hogy a fikcionalitásban szerephez jutó imaginációnak miért tulajdonít 
ilyen jelentőséget a szakirodalom, azt azok a prózai műalkotások bizonyít­
ják, amelyek nemcsak a fiktív-fiktív szövegek közti átjárhatóság játékát 
biztosítják, illetve nemcsak a valóság és fikció között húzódó határvonalat 
mossák el epikai alkotásmódjukkal, hanem visszájára is fordítják azt a re-
ferenciális irányt, amely eddig (javarészt) csak a fiktív szövegekről a való­
ságra vonatkozott. A posztmodern irodalomban szürfikcióként aposztro­
fált műfajról ezt írja Raymond Federman: „én azt az emberi tevékenység­
szintet nevezem SZÜRFIKCIÓ-nak, amely fikcióként mutatja fel magát az 
életet. (...) A „fiction" - nem a valóság vagy annak ábrázolása, utánzata, 
esetleg újraalkotása, de csakis egy valóság — öntörvényű valóság..."29. A 
valóság fikciójellegének ez a hangsúlyozása még nem lenne elég ok a je­
lenséget a posztmodern esztétikába sorolni, mert a fenti idézet és az utána 
következő részek is inkább a modernség regényhagyományáról beszélnek, 
amely szerint a modern világban az élet olyan dolgokat is produkált, me­
lyeket a fikciók már nem voltak képesek túlszárnyalni, és a modern regé-
27Iser:1980.45. 
28
 Vaihinger, Hans: Philosophie des Als-Ob. System der theoretischen, prakti­
schen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen 
Positivismus. Leipzig 1922. 
29
 Federman, Raymond: Szürfikció - Négy észrevétel a regényírás jövőjéről. 
Helikon 1987/1-3. 154-158. 
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nyék világa a fikciókba menekített létet a valóstól olymódon függetlení­
tette, hogy öntörvényűvé tette azt. Jauß észrevételével élve például „Bor­
ges (...) bízvást tekinthető az 1967 körüli korszakküszöb koronatanújának. 
Mégpedig azért, mert valóban az esztétikai modernség klasszikusainak 
fikciófogalmát vezeti a végső apóriáig, eközben azonban már olyan meg­
oldásokról is hírt ad, olyan megoldásokat is kiprovokál, amelyeket azután 
a következő, posztmodern generáció vetett fel vagy fejlesztett tovább."30 
Olyan megoldások ezek, amelyeket például Federman Mosolyregényt is 
képvisel, ahol a fikció valóságformáló képességének a gondolatával ját­
szik el a szerző. A Mosolyregény valójában egyetlen történetkezdet lehet­
séges alakulásait beszéli el, ezek persze nem történnek meg, mert a regény 
ugyanott fejeződik be, ahol elkezdődött: a hős és a hősnő találkoznak a 
Washington téren és egymásra mosolyognak - ennél több tulajdonképpen 
nem is történik. Mindközben azonban a lehetséges változatok - a hősé és 
a hősnőé - érdekesen alakulnak, mert Sucette írónő, készülő novellája ép­
pen a kettejük szövődő viszonyát rögzíti (egy lehetséges harmadik válto­
zatként), és Sucette novellájának néhány eleme valóságalakító módon 
vissza is lép Federman regényébe. így például a hős, Moinous neve szin­
tén Sucette agyszüleménye, tehát nemcsak a Sucette-Moinous-történet 
fikcionalizálódik a hősnő novellájában, hanem ez a fikció az ő történetét 
is szervezi. A jelenség nem új, bár nem is gyakori a regények sorában, 
mindenesetre már a Don Quijote második részében is találkozhatunk vele. 
„A Don Quijote második részében éri el tetőpontját e különös kettőssé­
gekkel való játék; a hősök már mind olvasták az első részt, tehát a regény 
hősei egyben a regény olvasói is. (...) az efféle megfordítások azt sejtetik, 
hogy ha lehetséges, hogy egy képzelet alkotta mű szereplői olvasók (...), 
akkor az is lehetséges, hogy mi, olvasók (...) merő fikciók vagyunk."31 Ezt 
a jelenséget lehetne igazán szürfiktívnek nevezni, mert Federmannál is 
felmerülhet a kérdés: ha Federman „olvassa" Sucette novelláját, és mi ol­
vassuk Federman regényét, akkor vajon nem olvashat-e valaki minket is? 
A szürfikció fogalmának a posztmodern regények kapcsán való alkalma­
zása abból a szempontból elfogadható, hogy a fikció és az imaginárius kü­
lönös hangsúlyt kapnak ebben a regénytechnikában, ha azonban figyelem­
be vesszük a következő jaußi gondolatot, akkor beláthatjuk, hogy a szür­
fikció már az esztétikai modernség tudatában is benne volt - más néven: 
„a szavak sosem azt mondják, amit jelentenek, melynek következtében az 
értelem - melyet látszólag reprezentálnak - maga par excellence fikció, ez 
30
 Jauss, Hans-Robert: Az irodalmi posztmodernség. Literatura 1994/2. 127. 
31
 Borges: A Don Quijote apró csodái. In: Az idő újabb cáfolata. Budapest 1987. 
173-174. 
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a fikció pedig azt a képzetet tartalmazza, amelyet mi alkotunk magunk­
ról."^ 
Borges novelláiban a fikcionalitás nem pusztán az újfajta regénytechni­
kák próbálgatásának módját jelenti (ahogy az esztétikai modernség eseté­
ben erre utalni lehet), hanem a posztmodemség kultúrájában a fikcióval 
való imaginativ játékok az emberi képességeket azon szinten igyekeznek 
megőrizni, amelyek - szemben a technicizált tömeginformációs és tömeg­
kulturális jelenségekkel - egyáltalán még lehetővé teszik az arisztotelészi 
poétikus tevékenységek kibontakozását. Ebben az értelemben az imaginá­
rius szerepe nem egy közvetítő szerep a valós és a fiktív között: „ha a fik-
cionálás folyamata nem vezethető le a [szövegben] visszatérő valóságból, 
akkor egy imaginárius jut benne érvényre, ami összefonódik a szövegben 
visszatérő realitással"33, és ebből következően „az imaginárius a realitás­
sal nem másik világként áll szemben, hanem éppen idegenségében teszi 
azt egyáltalán megtapasztalhatóvá"34. A fikcionális beszédmód a megértés 
olyan feltételeit hozza létre, amelyek képesek egy imaginativ tárgyat létre­
hozni, és ebben a „költészetbe menekített" gondolkodásban lehetővé tenni 
a modernség utáni új létünk megértését. Borges Tlön, Uqbar, Orbis Ter-
tius című elbeszélésében egy olyan szövegalkotó elv tematizálódik, amely 
kontextusba hozható számos más, a posztmodernség irodalmában kanoni­
zálható/katalogizálható (?) művel, amelyek közé - hogy csak két példát 
említsek - Milorad Pavic Kazár szótára, és Danilo Kis A holtak encik­
lopédiája is tartozik. A fiktív vagy lehetséges szöveguniverzum lexikon­
jainak, illetve enciklopédáinak a beléptetése az olvasói tapasztalatba a fik­
ció azon ontológiai sajátosságán alapul, amely szerint a tapasztalt vilá­
gunk teljességébe egyaránt beletartozik mind a valós mind a fiktív tapasz­
talat. „A szövegkonstituáló kompetenciák vagy elvek kérdésirány-módo­
sulása során a lexikonlogikának és az elbeszéléstechnikának az összekap­
csolódása egy olyan műfajközi-prózai diszkurzusformát hozott létre, 
amelynek szövegei »még a szöveguniverzum egymással teljességgel el­
lentétes szabályrendszereinek is igyekeznek eleget tenni azért, hogy meg­
őrizhessék a plurális recepciós döntésekkel szembeni nyitottságukat«."35 




 Jauss i.m. 127. 
35
 H. Nagy Péter: A lexikon mint a lehetséges történelmek archívuma. In: Az új­
raértett hagyomány. Debrecen 1996. 105. Idézi Kulcsár Szabó Emő: A szim­
metria felbomlása? - A posztmodem intertextualitás kérdéséhez című tanul­
mányát. Irodalomtörténet 1993/4. 672. 
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valósba, egy Borges-novellában is lejátszódik: „Egy Laprida utcai lakás­
ban történt, egy nyugatra néző, világos, magas erkély ajtajában. Faucigny 
Lucinge hercegnő megkapta az ezüst evőkészletét Poitiers-ból. Finom, 
mozdulatlan dolgok kerültek elő egy külföldi bélyegekkel telerakott do­
boz tágas mélyéből: kemény címerállatokkal díszített utrechti és párizsi 
ezüstnemű, egy szamovár. Köztük - egy alvó madár észrevehető, gyönge 
remegésével - ott rezgett rejtelmesen egy iránytű. A hercegnő nem is­
merte. A kék tű a mágneses észak felé igyekezett; homorú fémdoboza 
volt; az éggömb betűi Tlön egyik ábécéjének betűi voltak. így tolakodott 
be először a fantasztikus világ a való világba."36 Jelen esetben is, akárcsak 
Federmannál, az elbeszélés, illetve regény szövegvilága jelenti a „valós" 
világot, amelybe a fikció fikciója visszaszól. (Ezen irodalmi művek kon­
textusába tartozik még egy érdekes, és „a plurális recepciós döntéseket" 
direkt módon megmutató jelenség: egy valós történés, amikor egy ma­
gyar-őstörténetkutató ismerősöm, meglátva a címét, majdnem kitépte ke­
zemből a Kazár szótári, hogy a kazár nép életének és kultúrájának előtte 
eddig ismeretlen dokumentumából friss értesüléseket szerezhessen. A re­
cepciós döntésekért senki nem vonható felelőségre!) 
Az irodalmi fikcionalitás létmódjának fentebbi megfontolásai magán 
az „irodalom" fogalmán való elgondolkodásra is késztetnek minket. A 
magyar irodalomtörténetben az irodalomértés hagyománya a múlt századi 
pozitivista alapozottságú, illetve az erre ráépülő esztétista, szellemtörté­
neti és kollektivista tradíciók körében rögzült, és tart javarészt a mai na­
pig. Tekintettel az irodalomoktatásba még nem (vagy csak nagyon elszór­
tan) bevont modern irodalomtudományi elméletekre, amelyek feltételez­
vén az irodalomról való beszédet megelőző megértési folyamatok ismere­
tét vagy legalábbis megismerésének az igényét, lehetővé tennék ennek a 
hagyománynak a megtörését az irodalomtörténeti toposzok (mint a szerző, 
az élményiség és az ábrázolás elve) érvényének a megkérdőjelezésével, 
újra-rákérdezésével, illetve egy más aspektusból történő megválaszolásá­
val. Az irodalomnak külső lényegeket tulajdonító felfogása éppenséggel 
elzár minket attól a történő esztétikai megértés eseményétől, amely a fik­
ciók imaginativ jellegű létrehozásával is oly szorosan összefügg. „A min­
dennapok konkrét itt és most-jából ily módon nyervén bebocsáttatást a 
művészet különleges és titokzatos szentélyébe - most már tehát nincs is 
egyéb feladatunk, mint hosszas esztétikai kontemplációval gyönyörköd­
nünk az egyedi megalkotottságú tárgyban, s végül fölismernünk mindan­
nak a »nembeli« értékei, amivel szemben saját világunk - úgymond - de-
36
 Borges: Tlön Uqbar, Orbis Tertius. In: 1986. 66. 
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licitesnek, hiányosnak vagy éppenséggel tökéletlennek mutatkozik."37 Az 
irodalmat ilymódon kívülről csodáló mentalitással az olvasó éppen magá­
nak az olvasásnak az élményéből marad ki, ezáltal az irodalom az ő szá­
mára továbbra is csak egy tárgy marad: pusztán szöveg. A szöveg azonban 
még nem irodalom, mert „az irodalmi szövegek olyan szövegek, amelyek 
hangzását az olvasáskor hallanunk kell, még ha talán csak belső hallással 
is"38, „és csak az képes a szöveg kívánalmát meghallani, akit saját egzisz­
tenciájának kérdése mozgat"39, hiszen „az irodalom csupán egy olyan 
képlékeny és formálható anyagként képzelhető el, amelynek lényegéhez 
semmilyen konstans tényező nem tartozik, hanem a mindenkori kijelenté­
sek újbóli és átformált kijelentésével, egy médium által juttatja kifejezésre 
azt, amely írásos formában teszi jelenvalóvá a nélküle megközelíthetet-
lent"40. Az irodalomértés problémakörének és az irodalmi fikcionalitás 
megközelítésének ilymódon történő kontextusba léptetése mind a fikciók 
létmódját, mind az irodalom státuszát az olvasó képzelőerejének, vagyis 
imaginativ képességének és tevékenységének az aspektusából fogalmazza 
újra. 
37
 Kulcsár Szabó Ernő: Irodalomértésünk néhány örökletes előfeltevéséről. In: 
Történetiség, megértés, irodalom. Budapest 1995. 6. 
38Gadamer, Hans-Georg: Szöveg és interpretáció. In: Szöveg és interpretáció. 
é.n. Cserépfalvi. 33. 
39Bultmann, Rudolf: A hermeneutika tudománya. In: Filozófiai hermenutika. 
Szerk. Csikós Ella-Lakatos László. Budapest 1990. 110. 
40Iserl993. 11. 
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Äitejä ja huoria, isiä ja rakastajia 
Mihály Babitsin jakaantunut maailmankuva 
Eliisa PlTKÄSALO 
1. Mihály Babitsin naiset 
Mihály Babitsin maailmankuvan jakautuneisuus heijastuu hänen tuo­
tantonsa nais- ja mieskuvan kautta. Tässä artikkelissa keskityn pääasiassa 
proosaan, vaikka naiskuvan jakautuneisuus johtaa teemana läpi koko Ba­
bitsin tuotannon. Lyriikkaa ei kuitenkaan sovi jättää täysin huomiotta, jo­
ten johdatukseksi teemaan olen valinnut runon Strófák a Wartburgi dal­
nokversenyből (Stroofeja Wartburgin runonlaulajakilpailusta)1, jossa ma­
donna - huora -tematiikka on selvästi nähtävissä. Runon ensimmäisessä 
osassa Wolfram ylistää madonnansa puhdasta ja siveää kauneutta: 
Fehérruhás az én madonnám, 
kihez köt fehér szerelem, 
megvívok érte hősi tornán, 
kiontom érte életem.2 
(Madonnani on valkeapukuinen, 
minut sitoo häneen valkea rakkaus, 
hänen vuoksensa taistelen sankarillisissa turnajaisissa, 
hänen tähtensä vuodatan elämäni nesteen.) 
Toisessa osassa taas kuvataan täysin toisenlaista rakkautta täysin toi­
senlaiseen naiseen: 
Vigyázz! Tudod, szerelmem ég. 
Úgy mint a tűz. Vagy mint a jég, 
a jég mely ég és éget. 
Szerelmem nem tej, nem fehér. 
Itala bor. S a bora vér. 
Vigyázz! Megöllek téged!3 
1
 Kelevéz 1995, 25-27. 
2
 Kelevéz 1995, 25. 
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(Varo! Tiedät, että rakkauteni palaa. 
Niinkuin tuli. Tai niinkuin jää. 
Jää, joka palaaja polttaa. 
Rakkauteni ei ole maitoa eikä valkoinen. 
Sen juomana on viini. Ja sen viini on verta. 
Varo! Tapan sinut!) 
Nämä kaksi rakkauden kuvausta ovat mainioita esimerkkejä länsimai-
sesta naiskuvan kahtiajakautuneisuudesta. Intohimo ja siveys erotetaan 
kahdeksi hahmoksi, kainoksi ja puhtaaksi madonnaksi ja eroottista voi-
maa pursuavaksi Naiseksi. 
Naiskuvan jakautumisen ongelma juontaa juurensa kaukaa ihmiskun-
nana historiasta. Hannele Koivunen on väitöskirjassaan The Woman Who 
Understood Completely tutkinut Maria Magdaleenan myyttiä gnostilaises-
sa Marian evankeliumissa Pohjan tälle tutkimukselle antaa väitöskirjan 
johdantokappaleessa esitelty yleinen naiskuvatutkimus, jonka mukaan län-
simainen naiskuva perustuu juutalais-kristilliselle huora - madonna -kak-
sijakoisuudelle. Patriarkaalinen yhteiskunta on muovannut myös naisen 
omakuvaa: naiseus nähdään miehen näkökulmasta. Seksuaalisuuttaan hä-
peämätön nainen on huora, toinen ääripää on epäseksuaalinen, neitseel-
linen madonna ja äiti. Molemmat ovat miehen hallitsemia, koska naisen 
seksuaalisuus on pelottavaa kaoottisuudessaan, se täytyy panna kuriin. 
Siispä mies subjektina asettaa toiseutena naisen, objektin, järjestämäänsä 
muottiin. Raamatun Maria Magdaleena ja Neitsyt Maria ovat ne nais-
tyypit, myytit naiseudesta, jotka yhä edelleen leimaavat länsimaisen yh-
teiskunnan naiskuvaa.4 
Länsimainen käsitys naisesta äiti-madonnana tai huorana sopii hyvin 
Freudin oidipus kompleksi-teoriaan. Freud näkee naisen passiivisena, nar-
sistisena, masokistisena, penistä kadehtivana ja miestä moraalisesti löy-
hempikäytöksisenä.5 Freudilainen naiskäsitys on patriarkaalisessa seksisti-
syydessään aiheuttanut vastustusta lähinnä feminististen tutkijoiden kes-
kuudessa.6 
Naiskuvan kahtiajakautuneisuutta löytyy Mihály Babitsin kaikista ro-
maaneista, sekä A gólyakalifasta. (Haikarakalifi), Halálfiaista. (Kuoleman 
3
 Kelevéz 1995, 26. 
4
 Ks. Koivunen 1994,13-46. 
5
 Kate Millett tarkastelee teoksessaan Sexual Politics freudilaista naiskäsitystä. 
6
 Tähän liittyvät kiinnostavalla tavalla J. Lacanin ja J. Kristevan näkemykset, joi-
den mukaan nainen nähdään patriarkaalisessa yhteiskunnassa lacanilaisesti il-
maistuna miehen toiseutena. Tästä enemmän esim. Moi 1990 ja Lacan 1980. 
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omat), Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalomista (Pilotti Elza, eli täy­
dellinen yhteiskunta) että Timor Virgil fiasta (Virgil Timarin poika), jossa 
se kuitenkin jää taka-alalle, vain maininnaksi. A gólyakalifassa ja Halálfi-
aissa naiskuva jakautuu eri henkilöihin, kun taas Timor Virgil fiassa nais­
kuvan kahtiajakautuneisuus esitetään Linan hahmossa, joka on ollut huo­
no nainen, mutta vanhenemisen ja sairastumisen myötä muuttunut askeettisen 
uskonnolliseksi. Siten kaksi ensin mainittua ovat tältä kannalta verrattavissa 
keskenään. Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalomm naiskuvan jakautunei­
suus liittyy yleiseen yhteiskunnaaseen jakautuneisuuteen, lähinnä älymystöön 
- ennen suurta sotaa olevien arvojen kunnioittajiin - ja sotilaisiin, eli sodan 
tuomien arvoihin tai niiden puuttumiseen sopeutujiin. 
Mihály Babitsin proosassa toistuvat samat naishahmot: vanha nainen, 
äiti ja rakastettu.7 A gólyakalifassa kaikki kolme naishahmoa ovat jakaan­
tuneet edelleen siten, että oppipoika-virastoapulaisen maailmassa on kai­
kille Elemérin maailman naishahmoille vastineensa. Nanna, Elemérin 
maailman vanha nainen, on Elemérin läheisin ihminen, ja kun hän näyt­
täytyy toisessa todellisuudessa hotellin työntekijänä, Elemér kokee suuren 
pettymyksen. Bábicsin mukaan tämä kirjailijan valinta aiheuttaa Nannan 
hahmon arvonmenetyksen.8 
Elemér suhtautuu äitiinsä kuin jumalattareen, palvoo häntä kaukaisena, 
kauniina olentona uskaltamatta olla läheisessä kontaktissa hänen kans­
saan. Hän kuitenkin suhtautuu äitiinsä seksuaalisena olentona, joka ilme­
nee siten, että hän ei halua pukeutua hänen edessään ja väistää tämän yrit­
täessä antaa hänelle suukon. Elemérin äitiä edustaa oppipoika-virastoapu­
laisen maailmassa ilotyttö, joka olisi halunnut tuhota poikansa jo ennen 
tämän syntymää. Elemér tunnistaa äidissään tuon toisen äidin, kun äiti hy­
myilee keimailevasti lääkärille. Pojan tiedostamaton oidipaalinen toive 
seksuaalisesta suhteesta äitiin on muuttunut peloksi äidin siveettömyydes­
tä. Suhtautuminen äitiin vaikeutuu nyt, kun Elemér näkee äitinsä seksuaa­
lisesti epämoraalisena olentona. Hän alkaa tahtomattaan nähdä äitinsä 
käytöksessä moraalisesti arveluttavia piirteitä. 
Édesanyám mosolyogva fordította feléje szép fejét, hirtelen és ön-
kénytelen kedves örömmel, mint mindig szokta, ha érezte, hogy tet­
szik valakinek. De reám ez a gyönyörű mozdulat, amelyet máskor 
annyira szerettem, most valami kellemetlen, szinte kínos hatást tett -
magam sem tudtam, miért.9 
7




 Babits 1994,46. 
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(Äitini käänsi hymyillen kasvonsa lääkärin puoleen, mieluisasti yl­
lättyneenä ja tahtomattaan, kuten aina kun hän tunsi olevansa jon­
kun mielestä kaunis. Mutta tämä ihana liike, jota minä muulloin ra­
kastin, teki minuun jotenkin kiusallisen, melkein tuskallisen vaiku­
tuksen - en tiennyt itsekään miksi.10 ) H 
Äidin käyttäytymisessä ei ole sinänsä mitään outoa, ehkä hieman kau­
niin naisen turhamaisuutta. Elemérin silmissä äidin luonnollinen ele saa 
nyt yhtäkkiä epämiellyttävän, seksuaalisen merkityksen. 
Halálfiain naiset edustavat loistavalla tavalla kristillistä naiskuva-ajat­
telua, vaikkakin madonna ja huora vaihtavat kertomuksen edetessä paik­
kojaan. Ensin madonnaa, tai hyvää äitiä edustaa Nelli ja kevytmielistä 
naista Erzsi. Nellin "lankeemuksen" seurauksena Erzsi ottaa myös Nellin 
lasten äidin paikan. Kumpikaan naisista ei edusta selkeästi siveää madon­
naa eikä turmeltunutta huoraa. Tässä yhteydessä voitaisiin puhua mie­
luummin Erich Neumannin käsittein "hyvästä äidistä" ja "hirveästä äidis­
tä"-.!2 
Äidin kaksijakoisuudesta on hyvänä esimerkkinä dialogi, jonka Nelli ja 
Erzsi käyvät, mutta jonka kolmen vuorosanan esittäjiksi mainitaan Rakhel 
ja Lia.13 Dialogi viittaa Raamatun kertomukseen patriarkka Jaakobista, jo­
ka halusi vaimokseen kauniin Raakelin, mutta saikin ensin vanhemman 
sisaren Lean ja vasta paljon myöhemmin myös Raakelin. Jo tässä vaihees­
sa kertomusta annetaan vihje suhteiden muuttumisesta. Myöskin se, että 
naiset käyttävät samanlaisia vaatteita kertoo siitä, että he ovat itseasiassa 
yhden naisen kaksi puolta. Sisäisessä monologissa Erzsi ajattelee: "Szük­
sége volt Neilire, mint a levegőre. Tulajdonságaik kiegészítették egy­
mást...".14 ('Hän tarvitsi Nelliä kuin ilmaa. Heidän ominaisuutensa 
täydensivät toisiaan.') Myöhemmin Erzsi tosin ei pysy ystävättärensä rin­
nalla, vaikka hän vielä tässä vaiheessa kertomusta väittää aina pysyvänsä, 
vaan kääntää jopa Nellin lapset häntä vastaan. 
Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalomissa naisia edustavat toisaalta 
Elza ja hänen äitinsä Lívia, toisaalta muut naiset. Livia, rouva Kamuthy, 
on ylempää luokkaa, koulutettu, hienostunut nainen, joka kärsii suunnat-
10Babitsl978,54. 
11
 Ongelma käännöksessä: '...kellemetlen, szinte kínos hatást' tarkoittaa: 
'...epämiellyttävän, miltei kiusallisen vaikutuksen'. 
12
 Erich Neumannin käyttämät termit teoksessa The Great Mother (1974) ovat 
"Good Mother" ja "Terrible Mother". 
13
 Babits 1937, 153. 
14
 Ibid., 158. 
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tomasti uuden, sodan hallitseman yhteiskuntansa välinpitämättömyydestä. 
Hän on kasvattanut tyttärensä Elzan kunnioittamaan samoja arvoja, ja 
vaikka Elza ymmärtääkin olevansa pakotettu elämään ja toimimaan yh­
teiskunnan edellyttämällä tavalla osallistuma sotaan rintamalla, hän pitää 
samalla tiukasti kiinni vanhoista, ennen sotaa valinneista arvoista, joita 
yliopistossa opiskelee. Tiukasti vastakohtainen on se kuva, joka esitetään 
massaan kuuluvista naisista: he ovat välinpitämättömiä, raakoja ja itsek­
käitä. Kaikenkaikkiaan naiset kuitenkin esitetään miesten vastakohtina, 
koska vasta nyt naisetkin joutuvat sotaan, jossa miehet ovat vuosikaudet 
suorittaneet velvollisuutensa tappajina, tuhoajina. Naisilla on tähän saakka 
ollut mahdollisuus selviytyä sodasta elävinä, mutta nyt sekin toivo on me­
netetty. 
Seksuaalisuus käsitetään tässä käännetyssä utopiassa yksinkertaisesti 
suvunjatkamisen välineenä. Elza poikkeaa yleisestä seksuaalisesta käyt­
täytymismallista, joka hyväksyy seksuaalisen kanssakäymisen miehen ja 
naisen välillä ainoastaan suvunjatkamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Elza 
seurustelee sotilaan, Dezsőn kanssa, vaikka tietää tämän olevan lähdössä 
sotaan, ja on siis käytännössä jo kuolemaan tuomittu. 
A gólyakalifa^ Elemérin naiskuva rakastetusta on jakautunut, ei vain 
kahteen vaan neljään osaan. Näistä vain yksi, Etelka, on henkisen rakkau­
den edustaja. Muut kolme edustavat ruumiillista rakkautta, vaikka kassa­
neiti onkin virastoapulaisen „korkeampien" toiveiden kohde. Virastoapu­
lainen toivoo tulevansa rikkaaksi voidakseen taata kassaneidille aseman 
vakituisena naisystävänään, jopa vaimonaan. Tässä näkyy kahden todelli­
suuden rinnakkaisuus; oppipoika-virastoapulaisen elämäntilanteet ovat 
yhtäläiset Elemérin elämän kanssa, kuitenkin siten, että verrattaessa näitä 
kahta toisiinsa Elemér vetää aina pitemmän korren.15 Tämän jakautumisen 
välityksellä korostetaan henkisen ja fyysisen rakkauden eroa. Kun Elemér 
tutustuu ruumiilliseen rakkauteen, hän siirtyy „uneensa". Samoin käy 
hänen tutustuessaan Etelkaan, henkiseen rakkauteen.16 
Elemérin morsian Etelka on kaunis, puhdas, lähes eteerinen epäsek-
suaalisuudessaan. Elemér kieltää oman seksuaalisuutensa rakastaessaan 
Etelkaa platonisesti, ja halutessaan siten suojella häntä kaikelta pahalta, 
myös omalta "eläimelliseltä" himoltaan. Tiedostamattomassaan hän hi­
moitsee seksuaalisesti ylikorostunutta myyjätärtä. Luonnolliset halut kär­
jistyvät luonnottomiksi. 
Nagy, lassú, tompa kéjt éreztem, amint öt boldog ujjam a lány sima 
nyakán feküdt, szorosan, szorosan, mintegy bele akarva hatolni, 
15
 Bábics 1992, 48. 
16
 Ibid., 46. 
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mint szerelmes a párjába. — ó, milyen gyönyör volt: ezekben a má-
sodpercekben egy örökkévalóság volt, szorosan, szorosan beszorít-
va.17 
(Tunsin suurta, hidasta, tylsää nautintoa, kun viisi sormeani painau-
tui nautinnollisesti tytön sileään ihoon, tiukasti, tiukasti ikään kuin 
yrittäen tunkeutua siihen kuin rakastava kumppaniinsa. — Hekumaa 
se oli: iäisyys oli näissä sekunneissa, tiiviisti, tiiviisti puserrettui-
na.18) 
Elemér ei pysty käsittelemään seksuaalisuuttaan vaan tiedostamatto-
massaan tappaa ilotytön. Tappaessaan tytön hän kuristaa myös äitinsä, 
hylkääjän ja seksuaalisesti saavuttamattoman. Samalla hän kieltää symbo-
lisesti seksuaalisen himonsa, jota tuntee, mutta ei halua tunnustaa tunte-
vansa myös puhdasta Etelkaa kohtaan. Elemér pakenee huoran luota ma-
donnan luo, jonka valitsee naiskuvakseen. Madonna-nainen koituu yllät-
täen Elemérin kohtaloksi, kun Etelka antaa hänelle neuvon, joka johtaa 
Elemérin kuolemaan. 
A gólyakalifa^ madonna - huora -jakautuneisuus on osoitus Elemérin 
seksuaalisuuden epätäydellisestä, epäkypsästä jakautuneisuudesta. Hän 
haluaa naisesta sitä, mitä heissä inhoaa: hän näkee seksuaalisuuden iljet-
tävänä ja hävettävänä, mutta kuitenkin oppipoika-virastoapulaisen todelli-
suudessaan hänen suhteensa naisiin on seksuaalisesti korostunutta. 
Mihály Babitsin tuotannossa vallitsee kahtiajakautunut tila. Naisten 
merkittävä rooli heijastuu länsimaisessa kristillisessä yhteiskunnassa hal-
litsevana olevan jakautuneen naiskuvan kautta. Tältä kannalta Babits on 
sovinnainen, ja Myytti Naisesta elää ja voi hyvin hänen koko tuotannos-
saan. 
2. Miesten maailma 
Mihály Babitsin proosassa esiintyvän mieskuvan jakautuneisuus sulau-
tuu yleiseen kahtiajakautuneisuuteen. Psykologiselta kannalta kiinnostava 
seikka on A gólyakálifan. Elemérin isäkuva. Suhde isään on viileä. Elemér 
kunnioittaa isäänsä, mutta hänen ei kerrota rakastavan tätä. Elemér on tu-
kahduttanut oidipaaliset vihan tunteensa isäänsä kohtaan, mikä heijastuu 
unen maailmaan - tai toiseen todellisuuteen - j a siinä esiintyviin lapseen 
projisoituihin vihanpurkauksiin. 
Oppipojalla ei ole isää, mikä järkyttää Elemeriä. Isän puuttuminen tie-
dostamattomassa kertoo oidipaalisen vaiheen jäämisestä puutteelliseksi. 
17
 Babits 1994, 140. 
18
 Babits 1978, 170. 
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Lapsen ja molempien vanhempien keskinen triadinen suhde ei ole päässyt 
muodostumaan. Oppipojan maailmassa isän sijaisena on Kincses, puusep-
pä, jota poika pelkää ja vihaa. Vihamieliset tunteensa hän kohdistaa Kin-
csesül kolmevuotiaaseen poikaan, koska tuntee sisaruskateutta tätä koh-
taan. Hän saa tyydytystä lyödessään lasta. Murhanhimo kohdistuu lapseen, 
koska tämä on puusepän oikea lapsi. Oppipoika hakee paikkaansa yhteis-
kunnan pienimmässä yksikössä, perheessä, ja etsii hyväksyntää ja rakkaut-
ta. Isäkuvan kahtiajakautuminen ilmenee toisaalta kylmän arvokkaassa, 
hienostuneessa herrassa, toisaalta julmassa, väkivaltaisessa mestarissa. 
Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalomm. ja A gólyakalifan isäkuvassa 
on yhtäläisyyksiä. Molemmissa oikea isä on viileä ja välinpitämätön. El-
zán "toinen isä", opettaja ja päällikkö on älykäs, Timár Virgil flan Virgil-
papin toisinto. Kiinnostavana seikkana voidaan pitää sitä, että Elza pilóta, 
vagy a tökéletes társadalomm. tohtori Schulberg sanoo suoraan olevansa 
homoseksuaali, seikka, joka käy ilmi myös - tosin tulkinnanvaraisesti -
Virgil-papin käyttäytymisestä. Tulkinnanvaraiseksi Virgil Tunarin homo-
seksuaalisuuden tekee se, että hän ei pappina voi edes ajatella rakasta-
vansa seksuaalisesti naista, joten hänen rakkautensa kohdistuu poikaan. 
Opettaja - oppilas -suhde muuttuu kuitenkin epäilyttävän intiimiksi. Tätä 
rakkautta voidaan kuitenkin pitää myös kielletyn rakkauden ohjaamisena 
toisaalle, henkilöön, jolle platonisen rakkauden osoittaminen on sallittua, 
joskaan ei toivottua. Tällöin kyseessä voi olla myös biseksuaalisuus, joka 
taas ilmentää seksuaalisen identiteetin kahtiajakautuneisuutta. 
Timár Virgil fia muistuttaa teemaltaan Mihály Babitsin novellia My-
thológia. Sekä novellissa että romaanissa esitetään vanhemman miehen ja 
nuoren pojan välinen suhde. Pál Kardos puhuu isän/kasvattajan rakkau-
desta poikaa kohtaan19, mutta sitä voidaan pitää myös mestarin ja oppi-
laan suhteena. Menisin kuitenkin pitemmälle, koska molemmissa kuva-
taan rakkautta - rakastettua - eroottisesti, vaikkakin samalla puhtaasti, tai 
ainakin platonisesti.20 
Tarinan lopussa nuori poika jättää vanhemman miehen, koska tämän 
tarjoama älyllinen seura ja palvova rakkaus eivät riitä seikkailunhaluiselle 
nuorukaiselle. Tiet eroavat, poika hakee kokemuksia, myös vaaroja, joita 
kasvatusisä ei voi tarjota. Ero pojasta on raskas; se muistuttaa kuvauksel-
taan eroa rakastetusta. 
19
 Ks. Kardos 1972, 297. 
20
 Unkarin kielessä on kaksi sanaa, jotka molemmat merkitsevät suomen käsitet-
tä 'rakkaus': szeretet ja. szerelem. Jälkimmäinen tarkoittaa eroottista rakkaut-
ta. Sekä Mythologiassa että Timár Virgil fiassa. käytetään sanaa szeretet. 
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Timár Virgil fiaaja. A gólyakalifa^ yhdistää toisiinsa mieskuvan kahtia-
jakautuneisuus, vaikka Timár Virgil fian mieskuva poikkeaakin A gólya-
kalifán mieskuvasta. Kasvatusisänä Virgil-pappi on arvokas ja viileä, 
mutta rakastava. Myös Pistän oikeasta isästä Vilmos Vitányista annetaan 
positiivinen kuva. Kahtiajakautuminen on pikemminkin aatteellisella poh­
jalla. Pappi on tosin älykäs ja oppinut, mutta lehtimies-isällä on koke­
musta ja hän suhtautuu kyynisesti elämään. Yhteneväisyys A gólyakali-
faan tulee esiin pikemminkin rakkauden kuvaamisessa, taivaallisen ja 
maallisen rakkauden erossa, joka on tietynlainen madonna - huora -aset­
telu, vaikkakaan kyseessä ei ole nainen vaan mies. 
Mihály Babitsin mies ei olekaan ainoastaan patriarkaalisen yhteiskun­
nan edustaja, kuten voisi ajatella, vaan Babits kuvaa tuotannossaan myös 
homoseksuaalista miesten välistä rakkautta. Tästä syystä - en ainoastaan 
tasa-arvon vuoksi - olen käsitellyt myös hänen tuotannossaan esiintyvää 
mieskuvaa. 
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Crater into Well: Sex and Violence 
in Dezső Kosztolányi's Édes Anna and Its English Translation 
Peter SHERWOOD 
It is sometimes suggested that different principles of translation apply 
to poetry and to prose, with the latter somehow consisting primarily of 
'paraphrasable material content' (Basnett 1991: 109-120, especially 
115). Certainly, the usual size of prose works such as novels militates 
against a detailed and holistic approach, and the analysis of literary struc­
tures formed of possibly thousands of sentences is possibly less exciting 
and less obviously revealing than that of poem-sized, more highly-
structured creations of - often - greater intensity. With reference to the 
problem of length, the Hungarian poet János Pilinszky (1921-1981) fa­
mously pointed out that a quatrain was no shorter than War and Peace: 
the important thing was that the work should soar. As this suggests, great 
prose rarely requires less attention than poetry, or analytical techniques 
that are substantially different; one need only recall the work of such writ­
ers as Rilke or Maupassant, Joyce or Beckett, to realise this I want to sug­
gest that, for the most outstanding prose creations, considerations similar 
to the criticism of poetry should apply, especially as the new technologies 
are increasingly making possible the detailed comparison of entire texts. 
This is what I attempt here in comparing Dezső Kosztolányi's novel Edes 
Anna (1926) with its translation by George Szirtes, Anna Edes (1991). 
[The Hungarian text is cited by line number in the most authoritative edi­
tion, that of András Veres (1992), the English version is cited by page 
number only]. 
Such an approach is particularly apt in this case. Dezső Kosztolányi 
(1885-1936) is widely acknowledged as one of the greatest masters of the 
Hungarian language, and as a founding father of modern Hungarian lit­
erature. His influence and his importance are palpable to this day. In the 
words of the best-known contemporary Hungarian litterateur, Péter Ester­
házy, Kosztolányi was the writer who 'did most to make the Hungarian 
language what it is today. [....] Kosztolányi changed the Hungarian sen­
tence.' (Esterházy 1993: xii). He is valued equally for his ppetry, (both 
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original and translated), some thirty volumes of essays and journalism, 
and his four major novels written in the 1920s. Though Hungarian litera­
ture has not in general been widely or well translated into English, three 
of Kosztolányi's novels are widely available in readable recent (British) 
English versions. In the case of the book under consideration, Kosztolányi 
has been exceptionally well served by his translator, the Hungarian-born 
English poet George Szirtes, whose version supersedes an incomplete 
English rendering by the (in other respects unjustly) neglected Adam de 
Hegedűs, entitled Wonder Maid (Hegedűs 1947). 
I would stress that in treating the original as verbal art in which nothing 
is paraphrasable without significant loss, I do not presume to say anything 
about the overall merits of the translation as a piece of writing in English. 
It can be taken for granted that George Szirtes's version offers a satisfying 
experience of a Hungarian masterpiece that has hitherto been denied the 
reader who has no access to the original. My purpose is to indicate some 
of the ways in which this English-language experience of the original dif­
fers from the emphases and the intensity of the unmediated original. It 
may be tempting to dismiss a gloss on the rendering of a particular Hun­
garian word as pedantic or cavilling, but by treating the entire novel as a 
poem I hope to show that such glosses are but symptoms of the overall 
treatment of certain topics, and that enduring adjustments of meaning or 
tone emerge clearly from the terminology. Some plain 'slips' could con­
ceivably have been caught before publication by a publisher's reader, but 
it is not the custom in Britain to have translations checked in this way and 
it is obvious that the 1991 version was not compared by a reader with the 
original. I therefore draw no distinctions between 'slips' and other points; 
in any case, these will be seen as conspiring to reinforce each other. 
The eponymous heroine of Edes Anna is a maidservant who kills her 
employers in the chaotic period that followed the collapse of the Austro-
Hungarian Empire and, more specifically, Hungary's defeat in World War 
I. The precise articulation of her response to how she is treated is crucial 
to the presentation of the individual tragedy, which is in a delicate but 
widely-debated and unmistakable correlation with the upheavals in Hun­
garian society at this time. I will first treat the English version's geo-his-
torical context, and continue with a close comparison of both the central 
scene of sexual activity and of part of the subsequent murder. 
With regard to geography, there is only the occasional dislocating 
'slip', such as the Alagút 'Buda Tunnel' being located under the river Da­
nube, rather than under Buda Castle Hill (115; references after English 
quotations are to page numbers in Szirtes 1991), or the suggestion that 
one could take a train to Eger, in north-east Hungary, from the Déli rail-
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way terminus in Buda (108; Hungarian dél both 'south' and 'noon'). The 
reference to 'Rajna' wines (167) is a (rare) false exoticism, as the word is 
the Hungarian for 'Rhine'; the surprise is the translator's failure to query 
the form. 
Rather more important are the historical aspects of the (con)text. It may 
be symptomatic that the Károlyi revolution of 1918 is described as the 
'autumn roses' revolution, whereas the symbolic flower was an aster or 
chrysanthemum (v; the compound őszirózsa read as adjective + noun). Be 
that as it may, there are more substantive points to be made. Like many 
exceptional talents, Kosztolányi managed to displease both ends of the 
political spectrum during Hungary's turbulent twentieth century. In the 
short-lived Bolshevik régime of Béla Kun in 1919 he was famously 
friendly with Commissar József Pogány, a fellow-journalist, a relationship 
that was to haunt him under the subsequent right-wing rule of Admiral 
Horthy. There is a painful attempt to exorcise this link in the final chapter 
of Edes Anna, a chapter (it should be carefully noted) that was simply ex­
cised from Adam de Hegedűs's earlier English version. In the 1991 text 
this reference is misunderstood both linguistically and historically: the 
Béla Kun régime may have been guilty of many things but it never had a 
'Committee for Paganism' (219; Pogány read as the adjective 'pagan'; the 
Hungarian for 'commissar' confused with that for 'committee'). On the 
other hand, Kosztolányi was attacked by the left for (amongst other 
things) editing an antisemitic column on the ultra-right Új Nemzedék for 
two long post-Trianon years, and his work was censored of right-wing 
sentiments until the dying days of the People's Republic. In particular, 
specifically because of its attitude to the Béla Kun period, Edes Anna was 
not reissued between 1943 and 1963. As László Szörényi has pointed out, 
the suggestion in the novel that the authoritarian Admiral Horthy and his 
supporters were the rightful heirs of those who fought for Hungarian in­
dependence throughout Hungarian history ensured that 'in most of the 
current [i.e. pre-1989] editions of Édes Anna the last two sentences of the 
third paragraph of Chapter 15 are missing: It was a quiet, moving en­
counter. The exiles, as so often in Hungarian history, had come home.' 
(Szörényi 1989: 56). These lines are missing from the 1991 English ver­
sion, too (cf. 140), thus echoing the excisions of both the earlier English 
version and the People's Republic editions of the original. 
The echo is a false one, however. Unlike the earlier excisions, those in 
the 1991 version are the result of casual naivete about life in what used to 
be called the jolliest barracks of the Communist camp. This is of a piece 
with anglophone views of 'Central and Eastern Europe': the unforced un­
concern with the specificities and the accompanying national identities 
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that each of the region's cultures has, since the end of Communism, been 
far too keen on imposing on the rest of the world, often telling that world 
far more than it wants to know. This tendency often goes hand in hand 
with the entirely understandable 'bringing out the common humanity' 
principle. The two together deprive the English novel of an important spe-
cificity and help to move it into a hazy East European limbo that has, nev-
ertheless, more secure points of reference for the envisaged reader: a mid-
dle-class with maids (how like us), but also pagan Bolsheviks (ah, yes, 
those emerging democracies). In fact, the attempt to assimilate the two 
middle-classes-with-maids is also flawed. The obvious violence of the 
class issue in twentieth-century Hungary should dispel any cosy close 
comparisons, despite the telling reductiveness of rendering gazdagok és 
kiváltságosok 'the rich and the privileged' as 'superiors' (112; an internal 
monologue by Jancsi). The unavoidable live chicken fluttering round the 
Budapest flat is in itself clear and clucking evidence of the incommen-
surability of 'town and country' in two peripheral countries of Europe, of 
the true cultural distance between a maid in Budapest and a maid in, say, 
Bexley. The social units are very different in internal structure too: the lin-
guistically very knowledgeable Kosztolányi cannot have missed the close-
ness in Hungarian of család 'family' and cseléd '(maid)servant\ Both 
words are borrowed from the same Slavonic root, united by consonants 
but divided by their vowels, offering an irreducible emblem of the inti-
macy-with-violence that shatters the Vizy household as well the Hungar-
ian society of the time. Kosztolányi later wrote that it was in this book 
that his political convictions were most fully articulated, and his most re-
cent editor claims that without a knowledge of the political and historical 
framework 'the fundamental layer of meaning in the work becomes in-
comprehensible.' (Veres 1992: 6-7). As the first sentence of the transla-
tor's introduction claims: 'The story of Anna Edes is one of innocence ex-
ploited' (v.). This is certainly the emphasis of the translation, but it is not 
the whole story of Edes Anna. 
As a preface to what follows, it may be pointed out that in the trans-
lation both megmagyarázhatatlan 'inexplicable' and kifejezhetetlen 'in-
expressible' are rendered 'indescribable' (171 and 203, respectively). The 
attitude behind these renderings flies in the face of Kosztolányi's well-
known aesthetics, as expressed in (for example) his programmatic poem, 
Esti Kornél dala. Since 'writing down' is precisely what the writer does, it 
may be doubted if Kosztolányi would accept 'indescribable' as a casual 
intensifier. In comparing the Hungarian of part of chapter 12 with the 
English translation, it is difficult to escape the conclusion that the original 
has been deprived of some of its rhythm and precision, by different para-
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graphing conventions, but also by the loss or dulling of some sexual detail 
combined with a few linguistic lapses. Below I give extracts from the 
1991 translation in italics, followed by page numbers, and my own plain 
version of the original (which is deliberately 'unartistic'), followed by line 
references to Veres 1992. In view of its importance, the entire section is 
given in both languages as an appendix to this essay. 
{I) He moved his legs through the darkness with lustful stealth, 
into the unknown depths of the servant's bed, expecting each 
moment to come upon something filthy or bloody, some terri­
fying object of horror, a bedbug perhaps or a toad. (117) 
He moved his legs with slow lustfulness, somewhere into the 
darkness, into the maid's unknown depths, where he sus­
pected he would find something dirty or bloody, something 
terrifying and horrible, a bedbug or a toad. (4025-4028) 
(2) Three lines are omitted: 
He rolled and twisted around a few times, as if on a dungheap, 
so that he might revel in the filth. He was now melting within 
her, at one with her. (4030-4033) 
(3) Jancsi drew closer, not hurrying, slipping first one finger then 
another towards her. He was hardly able to bear the excite­
ment. There was no need for caution. (118) 
Jancsi drew closer, not hurrying, slipping towards her a fin­
ger's breadth at a time. He was already almost unable to bear 
the ecstasy. He had no need to intensify it. (4039-4041) 
(4) All the better, he thought and made moves to take her by 
force, now with flattery, now with violence. (118) 
All the better, he thought. And he began to woo her in earnest, 
now with flattery, now with insistence. (4105-4106) 
(5) A line is inserted, after 4120: 
He lay on his stomach. 
(6) ...he felt her frail skeleton, her pelvis, the crucible, that secret 
well of creation. (119) 
the delicate outline of her skeleton, the pelvis, the whole of 
the crucible, the mysterious crater of creation. (4130-4131) 
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(7) Then they talked for a while. (119) 
They hardly spoke. (4134) 
These points do not exhaust the noteworthy divergences between the 
texts in this scene, but will be adequate for my purposes. In (1) the depths 
of the darkness and of Anna become those of the bed. (2) consists of ex-
plicit wallowing in filth, only two lines later, and is omitted in the same 
spirit that leads to the modification of (1). In (3), small misunderstandings 
produce odd resonances (for alig see also item 7 below) which are, how-
ever, in tune with the changes noted earlier. In (4) ostromol has been 
slightly misunderstood, and too much violence is brought into the scene, 
at this point, as a result. (5), a unique instance of addition to the text, is 
odd: does it perhaps prevent a less delicate reading of the Hungarian? (6) 
is symptomatic in replacing the woman's 'mysterious crater' with a ro-
mantic secret well. (7) is a slip (perhaps alig 'hardly' read as aztán 'then') 
, but the fact that the translator did not think this postcoital cliche an inapt 
coda to the scene certainly gives one pause. In addition, in this section two 
occurrences of idegen 'alien' are softened: the bedcover described as ide-
gen és szennyes (4020) 'alien and filthy' becomes 'dirty and unattractive', 
while Anna, described as neki olyan idegen volt, mint egy vadmadár 
(4160) 'was as alien to him as a bird in the wild' becomes 'she was as un-
attached as a bird on the tree.' 
These points taken together seem to me to add up to prima facie evi-
dence that the translator has winced at the viscerality of this scene, not 
looked closely enough at what is going on, and failed to check one or two 
lexical items (or deliberately weakened them after checking), with the re-
sult that the relationship between Jancsi and the maid is eased towards a 
much more familiar seduction in the English version. This inevitably af-
fects not only motivation and perception of the scene's direct con-
sequences, the two deaths, but also the relationships between the cha-
racters in general and hence the nature of the life-or-death drama, of a 
piece with the private world, being played out in the streets around the 
protagonists. 
The claim in the previous paragraph is buttressed, to some extent, by 
inconsistencies and insecurities in the rendering of moral vocabulary. 
Buja 'lascivious' is euphemised into 'loose morals' (17). Megalázott 'hu-
miliated' and alázat 'humility' become 'dishonoured' and 'degradation]', 
respectively (27, 147). 'Dishonoured' is also used to render szégyenbe 
esett 'she fell into shame' = 'she became pregnant', a euphemism using 
underlying teherbe esett (116). Megsértett 'offended' becomes 'humilia-
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ted'; sértő 'hurtful, wounding' is demoted to 'mocking' (118). Erkölcsös 
'moral' is similarly demoted to 'reliab[le]' (194). Bizalmasság 'intimacy' 
becomes '(repulsive) confidence' (171). Méltóság 'dignity' becomes 
'authority' (201). Though there is no systematic pattern of substitution 
here, there is some overall softening of the original and a loosening of 
moral accuracy and authority. 
To these points must be added nuances in the characterization of Anna. 
The translator's introduction continues after the opening sentence already 
cited: 'The very name of the heroine means 'sweet', and sweetness is part 
of her nature.' (v) Yet even the speaking name is not as straightforward as 
it seems. In 1931 Kosztolányi wrote: T have always liked the name Anna. 
It always reminds me of "manna" and a flirty, very feminine conditional 
form of the verb [a form of adna '(s)he would give'- PS]. The surname 
which I instinctively coupled with it is a token of this respect. The gentle 
musicality of the two names together suggests another, fatal association 
for me: édesanya [natural, biological mother- PS]' (cited by Veres 
1992: 39). There is, therefore, more in the Hungarian name than sweet in­
nocence: she is Woman, and sweet innocence is but one element in the 
mix. And there are small but troubling differences in the adjectives used 
to decribe Anna. Öntudatlan, szerencsétlen is hardly 'simple, helpless 
(creature)' (211), but more like 'lacking self-awareness, unfortunate'; 
együgyűséggel határos műveletlensége is not quite '(the fact of) her sim­
plicity and low intelligence', (215) but perhaps 'her lack of education 
meant that she was practically simple-minded' (the translator says in his 
introduction: '[she is] honest, hard-working and simple to the point of 
simple-mindedness' (v).) The dominance of the word 'simple' strikes a 
note of near-imbecility which is remote from the Hungarian terms. In par­
ticular, Kosztolányi never says that she is not intelligent; for example, 
műveletlenség points more to lack of education than to 'low intelligence'. 
Perhaps one point being made in the Hungarian text is Anna's inarticu-
lacy. As noted, the English text has Anna and Jancsi 'chat' after the sex­
ual act. In fact, the 'conversation' begun with Jancsi has as its outcome 
the murder of her employers. 
In the later part of the murder scene, clearly a crucial part of the text, 
the English version is more confusing than the Hungarian and makes it 
harder to decide a vital issue: did Anna intend to kill both her employers? 
The passage occurs after Mr Vizy stumbles onto the scene following his 
wife's murder: 
A kés fényét pillantotta meg, a pengét, a nagy-nagy konyha­
kést, azzal hadonászott a leány. De hogy ki van itt, mit művelt, 
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hogy férfi-e vagy nő, arról fogalma se volt. Csak azt látta, 
hogy valaki a szalon ajtaja felé oson, menekülni próbál. Utá­
na vetette ma2át és dulakodva visszacipelte. Nehéz közelharc 
volt. (6233-6237) 
He saw the flash of the blade, the blade of an enormous 
kitchen knife. The girl was waving it around. But who stood 
there, what she had done, whether it was a man or a woman in 
her way she had no idea. She only saw that someone was flit­
ting to the door, trying to escape. Then they joined in battle. 
(181) 
Here incorrect use of the tracking devices 'he' and 'she' (there is no 
gender distinction in the third person pronoun in Hungarian, and in any 
case it is used only for disambiguation, contrast or emphasis) leads to the 
suggestion that it was Mr Vizy trying to escape from the murderer, 
whereas the reverse is the case. The reading is reinforced by the omission 
of a sentence (underlined above: 'He threw himself after her and dragged 
her back, struggling'), which conflicts with it. This reading is importantly 
misleading, as it suggests Anna planned a double murder, which is not the 
case. At no other point in the English version is there an error of this kind. 
As in the seduction scene, here, at a crucial point in the work, the transla­
tor appears to have looked away from a visceral aspect of the action. 
In conclusion, I would stress that I have not been concerned with ran­
dom 'errors of translation.' Inconsequential errors of this kind have not 
been mentioned so far; an example of such an error might be the first 
word of Chapter 14: Reggel 'morning' (4475), translated as 'evening' 
(130). Nor would I argue pedantically that a particular item in isolation 
does not allow of an alternative translation. Rather, I am suggesting that 
the careful comparison of the passages detailing sex and violence in the 
two works indicates an altered perception in the English version of Anna, 
Jancsi, and the society in which they live. Taken together with the changes 
(including 'slips') in the presentation of the geo-historical context, this 
alteration amounts to a shifting of the novel closer to the world of the 
(British) English reader and away from the specificity of the Hungarian 
context. In effect, it is a simplification that both promotes readability and 
misses an opportunity to present genuine images of Hungary and Hun­
garians. While remote cultures inevitably proclaim their differences from 
us loud and clear, it may be easier to miss the defining differences of 
those on our doorstep because they appear to resemble so closely our own. 
A final example may help to justify the broadening of the issues raised 
in my title and to identify the nature of the shift in the English version. As 
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Anna's trial draws to a close, with the elderly Dr Moviszter's important 
and moving evidence on her behalf, a difficult paragraph describes the 
good doctor's humanity. 
A közönségnek az volt a benyomása, hogy ez a sír szélén álló 
agg doktor korlátolt ember. Moviszter az is volt. Korlátolt 
volt. Volt egy korlátja, mely nélkül emberi nagysága megsem­
misült, elveszett volna a szabadság meddő korlátlanságában. 
(7366-7730) 
The public felt that the doctor was at death's door, verging on 
senility, or in any case severely handicapped. Indeed Movisz­
ter was handicapped. He had one chief handicap, without 
which his stature would have shrunk to nothing or been lost in 
the vast empty spaces of the soul. (212). 
A more literal (and obviously less 'artistic') translation might be: 
The public had the impression that the doctor, so old and at 
death's door, was a man with serious limitations. Moviszter 
was. He was indeed limited. He had a limitation without 
which his humanity would have been as nothing, and he 
would have been adrift in the sterility of unlimited freedom. 
The 1991 translation misunderstands the original, for example by mis­
representing as 'verging on senility' the aged (and age-old) representative 
of the punning korlát with meanings including 'barrier, guard, fence, 
limit, delimitation, restriction, bounds'. The stem occurs four times in 
four lines, indicating simultaneously the protective and limiting and 
binding nature of the moral code we need to be truly free. Moviszter's 
speaking name, Hungarian-borne yet obviously not Hungarian-born, 
ironically suggests (especially to the English reader) that the new repre­
sentative of the age-old universal and black-and-white morality is the new 
supra-national hero of the age, the movie star. Yet the moral code without 
which he would have been 'adrift in the sterility of unlimited freedom' 
has been transformed into a 'handicap without which he would have [...] 
been lost in the vast empty spaces of the soul'. A representative of age-old 
humanity amid Hungarian debris becomes a near-senile local with the 
mental debility of an empty soul. 
Thus we might sum up the difference between the two works by saying 
that Anna Édes focuses on the 'soul' and 'the secret well', while Édes 
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APPENDIX 
Part of chapter xii 
Hungarian text lines 3999-4168 
English text pages 116-120 
Hungarian text 
Nem egészen értette a helyzetet. 
Azt már hallotta, hogy az urak kijárnak a cselédekhez, meg hogy a cseléd 
szeretője is a gazdájának, és egyiknek-másiknak gyereke is született tőle. Ka-
járon volt egy ilyen lány, az szégyenbe esett egy pesti ügyvédtől. Tudta ezt és 
sok mást is, amit a lányok beszéltek. Ellenben hogy az ilyesmi csak így esik 
meg, mint most, az valami együgyű csodálkozással töltötte el. 
- Fél? - kérdezte Jancsi, még mindig az ágy peremén. - Mert ha fél, akkor 
visszamegyek. 
Anna félt egy kicsit, de mert nagyobb megtiszteltetésnek érezte az úrfi köze­
ledését, és jobban félt attól, hogy visszamegy, mint attól, amitől tulajdonképpen 
félt, ezt felelte: 
-Nem. 
Jancsi befeküdt a vaságyba. Csak a szélére, majdnem az ágy rúdjára. A lány 
az ágy másik szélére húzódott. 
Közöttük akkora üres hely maradt, hogy ott még valaki elférhetett volna. 
De már közös paplannal takaróztak, azzal a húzatlan, bordó gyapjúpaplan­
nal, melyet Jancsi, noha Angéla néni tulajdona, oly idegennek és szennyesnek 
vélt, mint egy himlős beteg paplanát. 
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A paplant fölhúzta egészen a szájáig. 
Csodálatos volt ez a tilalmas forróság. Azt hitte, nyomban lázat kap tőle, és 
ellobog benne, mint valami tűzben. Lábait kéjelgő lassúsággal nyomorgatta 
előre, valahová a homályba, a cselédlány ismeretlen mélységébe, melyben 
valami piszkot sejtett és vért, valami szörnyű undokot, talán poloskát és békát. 
Remegő ujjai a szakadozott pamutlepedőt simogatták. 
Forgolódott, meghengergőzött néhányszor, akár a szemétdombon, hogy an­
nál mocskosabb legyen. Már fölolvadt benne, egy volt vele. 
A lábánál mozgott valami: egy fekete folt. 
Riadtan szólt: 
- M i az? 
- A csirke. Hess, te - tapsikolt Anna, s a csirkét lekergette, és az elrebbent 
az ágyról a konyha egy sarkába, s ott csakhamar elaludt állva. 
Jancsi közeledett, nem sietve egy-egy ujjnyit csúszott feléje, hiszen ezt a 
gyönyörűséget is alig tudta már elviselni. Nem volt szüksége a fokozásra. 
Bal karját a lány mellére tette. 
Anna hagyta. 
Őt most valami kezdődő, kellemes melegség járta át: a szerelem. 
Tudta, hogy ölelik. Lenn a faluban a legények nemegyszer ölelték, fogdosták 
a mellét tréfaságból. 
Hanem aztán hangosan és egészségesen elkacagta magát: 
- Ha látnák. 
- Kicsoda? - ijedt föl Jancsi, elkapva karját Anna melléről és kifelé fülelt a 
lépcsőházba, hol egy ajtót csaptak be. - A bácsiék? 
- Nem a méltóságos úrék. 
-Hát kik? 
- A kisasszonyok - nevetett Anna, a szívéből, kacéran és csúfondárosan. -
Az úri kisasszonyok. 
- Eh - szólt Jancsi, akinek ez a föltevés hízelgett. - Törődöm is én velük - és 
ezt oly fölényesen jelentette ki, mintha egyetlen mozdulatával ezer és ezer 
szerelméért epeskedő várkisasszonyt ítélne halálra. - Nem kellenek nekem. Sem 
ők, sem úriasszonyok. Mert nekem úriasszony szeretőim is voltak - lefordította 
cselédnyelvre: nagyságák, méltóságák. Nekem maga kell. Olyan szép. 
- Miért nem mondta már reggel az úrfi? 
- Hát észrevette? Ugye, mikor visszajöttem az állomásról? Vagy az ebédnél? 
Ugye, már reggel? 
- Ha akkor tetszik mondani, akkor legalább egész nap szép vagyok. 
- Ne - kérlelte Jancsi, akit szíven ütött ez a csúnya szellemesség. - Nézze: 
ne, ne. Maga olyan szép - s a vágytól rekedten: - esküszöm. 
- Ez bűn, úrfi - leckéztette a lány. 
- Miért volna bűn? 
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- Megesküdni minden vöröshagymáért... 
Jancsi föltette, hogy most már véget vet ennek. Az évődő paraszttréfa, a vi­
dámság gúnyolni látszott finom és beteg úri vágyát, az csöndre áhítozott, hogy 
ott teljessé váljék és megérjék, mint egy melegházban. 
Karjait ismét a lány melle felé nyújtotta. 
Anna kitért egy mozdulattal. 
- Hallgasson, drága - könyörgött Jancsi, és hadart, hogy ne hallja a lány ne­
vetését, melyet közönségesnek, sértőnek talált. - Ne nevessen, ne beszéljen. Egy 
szót se szóljon. Csak hallgasson, drágám. Nem bántom. Esküszöm. Olyan szép. 
Szeretem. Csak magát. Téged - suttogta titkosan a fülébe - , téged — s a rövid 
személyes névmás, mely két embert teljesen elkever, oly mámort gyújtott benne, 
hogy lázhólyag fakadt föl a szájpadlásán. Téged, téged. Mondd: te. Mondd te is: 
te. Mondd nekem: te... te... 
A lány nem mondta. O azon a mérhetetlen távolságon tűnődött, melyet ez a 
kis szó áthidal. 
Jancsi szeme hozzászokott a sötétséghez, meg tudta különböztetni a tárgyak 
körvonalait, látta Annát. Két fehér melle derengett, megvilágította maga körül az 
éjszakát. 
Vallatta őt, hogy volt-e már szeretője és kicsoda, mit tud, mit nem tud. Anna 
kurta, kétértelmű válaszokat adott, aztán nem is felelt. Talán most sértődött meg 
azon, hogy az előbb csöndre intette? Jancsi ebből azt értette el, hogy már min­
denkinek odaadta magát, és az utolsók utolsója. Annál jobb, gondolta. És ostro­
molni kezdte összevissza: hízelgett, erőszakoskodott. 
Anna könnyűszerrel verte vissza ügyetlen ostromait. Majd mikor át próbálta 
kapni derekát, úgy hátralökte, hogy az ágy belenyekkent. 
- Nem - szólt keményen. 
- De miért? 
- Azért. Nem szabad. 
- Ide figyeljen.... 
- Tessék már hagyni engem. Menjen az úri kisasszonyokhoz. Maradhasson. 
Nini, nem is úrfizta. Úgy látszott, hogy egészen úrrá lett az ágyban. 
Jancsi a fejét belefúrta a tarka párnába, rágta a ciháját, arca összemaszatoló­
dott a nyáltól és könnytől. Hallani lehetett keserves zihálását. 
Akkor azonban hirtelenül egy kar kulcsolódott a nyakára, magához szorította, 
oly erősen, hogy szinte fájt. Nem kapott lélegzetet. Lassan merült el a gyönyörű­
ségbe, hagyta, hogy belenyomják ebbe a langyos, bágyasztó folyadékba, és meg­
fulladjon lenn, a melyén, mint egy kád cukrozott tejben. 
Rettenetes erős volt ez a kis parasztlány és még soványabb, mint gondolta. 
Ahogy ölelte, testén nem érzett semmi húst, csak inat és izmot, a csontokat, a 
csontváz finom körvonalait s a medencecsontot, egészen az olvasztótégelyt, a te­
remtés titokzatos kráterét. 
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Többször meghaltak ezekben az ölelkezésekben és újra-újra föltámadtak. 
Alig beszéltek valamit. 
Éjfél után kocsi állt meg a ház előtt. Csöngetett valaki, és a házmester kaput 
nyitott. 
Suttogva tárgyalták, hogy ki lehet a kései látogató. 
Az illető elhaladt ajtajuk előtt, fölment a második emeletre, és ott zörgetett. 
Hallották Moviszter doktor hangját. Pár perc múlva már ketten jöttek le együtt, a 
doktor beült a kocsiba s elrobogott. Egy beteghez hívták. 
Hajnal felé Jancsi a tűzfal tetején észrevette a kis lángot, s megkérdezte An­
nától, hogy ki lakik ott. Aztán azon az úton, melyen jött, az ágyába somfordált. 
Még nem is virradt. 
Tomboló boldogsággal vetette magát a hencserre, hogy végre megtörtént. 
Förtelmes volt és gyönyörű. Meg volt győződve, hogy az ő esete egyedül áll, és 
soha, a világ teremtése óta senki se követett el ily bűnt. De azért tetszett neki és 
vállalta. 
Tatár Ilonka most bizonyára aludt. Az apjának szakálla van. Zsúrok végén 
mindig bejön a fiatalemberekhez, kedélyesen elbeszélget velük, eszik a maradék 
tortákból. A mama jól irányított tiltó-helyeslő tekintettel szemléli, hogy meny­
nyire haladtak. 
Jancsi elröhögte magát. Most értette, hogy mért fázott annyira lányoktól, s 
mért volt boldog, mikor a lovagi szolgálatok után egyedül, fütyörészve rohanha­
tott haza. 
Ennek itt azonban nem ismerte senkijét. Olyan idegen volt, mint egy vadma­
dár. 
Az ébrenlét és az álom édes világosságában még csodálkozott valamin. 
Azon, hogy csak ennyi az egész, s az emberi élet legfontosabb dolga, melyet a 
felnőttek oly gondosan titkolnak a gyermekek elől, ennyire gyermekes, ennyire 
játékos és bohókás. 
Bólintgatott, s a száján - gondolatainak másául - egy fényes és ocsmány mo­
soly tetszett föl. 
English text 
...She didn't quite understand the situation. She had heard stories of masters 
visiting their servants at night, even that the maid might be her master's lover 
and that occasionally a child might be born. There was such a girl in Kaj ár who 
was dishonoured by a lawyer from Pest. She had heard the girls gossiping of this 
and much more. Despite the fact that all such seductions happened in this way, 
she was filled with a stupid sense of wonder. 
'Are you still afraid?' asked Jancsi, still perched on the side of the bed. 'If 
you're afraid I'll go back.' 
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Anna was a little scared, but felt flattered by the young gentleman's interest 
in her and her fear of him going away was stronger than the thing she first 
feared. 
'No.' 
Jancsi lay down on the edge of the iron bed. The girl drew back to the other 
edge. There was space enough between them for another. 
But they were already under a common quilt, that coverless maroon woollen 
quilt which Jancsi had regarded - even though it was Aunt Angela's - as so 
dirty and unattractive as to be fit only for a pox-ridden invalid. Now he drew the 
quilt up to his nose. 
The forbidden heat was quite astounding. He felt as if he were passing into 
an immediate fever and would burn away in its flames. He moved his legs 
through the darkness with lustful stealth, into the unknown depths of the ser-
vant's bed, expecting each moment to come upon something filthy or bloody, 
some terrifying object of horror, a bedbug perhaps or a toad. His trembling fin-
gers stroked the ragged cotton sheet. 
At his feet something stirred: a black form. Frightened he cried out. 'What is 
that!' 
'The chicken. Off with you,' Anna clapped and chased the chicken off. It 
scuttled from the bed into a corner of the kitchen where it fell asleep standing 
up. 
Jancsi drew closer, not hurrying, slipping first one finger then another to-
wards her. He was hardly able to bear the excitement. There was no need for 
caution. He laid his left arm across the girl's breast. 
Anna let him. A pleasant warmth began to rise within her. It was love. She 
knew she was being embraced. Back in the village the boys had often caught her 
up and touched her breasts for a joke. But then she started to laugh, loudly and 
with good humour. 'If only they could see me!' 
'Who?' started Jancsi in a panic, snatching his arm from Anna's breast and 
straining to hear a noise on the stairs. Somebody was slamming a door. 'Not my 
aunt and uncle?' 
'Not their excellencies.' 
'Then who?' 
'The young ladies,' laughed Anna from her heart, teasing and coquettish. 
'The noble young ladies.' 
'Them!' snorted Jancsi, flattered by the thought. 'What do I care for them.' 
His superciliousness condemned a vast congregation of doting paramours to 
death with the merest gesture. 'I don't want them. Not them, nor the noble 
young ladies. Because I've had such lovers before - your honours and your wor-
ships,' he said translating them into terms a servant might understand. 'It's not 
them I want. It's you. You are beautiful.' 
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'Why didn't you please to say so this morning, sir?' 
'You noticed then. Was it when I came back from the station? Or at dinner? 
Was it already at breakfast?' 
'If you'd told me in the morning at least I would have been beautiful all day.' 
'No,' pleaded Jancsi, deeply affected by her tough wit. 'Don't say that, 
don't. You are beautiful,' he croaked with desire. 'I swear you are.' 
'That's a sin, young master,' she lectured him. 
'Why is it a sin?' 
'To swear so lightly, on a bean...' 
Jancsi resolved to put a stop to this. Such broad peasant banter seemed to 
mock his pale desire; he longed for silence, a hothouse silence which would 
nurse them towards consummation. Again he extended his arms over her 
breasts. Anna evaded him with a single movement. 
'Listen, my love,' he pleaded and gabbled in an effort to prevent her com­
mon, mocking laughter. 'Don't laugh, don't say anything. Not a word. Just lis­
ten, my dear. I won't hurt you. I swear. You are so beautiful. I love you. Only 
you. I love thee.' Having addressed her formally so far, he whispered the last 
pronoun. It signified intimacy and seemed to link their identities so closely it in­
flamed his desire; even as he spoke the roof of his mouth broke out in a feverish 
rash. 'Thee, thee. Say it. Thee. You say it too. Say it to me. Thee... thee...' 
The girl wouldn't say it. She was reflecting on the immense distance this one 
little word could bridge. Jancsi's eyes grew accustomed to the darkness; he 
could make out the shapes of things: he could see Anna. Her two white breasts 
glimmered and lit the night around her. He plied her with questions about her 
lovers, if she had had any and if so who they had been. For a while Anna gave 
short ambiguous answers then ceased to answer altogether. Had she taken be­
lated offence at his earlier demand that she be silent? Jancsi interpreted her si­
lence to mean that she had been more or less anybody's and that he was merely 
the last in line. All the better he thought and made moves to take her by force, 
now with flattery, now with violence. 
Anna easily beat back his awkward advances. When he tried to grab her 
round the waist she gave him such a shove the bed almost collapsed. 'No,' she 
said harshly. 
'But why?' 
'Because you mustn't, that's all.' 
'Listen....' 
'Would you please leave me alone. Go to your proper young ladies. And stay 
there.' 
Would you believe it? She didn't even call him sir or young master. She ap­
peared to have assumed mastery of her bed. Jancsi pressed his head into the 
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pillowcase, biting at its edges, his face streaked with tears and spittle. She could 
hear his bitter sobbing. He lay on his stomach. 
Then an arm suddenly closed round his neck and she embraced him with 
such intensity it almost hurt. He couldn't breathe. Slowly he sank into its ec-
stasy and allowed himself to be immersed in this enervating, liquid warmth 
where he could drown as sweetly as in a bath of sugared milk. 
She was terribly strong, this peasant girl, and even thinner than he had 
imagined. As he encircled her she seemed utterly without flesh, simply muscle, 
sinew and bone: he felt her frail skeleton, her pelvis, her crucible, that secret 
well of creation. Several times they rose and fell in the pattern of death and res-
urrection. 
Then they talked for a while. 
A little after midnight a carriage stopped before the house. Someone rang 
and the caretaker opened the gate. They whispered to each other, wondering 
who this late visitor might be. Whoever it was passed their door and made his 
way up to the second floor where he knocked. They heard Dr. Moviszter's 
voice. A few minutes later two people came down, the doctor sat in the carriage 
and they drove off. It was an emergency call. 
Around dawn Jancsi noticed the light on the wall opposite and asked Anna 
who lived there. Then he returned to his own bed, along the route he had fol-
lowed the night before. 
The sun was not yet up. His heart was pounding with happiness as he threw 
himself on to the couch. He was convinced his conquest was unique, that never 
in the history of the world had anyone committed a sin like his. But that was 
why he enjoyed it so and was unashamed of it. 
Ilonka Tatár must still be asleep. Her father is bearded. At the end of each 
party he always comes and chats benevolently to the young men and has a piece 
of left-over cake. Her mother keeps a careful eye on proceedings, gauging their 
progress with a glance of approval or disapproval. 
Jancsi laughed out loud. At last he understood why he had been so scared of 
girls, and why he was so happy when these formal rituals of courtship were over 
and he could dash home, whistling all the way. But this girl's relations were 
complete strangers to him. She was as unattached as a bird on the tree. 
As he crossed the hinterland between waking and sleeping he was still mar-
velling at something. That this was all there was to it, that this most important of 
human affairs which adults take such care to hide from the children, was itself 
so childish, so comical, so like a game. 
He began to nod and as if to echo his thoughts, an ugly smile of triumph 
spread across his face. 
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Suomen ja Unkarin kulttuurisista kontakteista 
vallan näkökulmasta 
Raija SYYRAKKI 
Kirjallisuuden välittyminen maasta toiseen on monitasoinen instituutio, 
jonka toimintaan vaikuttavat varsin monenlaiset tekijät. Kysymys ei ole 
ainoastaan siitä, että saamme esimerkiksi käännetyn kirjallisuuden avulla 
eräänlaisen tirkistysluukun toiseen kulttuuriin ja kansakuntaan. Kulttuurin 
välittyminen maasta toiseen on usein myös omien (vastaanottajamaan) 
intressien mukaista toimintaa. Toisen maan kirjallisuuden välittymisessä 
on aina kyse myös kansallisesta identiteetistä ja sen hahmottamisesta -
sekä lähettävän että vastaanottavan kulttuurin - koska kulttuuri on aina 
auttanut ihmisiä määrittämään keitä he óvatja myös sitä keitä muut ovat.1 
Kuinka tietyn kansakunnan kirjallisuus välittyy tiettyyn toiseen kansa-
kuntaan voi myös ajatella kokonaisuutena eräänlaisena diskurssina, ja 
tarkastella millaiset lainalaisuudet siihen vaikuttavat, lähinnä valtatutki-
muksen näkökulmasta. Hyviä työkaluja löytyy esimerkiksi Michel Fou-
cault'n pakista, erityisesti hänen ajatuksensa tiedon ja vallan suhteesta 
ovat käyttökelpoisia. Koska tässä tapauksessa kyse on välitysorganisaa-
tiosta, on välttämätöntä tarkastella erityisesti välittäjiä, joita on perintei-
sesti kutsuttu esimerkiksi ,portinvartijoiksi,. Käsite on alkuperäisessä 
määrittelyssään2 jo vanhentunut, mutta kiinnostavampaa onkin laajentaa 
tarkastelu koskemaan yleensä intellektuellin roolia puheena olevalla kult-
tuurin kentällä ja tuon roolin historiallista muuttumista juuri tässä tapauk-
sessa. Esimerkiksi Zygmunt Baumanin teksteistä löytyy mielenkiintoisia 
näkökulmia intellektuellin asemaan ja sen muuttumiseen. Portinvartijan 
käsite on perinteisesti käsitetty varsin negatiivisena: he ovat henkilöitä, 
joiden toiminta on ensi sijassa rajoittavaa ja sääntelevää, jotakin sellaista, 
jonka vuoksi jonkin kentän kulttuurinen toiminta on jollakin tapaa redu-
1
 Ks. Esim. Lehtonen 1996. 
2
 Aluksi käsitteellä on tarkoitettu lähinnä joukkotiedotusvälineiden palvelukses-
sa toimivia taide- tai kulttuuritoimittajia. Myöhemmissä yhteyksissä käsitettä 




soitua. Tällöin siihen sisältyy sellaista vallankäyttöä, johon mm. Roland 
Barthes viittaa: hänen mukaansa valta on poliittista, ideologista ja se pii-
loutuu instituutioihin, ja valtarakenteita hän tarkastelee nimenomaan dis-
kursseina - valta on kielessä, puheessa, johon se kirjoittautuu systeeminä: 
ja: "Puhuminen ei ole kommunikaatiota — vaan alistamista—" 
Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteet on mielenkiintoinen tarkastelukoh-
de tutkittaessa edellä esitettyjä ongelmia, jotka voisi tiivistää kahteen ky-
symykseen: Miten ja miksi valta on kirjallisuuden ja kulttuurin välittämi-
sen kentällä?4 
Vastausten etsimisen voisi aloittaa Pierre Bourdieun kenttäteoriasta, jo-
ka kuvaa edelleen varsin selkeällä tavalla kulttuurisen kentän rakennetta 
ja siinä vaikuttavia valtamekanismeja. Tarkastellessaan valtaa instituu-
tioissa Bourdieu ei puhu järjestelmistä tai instituutioista, vaan kentistä, 
jotka hän määrittelee suhteellisen autonomisiksi sosiaalisen toiminnan 
alueiksi, mikä vastaa suurin piirtein sitä, mitä järjestelmäteoreetikot 
tarkoittavat 'sosiaalisella järjestelmällä'. Bourdieun mukaan näillä alueilla 
toimivat ihmiset (taiteen kentällä intellektuellit) tarvitsevat pääomaa, jon-
ka avulla he pystyvät käymään symbolista taistelua koskien sääntöjä, nii-
den noudattamista ja uudistamista, toisin sanoen kamppailua vallasta. Tai-
teen kentällä pääomaa on mm. kyky määrätä se, mikä kulloinkin on "hy-
vää" taidetta. 
Bourdieun ajattelussa symboliset järjestelmät eivät ole yksinkertaisesti 
vain tiedon välineitä, vaan myös vallan välineitä. Luokat ja muut antago-
nistiset sosiaaliset kollektiivit taistelevat jatkuvasti saadakseen intressien-
sä mukaisen määritelmän maailmasta hallitsevaksi.6 Kansalliset muuttujat 
aiheuttavat sen, että sellainen yleinen mekanismi kuin taistelu vallanta-
voittelijoiden ja hallitsevien välillä saa erilaisia muotoja. Ne, joilla on eri-
tyispääomamonopoli, kentälle ominaisen vallan tai erityisen auktoriteetin 
perusta, suosivat säilyttäviä strategioita - kulttuurihyödykkeiden tuotan-
nossa puolustavat ortodoksiaa - j a ne joilla on niukasti pääomaa suuntau-
tuvat kumouksellisiin - kerettiläisiin - strategioihin. Se taas pakottaa hal-
litsevat lopettamaan vaikenemisensa ja tuottamaan ortodoksiaa puolusta-
vaa diskurssia. Bourdieu torjuu perinteisesti alistettuihin kulttuureihin liit-
tyvän kysymyksen alistumisen ja vastarinnan vaihtoehtoisuudesta. Tämä 
on symbolisen vallan logiikkaan sisältyvä "ratkaisematon ristiriita": "Vas-
3
 Barthes 1993, 231. 
4
 Näitä kysymyksiä tarkastellaan laajemmin kirjoittajan tekeillä olevassa lisen-
siaatintyössä. 
5
 Roos 1985,11-13. Ks. Myös Hurri 1993. 
6
 Wacquant 1995, 33-35. 
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tarinta voi olla vieraannuttavaa ja alistuminen voi olla vapauttavaa. Se on 
hallittujen paradoksi, josta ei ole ulospääsyä." Ja: "Jos on sopivaa muis-
tuttaa, että hallitut itse aina edesauttavat hallituksi tulemistaan, niin ei tule 
myöskään unohtaa, että myös ne dispositiot, jotka tekevät heidät tähän sa-
laliittoon taipuvaisiksi, ovat vallan ilmentymää ja seurausta."7 
Bourdieun näkemys vallasta ei siis ole yksiselitteinen, eikä edes yksise-
litteisen negatiivinen (vrt. Foucault): hän tuntuu näkevän sen pikemmin-
kin tavallaan välttämättömänä elementtinä kaikessa sosiaalisessa toimin-
nassa. Kaikki sosiaalinen toiminta on hänen mukaansa tämän strategian 
läpitunkemaa ja hänen mukaansa intellektuellit ovat ryhmä, joka pystyy 
luomaan kuvan, että he ovat kaikenlaisen symbolisen taistelun ja voitonta-
voittelun yläpuolella, mutta ovat todellisuudessa taitavimpia ja kärkkäim-
piä käymään tällaista taistelua ja heidän koko elämänsä pyörii symbolisen 
taistelun sääntöjä koskevat julkilaisumattoman, mutta verisen kamppailun 
ympärillä.8 
Kansallisen identiteetin rakentaminen suomalais-unkarilaisen kult-
tuurivaihdon motiivina eli miksi valta on kirjallisuusinstituutiossa 
Nykyisin käydään keskustelua kirjallisuuden merkityksen vähenemi-
sestä,9 mutta näihin päiviin asti kirjallisuutta on pidetty tärkeänä alueena. 
Etenkin Suomessa, jossa kirjallisuuden syntyyn liittyi ja liitettiin myös tär-
keitä kansallisia päämääriä, on ajateltu että sillä on erityinen merkitys 
kansallisen identiteetin luomisessa. Kyse on siitä, millaista kuvaa, repre-
sentaatiota, on haluttu välittää - tässä tapauksessa unkarilaisesta - kult-
tuurista ja identiteetistä. Kulttuurin luonteeseen kuuluu, että se ottaa vai-
kutteita muualta, muokkautuu ja muovautuu näistä risteyksistä. Voidaan 
väittää, että elinvoimainen kansallinen kulttuuri suorastaan edellyttää kan-
sainvälisiä kontakteja. Itse asiassa voisi väittää myös, että kulttuuriyhtey-
det toisiin maihin ovat tärkeitä juuri siksi, että niiden tarkoituksena on en-
nen kaikkea rakentaa omaa kansallista identiteettiä symbolisten koodien 
avulla. Symboliset koodit ovat kulttuurisia merkitysmalleja, joilla tulki-
taan todellisuutta esimerkiksi myyttisten kertomusten ja symbolien tai it-
sestään selvinä pidettyjen merkitysten kautta.10 Koska kansallisen tai kol-
lektiivisen identiteetin rakentuminen ei kuitenkaan ole itsestään selvien 
merkitysten ilmaisua, vaan tavallisesti ja erityisesti Suomessa sivistyneis-
tön projekti, on mukana aina myös kysymys vallasta ja sen käyttämisestä. 
7Bourdieu 1985,105-106; 1987, 184; 1989, 12. 
8
 Roos 1985,13-15. 
9
 Ks. esim. Lehtonen 1996. 
0
 Kaunismaa 1997,41. 
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Roland Barthesin ajatus myytistä vallankäytön välineenä ansaitsee 
myös huomiota tässä yhteydessä. Jos kysytään, miksi tällaisella kentällä 
katsotaan tarpeelliseksi käyttää valtaa, tai miksi se, kuka käyttää valtaa, 
koetaan tärkeäksi, Barthesin ajatus valaisee tilannetta eräästä näkökulmas-
ta. 
Barthes viittaa erilaisiin myyttien lukutapoihin. Käsitteellä "myyttinen" 
viitataan uudemmassa merkityksessään tiettyyn lukutapaan tulkita kult-
tuurin tuotetta. Tällöin myytti toimii arvottavana attribuuttina tai se toimii 
arvona.11 Barthesilla myytti on jo jotain valmiiksi koodattua tekstissä. Re-
septioon keskittyvän näkökulmasta myytti syntyy vasta dekoodauksessa; 
mitä tahansa voidaan aikakausien vaihduttua lukea myyttisenä. Kirjoilla, 
joista myyttejä "löydetään", on tiettyjä yhteisiä piirteitä. Erityisesti kauno-
kirjallisuuden klassikot ovat sellaisia teoksia, joissa myyttinen lukutapa 
on toiminut tehokkaasti ja edelleen herättää dynaamista myyttien luen-
taa.12 
Barthesin näkemykseen myytistä yhteiskunnallisen vallan välineenä si-
sältyy ajatus siitä, että myytit pyrkivät esittämään kulttuurin prosesseja 
luonnollisina ja itsestäänselvyytenä. Myytit ovat siis aina konservatiivisen 
vallankäytön välineitä.13 Jokainen kansakunta tarvitsee myyttejä hahmot-
taakseen oman paikkansa historiassa, alkuperästään ja paikastaan suhtees-
sa muuhun maailmaan. Tarvitaan käsitteitä, joissa kansakunta ja kulttuuri 
näyttäytyvät yhtenäisinä ja ristiriidattomina. Tarvitaan siis myyttejä selit-
tämään niitä kosketuskohtia, joissa eri yhteiskuntaluokkien intressit voisi-
vat olla ristiriidassa. Siihen kuinka tietyt myytit auttavat meitä rakenta-
maan yhtenäistä kulttuurista identiteettiä, liittyvät myös ne myytit, jotka 
auttavat meitä rakentamaan kansallista identiteettiä suhteessa muihin kan-
soihin. Kansallisella mytologialla on vallankäytössä kolme akselia: histo-
riallinen integraatio, maantieteellinen integraatio ja sosiaalinen integraatio 
luokkien välillä.14 Suomen ja Unkarin välisissä kultuurisuhteissa on eten-
kin joinakin aikoina korostettu kielellistä sukulaisuutta. Kielisukulaisuu-
den myytti on ollut suorastaan kulttuurisuhteiden perustana siitä huolimat-
ta, että todellisuudessa kysymys on varsin kaukaisesta sukulaisuudesta ja 
kulttuurisesti suomalaiset ja unkarilaiset ovat etäällä toisistaan. Kyseessä 
onkin eräänlainen kansallinen myytti, jota molemmat kulttuurit ovat tar-
vinneet oman kansallisen identiteettinsä rakennusaineiksi. Koska myyttei-
hin perustuva vallankäyttö on luonteeltaan konservatiivista, voidaan olet-
11
 Barthes 1994, 158. 
12
 Soikkeli 1993,16-17. 
13
 Barthes 1994, 140,159. 
14
 Soikkeli 1993, 18. 
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taa sen vaikuttaneen esimerkiksi käännöskirjallisuuden suuntautuneisuu-
teen aikana, jolloin voimakas valtiollinen sääntely oli mahdollista. 
Erään ajattelutavan mukaan kansakunta elää sanoissa, joilla se on kir-
joitettu. Se on "kuviteltu yhteisö", konstruktio, kuten Benedict Anderson 
(1983) väittää. Kansakunta näin ajateltuna on ennen muuta kirjallisen 
kulttuurin tuote. Voisi siis ajatella tältä pohjalta, että tällä tavalla kansa-
kunta myös välittää itsestään ulospäin representaatiota, joka on ehkä toi-
senlainen kuin se "kuviteltu yhteisö" joka muodostaa sen itseidentiteetin. 
Tuota kansallista kuvaa voisi nimittää myös Barthesin tapaan myytiksi, 
jonka muodostuminen on myös valtakysymys: kuka ohjaa tuon kuvan, 
tuon myytin syntymistä? Tällöin yhtä tärkeää kuin esimerkiksi kartoittaa, 
mitä kirjallisuutta on välittynyt, on myös kartoittaa, mitä ei ole välittynyt, 
mikä on jäänyt tai jätetty marginaaliin, ja minkä vuoksi. Siitä syntyy kan-
sallinen kirjallinen kaanon, joka jälleen on luultavasti hyvinkin erilainen 
silloin, kun puhutaan ulkomaille välitetystä myytistä ja toisaalta omalle 
kansalle välitetystä myytistä. Tämä taas liittyy siihen, kuinka kansakunta 
tämän kirjallisen representaation, myytin tai "kuvitellun yhteisön" kautta 
hakee paikkaansa muun maailman, muiden kansojen ja kulttuurien ken-
tällä. 
Kukin kansakunta muodostaa mielikuvaa omasta identiteetistään suh-
teessa ulkomaihin, suhteessa muuhun maailmaan. Kansallisen identiteetin 
selittäminen on kansallista metafysiikkaa: missä on meidän alkuperämme, 
mikä on oikeaa unkarilaisuutta/suomalaisuutta? 
Barthes viittaa Foucault'hon todetessaan, että valta on kaikkialla, monikol-
lisena, eri muotoisena - eikä se koskaan häviä: piiloutuneena kaikkiin puhei-
siin.15 Merkittävä ero näiden ajattelijoiden välillä on kuitenkin se, että siinä 
missä Barthes näkee vallan dirskurssit jonakin, jotka täytyy ehdottomasti pur-
kaa ja joista täytyy yrittää vapautua tiettyjen strategioiden (kirjallisuuden -
kirjoittamisen - j a toisaalta semiologian) avulla. Foucault taas - vaikkakin hä-
nen vallan käsitteensä on äärimmäisen kiistanalainen ja vaikeasti hahmotetta-
va - mieltää genealogisella kaudellaan modernin vallankäytön muodon pro-
duktiivisena, tuottavana toimintana (vrt. Nietzsche).16 Genealogia keskittyy 
vallan, tiedon ja ruumiin suhteeseen modernissa yhteiskunnassa. Se viittaa 
Barthes 1993, 229. 
Varhaisemmassa, 1970-luvun alun, tuotannossaan tosin myös Foucault ilmai-
see näkemyksensä valtasuhteiden toiminnasta diskurssin tuotantoa hallitse-
vassa pelissä osin negatiivisin, poissulkevin termein. Foucault'n kriittinen 
projekti tutkii diskurssin rajoittamisen järjestelmiä, diskurssin ympärille ryh-
mittyneitä systeemejä yrittäen identifioida harventamisen ja poissulkemisen 
periaatteet diskurssissa. Säätelevät mekanismit näyttäytyvät vielä negatiivi-
sina, poissulkevina ja harventavina instansseina. Ks. Foucault 1972b. 
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näkemykseen diskurssin ja siihen integroituneen vallan produktiivisesta, 
todellisuutta luovasta voimasta. Foucault formuloi vallan ja diskurssin 
suhteet positiivisin termein: vallan repressiiviset funktiot jäävät taka-alal-
le ja nyt valta ja diskurssi näyttäytyvät toisiaan vahvistavina ja intensifioi-
vina pooleina. Vallan ja diskurssin yhteen kietoutuneet muodot tuottavat 
uusia todellisuuden alueita, tematisoivat uusia inhimillisen elämän sfää-
rejä tieteellisten problematisointien ja yhteiskunnallisen vallankäytön koh-
dealueiksi. Genealogisessa analyysissa kyseessä ovat valtasuhteet, eivät 
merkityssuhteet.17 
Esimerkkinä kansallisesta myytistä ja sen yhteydestä kansalliseen 
(kulttuuri-) identiteettiin ja valtaan on Suomen ja Unkarin kulttuurisuh-
teissa maailmansotien välillä (1920- ja 1930-luvuilla) dominoinut heimo-
aate. Se liittyi laajemmin suomalais-ugrilaisten kansojen alkuperää selittä-
vään mytologiaan ja ohjasi tuolloin myös virallisia kulttuurisuhteita. Un-
karissa aatteeseen liittyi kiinteästi kiinnostus Kalevalaa kohtaan. Lyhyesti 
sanottuna heimoaatteen ytimenä oli näkemys suomalais-ugrilaisten kanso-
jen yhteisestä alkuperästä (Volgan mutka -teoria), menetetystä suuruuden-
ajasta ja suuresta tehtävästä Euroopan kansojen kohtaloissa. Tuo suuri 
tehtävä oli lähinnä olla eräänlaisena lännen suojana idän barbariaa vas-
taan, mikä puolestaan oli tuon suuruuden riistänyt. Kyse oli siis ainakin 
yhtä paljon kuin kulttuurista ja kansallisesta myytistä, myös ulkopolitii-
kasta, tarkemmin sanottuna virallisesti jo haudatun reunavaltiopolitiikan 
"henkisestä" jatkeesta. Ei ole sattumaa, että Suomi allekirjoitti historiansa 
ensimmäiset kulttuurisopimukset nimenomaan Unkarin, Viron ja Puolan 
kanssa.18 
Äärimmäisessä muodossaan heimoajattelu johti eräänlaiseen mystiik-
kaan: toisessa päässä oli hurmahenkinen heimomystiikka ja toisessa viral-
liset valtiolliset vierailut ja kulttuurisopimukset. Vaikka heimotoiminta oli 
osin myös poliittisesti melko äärimmäistä, se oli joka tapauksessa myös 
merkityksellistä suomalaisten Unkari-harrastuksen ylläpitäjänä. 1920- ja 
30-luvuilla ja vielä sota-aikanakin valtaosa Unkarin kirjallisuuden yleisis-
tä esittelyistä ilmestyi heimoaatetta suosineiden järjestöjen lehdissä.1 
Heimoaate oli nimenomaan sivistyneistön hanke, mitä indikoi sekin, että 
17
 Foucault 1980b, 114. Foucault'llakin valtaan tosin sisältyy aina myös vasta-
rinta. Kriittisen toiminnan tehtävä on selvittää konkreettiset valtamekanismit 
sekä tieto-valta -kompleksit, jotta valtaa voitaisiin myös välttää ja harhauttaa. 
Ks. Foucault 1986. 
18
 Heimoaatteesta esim. Nygärd 1978, Riikonen 1996, Varpio-Szopori Nagy 
1990, ja erityisen kiintoisaa autenttista materiaalia tarjoavat Heimotyö-antolo-
giat. 
19
 Varpio-Szopori Nagy 1990, 25-26. 
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tuona aikana käännetystä kirjallisuudesta suurin osa on kevyttä viihdekir-
jallisuutta, jota käännettiin saksasta tai englannista. Käytännössä siis ei 
suomalaisille lukijoille tarjottu "veljeskansan" ihaillun hengen suurimpia 
saavutuksia, koska valta oli viime kädessä markkinavoimilla; käännettä-
vän kirjallisuuden valikointiin vaikutti kaikkein voimakkaimmin suoma-
laisten kustantajien voittoon tähtäävä kustannuspolitiikka. Toisaalta tuona 
aikana saivat alkunsa suomalais-ugrilaiset kulttuurikongressit, joilla oli 
suuri merkitys maiden välisten kulttuurisuhteiden kehittymiselle. 
Lainsäätäjistä tulkkeihin eli miten valta on kirjallisuusinstituutiossa 
Painettu sana ja kirja ovat Euroopan historiassa olleet tärkeä ja laajasti 
käytetty edistyksen väline.20 Tarkasteltaessa kirjallisuuden välittämisen 
kenttää ajatus kirjallisuuden (modernista) funktiosta valistuksen ja edis-
tyksen välineenä nousee tärkeäksi, ja välittäjien - asiantuntijoiden ja intel-
lektuellien - roolin tärkeänä perustana on ollut nimenomaan tämän valis-
tustehtävän vartiointi. Se, että kirjallisuutta on pidetty tärkeänä kulttuurin 
alueena, näyttäytyy myös Unkarin kirjallisuuden ja kulttuurin välittymi-
sessä Suomeen. On esimerkiksi katsottu tärkeäksi pyrkiä määrittelemään 
hyvän kirjallisuuden kriteereitä maiden välisissä kulttuurisopimuksissa ja 
niihin liittyvissä organisaatioissa21. Tilanteen voi nähdä niin, että autorita-
tiivisen maan intressinä on ollut välittää itsestään tietynlaista representaa-
tiota toiseen maahan, jonka se kulttuurisesti tunsi tärkeäksi ja läheiseksi, 
erityisesti perinteisesti korostetusta kielisukulaisuuden ajatuksesta joh-
tuen. Kysymys on merkitysten kontrolloimisesta. 
Kulttuurisen tilanteen muuttumista on tulkittu melko yksioikoisesti si-
ten, että se on ollut seurausta Unkarissa 1990-luvun vaihteessa tapahtu-
neesta yhteiskuntajärjestelmän muutoksesta. Se pitää tietenkin paikkansa, 
mutta mielenkiintoista on myös tarkastella koko Euroopassa ja läntisessä 
maailmassa yleensä tapahtuneen, postmodernisaatioksi nimetyn, kulttuuri-
sen muutoksen vaikutusta. Suomen ja Unkarin kulttuuri- ja kirjallisissa 
suhteissa on 1700-luvulta alkaen vaikuttanut monia välittäjiä, joiden toi-
mintaa on mielenkiintoista tarkastella siinä kontekstissa, jonka vaikkapa 
Zygmunt Bauman tarjoaa analysoidessaan älymystön muuttuvaa yhteis-
kunnallista roolia. Hän on sitä kautta avannut näköalan postmodernisuu-
den syntyehtoihin. Kehys antaa mahdollisuuden saada selville Suomen ja 
Unkarin kulttuurivaihtoinstituutiossa vaikuttaneita lainalaisuuksia. 
Ks. esim. Eskola 1993,16-21. 
Kulttuurisopimuksissa mainitut kääntäjäseminaarit vuosina 1978-1987, joissa 
laadittiin luetteloita käännettäväksi suositeltavasta kirjallisuudesta sekä Unka-
rista Suomeen että päinvastoin. 
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Foucault'n ajatuksiin nojaten valta kulttuurin ja kirjallisuuden välitys-
instituutiossa voidaan siis nähdä myös - jos ei nyt aivan positiivisena, niin 
kuitenkin välttämättömänä elementtinä, jonka keskeistä läsnäoloa ei pys-
tytä kiistämään. Jos liitämme Foucault'n ajatuksen produktiivisesta val-
lasta portinvartijan käsitteeseen, se voisi vastata Ernest Gellnerin käsitettä 
'puutarhuri' (gardener) kuvaamaan niitä sivistyneitä ja erikoistuneita hen-
kilöitä, jotka pitävät huolen kultivoituneiden kulttuureiden suunnittelusta 
ja valvonnasta. Ilman tuota valvontaa ne villiytyisivät. Käsitteeseen sisäl-
tyvä vallan elementti on siis itse asiassa lähes neutraali Foucault'n tapaan. 
Bauman liittää puutarhurin käsitteen modernisaatioon, jonka hän näkee 
nimenomaan prosessina, jossa 'villit' kulttuurit muuntuivat 'puutarhakult-
tuureiksi'.22 
Bauman on tarkastellut intellektuellien asemaa ja sen muutosta yhteis-
kunnassa sekä intellektuellien suhdetta valtaan. On kiinnostavaa, kuinka 
Bauman liittää tarkastelunsa modernin ja postmodernin välisen suhteen 
selvittelyyn. Baumanin mukaan esimodernin yhteiskunnan synnyn myötä 
myös vallan luonne muuttui siten, että valvonnasta ja ohjailusta tuli tie-
toista ja sitä käyttivät ja harjoittivat nyt koulutetut asiantuntijat. Tämä pä-
tee erityisesti kulttuurin kohdalla. Ennen pitkää tieto konstituoitiin vallak-
si. Alettiin katsoa, että niillä, joilla on etuoikeus päästä tiedon luo, oli 
myös oikeus "kertoa muille" (joilta tämä etuoikeus puuttui) mitä tehdä, 
kuinka käyttäytyä, mitä päämääriä ajaa ja millä keinoin.23 
Esimoderneissa yhteiskunnissa 'taide' ja 'kulttuuri' kuului enemmän 
tai vähemmän tiiviisti johonkin muuhun tai joihinkin muihin sosiaalisiin 
käytänteisiin. Näissä yhteiskunnissa kirjallisuus oli esiin nousevan julki-
suuden sfäärin keskeistä ainesta, osa julkista keskustelua, jota käytiin suh-
teellisen erillään valtiosta.24 Kulttuuri ja politiikka tunkeutuivat jatkuvasti 
toisiinsa, kyse oli modernin kansallisvaltion ja kansallisen identiteetin 
luomisesta tavoitteena yhtenäinen kansallinen subjekti, yhteiset henkiset 
sisällöt. Sen myötä kirjallisuudesta tuli funktioltaan huomattavalta osin ja 
laajassa merkityksessä poliittista, aktiivisen elämän elimellinen osa.25 
Kirjailijoiden voi tältä kannalta ajatella olleen ensimmäisiä moderneja 
intellektuelleja. Baumanin mukaan "Kirjallinen maailma [...] tarjosi poli-
tiikan ihanteellisen mallin, jota kohti lainsäätäjien tuli pyrkiä, menetelmän 
sen saavuttamiseksi (valistuksen prosessi oikeiden aatteiden levittämisen 
avulla) sekä omat taitonsa, että kyseistä menetelmää sovellettaisiin tehok-
Bauman 1987,51. 
Ibid., 96-97. Vit. Bourdieun symbolisen pääoman käsite. 
Lehtonen 1996,4. 
Karkama 1994, 57. 
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kaasti." Suomessa kulttuuriseen toimintaan on lisäksi aina liittynyt kou-
lutuksellinen ja kansansivistyksellinen ulottuvuus.27 Tähän ajatteluun si-
sältyy monien postmoderniksi luokiteltujen teoreetikkojen tähdentämä 
ajatus modernista edistyksen ja valistuksen periodina. Esimerkiksi Gianni 
Vattimon mukaan modernissa haluttiin ymmärtää historia - valistuksen 
hengessä - eteenpäin kulkevana vapautumisen liikkeenä, alati täydellisty-
vän ihmisen ihanteen toteutumisena.28 
Suomen ja Unkarin kulttuuri- ja kirjalliset suhteet saivat alkunsa muu-
tamien, lähinnä akateemisessa tai koulumaailmassa toimivien intellektuel-
lien henkilökohtaisesta, spontaanista mielenkiinnon heräämisestä. Kysy-
mys oli henkilöistä, jotka osittain sattumalta joutuivat tekemisiin suomen 
ja unkarin kielten sukulaisuuden kanssa. Toiminta liittyi erittäin läheisesti 
kansalliseen projektiin, valistukseen sekä kansallisen identiteetin rakenta-
miseen. Sitä voitaisiin nimittää myös eräänlaiseksi kansan koulutuspro-
jektiksi. Toiminta ei aluksi ollut järjestäytynyttä ja se tapahtui myös suu-
relta osin instituutioiden ulkopuolella. Tuolloin myös akateemisella insti-
tuutiolla oli suuri autonomia suhteessa valtioon. Hyvin nopeasti mukaan 
tuli kirjallisuus ja sen kääntäminen, ja kääntäjinä toimivat useimmiten kir-
jailijat. Heimoaatteen aika oli myös samalla organisoitumisen ja sitä kaut-
ta vallan keskittymisen aikaa. Kulttuurin välittäminen liitettiin kansallisen 
tehtävänsä lisäksi myös osaksi ulkopolitiikkaa. 
Bauman liittää intellektuellien aseman tiedon ja vallan väliseen suh-
teeseen: kyse on aina ollut nimenomaan asianruntijavallasta. Valta/tieto 
-syndrooma oli kuitenkin alun alkaen kaksiteräinen miekka: toisaalta sii-
hen sisältyi tavoite estää yhteiskuntaa ja kulttuuria villiytymästä - "hy-
vän" käyttäytymisen tavoite - ja toisaalta siihen sisältyi yhteiskunnan yk-
sittäisten jäsenten tiedollisten karttojen, arvojen ja motiivien suora mani-
pulointi. Modernin valtion myötä asianruntijavallasta tuli keskeinen tekijä 
järjestelmää uusintavassa koneistossa. Asiantuntijuus muutti vähemmis-
tön sisäpiiritietämyksen byrokraattiseksi vallaksi. Toisaalta samalla (kun 
intellektuellit menettivät lainsäädännöllisen valtansa) heidän poliittinen 
Bauman 1996, 96. 
Lehtonen 1996, 9. 
Vattimo 1989, 13. Valistus-ja edistysideologian kannalta koululaitos on kes-
keinen tekijä myös kultmurinvälittämisen kontekstissa. Koulua voidaan pitää 
yhteiskunnallisten valtasuhteiden sekä hallitsevan kulttuurin uusintajana ja le-
gitimoijana, kuten Pierre Bourdieu (Bourdie-Passeron 1977) väittää. Huo-
mionarvoista on myös, että varsinkin heimoaatteen johtavien toimijoiden jou-
kossa oli silmiinpistävän runsaasti koulumaailman edustajia. Koulun ja vallan 




merkityksensä väheni - mutta samalla he saavuttivat ennennäkemättömän 
ajatuksen- ja sananvapauden. Baumanin mukaan modernissa valtiossa in-
tellektuellit nauttivat sananvapautta, joka on yhteydessä siihen, että he 
ovat menettäneet poliittisen merkittävyytensä. Se on riippumattomuutta, 
joka merkitsee sulkeutuneisuutta ja itseriittoisuutta: sitä kautta intellek-
tuellit kokevat hallitsevansa täydellisesti elämänprosessia ja sen tuotteita: 
totuutta, arvostelukykyä, makua. Kulttuurin alue (jota intellektuellit ovat 
pitäneet etuoikeutenaan) on siis menettänyt merkityksensä sosiaalisen jär-
jestyksen uusintamisen kannalta ja vapautunut näin valtion suorasta val-
vonnasta. Samalla valtio on valinnut välinpitämättömän roolin.2 
Unkarissa tapahtunut yhteiskuntajärjestelmänmuutos oli itse asiassa 
selkeästi näkyvä katkos, jonka myötä modernisaatio sai tässä mielessä al-
kunsa Unkarissa. Sitä ennen kulttuuri oli tärkeä osa valtiota ja myös sen 
vallan käyttöä; toisaalta kulttuuria säänneltiin mutta toisaalta myös sen ta-
loudelliset edellytykset olivat turvatut. Valtion intressinä oli pitää kulttuu-
ri tarkassa valvonnassa, tai tarkemmin sanoen ne merkitykset, joita kult-
tuuri välitti. Tästä seurauksena kehittyi se erikoislaatuinen estetiikka, joka 
oli vallitseva kaikissa sosialistisen leirin maissa: osattiin kiertoilmausten 
ja rivien väliin kirjoittamisen taito. Kun valtio äkkiä menetti mielenkiin-
tonsa kulttuurin merkitysten kontrolloimiseen, tilanne vastasi Jean Baud-
rillardin metaforaa 'orgioiden jälkeen': "-- Tuo orgia oli hetki, jolloin mo-
dernisuus räjähti yllämme, se oli kaikkien tasojen vapautumisen hetki. (...) 
Tämä oli totaalinen orgia (...) Nyt kun kaikki on vapautettu, kohtaamme 
kollektiivisen suuren kysymyksen: Mitä me teemme nyt, kun orgiat ovat 
päättyneet?"30 Orgia on siis tiivis metafora rajusta ja rajoja rikkovasta va-
pautumisesta. Ennen orgioita oli tarve vapautumiseen ja vapauttamiseen, 
orgioiden jälkeen tilanne onkin käynyt ongelmalliseksi. Kun kaikki äkkiä 
voidaan sanoa, ei enää tiedetäkään mitä ja miten, koska koko estetiikka on 
perustunut aivan toisenlaiseen lähtökohtaan. 
Vaikka Unkari onkin tavallaan vasta modernisaation vaiheessa, se jou-
tuu samanaikaisesti reagoimaan myös läntisessä kulttuurissa ajankohtai-
seen postmodernisuuden tilanteeseen. Gianni Vattimon mukaan postmo-
dernisaatio merkitsee jälkimodernin maailman pirstoutumista. Keskeisin 
ajatus on, että yhtenäinen historia länsimaisesta edistyksestä kohti järkeä 
on vain tarina tarinoiden joukossa.31 Totuutta ei siis enää ole; on vain 
joukko subjektiivisia tulkintoja asioiden merkityksestä. Vattimo myös ko-
rostaa sitä, että postmoderni yhteiskunta on ennen kaikkea kaiken katta-
Bauman 1996,105-107. 
Baudrillardl993,3. 
Suurista kertomuksista ks. Lyotard 1984. 
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van kommunikaation mediayhteiskunta. Bauman korostaa siis markki-
navoimien osuutta, Vattimo taas mediaa. Baumanin ja Vattimon mukaan 
markkinavoimien valtaan joutuminen ei kuitenkaan välttämättä ole nega-
tiivista: Baumanin mukaan markkinoiden valta ei ole - kuten on pelätty -
edistänyt kulttuurista yhdenmukaisuutta: itse asiassa päinvastoin: markki-
noilla näyttää kukoistavan kulttuurinen monimuotoisuus. Markkinavoi-
mien komennossa kulttuuri näyttää elvyttäneen kykynsä tuottaa samaa 
monimuotoisuutta, jota ennen tuottivat autonomiset yhteisöt ja joka näytti 
katoavan poliittisin perustein tuettujen kulttuuriristiretkien ja valistuneen 
käännynnäisyyden taakse. 3 Vattimo taas näkee juuri postmodernissa 
kaaoksessa ja pirstaleisuudessa emansipaation mahdollisuuden.34 
Bauman ehdottaa uudessa tilanteessa uutta määritelmää intellektuellin 
roolista ja yhteiskunnallisesta asemasta. 'Lainsäätäjä' -metafora joudutaan 
korvaamaan uudella metaforalla 'tulkki'. Vain kieli saa arvoa todelli-
suuden määritteenä - kaikki on siis lopulta diskurssia. Tässä ontologiassa 
maailma on kommunikaation intersubjektiivinen maailma, missä "työ" 
koostuu siitä, että tehdään peruuttamattomia muutoksia keskustelijoiden 
tiedollisiin karttoihin, tiedon varastoihin ja merkityksellisyyden jakaantu-
miseen. Tällaisessa maailmassa tiedon oikeellisuutta ei voi mitata kielen 
ulkopuolella, ja se voidaan käsittää vain jäsenten yhteisen, kommunikatii-
visesti tuotetun tietovaraston piirissä. Erilaisten tietojärjestelmien välillä 
tehtävä tulkinta - koska ilman sitä eri tietojärjestelmien jäsenet eivät sel-
viä järjestelmien välisestä kommunikaatiosta - vaatii erikoistaitoja (vrt. 
Bourdieun kentillä tarvittava erikoispääoma), jolloin tulkitsemistehtävä 
sysätään erikoistiedoin varustautuneiden asiantuntijoiden tehtäväksi. Tul-
kinnan avulla tieto täytyy välittää mielekkäässä muodossa niille, jotka 
eivät kuulu "sisäpiiriin". He siis joutuvat toisaalta 'irrottautumaan' niistä 
kommunikaatioverkostoista, joissa tulkittavat tietojärjestelmät sijaitsevat 
ja toisaalta tukeutumaan "sisäpiirin" tietoon.35 Vattimon termein filosofin 
tehtävänä on luoda keskusteluvalmiuksia kaoottiseen todellisuuteen ja 
auttaa ylittämään viestinnän esteitä. 'Tulkinnalliselle' strategialle suhteel-
lisuus on tiedon välttämätön eksistentiaalinen ehto.36 
Bauman liittää tämän intellektuellin roolin muuttumisen modernin ja 
postmodernin strategioiden väliseen eroon, siihen prosessiin jossa on siir-
rytty modernista postmoderniin. Itse asiassa näiden käsitteiden vastak-
Vattimo 1989, 13; Uski 1996, 17. 
Bauman 1996, 109. 
Uski 1996, 17. 
Bauman 1996, 113-115. 
Uski 1996, 17-18. 
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kainasettelu on helpointa käsittää yritykseksi ymmärtää parin edellisen 
vuosisadan historiallisia kehityssuuntia (ja lähihistorian merkittävimpiä 
epäjatkuvuuksia) intellektuellien muuttuvan sosiaalisen aseman ja tehtä-
vän näkökulmasta. Hän näkee "lainsäädännöllisen" ja "tulkitsevan" strate-
gian prosessuaalisen suhteen niin, että niitä voidaan nimittää myös "mo-
derniksi" ja "postmoderniksi" strategiaksi.37 
Kiinnostavaa onkin lopulta tarkastella myös kirjallisuusinstituutiossa, 
ja tarkemmin toisen maan kirjallisuuden välitysorganisaatiota ja sen toi-
mijoita, moderninja postmodernin strategian näkökulmasta. Unkarin kir-
jallisuuden välitysinstituutiossa 1980-luvun lopulle ja 1990-luvun tait-
teeseen paikallistuvat muutokset eivät ehkä olekaan seurausta ainoastaan 
Unkarin yhteiskunnallisen järjestelmän muutoksesta, vaan myös siirtymi-
sestä modernista postmoderniin strategiaan - tai ainakin Unkari enemmän 
tai vähemmän joutui mukaan länsimaissa tapahtuneeseen ja tapahtuvaan 
prosessiin. Siinä kehyksessä myös 'portinvartijoiden' toimintaa ja asemaa 
koskeva tarkastelu liittyy intellektuellien asemassa tapahtuneisiin muutok-
siin, jotka puolestaan liittyvät nimenomaan postmodernisaation mukanaan 
tuomiin muutoksiin. Valtion sääntely murentui, valta hajautui, kyseisen 
kentän todellisuus rapautui niin pluralistiseksi, että se ei enää ole kontrol-
loitavissa kuten aikaisemmin. Myös kentän merkitys ja painoarvo muut-
tui, ja samalla intellektuellin asema muuttui suhteessa valtioon, kuten 
edellä on esitetty. Konkreettinen ilmaus on ollut myös kenttää kohtaan 
tunnetun kiinnostuksen hiipuminen: suomennosten määrä on vähentynyt 
radikaalisti (tähän on osaltaan vaikuttanut myös valtiollisen tuen vähene-
minen), toimijoiden määrä siinä samoin. 
Postmodernisaation ohella selitystä voisi etsiä myös siitä, että kentän 
(poliittinen) merkitys sinällään on vähentynyt ja muuttunut vaikeasti hal-
littavaksi monokulttuurin murruttua ja muuttuessa monikulttuuriksi. Kir-
jallisuuden merkitys on joka tapauksessa vähentynyt, erityisesti poliittise-
na tekijänä. Tämä muutos liittyy massakulttuurin esiinmurtautumiseen, 
mikä on johtanut syvään kulttuuriseen murrokseen, koska sen myötä julki-
nen sfääri alkoi fragmentoitua moniksi lukeviksi yleisöiksi. 
Baumanin näkemyksen mukaan 'modernin' ja 'postmodernin' käsittei-
den vastakkaisuus keskittyy sellaisen varmuuden ja objektiivisuuden hii-
pumiseen, jonka perusta on vallan rakenteissa, joita ei voi kyseenalaistaa. 
Se keskittyy myös siirtymiseen sellaiseen tilanteeseen, jota luonnehtii ar-
vojen ja yhtenäisen valtarakenteen puutteen välinen yhteiselo tai aselepo. 
Moderni rekonstruoidaan tässä vastakkainasettelussa "ex-post-facto" -aika-
kaudeksi, jossa nykyajasta puuttuvia, kipeästi kaivattuja piirteitä, nimit-
Bauman 1996. 
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täin intellektuellien näennäisesti kontrolloimat totuudet, arvostelukyvyn ja 
maun yleispätevät kriteerit. Tulkitsevan strategian hallitseva asema, jota 
pidetään lähtökohtana postmodernille, on Baumanin mukaan merkkinä 
suurimmasta muutoksesta kulttuuridiskurssissa sen jälkeen kun kulttuurin 
käsite otettiin käyttöön ja yhteiskunnassa esitetty, kulttuurisesti suuntautu-
nut visio vakiintui.38 
Postmodernisaatio ja Suomen ja Unkarin väliset kulttuuriset 
kontaktit 
Palataan lopuksi artikkelin alussa esitettyyn ajatukseen, että kirjallisuu-
dessa ei koskaan ole kyse 'vain' kirjallisuudesta: kansakuntaa pitää koos-
sa nimenomaan niiden kulttuuri. Kansalliset identiteetit ovat kuitenkin 
monessakin mielessä joutuneet juoksevaan tilaan. Tähän vaikuttavat niin 
kansallisten rajojen murtuminen monikansallisen kapitalismin jaloissa 
kuin uuden kosmopoliittisen kulttuurin - niin kirjallisen kuin audio-
visuaalisen - syntykin. Niinpä kulttuuri kykenee yhä vähemmässä määrin 
täyttämään perinteistä yhtenäisyyden synnyttäjän ja ristiriitojen sovittajan 
tehtäväänsä.39 
Myös suuret kertomukset murenevat, kuten Jean-Francois Lyotard 
omissa postmoderniteetin analyyseissään toteaa. Suomen kohdalla monet 
suuret kertomukset ovat murentuneet, kuten esimerkiksi puolueettomuus-
politiikka (Suomen maailmanpoliittinen missio) tai usko suomalaiseen ta-
lousihmeeseen ("Pohjolan Japani"). Ne myytit, joiden varassa Suomen 
"suuruutta" ollaan rakennettu, on menetetty. Myös teoria siitä, että suoma-
lais-ugrilaiset kansat olisivat peräisin samasta 'alkukodista' on geenitutki-
joiden toimesta romutettu. Kielisukulaisuutta ei aseteta kyseenalaiseksi, 
mutta sukulaisuus on yhtä läheinen kuin esimerkiksi ruotsin ja kreikan 
kielien välillä.40 
Mitkä sitten ovat ne uudet vaatimukset, joita tässä tilanteessa 
'tulkeille', intellektuelleille, ja erityisesti niille tulkeille, jotka toimivat 
Suomen ja Unkarin välisessä kulttuurin ja kirjallisuuden välitysinstituu-
tiossa, asetetaan? Valtio on vetäytynyt taustalle ja markkinavoimien valta 
on kasvanut entisestään. Toivottavasti Zygmunt Baumanin visio markki-
navoimien monimuotoisuutta luovasta voimasta toteutuu ja esimerkiksi 
käännettäväksi valikoituvan kirjallisuuden lajit monipuolistuisivat. Tästä 
on merkkejä nähtävissä, esimerkiksi siinä, että Unkarissa melko harvinai-
nen genre, dekkari, on saanut kiinnostusta osakseen ja sitä on myös suo-
Baumanl996, 117. 
Ks. Lehtonen 1996. 
Ks. Korhonen 1984. 
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mennettu. Rapautuuko tällä kentällä perinteisesti suuri korkean ja matalan 
ero? Joutuuko eliittikulttuuri menettämään asemiaan populaarikulttuu-
rille? Nouseeko esimerkiksi sarjakuva? Tilanteen nopea muuttuminen ni-
menomaan Unkarin kulttuurin kentällä merkitsee sitä, että tulkkeja aina-
kin tarvitaan edelleen. Toisaalta kentän toimijoilta vaadittava symbolinen 
pääoma on muuttunut: enää ei ole oleellista, että osaa kahden varsin eri-
laisen kentän, yhteiskuntajärjestelmän, säännöt. Ehkä erääksi tärkeäksi 
tehtäväksi muodostuu nykyisessä tilanteessa paitsi tulkita pirstaleista to-
dellisuutta, myös pitää huolta jatkuvuudesta, 'muistista', mikä on suurten 
katkoksien aikana vaarassa. 
Myös kansallinen identiteetti on muuttunut. Tällä hetkellä identiteettiä 
rakennetaan hyvin monenlaisista aineksista: samaistumme esimerkiksi 
vieraiden maiden kulttuureihin, vaikka saman aikaisesti identifioidumme 
edelleen omaan ryhmäämme. Ideologia tai yhden kansan tai ryhmän 
historia menettää koko ajan merkitystään identiteetin rakentamisessa. 
Kulttuurin fragmentoituessa geopoliittiset rajat rapautuvat; tosin nationa-
lismi toisaalta voimistuu, mutta toisaalta myös sen kaltainen globaalisuus, 
että ihmisiä yhdistää jokin muu seikka kuin maantieteelliset ja valtiolliset 
rajat. Tällaisia "heimoja"41 voivat koota vaikkapa jokin harrastus, tutki-
muskohde tai tieteellinen metodi. Seurauksena on eräänlainen virtaava 
identiteetti, joka yhdistää ihmisen psyykessä risteilevät suuret kertomuk-
set (siellä ne edelleen elävät) eräänlaisen postmodernin logiikan mukaan: 
identiteetti on yhtenä hetkenä yhtä, toisena toista. 
Toisaalta kansainvälistymisen ja lisäntyneiden kulttuurisuhteiden seu-
rauksena voikin olla nationalismin vahvistuminen jos ajatellaan, että toi-
sen maan kulttuuri on selventämässä eroa 'meidän' ja 'muiden' välillä ja 
sitä kautta vahvistamassa kansallista tai kollektiivista identiteettiä. Varsin 
mielenkiintoista on myös myyttien paluu: jopa heimoajattelu on nostanut 
päätään siitä unohduksesta, johon se vaipui toisen maailmansodan jäl-
keen. Tämä ilmiö tuntuu liittyvän myös kansallisen identiteetin vahvista-
misen tarpeeseen: tarve 'autenttisuuden' kokemukseen ehkä vahvistuu 
mm. Euroopan yhdentymisen seurauksena. Taas on alettu puhua 'suoma-
lais-ugrilaisten kansojen kohtalonyhteydestä', 'heräävästä suomalaisugri-
laisesta myötätunnosta' ja jopa 'henkisestä alkukodista'.42 Se, että on taas 
käännytty suomalais-ugrilaisuuden myytin puoleen, on osittain reaktio 
Euroopan yhdentymiseen, joka koetaan uhkaksi kansalliselle kulttuurille 
ja identiteetille, mutta poliittiselta kannalta on huomionarvoista, että hei-
Michel Maffesolin termi, ks. Maffesoli 1994. 
Jávorszky 1997, 79-82. 
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moperinnettä heräteltiin ensimmäisenä henkiin Virossa, vuonna 1988, jol-
loin irrottautuminen Neuvostoliitosta oli ajankohtaista. 
Emme kuitenkaan eläisi postmodernia aikaa, ellei tämäkin asia olisi 
monitahoinen, pirstaloitunut ja vastakkaisia näkökantoja sisältävä. Gianni 
Vattimo väittää, että kielelliset ja valtiolliset rajat ovat häviämässä ja ryh-
mät muodostuvat tulevaisuudessa muulta kuin kansalliselta pohjalta. 
"Identiteetti on aina ollut vastaliike hajoamisprosessille. Eurooppalaiset 
kansalliset identiteetit on luotu hajottamalla vähemmistöidentiteetit. Mie-
lestäni identiteetillä ei tule olemaan tulevaisuudessa arvoa. Se on vain vii-
te, mikä pitää tuhota. — Identiteetti on jotain, joka luo meille ylitsepääse-
mättömän ongelman, ei säilyttämisen tai vahvistamisen ongelmaa".4 
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Az ember tragédiája világai 
(Elméleti-módszertani megfontolások polifonikus művek 
elemzésével kapcsolatban) 
S. VARGA Pál 
1. Miért éppen a Tragédia? 
Közismert ma már Mihail Bahtyinnak az a teóriája, hogy a regényszerű 
művek nem különböző tudatoknak egy objektív világ keretében való mű­
ködését jelemtik meg; a regényszerűség maga (függetlenül attól, milyen 
mértékben jut ez érvényre egy-egy regényszerű műben, s függetlenül attól, 
műfajilag csakugyan regényről van-e szó) éppen azt jelenti, hogy a mű 
nem ismer valamilyen, minden alakja számára objektívként adott világot, 
amelyre ezek az alakok így vagy úgy reflektálnak - csak tudatokat ismer, 
amelyek ilyen vagy olyan világot alkotnak a maguk számára: „Doszto­
jevszkij regényeinek legalapvetőbb vonása az önálló, egymástól elváló 
szólamok és tudatok sokasága, a teljes értékű szólamok igazi, gazdag po­
lifóniája. Műveiben nem jellemek és sorsok sokasága bomlik ki egységes, 
objektív világban, valamely egységes szerzői tudat fényében, hanem ép­
pen egyenrangú tudatok és világlátások sokasága kapcsolódik itt össze va­
lamilyen esemény egységében, anélkül, hogy ezáltal a közöttük húzódó 
éles határok elmosódnának."1 
Az már talán kevésbé közismert, hogy ez a (Bahtyin szerint is sokszá­
zados történelmi előzményekre visszatekintő) jelenség nemcsak Doszto­
jevszkij műveiben érvényesül a 19. század második felében. Hogy csak 
egy - a kor európai irodalmából kiragadott - példával éljek: Robert 
Browning (Henry James által regényszerűnek nevezett) A gyűrű és a 
könyv című műve (1868-69) igazi polifonikus alkotás a szó bahtyini ér­
telmében. Történetének tulajdonképpeni lefolyását nem lehet kideríteni: 
ezt ugyanis tíz monológ tízféleképpen adja elő, a (történetben különféle­
képpen érdekelt) alakok tudatának megfelelően. Nos, a magam részéről 
éppen ebben látom Az ember tragédiája paradigmatikus jelentőségét. Az 
1850-es, 60-as évek magyar irodalmában, azt hiszem, ez a mű szakít a 
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leghatározottabban a szereplők tudatától független, azokat közös hori­
zontként körülvevő világ megjelenítésének hagyományával - részben ösz-
szegezve, részben kezdeményezve ezzel számos - a kor uralkodó kánon­
ján kívüleső - irodalomtörténeti folyamatot. Hogy a bahtyini „regénysze­
rűséget" egy nem epikus mű valósítja meg leginkább, azon nincs mit cso­
dálkozni; a regényszerűség, mint ezt az alábbiakban bizonyítani igyek­
szem, ebben a fogalomrendszerben nem igazodik a hagyományos poétikai 
felfogás epikai műnemének kategóriáihoz. Természetesen lehetett volna 
olyan művet paradigmatikus modellnek választani, amely e poétika szerint 
is „regényszerű" (1. a 2. 3. alfejezetet), azonban a Tragédia kivételes gaz­
dagságú s így rengeteg tanulsággal járó recepciótörténete mégis ennek a 
műnek a modellként való fölhasználását támogatta. 
Hogy azonban a Tragédiának e paradigmatikus jelentőségét megköze­
líthessük, célszerű lesz számot vetni bizonyos nyelv- és kompozícióel­
méleti konzekvenciákkal. 
2. Nyelv és kompozíció - I . A nyelv dialogikus jellegének érvényre 
jutása 
2.1. Homogén nyelv - deduktív kompozíciós elvek 
Az az elképzelés, hogy a nyelv egységes, az emberi kultúra különböző 
szakaszaiban, különböző körülmények között is kialakul. Az egyszerűség 
kedvéért különböztessünk meg egy korai, a nyelv egységességét naivan, 
reflektálatlanul hirdető felfogást, s egy kései, a nyelv egységességét mint­
egy célként, egy nagy integrációs-evolúciós folyamat eredményéül meg­
hirdető felfogást. Könnyű volna azt mondani, hogy a nyelvi homogenitás 
egyik felfogása az „archaikus", a másik a „modern", ám akármennyire 
erről van is szó, a kép azonnal árnyalásra szorul. Hiszen - egyrészt - a 
nyelv homogenitásának az a „reflektálatlan" felfogása, amely a magukat a 
barbároktól (=dadogóktól) megkülönböztető görögökre jellemző, bonyo­
lult integrációs folyamat eredménye; említsünk ezzel kapcsolatban két 
tényt. Az egyik: Arisztotelész kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy 
az egyes drámai műfajokat az egyes görög törzsek magukénak tekintik 
(itt van az „egy nyelv: egy világ" gondolat csírája, hiszen az egyes törzsek 
a „maguk világa"-ként élik meg az egyes műfajokban feltáruló világot -
elvitatva a másiktól, hogy az az övé is lehet). A másik: szintén Arisztote­
lész hivatkozik arra, hogy a filozófia létrejöttének gyökerénél a „thau-
madzein", a tőlünk idegen ember világára való rácsodálkozás, a saját igaz­
ság relativizálódásának élménye s az általános igazság iránti igény létre­
jötte áll - miközben ugyanez a korszak a görög nyelvjárások integrálódá­
sának, a koiné kialakulásának korszaka. Vagyis Arisztotelésznél még -
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paradox módon - egyenesen együtt él a nyelvileg adott világ feltétlenségé­
nek és relativitásának gondolata. 
A nyelvi homogenitás másik, modern felfogása ugyanakkor nem vala­
mi végsőleg egységes nyelv, valamiféle planetáris anyanyelvként felfogott 
eszperantó látomása (bár erre is volt példa az elmúlt két-két és fél század 
történetében5), hanem a nyelvi univerzalitás eszméje, a felvilágosodás 
nagy humanista (az emberiséget egységes történelembe integráló) megvál­
tástanának nyelvi kivetítődése; az a tan, amely az egyes nyelveket - min­
den konkrét különbözőségük ellenére - valami végső, közös alapelvre ve­
zette vissza.6 A nyelvi univerzalitás „nagy elbeszélését" konkrét integrá­
ciós folyamatok támogatták; hiszen a felvilágosodás nemcsak az „egyete­
mes emberi ész" szabályait tudatosító korszak, hanem az egységes - im­
már nemzeti - kultúrákon belüli évszázados nyelvi relativizmusok meg­
szüntetésének kora is; nemcsak a latin - nemzeti nyelv zavaró kettőssége 
tűnik el, de a nyelvjárások versenye is eldől egy - a nemzeti nyelv alapjául 
szolgáló - nyelvjárás javára; a többi nyelvjárás ezután már csak mint „de­
viancia" nyerhet valamelyes elismerést (1. dialektológia). Megjegyzendő 
ugyanakkor, hogy a szociálisan elkülönülő nyelvhasználatok között akkor 
sem indul meg ilyen homogenizációs folyamat; valószínűleg azért, mert a 
- végső soron egymással összemérhető - langue-jelenségekhez képest 
(hangtan, grammatika, lexika) meghatározó jelentőséget kap a szemanti­
kai heterogenitás. 
A nyelvi homogenitás eszményét a 20. század koronázta meg. Igaz, a 
koronázó kétes hírű babérjainak illetősége felől az utóbbi időben vita tá­
madt. Sokáig az a felfogás uralkodott, hogy e babérok Ferdinand de Saus-
sure-t illetik meg; az ő híres munkájában olvasható, hogy a nyelvet „ön­
magában és önmagáért" tanulmányozza a nyelvész. A Bevezetés az álta­
lános nyelvészetbe nem is olyan régi kritikai kiadása arról tanúskodik, 
hogy e kijelentés nem is Saussure-től származik, s hogy maga Saussure 
pontosan tisztában volt az „univerzális grammatika" gyengeségeivel; az 
„univerzalista Saussure" a Bevezetés... strukturalista kiadóinak hamisítva-
nya. Am egy új kultúra (az észak-amerikai), amelyiknek igen nagy szük­
sége volt az egységesítő nagy elbeszélés legitimáló erejére, kapva kapott a 
nyelvi univerzalitás megingathatatlan eszméjéhez igazított óhazái nyelvtu­
dóson; az amerikai születésű strukturalizmus nehezen jött volna világra az 
ő keresztapasága nélkül.9 
Ha mármost valami kapcsolatot akarunk fölfedni a nyelvi homogenitás 
eszméje és a kompozícióra vonatkozó poétikai elvek között, úgy tűnik, 
hogy a nyelvi homogenitás képzetéhez kezdettől a kompozíciós elveknek 
valamilyen egységes elvből való levezethetősége társult. Ismét Arisztote­
lész Poétikába, hivatkozhatunk; nem a híres hármas egység tanára, hiszen 
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köztudomású, hogy ezt csak a klasszicizmus kora tette deduktív elvvé (en­
nek is megvan a maga jelentősége), Arisztotelésznél ez még jellegzetesen 
induktív logikájú megállapítás. Sokkal árulkodóbb, s szempontunkból 
fontosabb is az, ahogyan Arisztotelész a jellemet és a cselekményt vi­
szonyba állítja: ,,[a] tragédia alapja és mintegy lelke a történet, a jellemek 
csak másodrendűek".1 Ebből már egyenesen következik, hogy a tragédia 
kompozíciója nem valamilyen autonóm jellemek egymáshoz való való vi­
szonyát jelenti, hanem a cselekmény absztrakt sémából levezethető zárt 
egységét: „Teljes az, aminek van kezdete, közepe és vége. Kezdet az, ami 
nem következik szükségképpen valami más után"11 stb. Az egymásmellet-
tiségnek, a figurák által megélt világok összemérhetetlenségének ebben a 
fölfogásban nyoma sincs. 
Aligha csodálkozhatunk azon, hogy a középkori „Bábel" leküzdésének 
hajnalán Arisztotelész Poétikája hirtelen kilép a feledésből, a felvilágosult 
„nagy elbeszélés" pedig minden fontos tételét deduktív érvényességűként 
hirdeti. 
A deduktív elv az irodalomtudományban mindenekelőtt a stilisztikában 
virágzott föl. Szegedy-Maszák Mihály látványos repertoárját adja a de­
duktív stilisztikáknak 2, amelyek végül abba a strukturalista bölcsességbe 
futnak, hogy a stílus parole-jelenség, amely a közlemény lényegét nem 
érinti: az egyéni stílus a normához képest mutatkozó deviáció, vagyis 
„normál" stílusban is elmondható ugyanaz, az információ sérelme nélkül; 
eszerint nem mondható olyan szöveg, amelyet a nyelv valamiféleképpen 
előzetesen ne tartalmazott volna. A nyelvi kód tehát állandó, ezért a közlő 
és a befogadó ugyanazt az általános langue-kódot használja, vagyis, ha 
félreértés van, az vagy a közlő, vagy a befogadó kódolási hibája stb. stb.13 
Mihail Bahtyin hívta föl nyomatékkal a figyelmet arra, mennyire „nem ta­
lálja el" a stílus lényegét ez a stilisztikai módszer: a saussure-i nyelvszem­
léleten alapuló stilisztika, úgymond, vagy úgy jár el, hogy „az író nyelvé­
nek (...) leírását nyújtja", vagy úgy, hogy „kiemel egyet a több alárendelt 
stílus közül, és úgy elemzi, mintha ez egyben a teljes regénynek a stílusa 
volna."14 (Ám hogy az ilyen felfogás nem eredményezhet és nem találhat 
valódi művészetet, csak „üres beszéd"-et, arra alább utalok.) Mutatis mu­
tandis ugyanez mondható el a deduktív kompozíció-leírásokra is. A hely­
zet persze árnyalandó. Ugyanis az irodalmi művek valóban megoszlanak 
abban a tekintetben, hogy mennyire „engedelmeskednek" a homogén 
nyelv eszméjének. Ha hihetünk Bahtyinnak, a költészet (bár nála e kategó­
ria némileg keresztülmetszi a műnemi határokat) - természeténél fogva -
küzd a nyelv egyneműségéért: „A költői műfajok nyelve olyan egységes 
és egyedüli ptolemaioszi világ, melyen kívül semmi más nem létezik, és 
semmi másra nincsen szükség"; „A költői stílusnak és a költői stílus mo-
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nologikus hangoltságának közvetlenül intencionális [...] individualitása 
kizárólag abban az esetben valósulhat meg, ha a nyelv egyedüli és egysé­
ges."15 Persze - Bahtyin világossá teszi - ebből nem az következik, hogy 
a költészet, szemben a prózával, valamiféle univerzális nyelvet beszél, va­
gyis a költészet vizsgálatában használható az a dedukció, amely a prózáé­
ban nem - , hanem az, hogy a költészet nyelve: „idiolektus", amely, míg 
beszél, nem tűr maga mellett más nyelveket. Ezt a megállapítást persze a 
nyelvi homogenitás, a grammatikai univerzalitás tétele alapján értelmezni 
sem lehet. Mindenesetre: Bahtyin gondolatai felől elemi félreértésnek bi­
zonyul egy ilyen „idiolektus"-t az univerzális grammatika kínálta deduk­
tív poétikai módszerekkel vizsgálni. 
2.2. Heterogén nyelv - induktív kompozíciós elvek 
A nyelv heterogenitásának élménye tehát - akárcsak a nyelvi homoge­
nitásé - szintén igen régi. Mégis, átfogó kulturális hatástényezővé akkor 
vált, amikor a multikulturalitás az ember egész egzisztenciáját áthatotta és 
meghatározta: a Római Birodalom idején. Az emberi tudat kiszabadul a 
„zárt és önmagával szemben süket egynyelvüség állapotá"-ból: „A két­
nyelvűség a római irodalmi tudat lényegi jellegzetessége volt", s ennek 
eredményeként elemi élménnyé vált, hogy az egyik nyelv világa relatívnak 
bizonyul a másik nyelv tükrében és viszont.17 Nincs itt tere az ilyen két­
es többnyelvűségek taglalásának18 - talán annyit érdemes még idézni, 
hogy az „univerzális grammatika", a világ nyelvi-racionális homogenitá­
sán alapuló grandiózus építmény megépítését az egymás melletti világok 
relativitásának élménye kényszerítette ki a felvilágosodás idején; úgy lát­
szik, a nyelvi homogenitás iránti archaikus igény a legbonyolultabb kultu­
rális viszonyok között is képes meghatározó erőként hatni. 
A két- vagy többnyelvűségek az univerzális grammatika, az integráló 
nyelvi homogenitás nagy elbeszélésének medrébe terelve persze már nem 
okoznak igazán komoly zavarokat („ami az egyik nyelven elmondható, az 
elmondható a másik nyelven is"); azonban éppen az ilyen két- és több­
nyelvű korszakok, területek vetik fel azt a problémát, hogy vajon elégsé­
ges alap-e a nyelvi univerzálék köre ahhoz, hogy a nyelvhasználat lénye­
géről bármit is mondhassunk? Nem arról van-e szó, hogy a nyelvi szabá­
lyok üzenetek tökéletesen összemérhetetlen rendszereinek „generálását" 
engedik meg? Még egyetlen - nyelvészek által önmagával azonos nyelv­
nek definiált - nyelven belül is nem arról van-e szó, hogy a mindenki szá­
mára adott szabályokból és szavakból a beszélők kialakítják a maguk 
nyelvileg konstituált világát, amelyet alapvetően a nyelv elsajátításakor és 
használatakor rögzülő intenciók, relevanciák igen bonyolult, de épp-így-
létében csak az egyénre jellemző, idionóm rendszere határoz meg? Nem 
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az összemérhetetlenség-e a kiinduló állapot e világok között? Nem a 
(nyelvi relevanciákból felépülő) „saját" világ realitása és a mások (a 
mienkétől eltérő relevanciákból felépülő) világának irrealitása közötti fe­
szültség a legelemibb nyelvi tapasztalatunk - abbéli megrökönyödésünk, 
hogy „mindenki mást ért a szavakon"? Nem arról van-e szó, hogy a közös 
szavak és közös szabályok csupán „hídfőállások", amelyek lehetővé te­
szik, hogy e világok egy-egy adott pontján híd épüljön egy másik világ 
adott pontjához? Nem arról van-e szó, hogy a „Másik" világában való tá­
jékozódásunk kiindulópontja mindig egy ilyen fáradságosan kiépített híd­
főállás lesz? 
Az ilyen gondolkodás nem tagadja (bár meg sem erősíti), hogy nyelvé­
szeti értelemben összefoglalhatók a különböző parole-aktusok szabálysze­
rűségei (akár az egyes „természetes nyelvek" parole-aktusaié is) - egy kö­
zös langue-ban illetve egy „univerzális grammatikában", de ennek a nyelv 
lényege szempontjából édeskevés jelentőséget tulajdonít. Talán Noam 
Chomsky volt az első az „univerzális grammatika" hívei közül, aki szá­
molt a nyelvi heterogenitás szemléletének logikájával. Nem jelzi ugyan, 
hogy az egyes beszélők/beszélő közösségek szemléleti összemérhetetlen­
ségei nyelvük összemérhetetlenségével függne össze, ám úgy látja, hogy 
„a szemantikai tulajdonságoknak csak valamilyen csupasz váza kapcsol­
ható össze helyesen a »nyelv« idealizációjával, és ez a váz teljességgel 
elégtelen annak jellemzésére, amit közönségesen »egy nyelvi kifejezés je­
lentésének« nevezünk."19 Vagyis nem hisz abban, „hogy el lehet választa­
ni a szemantikai reprezentációt a hiedelmektől és a világra vonatkozó tu­
dástól"; ,,[ú]gy tűnik - folytatja -, a jelentéssel és a referenciával kapcso­
latos ítéleteinkben rendkívül bonyolultan más kognitív rendszerek is sze­
repet játszanak - különösen a világ dolgaira vonatkozó hiedelemrendsze­
rünk -, és egyáltalán nem biztos, hogy marad-e bármi is, ha megpróbáljuk 
leválasztani [...] »egy nyelvi kifejezés jelentésének« nevezett valami tisz­
tán nyelvi összetevőit." Igaz, ez a gondolkodásmód még mindig a nyelvi 
univerzalitása/ő/ halad az egyes nyelvi kifej ezések^/e; még mindig ab­
ban reménykedik, hogy - ha nem is a „linguistique pure" kereteiben, de a 
különféle „kognitív rendszerek" egyetemes teóriája révén létrehozható az 
univerzális szemantika; a világra vonatkozó „hiedelmeink" kognitív szub-
szumálhatóságában eszébe sem jut kételkedni. Még erre a reményre is M. 
Frank jellemzése illik, aki szerint nem más történik itt, mint hogy a nyel­
vész a nyelvi kód (vagy, tegyük hozzá, bármiféle kognitív rendszer) egye­
temességének „kvázi-racionális" kiútját keresi abból a helyzetből, amelyet 
„a - racionális fogalmakkal általános érvénnyel értelmezett - világ elvesz­
tése" „(vagyis az, ahogyan ezt a világot a közlés céljaira az univerzál-
grammatika reprezentálja)" eredményezett.21 
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A szemléleti fordulat valójában régóta készülődött. A langue univerza-
lizmusa ellen Mihail Bahtyin intézte az első átfogó támadást: „Nem a kö­
zös nyelv absztrakt nyelvészeti minimumára gondolunk, amelynek felada­
ta az, hogy szavatolja a gyakorlati kommunikáció során a megértés mini­
mumát - így Bahtyin - . A nyelvet mi nem absztrakt grammatikai kate­
góriák rendszerének vesszük, hanem ideológiai tartalmakkal telített nyelv­
nek, világszemléletnek, sőt, konkrét véleménynek - a mi felfogásunk sze­
rint vett nyelv tehát az ideológiai élet összes szférájában a kölcsönös meg­
értés maximumát teszi lehetővé."22 Lényegében ugyanoda jutott, ahova -
alighanem tőle függetlenül - a szöveg hermeneutikai modelljét évtizedek­
kel később megalkotó Gadamer; a szöveget e felfogás szerint „nem a 
grammatika és a lingvisztika perspektívájából vesszük szemügyre, tehát 
nem végtermékként - ami alapján aztán a létrejöttének elemzése vállalko­
zik arra, hogy tisztázza a mechanizmust, amelynek erejénél fogva a nyelv 
mint olyan funkcionál, s eltekint mindazon tartalmaktól, amiket közöl. 
Hermeneutikai szempontból - s ez minden olvasó szempontja - a szöveg 
pusztán egy köztes-termék, a megértetés történésének egy szakasza [...]. 
A nyelvész nem kíván részt kérni a szövegben szóba kerülő dolog megér­
téséből, hanem a nyelv mint olyan funkcionálását akarja megvilágítani, 
bármit is mondjon a szöveg. Nem azt vizsgálja, hogy mit közöl, hanem 
hogy miként lehetséges egyáltalán közölni valamit, és hogy ez a jeladás és 
írásjelhasználat mely eszközeivel megy végbe. 
A hermeneutikai szemlélet számára ezzel szemben egyedül a kimon­
dott megértése a lényeges. Ehhez pusztán előfeltétel a nyelv funkcionálá-
„« "23 
sa. 
A irodalmi mű elemzője számára (mint ezt már a nyelvészek és a tró­
puskutatás képviselői közül is sokan megfogalmazták) ez automatikusan a 
deviáció-elmélet elvetését jelenti, vagyis radikális tagadását annak, hogy 
ami metaforikusán van kifejezve, az eltérés a „nyelvi normá"-tól, s egy, a 
„nyelvi normá"-nak teljességgel engedelmeskedő kifejezéssel is elmond­
ható a jelentés sérelme nélkül - már csak azért is, mert e nyelvfelfogás 
számára egyszerűen értelmezhetetlen a „nyelvi norma" kifejezés. A műér-
telmezés poétikai alapjai teljesen megváltoznak; ha ugyanis „a nyelv ho­
mogeneitásának koncepciója fellazul, és ha a langue-tól deviálható parole-
felfogást felcseréljük a langue-gal közvetlenebbül azonos parole-felfogá-
sával, akkor minden egyes irodalmi alkotás esetében az értelmezés elsőd­
leges szempontjává az alkotás egyedi kódjának vizsgálata válik."24 
A stilisztika itt abból indul ki, hogy a nyelvi jelek jelentését a használa­
tukat meghatározó intenciók képezik (vagyis csak az adott szöveg kontex­
tusában határozhatók meg); az elemzés a szövegbeli nyelv/nyelvek inten­
cionális aktusainak a vizsgálatából indul ki, amelyek a jelentéseket konsti-
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tuálják s így a mű világát/világait fölépítik. Megfordítva: egy szövegen 
belül több, önmagában koherens, ám egyaránt autonóm intenciórendszer 
is érvényesülhet; ilyen értelemben működhet egy szövegen belül több 
nyelv is. 
Az intenció kifejezés ilyesfajta használata ismét csak Bahtyintól szár­
mazik: „a nyelvet a benne rejlő intencionális lehetőségek alapján a beszé­
lők mintegy szétmarcangolják: ezeket az elvont lehetőségeket eltérő mó­
don valósítják meg, meghatározott tartalmakkal töltik fel, konkretizálják, 
sajátos jelentéseket adnak nekik, konkrét értékképzetekkel itatják át, meg­
határozott tárgyi és kifejezésbeli képzetekkel telített műfaji és szakmai 
világlátássá kerekítik ki őket."25 Ez a szóhasználat alighanem jól össze­
egyeztethető azzal a jelentéssel, amelyben Husserl, illetve Ingarden hasz­
nálja. Ugyanis egy kifejezés intencionáltsága független attól, hogy akár 
létrehozója, akár elemzője tulajdonít-e neki valami megfelelést a nyelven 
kívüli világban. Kétségtelen, hogy Bahtyin itt engedményt tesz egyfajta 
naiv objekti vista ismeretelméleti álláspontnak, ez azonban teóriája lénye­
gén nem változtat: az elemző nem a nyelv által leképzett „objektív valósá­
got" elemzi, hanem azokat az elemi intenciókat, amelyek egy mű világát/ 
világait konstituálják. Mint ahogy - másik oldalról - Husserl is elhatáro­
lódott a szolipszisztikus állásponttól: a fenomenológia nem tagadja, ha­
nem zárójelbe teszi azt az objektív világot, amelyet a nyelv így vagy úgy 
„eltalál". Itt megint Gadamer álláspontja kínál megoldást, amely szerint a 
megérthető lét: nyelv - a nyelvben létet értünk meg, de a nyelven kívül 
nem érthetünk meg semmit. 
A stilisztika így voltaképpen föloldódik a világkép elemzésében. A 
trópusok nem „deviációk" a normához képest, mert az eddig normának te­
kintett nyelv (ha ez egyáltalán nyelv s nem különböző, ki tudja, milyen 
előfeltételek szerint megválasztott nyelvek nemlétező hibridje) maga is 
csak egy a sok közül, melynek „normál" kijelentései egy másik nyelvhez 
képest „deviánsak", metaforikusak.27 A metaforák azok a hidak, amelyek 
két (nyelvileg konstituált) világot összekötnek. Ami az egyik világban 
metafora, az a másik világ „átnyúlása" ebbe a világba, olyan állítás, amely 
a másik nyelvben „norma szerinti"-nek, egyenes kijelentésnek hat és vi­
szont.28 
A szöveg tehát mindig dialógusban áll. Először is: minden irodalmi 
szöveg - tekintet nélkül arra, hogy „költői" vagy „regényszerű"-e - dialó­
gusban áll a befogadói tudat nyelvileg konstituált, saját intenciók szerint 
fölépülő világával. 
Másodszor, azok a szövegek, amelyeket Bahtyin regényszerűeknek ne­
vez, önmagukon belül, a bennük foglalt, nyelvileg összemérhetetlen vilá­
gok között is párbeszédet kezdeményeznek. Visszafordítódik Arisztote-
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lész kompozíciós elve: a történetet elmondó művekben (tartozzanak az 
epika vagy a dráma köréhez) nem a történet integrálja a jellemeket; az 
egységes történet csupán színtér, amely lehetővé teszi a szereplői tudatok­
ban feltáruló - elvileg autonóm - világok szembesülését. (A Tragédia eb­
ben is példaként szolgál: a benne lejátszódó történet egységes volta sem 
jelent semmiféle homogenizáló elvet, hiszen nincs „magánvaló történet", 
csak a műben beszélt nyelveknek megfelelő történet-verziók vannak.) Ez 
az a pont, ahol a nyelv dialogikus jellege nem csupán recepcióesztétikai 
szempontot jelent; a dialogicitás belép magába a műbe, a mű engedi szó­
hoz jutni a nyelv eredendő dialogicitását. A befogadó, aki (saját nyelvileg 
adott világából kiindulva) fölkészült a nyelvi műalkotás mint idegen 
(szintén nyelvileg adott) világ kihívására, hirtelen új helyzettel szembesül: 
önmaga és a nyelvi műalkotás közötti dialógus ideiglenesen háttérbe szo­
rul a nyelvi műalkotáson belüli dialógus problémájához képest. 
A „költői" művek „egynyelvűsége" valójában nem jelent kevesebbet, 
mint hogy a befogadás idejére a befogadónak engednie kell, hogy szóhoz 
jusson a mű idiolektusa - a legtartózkodóbb költő esetében is szembesül­
nie kell a „minden másképpen van" revelatív élményével (elvileg elégsé­
ges, hogy a vers egyetlen szava hordozzon a megszokotthoz képest lénye­
gileg ismeretlen jelentést, hogy minden szava új jelentést kapjon a kontex­
tus által.29 A párbeszéd ilyenkor a befogadás „után"-jában indul meg: is­
mét „bejelentkezik" a saját nyelvi világtapasztalat, ám - szembesülve a 
befogadás élményszerűségében sajáttá tett új jelentésekkel, nem talál töb­
bé vissza korábbi reflektálatlan önmagához, s így arra kényszerül, hogy 
föladja önmaga korábbi, naivan abszolútnak hitt - „önmagára süket" -
egynyelvűségének önhittségét. 
A „nem-költői" mű azonban mintegy magába emeli ezt a szembesülést: 
még mielőtt a befogadó szembesülne a mű világával, a mű már eleve 
megosztotta a maga világát - úgy, ahogy eddig csak a befogadó világa és 
a mű világa volt megosztva - a befogadás „után"-jában. A befogadó hely­
zete immár nem olyan, hogy odaadással azonosul a mű világával, majd, 
visszalépve a befogadás „tudatszűkítő" ek-sztázisából, engedi ütközni a 
kétféle nyelvi tapasztalatot; a befogadás „után"-jának modellje előre le 
van képezve magában a műben. Hiszen az a mű, amelyben legalább „két 
nyelven beszélnek", arról szól, hogy az egyik nyelv „normája" által feltét­
lennek sugallt igazság csak akkor fogadható el igazságként, ha a másik 
nyelv, a maga természetes módján szóba hozván ezt az igazságot, szintén 
igazságnak találta; további fellebbezési fórum nincs. (Ha ilyen konszen­
zus nem jön létre, a regényhős elkerülhetetlenül meghasonlik önmagával, 
tudatosítván a befogadóval, hogy bármit is tesz, a mű elolvastával őrá is 
óhatatlanul ez a sors vár.) Erre a paradox helyzetre - amely magárahagya-
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tottság és egymásrautaltság egyszerre - figyelmeztet az ilyen mű: hamar 
kialakítja olvasójában azt a magatartást, hogy ne hagyatkozzék a nyelvi 
homogenitás mindent megoldó „nagy elbeszéléséire. Tudatosítja benne, 
hogy akár elismeri, akár nem, úgyis a maga nyelvi világtapasztalatából in­
dul ki, s hogy számítania kell arra: az így nyert igazságra csak a Másik 
nyelvi világával folytatott dialógusban találhat igazolást; igazságának ér­
vényessége soha nem terjedhet túl e konszenzus(ok) körén. Az ilyen mű­
vekben elhangzó kijelentések igazságával kapcsolatban tehát még Ingar-
den szigorú disztinkcióját is tovább kell szigorítanunk, aki szerint az iro­
dalmi művekben elhangzó kijelentés „olyan ítélet, amely csak az ábrázolt 
világ területén és csak e világ tárgyaira vonatkozóan s végül csak az áb­
rázolt, egymással beszélgető személyek számára érvényes illetve igaz", 
vagyis ezeket az ítéleteket nem szabad „túlvezetni az illető műben ábrá­
zolt világ határain, s a reális világról szóló ítéletekként vagy a szerzőnek a 
reális világot illető bizonyos kérdésekről alkotott nézeteiként értelmez­
ni."31 Ez a megállapítás ugyanis abból a ki nem mondott előfeltevésből in­
dul ki, hogy minden mű egy egységes világot ábrázol. Ha viszont azt 
vesszük alapul, hogy egy-egy művön belül több, különböző „nyelv" be­
szél, akkor az egyes nyelveken elhangzó kijelentéseket nemhogy a „reális 
világra", de a műben megszólaló másik nyelv által megalkotott világra 
sem lehet átvinni. 
Mondanunk sem kell, az olyan mű, amelyen belül különböző nyelvi vi­
lágok párbeszéde zajlik, olyan befogadói magatartást is előhívhat (sőt, na­
gyon gyakran elő is hív), hogy a befogadó a műben foglalt világok közül 
az egyiket kitünteti, s csak azzal folytat érdemi dialógust.32 (Látni fogjuk, 
hogy Az ember tragédiája recepciótörténetének ez a jelenség az egyik leg­
jellemzőbb és legnehezebben kezelhető szimptómája.) Az elemzőnek 
azonban, még ha olvasóként hajlik is az ilyen magatartásra, elemzőként 
tartózkodnia kell attól, hogy a mű egyik világát kitüntesse: arra kell töre­
kednie, hogy a műben szembenálló világ-alternatívákat explicitté tegye. 
De vajon a befogadás dialogikus szerkezete nem tesz-e eleve lehetet­
lenné bármiféle értelmezést? Mint ismeretes, a recepcióesztétika ebből az 
ellentmondásból indul ki. Hiszen az értelmezés, állítja például Wolfgang 
Iser, szükségképpen szintén a művel folytatott dialógus terméke, az értel­
mező normáihoz igazított olvasat; csakhogy az értelmező, szemben a „lai­
kus" olvasóval, még ráadásul abban a hitben ringatja magát, hogy az ő ér­
telmezői normái valójában a mű rejtett normái maguk, az értelmezés tehát 
föltárja a mű jelentését", s ezzel - mint valami kifacsart citromot - fölös­
legessé teszi a művet s egyúttal helytelen olvasatnak minősít minden 
olyan olvasatot, amely nem egyeztethető össze ezzel a jelentéssel. Iser az 
implicit olvasó elméletével igyekszik föloldani az ellentmondást. Minden 
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mű fölkínál egy olvasói szerepet, úgymond; ezt a szerepet a tényleges ol­
vasó úgy teszi magáévá, hogy „tapasztalatainak készletéből" minden, a 
szerep eljátszásához mozgósítható tapasztalatot mozgósít.33 Nem tartozik 
ide annak vizsgálata, hogy Iser elmélete valójában szintén nem szabadul 
meg teljesen a norma-deviáció ellentététől, vagy (más összefüggésben) a 
„mens auctoris" rekonstrukciójának szándékától 4 - még ha ezúttal a szö­
veg által konstituált olvasói szerep („az olvasói szerep szövegstruktúrája") 
és a befogadó által megvalósított olvasói szerep („az olvasói szerep cse­
lekvésstruktúrája") közé ereszti is a sorompót, vagyis nem valamiféle 
„szerzői mondanivaló", hanem a szerző által létrehozott olvasói szerep re­
konstrukcióját tekinti is céljának.35 Valószínűleg jobban járunk, ha a her­
meneutika - a recepcióesztétika kiindulásául szolgáló - téziséhez térünk 
vissza: minden megértés két, eredendően különböző megértési horizont 
összeolvadása. Magyarán: az olvasónak - s így az értelmezőnek is (figye­
lembe véve Isernek az értelmezés erőszakosságával szemben tett óvásait) 
vállalnia kell saját befogadói-értelmezői horizontját. 
Mindez természetesen nem érvényteleníti, sőt, a polifonikus művek 
esetében némileg még ki is élezi az olvasói szerep „szövegstruktúrájának" 
és „cselekvési struktúrájának" viszonyát; a polifonikus mű olvasója-értel­
mezője szinte megoldhatatlan feladat előtt áll. Amikor ugyanis a polifoni­
kus mű egyes szólamai különböző világlátásokat generálnak, egyúttal egy­
mással összeegyeztethetetlen olvasói szerepek rejtett struktúráit is létre­
hozzák. A befogadónak nem sok esélye van arra, hogy eldöntse, külön-kü­
lön „cselekvési struktúrát" alakít ki az olvasói szerep egyes szólamok su­
gallta „szövegstruktúrái"-hoz, vagy előbb állást foglal az egyes szólamok 
vitájában; előbb a mű egyes tudatait engedi egymásnak ütközni, vagy ma­
ga megmérkőzik valamennyivel. 
Az elemző dolga így természetesen nem az értelmezés; a legtöbb, amit 
tehet, hogy elkülöníti egymástól a szövegben megszólaló nyelveket és az 
általuk konstituált olvasói szerepeket, megállapítja, hatnak-e egymásra, s 
ha igen, milyen módon és milyen mértékben - ám az olvasói stratégia fe­
lőli döntést továbbra is nyitva hagyja. 
2.3. Az elbeszélő művek nyelvének dialogizálódása a múlt század 
magyar irodalmában 
Bahtyin - talán szimbolikusnak is tekinthető ez - Puskin Anyeginjével 
kezdi a regénynyelv előtörténetéről írott dolgozatát. A dialogikus nyelv­
használat kezdeteit ugyan már a multikulturalitás kezdeteitől, vagyis a ró­
mai irodalomtól fogva tapasztalja, mégis, egy verses regényt talált alkal­
masnak arra, hogy az egymást relativizáló nyelvi világok megjelenését be­
mutassa. Lényeges az idő és lényeges a műfaj. Az idő: a későromantika, a 
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byroni irónia ideje, amikor nemcsak a felvilágosodás világtörténelem-mo­
nológja válik irónia tárgyává, de a romantikáé, a schlegeli új mítoszé is. A 
műfaj pedig azért lényeges, mert a verses regény mélyen gyökerezik ab­
ban, amit Bahtyin költészetnek nevez: csakhogy funkciója szerint éppen a 
költészet monologicitását ironizálja (ld. főleg Bahtyin szellemes elemzé­
seit Lenszkij verseinek nyelvéről). Hogy a verses regénynek mint műfaj­
nak ez a fajta irónia, ez a fajta relativizmus a legbenső sajátja, ma már 
széles körben ismert;36 s azt is jól tudjuk, hogy a verses regény - meg me­
rem kockáztatni: részben ugyanezért - a magyar irodalomban is nagy nép­
szerűségnek örvendett. Az ellentétes világmagyarázatok iránti vonzódás, 
mely lappangva ott van már a XLX. század elejének magyar irodalmában 
is,3 az önkényuralom idején hirtelen elháríthatatlan erővel jelentkezik,38 
mégpedig részben ugyancsak a verses epika byronias ironizálódásának 
formájában. Mivel Arany János verses epikájával kapcsolatban Barta Já­
nos klasszikus tanulmánya, amely Arany művét ebből a szempontból vizs­
gálja,39 olyan nyelv- és irodalomszemléleten alapul, amely a leglényegibb 
pontokon egyezik Bahtyin felfogásával, érdemes rövid ideig elidőzni 
megállapításainál. Kiindulásában - akárcsak a Bahtyinéban - van szerepe 
bizonyos objektiivista valóság-fogalomnak, a hangsúly mégis a különböző 
- „dimenziók"-nak nevezett „világocskák" öntörvényűségén és valami­
lyen közösség által való megalkotottságán van: „dimenziónak nevezem a 
valóságnak egy kisebb méretű, a nagy egységbe illő, de belőle mégis ki­
szakadt tartományát, terét, világocskáját, amely az empirikus valóságtól 
elütő valamely speciális törvény vagy aspektus uralma alatt áll." Óvatos, 
mégis perdöntő állásfoglalása szerint „[aj világ egysége posztulátum, va­
lódi léte feloldódik a sokrétűségben. Bahtyinhoz hasonlóan olyan 
nyelvlélektani és nyelvfilozófiai alapokra hivatkozik, amelyek szerint esz­
tétikai funkcióját tekintve „a nyelvi szint" „közösségi életszintet és szférá­
kat, világképet, életérzést" hordoz magában.41 Az pedig, amit perspektívá­
nak nevez, lényegi pontokon egyezik azzal, ami fentebb egy nyelvi világ­
nak bizonyos intenciók szerinti berendezéséről, törvényszerűségeinek 
ilyen módon való kialakításáról elhangzott: „A perspektíva énnálam a di­
menzió törvényeinek, kapcsolási módjainak szelektáló és értékelő légkö­
rének érvényesülése az epikus mű anyagán. Nem az alkotó szubjektív 
hangoltságáról van tehát szó, hanem a maga lábán megálló mű belső vilá­
gáról [...]."42 
Erre a terminológiára Bartának azért van szüksége, hogy Arany János 
verses epikájának lényegét próbálja meg fölfejteni. Arany epikájának 
alapvető jellegzetessége szerinte nem egyéb, mint „művenként a dimen­
ziók váltogatása", „új és új epikus dimenziók keresése" - a „vándorlás a 
világképek és a dimenziók között."43, azonban ez még önmagában nem 
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tenné Aranyt a többnyelvűség kulcsfigurájává; Barta azonban arra is rá­
mutat, hogy Arany bizonyos művein belül is keverednek a „dimenziók", 
Az elveszett alkotmánynak (1845), a Bolond Istók I. énekének (1850) lé­
nyege pedig „az összeolvadás hiányában, tudatos perspektívakeverésben, 
szeszélyes átváltásokban található meg - ahol olykor éppen a szemléletek 
harcában van a művészi értéke Vagyis - ami a Bolond Istókot illeti -
éppen Aranynak a verses regényben tett kísérletét jellemzi úgy, ahogyan 
Bahtyin jellemezte az Anyegint. Magam részéről A nagyidai cigányokban. 
(1850), sőt a Buda halálában (1863) sem látom teljesnek a „perspektí­
vák", „szemléleti módok" „egy ötvözetben való összeolvadását", ha ezen 
azt értjük, hogy e művekben problémátlanul egységes horizont rajzolódik 
az egyes szereplők (esetleg elbeszélők) - különféle világokat felállító - lá­
tásmódja mögé. A nagyidai cigányok negyedik énekében az elbeszélő 
ugyan helyrebillenteni látszik az olvasó kétségeit, amikor azt közli 
(„gyengébbek kedvéért"), hogy „az ó pincében elaludt a vajda / S ugy ál­
modta mindazt, ami esett rajta", de ezzel nem „törli" mindenestül azokat a 
„zavarokat", amelyeket a mű korábbi szövege előidézett az olvasóban. 
Hogy mennyire nem, azt még e mondat is jelzi, hiszen az utolsó állítás -
ha mindkét tagmondatát egyazon nyelvből vezetjük le - egyszerűen értel­
metlen: Csóri vagy álmodta a második és harmadik ének eseményeit, vagy 
mindez „esett rajta", megtörtént vele. Vagyis csak arra következtethetünk, 
hogy az elbeszélő egyetlen mondatában két nyelv keveredik. Első pillan­
tásra mindössze annyiról van szó, hogy az „ álmodta " Csóri tudatán kívül­
ről származik, az „ami esett rajta" a vajda tudatából, vagyis az előbbi 
nyelv uralkodik az utóbbin. A dolog azonban bonyolultabb; az utolsó 
énekben utólag álomnak minősített csatajelenet elbeszélője ugyanis füg­
getlen volt Csóri tudatától (még ha szemléletében erősen idomult is hoz­
zá): amellett ugyanis, hogy ez az elbeszélő az európai eposzműfaj (általa 
is jól ismert) hagyományainak megfelelően „elmondja szépen", hogy „ki" 
„kit ölt meg" a nagyidai ütközetben, „és hol", „mért", „mikor", „miké-
pen", „ki segítségével", olyasmit is tud, amiről Csórinak még álmában 
sem lehet tudomása (pl. Puk Mihály katonáinak neve). Az olvasó gyanúja 
tehát - az egyértelműsítő szándék ellenére - csak fokozódik; nem tudja, 
melyik elbeszélőnek higgyen. Annak-e, aki „mindentudó elbeszélődként 
előadta a csata lefolyását, vagy annak, aki azt állítja, hogy mindez Csóri 
vajda álma volt csupán. A szöveg alapján a kérdést nem lehet eldönteni. 
A Buda halálában (mint ezt egy dolgozatban jeleztem45) Buda és Etele 
nyelvi világa összemérhetetlen; egyedül Detre képes arra, hogy átjárjon 
egyikből a másikba, de - mint ezt jól tudjuk - célja éppen nem az, hogy 
közvetítsen a két nyelvi világ között, hanem az, hogy összemérhetetlensé­
güket kihasználva konfliktussá duzzassza a két testvér ellentétét. 
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Szinte magától értetődik, hogy Kemény Zsigmondot említsük a másik 
olyan szerzőként, aki a magyar elbeszélő próza nyelvének dialogizálásá-
ban kezdeményező szerepet játszott a múlt század ötvenes éveiben. Ekko­
ri műveinek egy csoportjával kapcsolatban Szegedy-Maszák Mihály hívta 
fel a figyelmet arra, hogy (amint a Két boldog című elbeszélésről szólva 
fogalmaz) ,,[a] romantikus irónia világában gyakori az eldöntetlen vagyla­
gosság", ,,[a]z elbeszélő mintegy önmagával bocsátkozik vitába", „mind­
két fél igazságát jól érti, s nem tud harmadik lehetőségről"46, azonban va­
lószínűleg csak metaforikus szóhasználatnak szánja, amikor (az 1852-es 
Férj és nő elemzésekor) úgy fogalmaz, hogy Norbert Lipót talán rövidlá­
tónak bizonyul, „mikor elképzelhetőnek tartja, hogy Kolostory Albert vi­
lága érintkezhet az övével". Pedig megítélésem szerint e műveknek a lé­
nyegéhez tartozik, hogy szereplőik különböző világokban élnek. Nem ar­
ról van szó, hogy e szereplők ellentétes igazságokat képviselnek egy egy­
séges világban; vagyis amikor az elbeszélő nem foglal állást, valójában 
még az elvi lehetőségét is feladja annak, hogy egységes horizontot rajzol­
jon az ellentétes vélemények mögé. E művekben alighanem annak jut a 
legfontosabb szerep, hogy az elbeszélő megteremti egyes szereplői köré a 
maguk teljes horizontú és vertikuma világát, s amikor róluk beszél, bele­
helyezkedik ebbe a világba, s maga is ennek a nyelvét beszéli. Hadd emel­
jem ki példának a Két boldog (1852) elejét, amely bevezeti az olvasót 
Csiaffer basa világába; mindent elárul a módszer lényegéről, hogy ebben a 
nyelvben (függetlenül attól, hogy esetleg éppen az elbeszélő beszéli) pl. a 
bornak - az iszlám hitű szereplő nyelvi tudatának megfelelően - nincs sa­
ját neve („bizonyos sötét és tüzes nedv"), míg természetesen a sörbet és a 
kávé „létezik". (Érdemes volna a novella kétnyelvűségét - s ennek jelen­
tőségét - a Szondi két apródjáéval is összevetni.) De ugyanilyen lendület­
tel rendezi be Kemény Kolostory Albert világát is (tanulságos megnézni, 
mit jelent a ház szó az ő nyelvében, lásd leendő otthonukról készített terv­
rajzát - összevetve a Norbert Lipótéval.) De más és más világban él az 
Erény és illem női és férfi főalakja (itt a Két boldoghoz hasonló szerepe 
van annak, hogy két távoli kultúra képviselői kerülnek kapcsolatba egy­
mással), s bármennyire távolodik is Kemény a romantikus irónia relativi-
záló szokásától, amikor az Özvegy és leányai írja (1855), e „világokat te­
remtő" hajlama ekkor is megmarad. Azt kell mondanunk, hogy ha Naprá-
diné (mint Szegedy-Maszák Mihály is idézi) „Babszem Jankót és a félsze­
mű óriást, Tündér Ilonát és a vasorrú bábát úgy hitte, mint a keresztes vi­
tézeket, vagy a háremhölgyet, s annak koromfekete őrjeit", akkor Bab­
szem Jankó és társai Naprádiné világában létező személyek. Hogy az 
ilyen saját világnak milyen szerepe van Tarnóczy Sára tragédiájában - s 
hogy egyáltalán mennyire önállóak ezek a világok a regényben, vagy 
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mennyire rajzolódik mögéjük egy egységes világ horizontja, arról most itt 
nincs mód beszélni. 
S ha egy pillantást vetünk az Alhikmet, a vén törpe című elbeszélésre 
(1852): itt is találunk A nagyidai cigányokban, tapasztalthoz hasonló el­
lentmondást; a német romantika modorában előadott fantasztikus betéttör­
ténetet az olvasó nem „intézheti el" azzal, hogy ezt az elbeszélő álmodta -
hiszen e történet kezdete jócskán megelőzi azt a pontot, amelyet az olvasó 
az álom kezdetének minősíthet, vagyis a „fantasztikum" belenyúlik a 
„reális" elbeszélésbe. A mű tehát váltogatja a nyelveket, anélkül, hogy ezt 
jelezné, s így az olvasónak a novella több pontján az a nyugtalanító érzése 
támad, hogy nem tudja, mit kell a művön belül valóságnak tekinteni; be 
kell érnie azzal a következtetéssel, hogy az elbeszélő nem konzisztens vi­
lágban él. 
E néhány példa természetesen nem arra szolgált, hogy akár vázlatát ad­
ja a többszólamúság kialakulásának a magyar elbeszélő irodalomban - in­
kább csak a tendencia jelzésére szolgált - ahogy példának említettem 
(Dosztojevszkij regényeinek példáját kiegészítendő) Robert Browning A 
gyűrű és a könyv című alkotását. 
Mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy a magyar irodalomban az ön­
kényuralom korában a „többnyelvűség" számos fontos műnek vált megha­
tározó tényezőjévé, vagyis Az ember tragédiája - legalábbis e vonatko­
zásban - nem elszigetelt jelenség, hanem (bár nem elbeszélő mű) egy 
kompozíciós tendencia legmarkánsabb képviselője. 
3. Nyelv és kompozíció - II. Az ember tragédiája recepciótörténete 
3.1. A monologikus értelmezés változatai 
Az ember tragédiája befogadástörténetében különösen szembeszökően 
mutatkozik meg a deduktív és az induktív poétikai gondolkodás konflik­
tusa. Mindazonáltal az előbbi képviselői elméleti szempontból előnyben 
voltak: Arisztotelész és a felvilágosodáskori klasszicizmus mintaadása 
folytán a deduktív elvű kompozícióelemzés módszere vált általánossá. 
Azok, akik a dráma arisztotelészi szerkezeti elemeihez ragaszkodtak, vagy 
ezekből indultak ki, mindig világos, átlátható szerkezeti modellt láttak 
maguk előtt - legföljebb azt állapították meg, hogy ez nem illik rá a műre. 
Azok, akik úgy vélték, hogy a mű kompozíciója dialogikus elvű, elmosó-
dottabban fogalmaztak, s nem vitték végig elemzésüket - mert nem segí­
tette őket az arisztotelészihez hasonló pontos fogalomrendszer. (Tegyük 
hozzá: eleve nem is segíthette, hiszen éppen arról van szó, hogy a mű 
elemzésekor nem lehet előzetesen adott absztrakt kategóriákból kiindulni, 
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ilyenekhez - csak az adott műre vonatkoztatott érvényességgel - legföl­
jebb az elemzés végén lehet eljutni.) 
A Tragédia-kompozíció elemzésének hagyományára az a sajátosság 
jellemző, hogy a két, egymást kizáró eljárás egyikéhez sem fűződik föltét­
len értékkonnotáció; mindkét vonulatban vannak olyanok, amelyek dicsé­
rik, s olyanok, amelyek elmarasztalják a mű felépítését. 
Szembetűnő, hogy az arisztotelészi fogalmak inkább ötletszerűen je­
lennek meg; sokan beszélnek „expozíció"-ról, többen nevezik a mű egyes 
színeit „bonyodaloménak; ám azok, akik elvszerűen szembesítették a 
művet a tragédia arisztotelészi szerkezetmodelljével, sokáig óhatatlanul 
elutasító álláspontra jutottak. S nem véletlenül. Aligha van mit csodálkoz­
ni azon, hogy a „rossz kompozíció" ilyetén szószólói mindig valamely 
„nagy elbeszélés" harcos hívei; az absztrakt szerkezeti modellre nem egy­
szerűen az elemzés gyakorlata kedvéért van szükségük, hanem azért, mert 
a részeknek az egészből levezethető egysége metaforikusán azt sugallja, 
hogy a történelmi korok alá vannak rendelve a történelmi egészlegesség-
nek. így volt ez mindjárt Erdélyi Jánossal, aki a hegeliánus történetmagya­
rázat utolsó mohikánjaként volt kénytelen szembesülni az ellentétes világ­
magyarázatok relativizáló kölcsönhatásának rémképével, s így biztos és 
erős kézzel sújtott le arra a műre, amely - véleménye szerint - a legsúlyo­
sabban szenved a kórban. Érvelése világosan mutatja, hogy gondolkodá­
sában a történelem célszerű egészlegességének követelménye föltétel nél­
kül való: „Vegyük külön mindegyiket [t.i. mindegyik színt] torso, mely 
egészre mutat, de nem Az ember Tragédiájára, hanem mindegyiket le kell 
venni azon természetlen talajról, melyre állítvák, és vissza és belegondol­
ni Róma, Görögország stb. történetébe." (Igen jellemző, hogy gondolni 
sem tud dialogikus szerkezetre: mivel a Tragédiában nem lelhető fel az 
egyetemes történelem eszméje, a művet, úgymond, „a részek szerencséje 
magasztosítja".)48 Érdemes Erdélyi szellemi örökösének, Pulszky Ferenc­
nek a véleményét is idézni, mert ő még határozottabban fogalmazza meg a 
„világtörténelem"-nek mint általánosnak a normatív szempontját: „... az 
egyes jelenetek, kiszakítva a világtörténelemből, eltorzított alakban úgy 
odaállítva, amint Lucifer tervének legjobban megfelel, csak könnyen oda­
vetett durva vázlatok [...]"49 Pulszky érzékeli, hogy Lucifer céljai (mond­
juk úgy: intenciói) szerint is megkonstruálható egyfajta történelem, ám ezt 
a leghatározottabban elutasítja. 
Nemigen okozhat meglepetést, hogy Erdélyi évszázaddal későbbi örö­
köse, Lukács György minden kétely nélkül alkalmazza a Tragédiára, a 
klasszikus tragédia ismérveit: a „drámaiságtól izzó egyes jelenetek" „drámai 
kapcsolatáénak kell „mozgalmassá tenni az egészet", úgymond, ahogy ez 
Katona Bánk Zajában történik.50 Ismét a hű tanítvány mondja ki azt, amit a 
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mester csak sugallni akart: „a kompozíció, mely a mozgás ütemét tudatosan, 
állandóan szem előtt tartotta, időnként szétdarabolódik és egysége elvész. 
Ennek oka az, hogy a kompozíciós alap, a dráma alaptípusai nem 
egységesek. Ennek alapja viszont a határozott világnézet hiánya."51 
Megszületett persze a válasz is - az a kompozíciós séma, amely az 
arisztotelészi drámaszerkezet teljes érvényesülését mutatja ki Madách mű­
vében. Martinko András látta úgy, hogy „a tizenöt színből három-három 
esik az expozícióra (ennek terjengőssége a dráma egyik gyengéje), illetve 
a katasztrophéra, a fennmaradó kilencből hat (3+3) a bonyodalomra a krí­
zissel, három pedig a peripateiára (drámai fordulóra)."52 Ebben a felosz­
tásban keresve sem lehet hibát találni. Ám kérdéses, mennyit mond ez a 
modell magáról a műről; kik például a drámai hősök, akik egymás ellen 
küzdenek? Hol húzódik a konfliktus? Kik buknak el a mű végén? A bukás 
kelti-e a katarzist? E kérdéseket csak azért érdemes föltenni, hogy lássuk: 
még akkor sem lehet Madách művét beletörni a deduktív, monologikus elvű 
poétikai elvrendszer jármába, ha ehhez az elvrendszerhez nem a célelvű 
világtörténelemhez fűződő bensőséges kapcsolata miatt ragaszkodunk. 
Azoknak az elemzőknek, akik a Tragédia kompozíciójának elemzésére 
törekedvén megérezték valamit ennek „deviáns" jellegéből, nem volt 
könnyű dolguk. Drámai műről lévén szó, csak az arisztotelészi terminoló­
giát vehették alapul. így született meg az a különös öszvérmegoldás, 
amely mind az „ellentétes világmagyarázatok közötti ingadozás"-t, mind 
pedig a klasszikus deduktív poétikát figyelembe vette. Ez az értelmezési 
változat abból indult ki, hogy ha az egész mű szerkesztésében nem is, az 
egyes színekében folfedhetők a klasszikus kompozíciós elvek: ,^z ember 
Tragédiája tizenöt drámának sorozata, melyek mindegyike támogatja egy­
mást, melyet egy egységes szervezet hoz szervi kapcsolatba és tart össze. 
Minden drámai képben megtaláljuk az expositiót, a bonyodalmat és a ki­
fejletét"53 Arra viszont nem kapunk magyarázatot, hogy miben is állna az 
az „egységes szervezet", amely „szervi kapcsolatba hozza" egymással az 
egyes kis drámákat. A „tizenöt kis dráma" elmélete ennek ellenére ko­
moly karriert futott be; két évtizede is elhangzott még, hogy „Mindenik 
jelenet egy-egy kis tragédia. [...] Ezek a jelenetek a tragikum egzempláris 
példái, s így, ha a mű a maga egészében drámai költemény, a jelenetsoro­
zat révén méltán állhat a címben a »tragedia« elnevezés."5 
A „tizenöt kis dráma" elméletét nem is a „kohéziós erők"-et firtató 
elemzések kezdték ki; kiderült, hogy az arisztotelészi poétika erőltetése 
még az egyes színek esetében is kétséges eredménnyel jár. Van ugyanis 
olyan szín, amelybe - ha ragaszkodunk hozzá - bele lehet látni ilyen elve­
ket, ám bőven vannak olyanok, amelyekbe sehogyan sem: „Klasszikus íz­
lésű költő másképp szerkesztené meg az egyes színeket - állapítja meg 
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Barta János - ; apró kis drámákat írna egységes cselekménnyel." Ebben az 
esetben, úgymond, csakugyan egységes kompozíció jönne létre, Barta sze­
rint azonban „Madách csak próbálkozik ezzel a szerkesztéssel"; amellett, 
hogy a színek sem mind a klasszikus dráma kompozíciós elveit mutatják, 
a mű egészére is az a jellemző, úgymond, hogy Madách „a romantika for­
mabontó elvével" ötvözi a klasszikus kompozíciós elvet. 
Akárhogy nézzük is a „tizenöt kis dráma" elméletét, ez a koncepció 
csak Erdélyi vélekedését erősíthette, aki szerint a művet „a részek szeren­
cséje magasztosítja"; akik ezt a „kompozíciós elvet" vallották, valójában 
csak azt ismerték el, hogy nem találtak olyan poétikai szempontot, amely 
a mű egészét átfogta volna. 
A monologikus értelmezéseknek van olyan típusa is, amely nem elvont 
szerkezeti kategóriákat akar ráhúzni a műre; érzékeli, hogy az arisztotelé­
szi poétika kategóriáinak absztrakciós szintjén nem sokat lehet kezdeni a 
mű valóságos kompozíciós viszonyaival, sőt, fölismerni látszik, hogy a 
kompozíció szabályszerűségeit nem egy előzetes (valamiféle „langue" 
alapján előre megadható) elvből kell levezetni, hanem a mű „idiolektusa" 
alapján lehet megállapítani. A fordulat azonban mégsem következik be; 
az elemző végül mégiscsak valamilyen preformált sémához jut el, esetleg 
akarata ellenére is azt sugallva, hogy e séma „langue"-ként határozta meg 
a mű épp-így-való felépülését. A fordulat bekövetkeztét ezekben az ese­
tekben az akadályozza, hogy az elemző vagy valamilyen „nagy elbeszé­
léséhez ragaszkodik akarva-akaratlan, vagy a nyelv monologikus, langue-
parole szerkezetű szemléletéről nem kíván lemondani. 
Szemben a klasszikus poétikai elvek alkalmazására tett kísérletekkel, a 
mű saját szerkezeti viszonyainak bizonyos fokú figyelembevételével jöt­
tek létre például azok a leírások, amelyek a hegeli dialektika sémáját al­
kalmazták. A módszer ellentmondása azonban szükségszerűen vezetett 
oda, hogy e szerint az elv szerint sem születhetett teljességre törő kompo­
zíció-elemzés. Mert ha már egyszer a legcsekélyebb mértékben is érvé­
nyesül a mű „idiolektusa", akkor lehetetlenné válik egy (akár a mű sajá­
tosságait a legmesszebbmenőkig figyelembe vevő, ám mégiscsak prefor­
mált) séma ráhúzása a konkrét műre. Erre az ellentmondásra is Barta Já­
nos figyelt fel először: „A hegeli hatás a történeti színek kompozíciójának 
jelentékeny eleme. Madách mégsem írt hegeliánus tanító-költeményt [...]. 
A hegeli formákat Madách már a Hegel utáni korszak eszmei tartalmával 
tölti meg." Csakhogy a „Hegel utáni korszak eszmei tartalmai" éppen 
magukat a „hegeli formákat" érintették a legérzékenyebben. Az a Leopold 
von Ranke ugyanis, aki szerint „Minden korszak Isten kezében van", ép­
pen a triadikus sémát töri szét. Érvelhetnénk mármost azzal, hogy akkor 
tehát Madách kompozíciós elvei leginkább Ranke történetfelfogását kö-
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vetik, ezzel azonban csak egy „még adekvátabb" preformált sémát talál­
nánk, amely persze ismét csak nem fedheti le magának a Tragédiának, a 
kompozícióját, vagyis a művet még mindig egy „langue" alapján létre­
hozott „parole"-realizációnak tekintenénk. 
A felvilágosult diskurzus válsága idején - azt mondhatnánk - „menet­
rendszerűen" megérkezett az ellendiskurzus kompozíciós sémája is: Palá-
gyi Menyhért 1900-ban úgy látta, hogy a Tragédiát három szerkezeti egy­
ségre tagolhatjuk: az első a hőskor, a második a felvilágosító tudomány 
kora, a harmadik a bukott tudomány kora.58 
Szegedy-Maszák Mihály volt az, aki (némileg talán szándéka ellenére) 
eljutott ennek az elemzési módszernek a lényegszerű meghaladásáig. Ér­
zékelvén, hogy ellentétes világmagyarázatok feszülnek egymásnak a mű­
ben, következetesen szakított az arisztotelészi drámakompozíciós elvek 
alkalmazásának hagyományával; sőt, minthogy e módszerrel a drámai 
(fikciós) szerkezet egysége nem mutatható ki, egyenesen arra a következ­
tetésre jutott, hogy csak akkor kapunk egységes szerkezetmodellt, ha a 
műben a lírai elemet tekintjük uralkodónak, s ezzel együtt a tematikus 
szerkezetet a mű kompozíciójában meghatározó szerepűnek. így jött létre 
az „értékleépüléssel járó szétválássorozat" szerkezeti modellje. Ezzel az 
értelmezéssel nem az a baj, hogy lírafogalma nem egyeztethető össze a 
Bahtyinéval (Bahtyin „költészef'-fogalma épp szempontunkból nézve el­
lentmondásos), hanem az, hogy végső soron mégiscsak a preformált, mo-
nologikus szerkezetmodellek logikáját követi; ebbe a modellbe csak egy­
féle - a tragikus - „világnézet" „fér bele". S ha igaz az, hogy „a vitalitás 
akadályozza meg végül is azt, hogy Az ember tragédiája a szétválások so­
rával együtt járó értékleépülés tragikus értékveszteséghez vezessen", ha 
,,[a] vitaiizmus nyilvánvalóan nem egyeztethető össze a tragikus létértel­
mezéssel",59 akkor a Tragédia egyik parole-ja, egyik világnézete kívül 
marad a szerkezeten. így hát a lírapoétikai elvekre, a tematikus szerkezet­
re alapozott szerkezeti modell sem működik olyan langue-ként, amelyből 
levezethetők, mintegy előre láthatók volnának a mű különböző parole-jai. 
Némileg meglepő ugyanakkor, miért ragaszkodik a szerző ehhez a kom­
pozíciós modellhez, ha egyszer a belőle levonható konzekvenciák ellent­
mondanak a dolgozat végső következtetéseinek, amelyek a mű dialogikus 
jellegét - szerkezetének nyitottságát - hangsúlyozzák, s ha egyszer e kö­
vetkeztetéseket lényegében már meg is alapozta a. fikciós szerkezet általa 
idézett modelljével. E modellnek talán egyetlen hibája, hogy modell, 
vagyis olyan szubszumpciós elv érvényességét sugallja, amely egyrészt 
művek sokaságának szerkezetét vezeti vissza ugyanarra a „kompozíciós 
langue"-ra, másrészt a Tragédián belül is olyan elemek között kénytelen 
szerkezeti hasonlóságokat megállapítani, amelyeknek az egyes „nyelvek" 
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párbeszéde szempontjából nincs jelentőségük, sőt, olykor kifejezetten za­
varják az egyes „discours"-ok belső koherenciájának vagy egymáshoz va­
ló viszonyának követését. 
Ez a szerkesztési elv a hasonmás-szerkezet (nem érdektelen utalni a 
magyar szó mögött rejlő alteregóm, amely nem a hasonlóságra, hanem a 
másságra utal): „A két vitázó felet [Ádámot és Lucifert - SVP] Madách 
hasonmás-szerkesztéssel formálta meg [...]. A hasonmás, mint a módosí­
tott ismétlésnek, a variációnak fikciós (tehát elbeszélő és drámai) alkotá­
sokban előforduló típusa a romantika óta vált uralkodóvá."60 
A „hasonmás-szerkesztés" elve természetesen meghaladja a monologi-
kus szerkezetelemzés elveit; a „hasonmások" közötti párbeszéd ugyanis 
nem vezethető vissza valamely - (mindkét nyelvet egyesítő) ideális „én"-
re; világaik közt csak annyi közös, amennyit kölcsönösen elismernek-elfo-
gadnak; a cselekmény pedig azért lehet párbeszédjük alapja, mert ez az a 
„magánvaló", amely az egyes „nyelvek" eltérő szabályrendszerének meg­
felelően ilyen vagy olyan (a másikkal összemérhetetlen) eseménysorként 
jelenik meg. A cselekmény egysége pedig csak akkor teremtődik meg, ha 
az egyik nyelvbe „behatol" a másik nyelv igazsága, ha e másik nyelv be­
szélői lényegi pontokon retirálásra tudják késztetni eme nyelv beszélőit. 
Valójában ekkor sem azt tudjuk meg, hogy „mi történt valójában", csupán 
azt tapasztaljuk, hogy az események értelmezésének egyik logikája ideig­
lenesen vagy véglegesen felfüggesztődik; ám ilyenkor is fennmarad vala­
mely másik logika érvényességének elvi lehetősége - az éppen működő 
nyelv nem válik „a" nyelvvé. (Ilyesmi történik a Tragédia zárlatában). 
A monologikus interpretációnak olyan változata is akad, amely - az 
utóbbi időben egyre gyakrabban elhangzó - dialogikus értelmezési javas­
latokra reflektál; a szólamok önállóságát hangoztató vélemények mögött -
indokolatlanul - az Úr és a sátán „rangkülönbségé"-nek „kiegyenlítésé"-re 
irányuló törekvéseket lát, s az ilyen értelmezéseket - elhanyagolható -
„recepciótörténeti és befogadáspszichológiai" okokra vezeti vissza, kije­
lentvén, hogy „Madách alkotásában nincs más viszonyítási alap, mint a te­
remtés angyali képe"; Lucifer „önértelmezésé"-vel, úgymond, „valós 
helyzete" állítandó szembe - e „valós helyzet"-re álláspontja szerint ter­
mészetesen az angyalok karának énekéből következtethetünk. l Hogy 
miért kellene a „teremtés angyali képét" kitüntetettnek tekintenünk, arra 
legföljebb bizonyos (a szerző által egyébként kevéssé respektált) „recep­
ciótörténeti és befogadáspszichológiai okok" adhatnak magyarázatot, ma­
ga a mű szövege nem. 
Érdekes módon a monologikus deklarációk ellenére e tanulmány is ér­
zékeny a mű polifóniájának bizonyos vonásai iránt; „Két elkülönült motí­
vumsor alakul ki - úgymond - , az egyik az isteni szféra örökléteként 
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(anyag, öröklét, boldogság), a másik kiszolgáltatva Lucifernek (űr, idő, tu­
dás)." 2 Egyes megfogalmazásai a polifónia lényegéhez látszanak közel 
vinni: ,,[a]z ember tehát egyfelől alávetettje, másfelől teremtője az abszo-
lútumnak: »két világhoz tartozó« személy."63 Ezek azonban inkább a mű 
kétszintes szerkezetéből adódó kettősségekre utalnak - az Úr szólamán 
belül maradva (valójában épp azt tagadja, hogy két - autonóm - világ vol­
najelen a műben.) 
3.2. A dialogikus értelmezés változatai 
„Az »Ember Tragoediája« úgy conceptióban, mint compositioban igen 
jeles mű." Ezeket az elismerő szavakat a szigorú ítéletű Arany János írta, 
Madáchhoz intézett első levelében. Későbbi, rövid kompozícióelemzé­
sében ki is fejti, miért tartja a kompozíciót „igen jeles"-nek. Bírálata azok­
nak szól, akik a luciferi „sötét képek"-et Madách történelemfelfogásával 
azonosították. Nem is azt hangsúlyozza (ez csak közvetve adódik állás­
pontjából), hogy a műben megjelenített világo(ka)t nem lehet a művön kí­
vüli világhoz mérve megítélni, hanem azt, hogy a.) Lucifer „pesszimista" 
történelemképe logikusan következik céljaiból („Kívánhatjuk-e Lucifer­
től, hogy ne pesszimista színben mutassa neme jövőjét Ádámnak, midőn 
célja: kétségbe ejteni s benne ily módon egész ivadékát elölni?"), vagyis 
Lucifer egész működése következetesen megformált egészet alkot, b.) Lu­
cifer „pesszimista" szólamának értelme csak a kompozíció egészének alá­
rendelve érthető meg: „Ez nem a szerző pessimismusa, ez magából a szer­
kezetből foly így"; „Ki egyszerű egész voltában tekinti a compositiót, az 
tisztában lehet a költő céljaival" - úgymond: »Lucifer az embert teljesen 
meg akarja rontani; az első emberpárt kétségbeesésig űzve, benne meg­
semmisíteni összes nemét; ez néki a sötét képek által mármár sikerül is, 
midőn a szeretet szava, és isten keze visszarántja az örvény széléről.« Ez a 
mese alapvázlata: innen indulva kell méltánylani az egyes részeket, és a 
kivitel sükerét."65 Voltaképpen egyet is érthetne tehát Erdélyivel, aki sze­
rint a történelmi színek ki vannak ragadva a „valóságos" történelemből, 
de ő úgy látja, hogy ebben nem a szerző, hanem Lucifer a „vétkes"; elvég­
re is Madách megmutatta, milyen intenció, milyen szándék szüli ezt az 
egyoldalúságot, vagyis mindjárt le is leplezte s a mű egésze, megoldása 
által föl is oldotta. A luciferi szólam elemzésének elvei tehát igen közel 
vannak ahhoz, amit Bahtyin a regényszerű művek „nyelvei"-nek elemzé­
séről mondott. Hogy aztán úgy látta-e Arany, hogy az Úr szólama valami 
abszolútumként fölötte áll a Luciferének, vagy - egy másik nyelvként -
mellette, arról nem szól; abból, ahogyan a „mese alapvázlatát" leírta, in­
kább következik, hogy Lucifer és az Úr egymással szemben, vagyis egy 
szinten helyezkedik el. Azonban aligha vonhatott volna le ebből messze-
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menő következtetéseket anélkül, hogy maga is a vádlottak padjára kerül­
jön, a „nihilizmus" vádjával. 
Hosszú ideig csak elszigetelt jeleit találjuk annak a fölismerésnek, 
hogy az egyes nyelvek világát nem lehet kívülről - egy másik (akár mű­
vön belüli, akár művön kívüli) nyelv igazságai által „levizsgáztatni". Mor-
vay Győző például azt figyelte meg, hogy „Reánk nézve teljesen közöm­
bös dolog az, vájjon a theoria téved-e vagy nem téved, ha a föld végét 
megjósolja, teljesen közömbös, mit mond a physika, Ádámra a valóság 
gyötrelmes erejével hat."66 A mű „többnyelvűségét" sokáig azok is zavar­
keltő tényezőknek ítélték, akik fölismerték; elemzésük értékéből az is so­
kat levon, hogy - saját ízlésüknek, világszemléletüknek megfelelően - ra­
gaszkodtak valamelyik világszemléleti mód, valamelyik „grammatika" ki­
tüntetéséhez. Császár Elemér, a költő centenáriumára írt dolgozatában ab­
béli meggyőződésének ad hangot, hogy „[a] nagy mű befejezését valami 
zavaró hangulat szorítja: mintha a mitikus keretből más világnézet csen­
dülne ki, mint a történeti színekből, azaz mintha a költőnek más volna a 
világnézete, mint a drámának. A költő szava az Úr szavaiból szól hozzánk 
és hisz az emberiség jövőjében, Ádám a dráma tanulságait vonja le és ké­
telkedik benne." Vagyis az elemző nem tud meglenni anélkül, hogy a mű­
ben megszólaló egyik nyelvet a szerző nyelvének hallja - s persze az 
arisztotelészi poétika elváráshagyományától sem tud tartósan elszakadni: 
„Ez az ellentmondás - úgymond - a művészi hatás rovására megy." 7 
Kármán Mór, aki hasonló premisszákból indult ki, úgy juthatott ked­
vezőbb ítélethez, hogy az Úr szólamát a többi fölé emelte, s így Lucifer, 
Ádám és Éva szólamának viszonylagosságáról már bátran beszélhetett: 
„Három külön személyre oszolva, az emberi szellem bonyolult rejtelmei­
nek ellentétessége világosabb kifejezést is nyerhetett, mint hogy ha egy-
egy lélek benső küzdésében nyilvánul; s ami ily módon talán poétikai ér­
dekességben elveszett, bőven van pótolva azzal, hogy a cselekmény sym-
bolikus jellege erősebb vonásokkal érvényesül."68 
Ehhez hasonlóan jár el Sőtér István is: „Három szférát képviselnek -
három szférában mozognak tehát a Tragédia alakjai: a »tiszta szellem«, a 
»tiszta anyag«, s a kettő vegyülékéből keletkezett »természet« szférájá­
ban."69 Elemzésének nemcsak az a sajátja, hogy (előzetes normáinak meg­
felelően) ő nem a többi fölé emeli, hanem kirekeszti a mű világából az 
Urat, de az is, hogy a befogadót/értelmezőt olyan abszolút pozícióhoz jut­
tatja, amelyből egyszerre, „objektív világ"-gá kerekedve láthatók az egyes 
világlátások, vagyis az egyes szférák nyelve összeegyeztethető a többivel, 
lefordítható a másikéra; alighanem ez a magyarázata, hogy Sőtér szférák­
ról beszél. 
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Waldapfel József is szükségét látta, hogy a beszédmódok egyikét köz­
vetlenül a Madáchénak tulajdonítsa - mégpedig azt, amelyik az ő értelme­
zői normájához a legközelebb áll: „A luciferi általánosítások nem azono­
síthatók Madách meggyőződésével" - úgymond: „ha nem Lucifer tenden­
ciózus magyarázataiból, hanem magukból Ádám küzdelmeiből tájékozó­
dunk", folytatja, „akkor egészen a falanszter-jelenetig semmit sem talá­
lunk", ami ellentmondana annak az értelmezésnek, amely szerint „az em­
beriség haladt, ha a küzdő egyén nem is vette észre". Igaz, nem hallgatja 
el, hogy e norma alkalmazásával bajok vannak - ám ha jelzi is, hogy eb­
ből származnak bizonyos esztétikai előnyök, végül inkább a mű, semmint 
az interpretációs norma hibájául rója föl: „Persze Madách nincs szilárdan 
meggyőződve a luciferi kép ellenkezőjének igazságáról sem, ezért olyan 
ellentmondásos az egész mű, de részben innen van a jelenetek drámai fe­
szültsége is."70 
A hetvenes években aztán egyre-másra tűnnek föl azok a tanulmányok, 
amelyek a dialogicitást tekintik a mű benső lényegének. Martinko András 
úgy írja le a Tragédiában megszólaló „nyelvek", beszédmódok szabály­
rendszereinek, az őket irányító intenció-hálózatok összemérhetetlenségét, 
hogy hangsúlyozza bármiféle „közös nevező", külső, egységesítő-átfogó 
értelmezési pozíció lehetetlenségét: Madách, úgymond, „[ejszmei, gondo­
lati drámáját három síkon »viszi színre« és »viszi véghez«. A három sík­
nak azonban - általában - egészen más az ismeretelmélete, gondolkodás­
formája, igazság- és érvényességi rendszere, hitele és hatása. Ami az 
egyik síkon érvényes, igaz, netán szép, nem föltétlenül (sőt csak ritkán) az 
a másikon vagy a másik kettőn. És ezzel el is érkeztünk Az ember tragé­
diája körüli, véglegesen máig sem elnyugodott heves viták és nézeteltéré­
sek gyökeréhez. Valóban »nézet«: látószög, »álláspont« kérdése ez. Az 
egyik síkon felvetődő kifogásokat ugyanis nem lehet igazolni a másik sík 
érvelésével."71 Baránszky-Jób László pedig levonja mindebből a mű kom­
pozíciójával kapcsolatban adódó következtetést - a szereplők egyes néző­
pontjából ellentétes kompozíciós sémák látszanak érvényesülni a műben: 
„Dialektikus feszültségek polifóniája hatja át drámával a Tragédia szerke­
zeti törzsének jelenetsorát, amely a két pólust úgy köti össze ritmikus ka­
nyarulataival, hogy végig nem lehet tudni, föl- vagy lefelé történik a szer­
pentin mozgása." 
Elvi következetességgel, Bahtyin elméletére támaszkodva Imre László 
fogalmazta meg, hogy a Tragédia szerkezeti alapelve a polifónia, a több­
szólamúság: „Akárcsak Dosztojevszkij, Madách sem egyetlen hősével 
azonosul, hanem többféle nézőpontból (vagy legalábbis kettőből) láttatja 
az ember életét és történelmét. Egymásnak ellentmondó hőseik vélemé­
nyét egyaránt magukévá téve Madách is, Dosztojevszkij is nemcsak világ-
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nézetük dialektikus voltáról győznek meg bennünket, hanem egyúttal az 
ábrázolás bonyolult és polifonikus szintjét is elérik."73 
4. A Tragédia kompozíciójának elvi problémái 
4.1. A Tragédia kompozíciójának polifonikus jellege 
Ha a Tragédia kompozíciójának elemzésekor a polifóniának e bahtyini 
elméletét követjük, szembe kell néznünk néhány elvi jellegű problémával. 
Az első: Bahtyin hangsúlyozottan társadalmi indíttatásokhoz - mondhat­
nánk: szocializációs típusokhoz - kötötte az egyes »nyelvek« világképét. 
A regényt olyan műfajnak tekintette, amely a mindenkori „hivatalos egy-
nyelvűségek" spontán „népi" tagadásaként jött létre. Talán túl is hangsú­
lyozta e nyelvek szociális motivációit a bennük megformálódó világképek 
kialakításában. Ha ezt a fölfogást követjük, mindig kénytelenek leszünk 
összekapcsolni egy nyelvileg létező világ képét a jelentésképző, jelentés­
módosító tényezőknek olyan - szociálisan meghatározott - rendszerével, 
amely alapján éppen egy bizonyos világ látható. Ennek az összefüggésnek 
kétségtelenül nagy jelentősége van a múlt századi realista regény ese­
tében; az irodalmi mű „többnyelvűsége" azonban - úgy látszik - irodalmi 
szövegeknek lényegesen nagyobb csoportjára érvényes. Az intencióknak 
azt az együttesét ugyanis, amelyek egy-egy »nyelv« jelentésrendszerét 
megalapozzák, aligha lehet csupán szociális tényezőkhöz kötni. Az író 
előtt szabad tér nyílik: amikor intenciók olyan együttesét/együtteseit gene­
rálja, melyek önálló, egyedi nyelvet/nyelveket szólaltatnak meg, elvileg 
akármilyen válogatási elvet követhet. Azoknak a motivációknak az össze­
függő rendszerét, amelyek a hősök gondolatainak, érzelmeinek, akarati 
megnyilvánulásainak valamilyen tárgyra való irányulását - intencióját -
meghatározzák, adhatja valamilyen szociális szituáltság - de nem mindig 
az adja. Különösen érvényes ez az olyan művekre, amelyek mitológiai 
alakokat szerepeltetnek. Mondanunk sem kell, nem a Tragédia az 
egyetlen mű a világirodalomban, amelynek szereplői szociálisan defi-
nial(hat)atlanok. A mitológiai alakok nyelvét az ilyen művekben az inten­
cióknak ugyanolyan világosan elkülönülő, csak az illető alakra jellemző 
együttese határozza meg, mint a szociálisan konkretizált alakokét. Hogy a 
Faust, a Káin, A megszabadított Prométheusz nem polifonikus művek, 
nem abból adódik, hogy mitológiai szereplőiknek ne volna saját látás- és 
beszédmódjuk, hanem abból, hogy ezek az illető műben egy uralkodó lá­
tás- és beszédmódnak vannak alárendelve. 
Ellenvetés persze ezzel együtt is lehetséges. Mert kétségtelen, hogy ha 
a szerző műve különféle nyelveinek megalkotásakor kikapcsolja a szociá­
lis rendezőelvet, aligha fogja az egyes tudatok ideológiai gazdagságának 
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azt a fokát elérni, mint mondjuk Dosztojevszkij. Ám ezzel az ellenvetés­
sel szemben azt lehet megjegyezni, hogy az egyes nyelvek „intenció-kész­
letének" érzékelhető korlátozása is szolgálhat esztétikai célt - horribile 
dictu még olyan műben is, amely a beszédmód kialakításakor szociális té­
nyezőkből indul ki. Jól szemléltetik ezt például azok a Krúdy-novellák, 
amelyeket Bezeczky Gábor hoz példának metafora-dolgozata végén. A ló 
meg a szoknya című novella főhőse például, szociálisan jól körülhatárol­
ható körülmények folytán, „lóul gondolkodik", nyelvének intenciói kivé­
tel nélkül a lóhoz mint kitüntetett értékhez kapcsolódnak: aki szót akar ér­
teni vele, az „kénytelen besorolni magát a ló-paradigmába".74 Nyilván 
kétséges, lehetne-e egy polifonikus nagyregény egyik főszereplője olyan 
figura, aki „lóul" látja a világot. Ám azt a szerzőt, aki - akármilyen okból 
- korlátozza a művében beszélt nyelvek „intenció-készletét", nem is ilyen 
szándékok vezérlik; e korlátozás esztétikai funkciója inkább a karikírozó 
hatás: olykor a karikatúraszerűig szembetűnővé teszi az intenciók ideoló­
giaképző, világlátást alakító mechanizmusát. 
Ez a korlátozó-karikírozó tendencia a Tragédiában is megfigyelhető. 
Aligha véletlen, hogy Arany János „mesteremberes önelégültséget" emle­
get az Úr első szavai kapcsán; Madách, mintha csak Arany szavaira akar­
na licitálni, „bótoslegény és komorna ömlengésé"-nek nevezi a második 
szín szerelmi kettősét; Lucifer intencióit az határozza meg, hogy (önértel­
mezése szerint) részt vett a teremtésben, de kisemmizték az e címen járó 
jussából stb. A Tragédia polifóniájának konkrét elemzése természetesen 
pontról pontra számba vehetné e konstituáló intenciókat. 
4.2. Műfaj és kompozíció 
A polifónia bahtyini értelmezésének másik nehézsége a műfajjal kap­
csolatos. A műfaj tisztázása természetesen nem azt a célt szolgálja, hogy -
arisztotelészi alapokon - a műfajból levezethető szerkezeti elveket alkal­
mazzuk a műre; a mű kompozíciójára vonatkozó megállapítások jelezték, 
mennyire használhatatlan az ilyen módszer. Itt egyszerűen annak az 
ellentmondásnak a föloldása a cél, amely a kompozíció polifonikus jellege 
és a Tragédia lehetséges műfaj meghatározása között húzódik. Bahtyin 
ugyanis a regényt - vagyis egy epikus műfajt - tekint a polifonikus szer­
kesztésmód adekvát műfaji közegének. Ami a lírát illeti, a költői nyelv 
monologikusságára vonatkozó tétele valószínűleg erős árnyalásra szorul, 
még akkor is, ha az ő „költészef'-fogalma nem azonosítható közvetlenül a 
lírával; bizonyos, hogy az olyan lírai művek, amelyek „polemikus tudatot" 
szólaltatnak meg,75 Bahtyin valamennyi kategóriájából kiszorulnak. Két­
értelmű a drámai művek helyezete is elméletében: beszél ugyan Shakes­
peare drámáival kapcsolatban polifonikus tendenciákról, de a dráma mű-
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faját kizárja a lényegüket tekintve polifonikus szerkesztésű művek köré­
ből: „A dráma [...] természetéből következően nem lehet igazán polifoni­
kus; több síkja lehet ugyan, de soha nem lehet több világa'. 6 Ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy amikor ezt állítja, a klasszikus drámára gondol; a misz­
tériumjátékok polifonikus jellegére ő is utal.77 A Tragédia esetében nyil­
vánvaló, hogy műfaji hovatartozásának vizsgálatakor csak a líra és a drá­
ma jöhet számításba. Vagyis, ha állást foglalunk is e két műnem valame­
lyikének a javára, még mindig fennmarad a kérdés, mindez hogyan viszo­
nyul a bahtyini „regénynyelv"-hez. 
Az immár hagyományossá váló műfaj-vitában nem igazán annak el­
döntésére célszerű vállalkozni, hogy „objektíve" melyik műnemhez tarto­
zik a mű (orientáló megjegyzéseket persze tehetünk arra nézve, hogy Ma­
dách milyen műfajban gondolkodhatott). Minimális feltételként olyan tu­
dományelméleti kritériumnak kell érvényesülnie, hogy a választott műfaji 
leírás a legkevesebb „emésztetlen anyagot", a legkevesebb integrálhatat­
lan elemet hagyja maga után.78 Láttuk, a Tragédiái lírai műként leíró 
elemzésnek épp ez az egyik fő problémája: a „fikciós szerkezet" idegen 
test marad benne.79 Ám a műfaj-meghatározásnak ennél többet, pozitívat 
is kell nyújtania: természetes keretéül kell szolgálnia egy nem-arisztotelé-
szi, egyedi kompozíciónak. 
Ezeket a feltételeket leginkább a kétszintes dráma műfaja tesz eleget. A 
Tragédia és a misztériumjátékok kapcsolatára utaló korábbi elemzések 
közül (Szász Károly, Erdélyi János, Alexander Bernát, Voinovich Géza 
stb.) azt érdemes felidézni, amelyik e műfajnak a polifonikus kompozíció­
val való bensőséges viszonyát sejteti előre. Hevesi Sándor, aki a mű kü­
lönféle rendezéseivel próbálkozva egyre inkább a misztériumjátékhoz kö­
zelítette az előadást, így fogalmazott: „Ádám Lucifer sugallatában álmod­
ja végig az egész történelmet, de ezek a képek nem a történelmi hűség je­
gyében állnak, hanem az Úr és Lucifer harcának jegyében, amely harcot 
az örök Jó és az örök Rossz Ádám lelkében vívja meg."80 
A Tragédiának mint kétszintes drámának a leírása ehhez az értelme­
zési hagyományhoz kapcsolódik. Bécsy Tamás, a tanulmány szerzője sze­
rint Az ember tragédiája nem szoros értelemben vett misztérium ugyan, 
de ahhoz hasonlóan kétszintes dráma, s így rokonságban áll olyan műfa­
jokkal is, mint a középkori „spil", „ludus" vagy moralitás (ez utóbbival ta­
lán épp a legszorosabb rokonságban). E művek is drámák, mert emberi 
cselekvések az építőelemeik, de a cselekvések során kibontakozó 
ellentétet nem lehet konfliktusnak nevezni, mert nem mutatható ki a cse­
lekvő személyek egymás ellen irányuló „tett-váltás-sorozata". Az ellentét 
az ilyen drámákban „nem horizontálisan, mint a konfliktusos drámákban 
- a szereplők közötti hálózatban, de vertikálisan, a két szint között, a mű 
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egész világát áthatóan található." „Ezeknek a műveknek a lényege - foly­
tatja Bécsy Tamás - , hogy a világot két szintből összetettnek mutatják. A 
két szint közül az egyik mindig az evilági szint [...]. A másik az, amelyik 
[...] az evilági szintet meghatározza, amelyik ezt törvényekkel ellátja." 
Első közelítésben azért szerencsés ez a jellemzés, mert bár a műben leját­
szódó cselekvéssorozatot tekinti perdöntőnek a műfaj szempontjából, nem 
kényszerül elvetni azokat a megfigyeléseket, amelyeket a „tematikus szer­
kezet" elsőségének hirdetői tettek. Figyelembe veszi ugyanis, hogy a cse­
lekvő személyek aktusai - a konfliktusos drámától eltérően - a szerzői én 
belső állapotainak kivetítődései, s azok a törvényszerűségek, amelyek a 
szereplők közötti viszonyokat szabályozzák (és a felső szint alakjaiban 
megtestesülnek) a szerző tudatában élő - egymással vitatkozó - lét- és 
történelemértelmezéseket jelenítik meg. „Mivel a kétszintes drámák tudat­
drámák - mondja erről Bécsy -, szituációjukat a világszemlélet állítja fel, 
ezzel is igazolható Németh G. Béla állítása: »Hőse lírai hős, a lírikus Én, 
maga a költő«, anélkül, hogy épp erre a műre mégiscsak azt a nagyon fur­
csa műmeghatározást kellene alkalmaznunk, hogy drámai költemény, de 
végül is költemény. [...] A kétszintes drámák éppen azért közelítenek a lí­
rához, [...] mert végül is az emberi bensőt jelemtik meg. Többek közt épp 
azt veszik át, hogy a drámaíró saját tudati helyzetét, benső állapotát több 
objektivizált személybe konkretizálja, önti bele - mutatis mutandis - mi­
ként a lírai költő lírai képmásokba, képekbe".81 Ha tehát a drámai cselek­
vések révén létrejövő ellentétet szélesebben értelmezzük a konfliktusnál, 
arra a - polifonikus kompozíciós viszonyok esetén jól kamatoztatható -
következtetésre juthatunk, hogy „a kompozíció lényegében az alakok egy­
máshoz való kapcsolatával egyenlő, illetve hogy a kompozíció alapja az a 
dinamikus viszony, amellyel az egymást kiegészítő típusok hierarchiában 
vannak."82 
Bécsy értelmezését egy ponton érdemes módosítani; a középkori misz­
tériumokhoz képest szembetűnő különbség a Tragédiában, hogy az egyes 
szintek maguk sem egységes világszemlélet hordozói; mind a felső, mind 
az alsó szint megosztott, vagyis nemcsak vertikálisan, de horizontálisan is 
érvényesül ellentét az alakok között - természetesen nem a konfliktus ér­
telmében vett ellentét, hanem az ellentétes világmagyarázat létjogosultsá­
gának a kétségbevonásában (esetleg csak lekicsinylésében) megnyilvánu­
ló, annak kiszorítására/érvénytelenítésére irányuló ellentét. A kétszintes 
dráma mint műfaj egyenesen a polifonikus kompozíció „melegágyának" 
bizonyul itt: az eltérő nézőpontok viszonyának összetettsége mind hori­
zontálisan, mind vertikálisan érvényesül. Először, a fölső szint két fő alak­
jának, az Úrnak és Lucifernek a nézőpontja oly mértékig eltérő, hogy egy­
általán nem lehet „rekonstruálni", mi is az a „voltaképpeni valóság", 
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amelyre értékeléseik vonatkoznak. Az általuk használt szavaknak oly kü­
lönböző jelentést tulajdonítanak, az egyes szavak jelentősége a kettejük 
nyelvhasználatában olyannyira eltérő, hogy a „mi a világ" kérdésre adott 
válasz terén a legcsekélyebb esély sincs köztük konszenzusra. De ugyanez 
elmondható az alakok vertikális viszonyában is: az Úr és Lucifer em­
berhez intézett legfontosabb szavai gyakran egyszerűen süket fülekre ta­
lálnak, vagy - az emberi válaszok tanúsága szerint - gyökeresen más ér­
telmet nyernek, mint amit közlőjük tulajdonított nekik. De még az alsó 
szint két főalakja, Ádám és Éva között sincs egyezés; Ádám egészen a mű 
végéig egyszerűen a nő „korlátolt látköré"-vel magyarázza, hogy Éva egy­
szerűen vak és süket bizonyos - az ő világában életbevágóan fontos -
problémák iránt; kivételes lélektani helyzetnek kell teremtődnie, hogy sej­
telmei támadjanak Éva világának rendezőelvei iránt. 
Madách tehát látványosan feladja a dialogicitástól érintetlen nyelv elvi 
lehetőségét, amelyet Ádám alakja kínált. Holott ha valaki, úgy ő éppen ta­
lálhatott volna alkalmat érvényesítésére; mint Bahtyin szellemesen megál­
lapítja, „Csak a mítosz Ádámja, aki elsőként adott nevet az előtte még 
szóval sosem érintett, szűzi világnak, csak egy ilyen magányos Ádám ke­
rülhette meg teljesen a szavaknak azt a kölcsönös dialogikus egymásra ha­
tását, amely az egyazon tárgyra vonatkozó különböző szavak között elke­
rülhetetlenül fellép." 3 Ebben az összefüggésben kap mély értelmet a Tra­
gédiái kezdettől átható (ön)irónia; az Úr „mesteremberes önelégültségé"-
nek nyelvisége nem blaszfémia, hanem a „nyelven inneni", a „nyelven 
túli" létező, a „mondhatatlan", a „summum ens" kényszerű nyelwé-válá-
sát, nyelwé-tételét övező irónia. Az „első megszólaló" nyelvének Bahtyin 
által leírt eredendősége így még az Úrra sem vonatkozik (nemhogy Ádám­
ra): sarkítottan kifejezve, „kezdetben vala az ige", a nyelv, vagyis az Úr 
már eleve nyelvben találja magát - s ez a nyelv nem a teremtés „idiolek-
tusa", hanem az „implicit olvasó" nyelve, amellyel az Úr a teremtéstől 
kezdve dialogikus viszonyban kénytelen lenni. (Lucifernek, Ádámnak és 
Évának persze - a művön belüli partnereken kívül - ugyanígy megvan a 
maga „lecteur fatale"-ja, akivel akarva-akaratlanul párbeszédben áll; a po­
lifonikus műben az „implicit olvasó" szerepköre is megtöbbszöröződik). 
Vagyis, ha Ádám a második színben szűz nyelvet beszél, ezt csak azért te­
heti, mert még nem tudja, hogy az általa használt szavak többjelentésűek; 
feltételezett olvasója is az „önmaga iránt süket egynyelvűség" naiv állapo­
tában leledzik még. A nyelvet (nyelvét) tehát nem ő teremti, sőt, még csak 
nincs is korlátlan uralma fölötte. 
A polifonikus kétszintes dráma világa ilyen módon - stílszerűen - iga­
zi kanti világ: minthogy a tárgy az író számára eleve „sokrétű szólamok 
centruma"84 - az a pont, amire az egymással vitatkozó értékelések irá-
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nyúlnak - , csak annyit állíthatunk biztonsággal, hogy e tárgy létezik, de 
hogy mi is a maga - szólamoktól, szertehúzó nyelvi jelentésektől érintet­
len - valójában, arról a mű tanúsága szerint semmiféle kijelentés nem te­
hető. Mind a horizontális, mind a vertikális viszonyok azt tanúsítják, hogy 
amit az egyes szereplők „a" világnak tartanak, az értelmezhetetlen - vagy 
elfogadhatatlan - a másik/a többi szereplő számára. 
5. Összegezés 
A fenti megfontolások természetesen elsősorban Az ember tragédiája 
új szempontú elemzésének előkészítését szolgálják. Az elmondottak azon­
ban abból az előfeltevésből adódtak, hogy a romantika előidézte poétikai 
fordulatnak a romantika után sem csökken a jelentősége. Az a fordulat, 
amely a 18. századi univerzalizmussal szemben az egyediségek összemér­
hetetlenségét tartotta lényegesnek, még a romantikaellenes vagy a roman­
tikát „megszelídíteni", ellensúlyozni kívánó tendenciák képviselőinek sem 
tette többé lehetővé egy ugyanilyen univerzalizmushoz való visszatérést. 
Meghatározóvá válik az a műtípus, amelynek szerkezeti szabályszerűségei 
nem egy bizonyos műfaj vagy poétikai rendszer előre megformált szabá­
lyait követik. S ennek elvi jelentősége van. Mert amíg egy óda, egy tragé­
dia kompozíciója leírható az óda, a tragédia poétikája alapján, addig fenn­
tarthatónak látszik az irodalmi mű deduktív, az univerzális nyelvből való 
értelmezésének lehetősége. A saját poétikáját konstituáló mű azonban 
másfajta logikát sugall: arra hívja föl a figyelmet, hogy az ilyen műveknek 
a jelentése sem vezethető vissza valami másra; ami bennük lényegszerű, 
az magukban a művekben konstituálódik. A polifonikus művek különös, 
kiemelt helyzetben vannak e tendencián belül, hiszen ezekben az autonóm 
jelentésvilággal rendelkező nyelvek képezik a kompozíció alapját, ameny-
nyiben a kompozíció e művekben nem más, mint az egyes, külön nyelvi 
világok egymáshoz való viszonyának dinamikája. 
E fölismerések hatására utóbb azoknak a műveknek az esetében is hát­
térbe szorul az adott műfajból való levezethetőség relevanciája, amelyek­
nél pedig ez magától értetődik, s előtérbe kerül - nem is az egyedi mű 
„devianciája" az elvont normákhoz képest (hiszen ez még mindig a nor­
mák fontosságát hangsúlyozná), hanem az illető mű saját világa, netán sa­
ját műfaján túlmutató intertextuális kapcsolatai. 
Kétségtelen, hogy az itt vizsgált jelenségek a regény műfaja révén vál­
tak meghatározóakká (ha egyáltalán a regényt ugyanabban az értelemben 
műfajnak nevezhetjük, mint az ódát vagy a tragédiát). Az ember tragédiá­
ja azonban arra figyelmeztet, hogy a poétikai elvek alapvető változása 
nem korlátozódik az elbeszélő művekre, annál általánosabb tendencia. 
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JYVÄSKYLÄ 1998 
Álmos apánk, a mondai hagyomány és a történetiség. 
Álmos első fejedelemségének kérdéséhez 
DÜMMERTH Dezső 
A modern ember egyik jellemző sajátossága, hogy nem szereti a múl­
tat, a történelmet. Az örökké változtatásra kész, mozgékony emberi elme, 
mely annyi leleményt, annyi tudományos felismerést produkált, a múlt 
század folyamán a történetírás művelését is megpróbálta a természettudo­
mányok mintájára szilárd törvényszerűség érvényével ható korlátok közé 
szorítani. Ez az idők haladtával már csak azért sem sikerülhetett, mert ép­
penjelen évszázadunk jött rá a természettudományok kutatásában is, hogy 
a határok kijelölése pusztán érzelmi alapon nem lehetséges, de az érze­
lemmentes ész világában sem juthat diadalra. Újra és újra tudomásul kell 
venni, hogy az ember természete kettős: értelme és érzelemvilága egya­
ránt létezik, és csak a kettő harmonikus egyensúlya tarthatja ébren azt a 
reményt, hogy valami maradandót is felfedezhetünk. 
A család az emberi társadalom alapsejtje, ebből állnak a népek, me­
lyeknek története tulajdonképpen megszámlálhatatlan család történetéből 
áll. Nagyon sokszor maga a tekintély lesz lazításra alkalom. Nem kell eh­
hez mindig király, vagy „guru", aki kíméletlen szigorával tart rendet, és 
uralkodik egy közösség felett. Ma már elegendő csupán az apai tekintély 
is a lazításra. 
Talán furcsa most minderre célozni, de a médiák mai világában mintha 
egyre inkább feledésbe merülne az ősi gyökér, az apai, patriarkális hata­
lom, melyből a földön minden uralkodói hivatás keletkezett. Persze szá­
mon tartunk női uralkodókat is, de ezek kuriózumok. A legősibb hivatá­
sok - a pásztor, a pap, és a király - az apai hatalomra vezethetőek vissza. 
A hunok és az avarok után következő harmadik Kárpát-medencei hon­
foglalással kapcsolatban is, melyet a már magát magyarnak nevező nem­
zet hajtott végre, ezek az ősi hivatásrendek sej lenek fel a történeti forrá­
sokból, azokból a forrásokból, melyek legrégibb magyar hagyományainkat 
őrzik. A krónikák szövegeiben a honfoglalás leírásakor rendszerint talál­
kozunk az apa fogalommal. így például a következő mondatban: 
„.. .Álmos apát pedig Erdélyben, ő ugyanis nem mehetett be Pannóniába." 
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Miért mondja a krónika Álmost apának? Csupán azért, mert ő volt a 
honfoglalást végrehajtó Árpád apja? Ez nem egészen világos, a szöveg 
nem magyarázza meg. Megismerjük viszont Álmos származását egészen 
Attiláig visszamenően, megtudhatjuk, hogy születését anyjának, Emesé­
nek csodálatos, jövőt jósló álma előzte meg. Azt hihetnénk, hogy korán 
meghalt, hiszen a magyarok Kárpát-medencébe tartó útjának leírásában 
nem találkozunk vele. Végül azonban egy mondat közli, hogy Erdélyben, 
az új haza határán ölték meg, s így „nem. mehetett be Pannóniába". 
Felmerülhet a kérdés, hogy mit csinált addig Álmos, amíg végigkísérte 
a magyarok seregét az őshazából. Ha csak a fiából lett fejedelem, miért 
kellett őt, az öreget megölni éppen a honfoglaláskor? És a krónikaírók 
miért nevezik őt egyszerűen csak apának, holott a hadviselő harcosoknak 
semmi közük nem volt hozzá annak ellenére, hogy Attila ivadéka volt? 
Már ezek a XIV. századi másolatban fennmaradt hiányos krónikák is 
magukban rejtik a választ, melyet csak később, három utólag közismertté 
tett gesta, illetve krónika őrzött meg. 
A bécsi udvari könyvtárban már a XVII. század elején ott lappangott 
Béla király ismeretlen nevű jegyzőjének Gesta Hungarorum című műve. 
Anonymus világosan megírta, hogy a magyarok első, megválasztott feje­
delme az Emese álmában megjelent Álmos volt, aki az új haza határáig 
vezette a magyarokat. A Kárpátokba érve pedig (szerinte nem Erdélyben, 
hanem Ungváron) önként adta át a hatalmat fiának, Árpádnak. Ez a ma­
gyaroknak oly fontos gesta azonban csak 1746-ban jelent meg Bécsben, a 
Johann Georg Schwandtner által kiadott forrásgyűjteményben, melynek fő 
támogatója Bél Mátyás volt. 
A két másik forrás két, majdnem azonos krónika, melyet Zágráb és 
Nagyvárad püspöki levéltáraiban óvtak meg az enyészettől. Mindkét, 
Szent László király által alapított püspökség tulajdonában lévő krónika 
száraz szövegű, tömör, nincsenek benne meseszerű, elbeszélő jellegű 
részletek. Emese álmának mondája és a hunoktól való származás néven 
nevezése is hiányzik. Ezt olvashatjuk: „A magyarok népe hatalmasul el­
foglalta egész Pannóniát, örökségi jogon birtokolva. E népnek több vezére 
volt, de ezek közül végül is egyet választottak fejedelemmé, talán nemes­
sége és erényei miatt, akit Álmosnak neveztek. Ezt követte a fejedelem­
ségben fia, akit Árpádnak hívtak." A Zágrábi és a Váradi krónika szövege 
1334-ben, illetve 1374-ben már létezett. Nyomtatásban azonban Anony­
mus művénél jóval később, csupán 1812-ben jelent meg Pozsonyban (a 
magyar királyság akkori fővárosában), Koller Józsefnek a pécsi püspökség 
történetét tárgyaló munkájában. Ez a krónika minden regényesség és mon­
dai elem emlegetése nélkül foglalja össze az Anonymusnál a történetírók 
által sokáig „mesének", „gesta műfajú szerkesztésnek", sőt az „Árpádház-
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nak való hízelgésnek" csúfolt részeket. Ezzel, úgy hisszük, megoldódik az 
apa szó rejtélye. A Képes Krónikában és annak szövegvariánsaiban meg­
őrzött pater Almus kifejezés burkoltan, talán egy már-már elfelejtődni in­
duló hagyomány magvából táplálkozva arra utal, hogy Árpád apja nem 
csupán a honfoglaló fejedelemnek, hanem az egész magyar nemzetnek is 
apja - a szó mélyebb és eredeti értelmében - , uralkodója, vezére, „pász­
tor-királya" vagyis fejedelme volt. 
Miért kellett és kell még ma is szinte küzdeni annak elismeréséért, 
hogy a magyarok első fejedelme Álmos volt? Miért hiányzik a száz évvel 
ezelőtt felállított hét vezér emlékművéről egyedül éppen Álmos alakja? 
Manapság a kettős honfoglalás híveinek nem tetszhet ez a megjelölés, 
mert a Kárpát-medencében Árpád által itt lelt hun-avar utódok még nem 
tartoztak Álmos fejedelemsége alá. Ez nem igazi érv, mert Árpádot egy 
tárgyilagos, bizánci forrás nagyfejedelemnek nevezi, s a forrásból az is ki­
derül, hogy Álmos még nem volt a későbbiekben teljessé váló magyar 
nemzet ura. Tekintettel azonban arra, hogy a Kárpát-medencében maradt 
hun ivadékok az avar kaganátus megszűnése után már nem alkottak álla­
mot, Álmosnak a maga körében való szuverén fejedelemsége mindenkép­
pen valóságos volt. A régi történetírás ezt nem fogadta el. 
VE. Konstantinosz Porphyrogennetos bizánci császár De administran-
do imperio című hitelesnek és tárgyilagosnak megismert munkájában azt 
írja, hogy Álmos fiát, Árpádot „alkalmasabbnak" tartották az uralkodásra, 
s ezért választották őt a magyarok első fejedelmükké. A forrás azt is meg­
említi, hogy a császár 948 körül két magyar követet - Bulcsú seregfőnö­
köt és Árpád egyik dédunokáját, Tormást - látott vendégül. A magyar ha­
gyomány emlékezésével ellentétben a bizánci császár lebecsülő módon írt 
a magyarok fejedelmi méltóságának eredetéről. Szerinte a honfoglalást 
megelőzően a magyaroknak soha nem volt saját fejedelmük, csak „vala­
miféle vajdák" uralkodtak felettük. Ezen kívül pedig a kazár kagán fenn­
hatósága alatt éltek, és amikor fejedelmet választottak maguknak, azt is a 
kazár kagán tanácsára tették. Álmosról szól ugyan a forrás, de Emese ál­
máról, a Turul mondáról nem tesz említést. Legelőkelőbb vajdájuk Levédi 
vezér, „egy kazár nő férje", és a kazár kagán először őt ajánlja magyar fe­
jedelemnek. Levédi azonban maga helyett Álmost vagy Árpádot tartja al­
kalmasnak a fejedelemségre. Végül a magyarok maguk választanak Ál­
mos és Árpád között, és végül úgy döntenek, hogy a fiatalabb Árpád „al­
kalmasabb". Hun örökségről, hagyományról sincs szó ebben a „tárgyila­
gos" külföldi feljegyzésben. A forrásban az a zavaró, hogy végső soron 
magyar forrásokon, magyar követek elbeszélésén alapszik. Eszerint hiába 
jelentek meg már a XV. század végétől, a könyvnyomtatás kezdetétől a 
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magyar történet forrásai: 1473-ban Budán a Budai Krónika, 1488-ban 
Strasbourghan Túróczi János krónikája, végül 1568-ban Hunyadi Mátyás 
történetírójának, Antonio Bonfininek munkája. Ezek ugyanis mind a ma­
gyar hagyományt, a Turul mondát, vagyis Emese álmát, Álmos rendkívüli 
születését, kiválasztottságát tartalmazták. Igaz, hogy ezekben a magyar 
eredetű mondákban sem esett szó Álmos fejedelemségéről, és arról sem, 
hogy Árpád kezdetben a kazár kagán alattvalója lett volna, hiszen ő volt a 
hét kapitány közül a legelőkelőbb. Viszont Álmos „alkalmatlanságáról" 
sem esett szó, holott éppen ezt a minősítést vitte bele a tudományos-törté­
neti köztudatban Konstantin császár görög kézirata, mely 1611-ben és 
1617-ben latin fordításban nyomtatásban jelent meg Leydenben. 
A XVII. század jezsuita történetírói, akik a század végén magyar törté­
nettel is foglalkoztak, a magyar krónikák alapján szembe állították a ha­
gyományt a császár tudományos írásművével. 
A döntő fordulat a XVIII, században következett be. A trencséni szlo­
vák családból származó Timon Sámuel jezsuita író munkája, mely 1734-
ben jelent meg Kassán, már szinte több figyelmet szentel Szvatopluknak 
és általában a szlávoknak, mint a magyaroknak. Forrásul a nyugati króni­
kásoknak a magyarokkal szemben elfogult, vagy tájékozatlanságból faka­
dó téves adatait használja. így például Álmos nevét egyáltalán nem említi, 
Árpádét csak egyszer, viszont azt írja a XVI. századi bajor humanista, 
Aventinus nyomán, hogy a magyar honfoglalás vezére Cussal Rex volt. 
Taksony fejedelmet ő már nem tartja Árpád ivadékának, sőt külön kieme­
li, hogy a magyar uralkodóház nem származhatott Attilától. Nyolc évvel 
később, mint említettük, 1746-ban jelent meg nyomtatásban először Ano­
nymus műve az Attila-leszármazásról és Álmos fejedelemségéről. Ennek 
ellenére Timon művét Bécsben 1754-ben még változatlanul újranyomják 
Árpád-ellenes tévedéseivel együtt. 
1761-ben jelenik meg a magyar történettudomány nagy szaktekintélyé­
nek, a jezsuita Pray Györgynek a munkája, mely ugyancsak az Álmos-
Árpád kérdést tárgyalja. Ő már hosszasan idézi Ánonymust, csoportosítja 
a forrásokat és összefüggéseket láttat. Az Árpádoknak Attilától való szár­
mazását azonban ő is elutasítja. Ugyanúgy érvel, mint Timon: szerinte a 
krónikák által név szerint felsorolt nemzedéklánc nem fog át annyi időt, 
mint amennyi Attila halálától Álmos fejedelemségéig eltelt. A nevek tehát 
nem lehetnek hitelesek. Ezzel együtt azonban Álmos első fejedelemségét 
is elutasítja, és itt Konstantin császár művére hivatkozva egy nagy hasa­
dást vesz észre a forrásokban. Konstantin, a „tudós" császár adatai meg­
semmisítik a naivnak tűnő magyar hagyományt, ami ráadásul nem is egy­
séges. A magyar krónikák közül csak Anonymus tartja Álmost fejede­
lemnek. A Pray által képviselt tudományos álláspont napjainkig öröklő-
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dött. „Árpád hívei" és „Árpád ellenségei" egységesen vallják a bizánci 
szöveg ismeretében, hogy Álmos első fejedelemsége csak mondai termé­
szetű emlék lehet. Ezt fogadja el Marczali Henriktől Pauler Gyuláig min­
den történész, és ezért nem került fel Álmos fejedelmi alakja a hét vezér 
szobra közé sem, még vezéri elsőségét is vitatottnak tartják. Hóman Bá­
lint 1928-ban és Györffy György 1948-ban - más szemszögből és más 
szándékkal ugyan - szintén tagadták Anonymus állításait anélkül, hogy a 
Zágrábi és Váradi Krónika hasonló adataira figyelmet fordítottak volna. 
A továbbiakban korábban közölt észrevételeimről szólok. 1973-ban írt 
véleményem szerint Konstantin császár szövege nem tartozik a „tudós tár-
gyilagosságú külföldi" fogalomkörbe. Értesüléseit egyszerűen az egyik 
magyar követtől nyerte, akinek személyét könnyű meghatározni. Tormás 
herceg ugyanis nyilvánvalóan nem beszélhetett saját dédapja ellen, s nem 
igyekezett volna annak fejedelemségét eltitkolni, vagy rangját, független­
ségét kisebbíteni. Csupán Bulcsú, aki a karcha méltóságot viselte - rang­
ban harmadikként a magyar tisztségviselők között - nyilatkozhatott úgy, 
hogy az egész magyar hagyományt, főleg Anonymus és a Zágrábi és 
Váradi Krónika adatait visszamenőlegesen megsemmisítette. Feltűnő 
ugyanis, hogy Konstantin szövege mennyire telve van a kabarok jelentő­
ségének emlegetésével. Ezek a kabarok, akik a kazárok közül kiváló, lá­
zadó törzset alkották, csatlakoztak a magyar honfoglalókhoz. Ha kazár 
származásúak voltak, mi bírta rá őket, hogy mégis a magyarokhoz csatla­
kozzanak? Miért kell ma már gyanúsnak látnunk a kazár függésnek a hon­
foglalás kezdetéig tartó hosszú idejét, ha egyszer a nemzetközi kutatás is 
megállapította a XX. század elejére, hogy a magyarok csak 830 előtt él­
hettek kazár függésben, s ezután nem sokkal már a kazárok maguk védő­
sáncokkal védekeztek ellenük? A gyanú Bulcsú személyére terelődik te­
hát, akiről már korábbi, e témától független nyelvészeti kutatások megál­
lapították, hogy apjával együtt (Kál horka) kabar származású volt. Milyen 
tisztség lehetett a karcha vagy horka néven emlegetett seregvezérség, ha 
viselője állandóan az élenjárt? Bulcsú Lehel mellett a „kalandozásoknak" 
nevezett külföldi portyák egyik legismertebb bajnoka, fővezére volt. Ne­
vét a külföldi krónikások is jól ismerik, míg Árpád ivadékainak a nevét 
nem tudják. A nyugati krónikások egyébként is saját hadrendjük példájára 
a velük szemben harcoló magyarok seregvezérét is állandóan „rexnek", 
királynak nevezik. Azt is tudjuk viszont, hogy Cussal, akit Aventinus hu­
manista író is emleget, csak a tájékozatlan külföldi szerző szemében le­
hetett valóban magyar „főkirály", a honfoglalás igazi vezére. „Cussal rex" 
csapdáját már Timon Sámuel sem kerülte el, és napjainkban is akadt e té­
ves eszmének követője. 
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A seregvezérek megtévesztették a nyugati kutatók közül azokat, akik 
nem ismerték valamennyire a kínai, az örmény vagy a bizánci forrásokat. 
Ezekben ugyanis több adatot találunk a sztyeppéi lovasnomád-harcos né­
pek hadrendjéről. Míg nyugaton a támadó harci alakulatokat maga a való­
di király, a nép uralkodója vezette, addig egészen más volt a helyzet kele­
ten. Itt az uralkodó szakrális tiszteletben állt, „félistenként" tekintettek rá, 
mint „égi apára", az „ég fiára", népe oltalmazójára. Ezért soha nem ment 
a serege élén, de leghátul sem, hanem csakis középen, ahol legkevesebb 
volt a veszély, legnagyobb a védettség. 
Miféle vezér haladhatott tehát a hun, türk, a kazár, az avar és a magyar 
seregek élén? Ezen a fő helyen, az ellenséges támadásnak legjobban kitett 
pozícióban a hódolt népek vezérei jártak, azok, akiket a fő sereg már 
előbb legyőzött és szolgálatra kényszerített. Mire a tatárok 1241-ben elér­
ték a Kárpátokat, már maguk az évszázadok óta keresztény, a nyugati mű­
veltséghez szokott magyarok is elfelejtették saját, egykori hadrendjüket. A 
tatárok ugyanis szintén hódított népeiket, elsősorban a mordvinokat haj­
tották maguk előtt, hogy felfogják az első csapásokat. Ezek után igen fur­
csán hat Konstantin császár tudósítása a hét magyar törzsről, és arról, 
hogy „első törzsnek" a kabarok számítanak a magyar hadrendben. A csá­
szár indoklása pedig még furcsább: azért a kabarok az elsők, mert ők „a 
legbátrabbak" a magyarok között. Tormás, Árpád dédunokája odáig ment 
volna, hogy megtagadta szépapja, Álmos fejedelemmé választását, és a 
kazár kagán vazallusának hazudta volna dédapját, Árpádot, aki csak a ka­
zárok kegyéből lett uralkodó? S ráadásul a magyarokhoz csatlakozó ka­
barokat nevezi a magyaroknál is bátrabbaknak, csak azért mert legelöl 
haladnak? Mint ahogy biztos, hogy Árpád ivadékainak nevét csak Tormás 
sorolhatta fel, az is biztos, hogy a kabarok egyoldalú dicsőítését Bulcsú 
végezte el, az a kabar nevet viselő személy, aki maga is ennek a hódolt 
katonai segédnépnek a vezetője volt, s ebben a minőségben állt a magyar 
seregek élén. A magyarokat s velük az Árpádokat ezért igyekezett minél 
előnytelenebbül feltüntetni. A hét magyar törzs szövetsége ekkor már bi­
zonyára összeolvadóban volt, a kabarok már nem alávetett minőségben 
tartozhattak a magyarokhoz. A múlt emléke azonban élt, és Árpád nagy­
fejedelemségének valóságát, melyről bizánci források is tudtak, nem le­
hetett tagadni. Álmos még élő nevét sem lehetett eltüntetni, de a honfog­
lalás előtti fejedelemségének emlékét már igen. Annál inkább, mivel sem 
Árpád, sem Álmos nem volt soha a kazár fejedelem alattvalója. Sőt, 
Anonymus művében fennmaradt - téves néven említve - egy bizonyos 
„kun" nép emléke, akik önkéntesen csatlakoztak Álmos hadaihoz. Ebből 
táplálkozott a „feledékenység" Álmos fejedelemségével szemben. Hiszen 
Álmos maga hódoltatta a kabarokat, így Bulcsú őseit is, és hajtotta őket 
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maga előtt a harcban. A Bulcsú idején fennálló hadrend is ennek az emlé­
két őrizte. Ezért lett volna kényelmetlen megmondani Bulcsúnak az igaz­
ságot, és inkább ferdítésekhez folyamodott. 
Álmos első fejedelemségének emléke tehát nem „mondai" természetű. 
Sokkal inkább „mondai" az, hogy a magyarok között a kabarok voltak a 
legbátrabbak, s Árpád még akkor is a kazár kagánnak hódolt, mikor népe 
már semmiféle függésben nem élt velük. Annál valóságosabb viszont, 
hogy Emese álmának „mondája" nem véletlenül maradt fenn, hiszen ép­
pen ez az álom jelölte meg világosan a születendő gyermek szakrális ter­
mészetét. S hiába törlődött a sokféle nép, sokféle külföldi hatás alá kerülő 
magyarságnak éppen „iskolázottabb" elméjű tudatából ennek a sámánisz-
tikus eredetet értelmező álomnak a jelentősége, romjaiból ma is feltá­
masztható. Hiszen ott ég rajta a pecsét Álmos megöletésével: a szakrális 
király feláldozásával, aki mint „égi apa" azért adta át önként a hatalmat fi­
ának, hogy nemzetsége és nemzete jövőjét továbbra is megőrizhesse. 
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Unkarilaisia illuusioita ja reaalipolitiikkaa: 
vuoden 1956 kansannousu Suomen 
Budapestin-lähettiläiden silmin 
Anssi HALMESVIRTA 
I. Suomen ja Unkarin kulttuuriyhteyksiä on molemmissa maissa tutkit-
tu jonkin verran,1 mutta maiden toisen maailmansodan jälkeisten poliittis-
ten suhteitten tutkimus on ollut hyvin vähäistä. Maiden ulkosuhteiden his-
torian kannalta teema on suhteellisen marginaalinen, ja siksi sitä on miele-
kästä tarkastella erityisesti Unkarin vuoden 1956 kansannousun konteks-
tissa. Onhan kansannousu saanut Unkarissa vuoden 1989 järjestelmän 
vaihdoksen jälkeen korostuneen poliittis-historiallisen, jopa 'vallanku-
mouksellisen' merkityksen: on tullut jälleen tilinteon aika.2 Arkistoja on 
avattuja uusia tulkintoja esitetty; pala palalta voidaan koota entistä katta-
vampi kuva noista kylmän sodan aikakauden kriittisistä, länsivaltojen po-
liittista omaatuntoa koetelleista kansannousun tapahtumista ja tarkemmin 
valottaa eri osapuolten suhtautumista niihin. Kun unkarilaiset itse ovat al-
kaneet julkaista maansa murhenäytelmää koskevia uusia tutkimustulok-
sia,3 voitaneen Unkarin vuosien 1956-57 murrosta tarkastella myös sup-
peammasta, toisen Neuvostoliiton etupiiriin kuuluneen, mutta läntiseen 
ideologiseen leiriin jääneen pikkuvaltion, Suomen näkökulmasta.4 
Suomen ja Unkarin epäviralliset suhteet perustuivat vanhastaan kieli-
sukulaisuuden vaalimiselle ja ennen sotaa ja sodan aikana pääasiassa ak-
1
 Ks. esim. Yrjö Varpio-Lajos Szopori Nagy, Suomen ja Unkarin kirjalliset suh-
teet vuosina 1920-1986 (SKS, Pieksämäki, 1990). 
2Ks. Heino Nyyssönen, Historia poliittisena argumenttina. Unkarin vuoden 
1956 tulkinnat Kadarin ajasta monipuoluevaaleihin. Hungarologische Beiträ-
ge, vol. 10 (Jyväskylä, 1997). 
3
 The Hungarian Revolution of 1956. Reform, Revolt and Repression 1953— 
1963. Ed. by György Litván (Longman, London and New York, 1996); Ma-
gyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Szerkesztette Romsics Ignác 
(Budapest, 1995). 
4
 Suomen-Unkarin toisen maailmansodan ajan suhteista, ks. Hungarologische 
Beiträge, 7. Herausgegeben von A. Halmesvirta (Universität Jyväskylä, 1996). 
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tiiviselle akateemiselle heimotyölle.5 Viralliset suhteet sitävastoin luotiin 
maiden itsenäistymisajankohtiin nähden varsin myöhään. Lähetystö oli 
avattu vasta vuonna 1934 ja ensimmäinen kulttuurisopimus allekirjoitettu 
vuonna 1937. Sodassa tuhoutuneen lähetystön tilalle avattiin uusi vuonna 
1950, samana vuonna, kun Suomi-Unkari Seurakin perustettiin. Virallis-
luontoiset suomalais-unkarilaiset kulttuurisuhteet olivat 1950-luvun puoli-
välistä lähtien Unkarin kommunistisen puoluekurin säätelemät jopa siinä 
määrin, että suomalaisilla diplomaateillakin oli syytä vakavasti epäillä 
niiden aitoutta.6 
Suomalaisten diplomaattien Unkarin-raportoinnin edellytyksiä tarkas-
teltaessa on otettava huomioon, että he työskentelivät 1950-luvun puolivä-
lissä kylmän sodan psykologisen sodankäynnin oloissa ja kommunistien 
lujasti hallitsemassa maassa, maassa, jonka ulkopoliittisen aseman mää-
räsi toisen maailmansodan jälkeen syntynyt Euroopan jako kahteen soti-
laalliseen ja ideologiseen valtablokkiin. Kansannousua edeltävänä vuonna 
1955 idän ja lännen suhteet silminnähden kiristyivät yhtäältä Geneven 
aseriisuntaneuvottelujen kariutumisen takia, mutta varsinkin siksi, että 
neuvostojohto, epäonnistuttuaan estämään Saksan liittotasavallan liittymisen 
NATO:on, loi vastavetona Varsovan Liiton, mihin Unkarikin liitettiin.7 
Uskaliaasti, luottaen lännen tukeen Unkarin hallitus sanoutui kansannou-
sun alkuvaiheissa liitosta irti, vaikka nähtävissä oli, että maan keskeinen 
sijainti itäblokin läntisellä puskurialueella teki sen pysymisen sopimuksen 
piirissä Neuvostoliiton puolustusintressien kannalta välttämättömäksi. Er-
heellisesti kuviteltiin, että Yhdysvaltain ulkopoliittisena päämääränä 
Euroopassa oli satelliittivaltioitten vapauttaminen Neuvostoliiton hol-
houksesta.8 Suomen ulkopoliittinen johto ja Unkarin asiainhoitajat, oman 
maansa vaikean lähihistorian tuntien, näkivät tilanteen mielestään realisti-
5
 H. K. Riikonen, Sustaining Kinship in Wartime: Finnish-Hungarian Contacts 
in the Light of the Yearbook Heimotyö (1937-1944). Hungarologische Bei-
träge, 7, 61-77. 
6Ks. Toivo Heikkilä ulkoministeriölle 28.12. 1959, 46 Z. Ulkoministeriön ar-
kisto (= UMA). Vit. Yrjö Varpio-Lajos Szopori Nagy, Suomen ja Unkarin 
kirjalliset suhteet vuosina 1920-1986 (Pieksämäki, 1990), 117-121. 
7
 Kovrig Bence, Felszabadítók: a nagyhatalmak és Magyarország 1956-ban. Ma-
gyarország és a nagyhatalmak a 20. században, 204-205, 207. 
8
 Vrt. The Hungarian Revolution of 1956, 46; Bence, Felszabadítók: a nagyha-
talmak és Magyarország 1956-ban, 210-211. Eisenhower itse paljoakaan 
liioittelematta totesi Unkarin olevan yhtä "luoksepääsemättömän kuin Tiibe-
tin". Lainaus: Kenneth Kitts and Betty Grad, Presidential Personality and Im-
provisational Decision-Making: Eisenhower and the 1956 Hungarian Crisis. 
Re-examining the Eisenhower Presidency (Westport, Conn., 1993), 309. 
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semmin. Presidentit Paasikivi ja Kekkonen eivät voineet käsittää, miten 
unkarilaiset saattoivat mahdollisia kielteisiä seurauksia punnitsematta 
yksipuolisesti sanoa liittosopimuksen irti.9 
Unkarin satelliittiasemaan verraten YYA-Suomen tilanne oli vallan 
toinen; unkarilaiset tunsivat olevansa alistettuja ja tarttuivat tilaisuuteensa, 
niin hataraksi kuin se jälkeenpäin osoittautuikin. Päinvastoin kuin Roma-
nia ja Unkari, jotka joutuivat poliittis-sotilaalliseen ja taloudelliseen riip-
puvuussuhteeseen Neuvostoliiton kanssa, Suomi säilytti kapitalistisen ta-
lousjärjestelmänsä, pysytteli puolueettomana ja sotilasliittojen ulkopuolel-
la. Kriisiaikana Suomen valtiojohto pyrki kehittämään maan itsenäistä 
puolustusta ja antamaan ulospäin sen vaikutelman, ettei Suomi, kuten pre-
sidentti Paasikivi asian vuonna 1955 ilmaisi, "ilman muuta" alistuisi ja 
luopuisi vapaudestaan, kuten unkarilaiset muiden itäblokin maiden tavoin 
olivat tehneet. Hänelle Suomen ja itäblokin satelliittivaltioiden asemien 
ero laajeni pelkän juridisesta maantieteelliseksi, sivistykselliseksi, jopa 
elämänkatsomukselliseksi erilaisuudeksi.10 Suomen ja Neuvostoliiton 
suhteissa vallitsi vuonna 1956 suojasää eikä Unkarin kansannousun annet-
tu vaikuttaa tähän myönteiseen kehitykseen. Neuvostoliiton väliintuloa pi-
dettiin oikeutettuna, joskin myöhemmin Suomen ulkopoliittinen johto il-
maisi toivomuksensa intervention lopettamisesta ja joukkojen vetämisestä 
Unkarista Unkarin ja Neuvostoliiton yhteisestä sopimuksesta. Unkarilais-
sympatioistaan tunnettu presidentti Kekkonen kauhisteli heimoveljien 
"verenvuodatusta" ja ilmoittautui jopa välittäjäksi. Maailman tilanne -
Unkarin kansannousun ja Suezin kriisin samanaikaisesti kiristäessä kan-
sainvälis-poliittista ilmapiiriä - näytti ulkopoliittisen vallan kahvaan tart-
tuneesta Kekkosesta vievän jopa uuden suursodan partaalle.11 Jos Porkka-
lan palautus todistikin 'rauhanomaisen rinnakkainelon' politiikan toimin-
nasta Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa, niin Unkarin ja Neuvostoliiton 
suhteita sääteli Neuvostoliiton ote Itä-Euroopasta, mihin ei YK:n päätös-
lauselmilla, lännen protesteilla, saati sitten Suomen toiveilla ollut vaiku-
tusta. Unkarilaiset jäivät oman onnensa nojaan. 
Suomen ja Unkarin sisäpoliittinen teiden eroaminen alkoi, kun kom-
munistiset puolueet niin Suomessa, Tsekkoslovakiassa, Itävallassa kuin 
9
 Juhani Suomi, Kriisien aika. Urho Kekkonen 1956-1962 (Keuruu, 1992), 64; 
Hannu Rautkallio, Kekkonen ja Moskova. Suomi lännestä nähtynä 1956-
1962 (Helsinki, 1991), 84. 
10
 J. K. Paasikiven päiväkirjat 1944-1956. Osa 2. Toim. Yrjö Blomstedt ja Matti 
Klinge (Juva, 1986), 18. 1. 1955 [894]; osa 1 (Juva, 1985), 11.11.1947 [967]. 
11
 Suomi, Kriisien aika, 65-67. Vrt. Rautkallio, Kekkonen ja Moskova, 86-87, 
missä ei Kekkosen myöhempää kantaa mainita. 
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Unkarissakin saivat vuonna 1947 käskyn ottaa kotimaissaan vallan käsiin-
sä. Suomessa laillinen hallitusvalta ja Itävallassa läntiset miehitysvallat 
estivät kaappausaikeet, mutta Tsekkoslovakia joutui kommunistien käsiin 
vuonna 1948 ja Unkari sai vastaanottaa kommunististyyppisen perustus-
lain vuonna 1949.12 Unkarilainen stalinismi, Moskovasta kauko-ohjailtuna 
johtajanaan diktatorinen Mátyás Rákosi (1892-1971), piti yllä valtaansa 
jatkuvin puhdistuksin, näytösoikeudenkäynnein ja henkilökulun turvin. 
Kommunistinen puolue valvoi valtiota, valtio valvoi yhteiskuntaa ja nämä 
yhdessä valvoivat unkarilaisia. Stalinin kuoleman aikoihin unkarilaiset 
työtätekevät olivat nääntyä ylimitoitettujen teollistamistavoitteiden alle ja 
väestö oli vaipumassa passiivisuuteen. Maan lähes katastrofaalinen talou-
dellinen tilanne ja kansan kasvava tyytymättömyys kuitenkin pakottivat 
pakkotalouden höllentämiseen, mutta Rákosin vastainen antistalinistinen 
poliittinen oppositio pystyi järjestäytymään vasta vuosina 1953-55 ja 
uudelleen vuonna 1956 (loka-marraskuu) Imre Nagyin ympärille. Sillä oli 
keskeinen rooli kansannousua edeltäneessä unkarilaisten mielialojen radi-
kalisoirumiskehityksessä.13 
II. Seuraavassa analysoidaan Suomen lähettiläiden raportteja Budapes-
tista Suomen ulkoministeriölle syksystä 1956 syksyyn 1957, ajalta, jolloin 
ne käsittelivät kansannousua välittömästi edeltävää epävarmaa, mutta toi-
veikasta aikaa, itse kansannousua ja sen kukistumista sekä sen jälkinäy-
töstä Unkarissa. Tuona aikana Budapestin lähettiläinä toimivat Lauri Hjelt 
(1900-1972) ja Toivo Heikkilä (1906-1976). Hjelt, jolla oli yhteyksiä 
Suomen edistyksellisiin piireihin ja johtavaan suomalaiseen sanomaleh-
teen, Helsingin Sanomiin, palveli Budapestissä asiainhoitajana vuoden 
1951 toukokuun alusta vuoden 1957 kesäkuuhun. Häntä seurasi maalais-
liittolainen, mutta edistysmielinen Unkarin asioiden tuntija, Heikkilä.14 
Hänestä tehtiin Unkarin suurlähettiläs vuonna 1960. Hän siirtyi Buenos 
Airesiin vuonna 1963.15 
12
 G. Schöplin, Hungary after the Second World War. The Hungarian Re-
volution of 1956, 12. 
13
 The Hungarian Revolution of 1956, 35. 
14
 Ks. Heikkilän sota-ajan selostuksia Unkarin yhteiskunnallisesta ja poliittisesta 
tilanteesta. Hungarologische Beiträge, vol. 7, 149-156. 
15
 Jukka Nevakivi, Ulkoasiainhallinnon historia 1, 1918-1956 (Helsinki, 1988), 
243, 263-265; Ulkoasiainhallinnon matrikkeli. Osa 1, 1918-1993. Toim. Jus-
si Nuorteva ja Tuire Raitio (Mikkeli, 1993), 211, 233. 
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Ajallisesti hyvän lähtökohdan tarkastelulle antaa Rákosin Moskovassa 
päätetty viraltapano heinäkuussa 1956. Diktatuurin hellittäminen antoi nyt 
mahdollisuuden reformeille ja kansallisen vapautuksen voimille. Unkari­
laisten mielialat olivat toiveikkaita, mutta epävarmoja, pidettiin mielen­
osoituksia ja rehabilitointikokouksia. Kremlistä viestitettiin, ettei Unkarin 
johdon pidä seurata Titon riippumattomuuden mallia, vaan edetä varovasti 
kansallisen sosialismin tiellä. Syyskuussa Hjelt pani merkille, miten Un­
karin poliittinen ilmapiiri oli pitkästä aikaa muuttumassa; Unkarin kansa 
ei enää pelännyt hallitustaan, pikemminkin hallitus tuntui pelkäävän kan­
san mielialojen kärjistymistä. Puolan Poznanin tapaukset ja Petőfi Klubin 
määrätietoisempi esiintyminen loivat julkista optimismia, minkä Unkarin 
hallitus saattoi tulkita varoitukseksi: jos se purkaisi demokraattiselle kes­
kustelulle tekemänsä myönnytykset tilanteessa, missä kansakunnan tahto 
työskennellä sosialismin hyväksi oli hiipumassa, se voi odottaa vakavia­
kin levottomuuksia.16 Myös poliisiterrorin julkinen arvostelu, kärkevät 
huomautukset puoluebyrokraattien älykkyyden puutteesta ja puoluevirkai­
lijoiden väärinkäytöksistä, jotka ilmestyivät mm. Irodalmi Újság ja Ma­
gyar Nemzet -lehdissä tulivat korostuneesti esiin Hj eitin liberaalissävyisis-
tä raporteista.17 
Pahaenteistä Unkarin epävarmassa poliittisessa tilanteessa oli se, että 
hallituksen otteen löystyminen ja 'vapautuksen' signaalit ulkomailta oli­
vat herättäneet "vilkasta toiveajattelua" erityisesti pääkaupungin poliitti­
sesti aktiivisessa väestössä. Huhut ja vahvistamattomat 'tiedot' olivat 
vuoden 1956 syyskuussa päässeet tekemään politiikkaa Unkarissa. Hj eitin 
innostuneet unkarilaistuttavat olivat kertoneet hänelle mm., että Tito oli 
suostutellut venäläiset luopumaan ylivallastaan Unkarissa, ja että venä­
läisjoukot olivat jo vetäytymässä maasta. Kaiken tämän huhumyllyn kes­
kellä Hjelt sai kuulla suoraan Jugoslavian Unkarin-lähettiläältä, että nämä 
tarkistamattomat 'tiedot' olivat silkkaa hölynpölyä ("nonsens").1* Tämän­
tyyppisistä bagatelleista kohtauksista Hjelt päätteli, että unkarilaiset eivät 
olleet 'vanhoista ajoista' juurikaan muuttuneet; heidän politiikan tekoaan 
luonnehti yhä vahva puolueellisuus, joka saattoi perustua jopa kuulopu­
heisiin. Seurauksena oli unkarilaiselle politiikalle ominainen argumenttien 
sekasorto. Vallankumouksen kynnyksellä Hjeltillä ei ollut kovin mairitte­
levaa käsitystä isäntiensä poliittisen realismin tajusta. 
16
 Hjelt UM:lle 3.9. 1956. Raportti 21, 7/D2. UMA. 
17
 Hjelt UM:lle 5.9. 1956. Raportti 22, 7/D2. UMA. 
18
 Hjelt UM:lle 8.10. 1956. Raportti 24, 7/D2. UMA. 
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Arvioitaessa Hjeltin kokoamia tiedonpalasia19 ja hänen kommenttejaan 
niihin, huomataan, ettei lokakuun 23. päivän kansannousu tullut hänelle 
niin suurena yllätyksenä kuin esimerkiksi yleensä paremmin informoiduil-
le amerikkalaisille ja englantilaisille diplomaateille. Hjelt jopa onnitteli it-
seään siitä, että oli haistanut kumouksen enteet jo syyskuun lopulla. Hä-
nen olikin jälkeenpäin helppo olla sitä mieltä, että kiihtyvä hallituksen 
vastaisuus ja kuohunta olivat ymmärrettäviä seurauksia kriittisen mieli-
alan synnystä ja kasvusta älymystön piirissä. Kansannousun alullepanijoi-
ta kun olivat hänen mukaansa opiskelijat ja kirjailijat, ryhmät, jotka olivat 
yleensäkin valmistaneet kumouksellista maaperää Euroopan uudemmassa 
historiassa.20 
Vajaa viikko kansannousun kukistamisen jälkeen päivätyssä raportis-
saan Hjelt tarkasti selosti kumoustapahtumat 22. lokakuusta 9. marraskuu-
ta. Kuten brittilähettilään,21 hänenkin kertomuksessaan korostuu kansan-
nousun kansanomainen luonne: rekrytoinnin ja organisoinnin perusyksi-
köitä olivat itsenäiset vallankumouskomiteat. Lähtölaukauksen varsinai-
selle vallankumousliikehdinnälle oli antanut salaisen poliisin tulenavaus 
rauhallisten mielenosoittajien joukkoon. Venäläisten kukistajajoukkojen 
saavuttua Hjelt jäi väliaikaisesti eristyksiin, mutta sai yhä tietoja sekä vie-
railevilta diplomaateilta että kaduilla parveilevilta ihmisiltä.22 Jo 14. mar-
raskuuta Hjeltillä oli riittävästi aineistoa ryhtyä analysoimaan tapahtunutta 
ja erityisesti sitä, miksi kansannousu oli kärsinyt tappion. Hänen oli suh-
teellisen helppoa jälkikäteen - tosin suhteellisen varhain - huomauttaa, 
että jo vallankumouksen voiton päivinä (29.10.-3.11.) vallankumoukselli-
set olivat alkaneet viljellä unkarilaiselle 'kansanluonteelle' tyypillisen pa-
haenteisiä harhakuvitelmia. Impulsiivisia ja herkästi syttyviä unkarilaisia 
kun olivat, he olivat alkaneet kuvitella, että heidän saavuttamansa vapaus 
oli tullut jäädäkseen. He olivat ryhtyneet jäljittämään salaisen poliisin jä-
seniä ja lynkata heitä ikäänkuin venäläisiä joukkoja ei enää olisi ollut 
maassa. Reformisti-pääministeri Nagyia oli myös painostettu vaatimaan 
venäläisiltä lisämyönnytyksiä ja säätämään yhä vapaamielisempiä refor-
19
 Vuotta aikaisemmalla audienssilla Paasikiven luona Hjelt oli isännän kyselyi-
hin valittaen vastannut, että Unkarin oloista oli vaikea saada tietoja. Lopuksi 
Paasikivi oli merkitsevästi korostanut Suomen Neuvostoliiton-suhteiden ole-
van "nyt hyvät". J. K. Paasikiven päiväkirjat 1944-1956. Osa 2. Toim. Yrjö 
Blomstedt ja Matti Klinge (Juva, 1986), 10.10. 1955 [981]. 
20
 Hjelt UM:lle 10.11. 1956. Raportti 26, 7/D2. UMA. 
21
 Ks. Éva Haraszti, From the British File on 1956. New Hungarian Quarterly, 
vol. 33, no. 125 (Spring, 1992), 117. 
22
 Hjelt UM:lle 10.11. 1956. Raportti 26, 7/D2. UMA. 
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meja. Voittoisat vallankumoukselliset eivät olleet vaatineet vähempää 
kuin "vapauttaja itsenäisyyttä".23 
Hj eitin analyysi näyttää olleen oikeampaan osunut kuin brittidiplomaa-
tin kaksi kuukautta myöhemmin esittämä selitys kansannousun kukistumi-
selle, jonka mukaan pääministeri Nagy olisi itse vaatinut aivan liikaa ja 
aivan liian aikaisin, ja siten aiheuttanut tappion. Itseasiassa Nagy suostui 
vallankumouksellisten vaatimuksiin, hänen virhearvionsa vain oli, että ve-
näläiset pitäisivät kiinni marraskuun kolmannen vetäytymissopimukses-
ta.24 Seuraavana päivänä venäläiset vyöryivät Budapestiin ja kansannou-
sun päivät olivat luetut lännen suurvaltojen katsellessa voimattomina si-
vusta. 
Hj eitin mukaan osaselitys kansannousun tappioon oli myös sen spon-
taanissa luonteessa, ja tälle kannalle ovat historiantutkijatkin päätyneet.25 
Tosin Hjeltkään, jonka raportit olivat yleensä realistisuuteen pyrkiviä, ja 
siksi näkökulmaltaan joissain määrin yksipuolisiakin, ei osannut ensin 
päättää nimittääkö kansannousua "vallankumoukseksi, vastavallanku-
moukseksi, vastarintaliikkeeksi" vaiko "kapinaksi". Lopulta hän valitsi 
"vallankumouksen", täyttihän kansannousu enimmältään sen ehdot.26 
Hj eitin erityistä huomiota kiinnitti se seikka, että taistelevien vallanku-
mouksellisten ydinjoukko koostui sen saman yhteiskuntaluokan jäsenistä, 
joita oli koulutettu toimimaan tulevaisuuden kommunismin kaadereina, 
nimittäin opiskelijoista, sotilaista ja työläisistä. Hj eitin näkemys, etteivät 
unkarilaiset olleet sisimmässään koskaan hyväksyneet kommunismia tuki 
hänen käsitystään siitä, että vallankumous ei todellakaan ollut niin odotta-
maton kuin esimerkiksi länsimainen lehdistö oli antanut uskoa.27 Hän oli 
useinkin viitannut unkarilaisten enemmistön haluun päästä eroon venä-
läismallisesta kommunistihallinnostaan. Vallankumoukselliset olivat ryh-
tyneet korvaamaan sitä "liberaalisella" ja "unkarilaiskansallisella" sosia-
23
 Hjelt UM:lle 14.11. 1956. Raportti 27, 7/D2. UMA. 
24Vrt. L. A. C. Fry Selwyn Lloydille Englannin ulkoministeriössä, 3.1. 1957. 
Haraszti, From the British File on 1956, 117; Bence, Felszabadítók: a nagy-
hatalmak és Magyarország 1956-ban, 207. 
25
 Hjelt UM:lle 14.11. 1956. Raportti 27, 7/D2. UMA, 2. Ks. myös Urho 
Toivola Wienistä UMille 8.12. 1956. Raportti 11, 7/D2. UMA, 1. Vrt. esim. 
The Hungarian Revolution of 1956, 54-58 ja Donald J. Stoker, Jr., 1956 and 
the U.S. Relations with Hungary. The Hungarian Quarterly, vol. 34, no. 132 
(Winter, 1993), 148. 
26
 Hjelt UM:lle 14.11. 1956. Raportti 27, 7/D2. UMA, 2. 
27
 Vrt. esim. Pasi Hieta, Iso-Britannian lehdistö ja Unkarin vuoden 1956 kansan-
nousu. Yleisen historian pro-gradu -työ. Jyväskylän yliopisto, 1997, 24-34. 
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lismilla. Kuitenkin unkarilaisten "helposti innostuva ja ajattelematon" 
mielenlaatu oli pilannut yrityksen. Heidän olisi Hj eitin mielestä pitänyt 
sittenkin tajuta, etteivät venäläiset voineet sietää aukkoa Itä-Eurooppaan 
rakentamassaan turvallisuusvyöhykkeessä.28 Vallankumoushallituksen toi-
veet ja historialliset illuusiot - vuosi 1956 = vuosi 1848 - olivat olleet 
epärealistisia, se oli joutunut ylivoimaisen puolustustehtävän eteen ja hä-
vinnyt. 
III. Venäläisten joukkojen mukana maahan palannut kommunisti Já-
nos Kádár (1912-1989) julisti yhdentenätoista marraskuuta kansannousun 
kukistetuksi, mutta vallankumouksellisten vastarinta ei päättynyt siihen, 
vaan he jatkoivat taisteluaan Budapestin ulkopuolella. Vielä joulukuussa 
he julistivat yleislakon. Hjelt arveli vallankumouksellisten sitkeän vasta-
rinnan vielä voivan kaataa 'normalisaatioon' pyrkivän Kadarin hallituk-
sen. Pian hän kuitenkin huomasi erehtyneensä. Laajat vangitsemiset, 
maastakarkoitukset ja pakolaisuus, jonka yhteismääräksi hän arvioi jo jou-
lukuun alussa yli 100.000 (= 1.5% väestöstä) todistivat hänelle, että Unka-
rin kansaa odottivat jälleen uudet kärsimykset. Hän pani merkille myös 
jyrkän poliittisen retoriikan muutoksen: 26.11. pitämässään radiopuheessa 
Kádár kutsui vallankumouksellisia 'vastavallankumouksellisiksi', jotka 
hän tulisi murskaamaan kovalla kädellä. Kirjailijaliiton vallankumouksel-
lista retoriikkaa edustavat julkilausumat, joissa korostettiin, ettei Kadarin 
oma 'vastavallankumous' olisi onnistunut kukistamaan 'oikeutettua' val-
lankumousta ilman venäläisten interventiota kaikuivat kuuroille korville. 
Havaitessaan vallankumouksensa tappion lopulliseksi unkarilaiset näytti 
jälleen valtaavan heille onnettomuuksien hetkillä ominainen levottomuus 
ja syvä depressio. Se oli pateettinen näky, sillä nyt he olivat tulleet tietoi-
siksi siitä tosiseikasta, että heidän itsenäisyyshaaveensa olivat jälleen ker-
ran romahtaneet.29 
Hjelt käytti mielellään vanhahtavia 'kansanluonne' -selityksiä unkari-
laisten poliittisia tuntoja ja toimintaa analysoidessaan. Kuvaava on seuraa-
va episodi: helmikuussa 1957 Hjelt sai käsiinsä luottamuksellisen doku-
mentin, jonka olivat vallankumouksen kestäessä laatineet Unkarin sosiaa-
28
 Hjelt UM:lle 14.11. 1956. Raportti 27, 7/D2. UMA, 4. Vrt. P. Kende, After-
word. The Hungarian Revolution of 1956,178-179. 
29
 Hjelt UM:lle 4.12. 1956. Raportti 30, 7/D2; Hjelt UM:lle 6. ja 7.1. 1957. Ra-
portit 1-2, 7/D2; Hjelt UM:lle 10.1. 1957. Raportti 4, 7/D2. UMA. Vuoden 
loppuun mennessä pakolaisten määrä kasvoi 200.600:aan (2% väestöstä). Ks. 
The Hungarian Revolution of 1956,103. 
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lidemokraattien johtajat ja jotkut Petőfi Klubin ja Kirjailijaliiton jäsenet. 
Siinä oli esitetty Moskovalle kompromissia. Hjelt löysi sen sisällöstä tyy­
pillistä unkarilaista illusionismia; siinä ei mainittu sanallakaan kommunis­
tista puoluetta ikäänkuin se olisi ollut kynällä pois pyyhkäistävissä. Asia­
kirja osoitti unkarilaisille poliitikoille tavanomaista "heikkoa poliittista to­
dellisuudentajua", siitä paljastui se suuri epäsuhta, mikä vallitsi unkari­
laisten "irrealististen" toiveiden ja venäläisten harjoittaman voimapolitii­
kan välillä Unkarin kysymyksessä.30 Vielä niinkin myöhään kuin helmi­
kuun puolivälissä 1957 Hjelt raportoi maan alle vetäytyneiden vallanku­
mouksellisten "haihattelusta" - maaliskuun viidenneksitoista päiväksi 
suunniteltu uusi kansannousu - samanaikaisesti kun Kádár jatkuvasti 
lujitti asemaansa voima- ja propagandan keinoin. Hän oli alkanut nimitel­
lä 'vallankumousta' "horthy-faskistiseksi vastavallankumoukseksi" ja Yh­
dysvaltain lähetystössä majailevaa vallankumouksen kansallista symboli­
hahmoa, arkkipiispa Mindszentyä, vallankumouksen sotavoimia johtanut­
ta Pál Maléteria ja pääministeri Nagyia kansan "pettureiksi". Hjeltille oli 
nyt selvää, etteivät vallankumouksen puolella olleet unkarilaiset enää voi­
neet välttää valtaan palanneen kommunistihallinnon vainoaja puhdistuk­
sia. Hän antoi myös ymmärtää, että unkarilaiset saivat syyttää kovasta 
kohtalostaan jossain määrin myös itseään.31 
IV. Virallinen Suomi pyrki noudattamaan Paasikiven-Kekkosen linjan 
mukaista reaalipolitiikkaa Unkarin kysymyksessä vuosina 1956-57. Ulko­
poliittinen johto omaksui varovaisen linjan, eivätkä Suomen YK-edustajat 
esiintyneet Neuvostoliittoa vastaan, vaikka mm. edustaja G. A. Gripen­
berg itse ja lehdistöavustaja Max Jacobson olisivat sitä toivoneetkin. Neu­
vostoliiton intervention tuomitsevaan päätöslauselmaan Suomi ei yhtynyt, 
vaan pidättäytyi ainoana läntisenä maana äänestämästä sen puolesta, kos­
ka presidentit Kekkonen ja Paasikivi arvioivat, että se ei olisi auttanut un­
karilaisia, vaan pikemminkin saattanut aiheuttaa turhia ristiriitoja ja va­
hingoittaa Suomen suhteita itänaapuriin. Lehdistössä sen sijaan tällainen 
pidättyvyys leimattiin häpeälliseksi pelkuruudeksi olla ilmaisematta Suo­
men kansan syvää myötätuntoa unkarilaisille.32 Lännessä kansallisten etu­
jen ja haittojen punnitsemista Neuvostoliiton politiikan kannalta on alettu 
30
 Hjelt UM:lle 7.2. 1957. Raportti 8, 7/D2. UMA, 5-6. 
31
 Hjelt UM:lle 14.2. 1957. Raportti 9, 7/D2. UMA, 2, 4. Vrt. The Hungarian 
Revolution of 1956,116-117. 
32
 Suomi, Kriisien aika, 66-69; Rautkallio, Kekkonen ja Moskova, 88-89; Juha­
ni Huotari, Finland and Hungary, 1956. Hungary 1956. Toim. Paula Hihnala-
Olli Vehviläinen (Tampere University Publications, Tampere, 1995). 
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nimittää Suomen antaman esimerkin mukaan 'suomettumiseksi', eräänlai-
seksi NL-sopuiluksi.33 Kaikki Neuvostoliiton etujen ymmärtämisen seu-
raukset eivät voineet olla miellyttäviä suomalaisille diplomaateille Unka-
rissa. Kadarin kommunistihallitus näet osasi arvostaa virallisen Suomen 
vaikenemista. Ulkoministeri Horváth ilmaisi kesäkuussa 1957 Toivo 
Heikkilälle, vastanimitetylle uudelle asiainhoitajalle hallituksensa ilon 
siitä, että Suomi oli osoittanut kuuluvansa pikemminkin "rauhan leiriin" 
kuin olevansa lännen talutusnuorassa. Maitten suhteet olivat nyt lämpi-
mämmät kuin miesmuistiin, pääasiassa siksi, että "lojaalit" suomalaiset 
olivat puolustaneet YK:ssa Unkarin etuja muiden Pohjoismaitten aiheut-
taessa "pientä harmia". Horváth kiitteli suomalaisia myös siitä, etteivät 
nämä sallineet unkarilaisten pakolaisten levittää kumouksellista propagan-
daansa Suomessa.34 Suomen Unkarin politiikkaa ei voinut syyttää aina-
kaan illusionismista. 
Reaalipolitiikan suojissa ja siitä huolimatta Suomen Budapestin-asiain-
hoitaja saattoi vapaasti kertoa epävirallisia totuuksia Unkarin tilanteesta. 
Heikkilän salaiseksi tarkoitettu raportti Kisújszállásin pikkukaupungista, 
jonne kommunistit olivat elokuussa 1957 järjestäneet kansanjuhlan, mikä 
oli tosiasiassa kommunistisen puolueen näytös, antaa varsin totuudellisen 
kuvan kádárilaisen järjestelmän toimintatavoista. Ensinnäkin Heikkilä toi 
esille, miten pitkälle kommunistien harjoittama historian vääristely saattoi 
mennä. Unkarin valtion perustajan, Pyhän Tapanin muisto palautettiin 
Kisújszállásissa unkarilaisen yleisön mieliin poikkeavalla ja kommunis-
teille hyödyllisellä tavalla. Noin 30.000-40.000 -päiselle yleisölle kerrot-
tiin, että samalla tavoin kuin Pyhä Tapani oli 900-luvun lopussa kutsunut 
käännyttäjiä ja siirtolaisia lännestä Unkariin tukahduttamaan "pakanoi-
den" kapinan, olivat kommunistit marraskuussa 1956 kutsuneet "venäläis-
veljet" avukseen 'vastavallankumousta' kukistamaan.35 Tällaiset hätkäh-
dyttävät Unkarin historian tulkinnat olivat omiaan tuudittamaan unkarilai-
sia 'kansalliseen muistinmenetykseen' (Ferenc Mérei) vuosien 1957-1963 
pakkovallan aikana.36 
Heikkilää kiinnosti myös kommunistinen poliitikko- ja ihmistyyppi. 
Millainen on oman kansansa kukistaja ja 'puhdistaja'? Kadarin Kisújszál-
lásin juhlapuheen aikana hän teki paikan päällä seuraavia havaintoja:37 
33
 Vrt. Kende, Afterword, 168-169. 
34
 Heikkilä UMille 3.7. 1957. Raportti 14, 7/D2. UMA. 
35
 Heikkilä UM:lle 28.8. 1957. Raportti 16, 7/D2. UMA. 
36
 The Hungarian Revolution of 1956, 147. 
37
 Heikkilä UM:lle 28.8. 1957. Raportti 16, 7/D2. UMA, 2. 
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"Kádár ei tee ulkonaiselta olemukseltaan mitään erikoisen julmaa vaiku-
tusta. Vaalea, kookas, vielä nuorekas [45-vuotias] unkarilainen, jonka sil-
missä eikä (sic) äänessä ei hehku mitään erikoista fanaattisuutta. Hehkuva 
savuke hänellä sen sijaan näkyi aina olevan suussaan. Hän koetti puhues-
saan saada välillä naurajatkin puolelleen. Kommunistiseksi poliitikoksi 
hän ei myöskään puhunut aivan loputtomiin - ainoastaan tunnin". 
Kadarin puheen sanoma ei kuitenkaan ollut vähääkään sovitteleva. Hän 
hyökkäsi YK:n erityiskomission vuonna 1957 kansannoususta laatimaa, 
Neuvostoliiton intervention tuomitsevaa raporttia vastaan. Heikkilä ei löy-
tänyt Kadarin puheesta mitään, mikä olisi todistanut raportin vääräksi, 
vain tyypillistä kommunistien vallankumousretoriikkaa 'vastavallanku-
mouksellisia' vastaan joillain tyhjillä selityksillä pönkitettynä. Ainoa va-
raus, minkä Heikkilä itse oli valmis raporttiin tekemään oli se, ettei siinä 
puhuttu "valkoisesta terrorista" yhtä todenmukaisesti kuin kansannousun 
saavutuksista.38 G. A. Gripenberg, Suomen edustaja YK:ssa, puolestaan 
piti raporttia "shokeeraavana", mutta hän käsitti sen hyödyttömyyden 
aikana, jolloin aseistariisuntaneuvottelut suurvaltablokkien välillä oli saa-
tu jälleen Lontoossa käyntiin.39 Heikkilän suorapuheiset, välistä sarkasti-
setkin huomautukset, jotka eivät jättäneet Unkarin 'normalisoinnin' luon-
netta epäselväksi, eivät mitenkään muuttaneet Suomen politiikkaa. Suo-
men edut vaativat, ettei Unkarin asiasta nostettu hälyä. 
Kadarin luja ja isällinen esiintyminen teki Heikkilän entistä vakuuttu-
neemmaksi kommunistihallituksen otteen pitävyydestä. Aivan ilmeistä 
oli, ettei hallitus ollut riippuvainen kansan kannatuksesta eikä lännenkään 
painostuksella ollut mitään erityistä vaikutusta. Eisenhowerin nyrkinisku-
ja ei kuulunut. Ja jos sellainen ihme tapahtuisi, Heikkilä spekuloi, että Un-
kari jotenkin saataisiin liitetyksi takaisin läntiseen leiriin, se osoittautuisi 
vain taakaksi, koska sen hallitus ryhtyisi heti vaatimaan Unkarin rajojen 
revisiota 1930-luvun tapaan. Yhtä kaikki, oli täysin epärealistista odottaa 
Unkarin poliittisissa oloissa mitään muutoksia pitkään aikaan. Heikkilästä 
näytti jopa siltä, että kokonaisen "historian sivun" oli käännyttävä ennen-
kuin mitään toiveita herättävää voisi tapahtua.40 
Neuvostoliiton tekokuun laukaisu syksyllä 1957 sammutti viimeisetkin 
Unkarin kärsimän 'vääryyden' oikaisun toiveet niin Unkarissa kuin muu-
allakin maailmassa. Heikkilä ihmetteli, kuka enää uskoisi Yhdysvaltojen-
kaan voivan tehdä mitään maan kommunistihallinnon kaatamiseksi. Ilma-
38
 Sama, 3. Vrt. The Hungarian Revolution of 1956,121-122. 
39
 G. A. Gripenberg UM:lle 20.6. 1957. Raportti 1602, 7/D2. UMA. 
40
 Heikkilä UM:lle 19.9. 1957. Raportti 18, 7/D2. UMA, 3. 
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piiri Budapestissä oli tullut Neuvostoliiton uusimman voimannäytön 
vuoksi aivan masentuneeksi. Pohtiessaan neuvostoylivoimaa niin mies-
voimassa kuin sotilastekniikassakin unkarilaiset huokailivat: "hukassa ol-
laan".41 Heidän mielenosoituksensa olivat loppuneet ja he olivat ryhtyneet 
huolehtimaan jokapäiväisestä toimeentulostaan ja nauttimaan länsimaisis-
ta uutuuksista ja huvituksista. 
Unkarilaisten alistuminen kohtaloonsa teki Unkarin hallituksen edusta-
jista julkeita. Asiainhoitaja Heikkilä tapasi entisen Helsingin-lähettilään, 
varapääministeri Ferenc Münnichin lokakuun alussa. Tämä oli elementis-
sään. Heikkilä kyseli rohkeasti aihetta jatkuviin, laajoihin kotietsintöihin, 
pidätyksiin ja muihin rankaisutoimiin 'työväenluokan vihollisia' vastaan 
ja sai tämän itsetyytyväisen vastauksen:42 "Kuka käski heidän [vallanku-
mouksellisten] asettua filmikameroiden ja valokuvauskoneiden eteen, 
niinkuin olisivat näyttelemässä osaa jossakin huvinäytelmässä!". Nyt, kun 
länsimaisen lehdistön kansainvälisesti levittämä kuva-aineisto, mistä val-
lankumouksellisia voitiin tunnistaa, oli yleisen syyttäjän hallussa, vain 
yleinen armahdus voi pelastaa heidät, hän lisäsi. Toisaalta Münnich oli jo, 
erään aikaisemman audienssin yhteydessä todennut mm., ettei Yhdysval-
tain lähetystössä turvapaikassa majailevan arkkipiispa Mindszentyn julki-
sesta kuolemaan tuomitsemisesta olisi mitään hyötyä, sillä katolisessa Un-
karissa se saattaisi herättää liikaa protesteja ja tehdä Mindszentystä kan-
san "marttyyrin".43 Heikkilälle näiden tapaamisten anti säilyi muistutuk-
sena modernin median mahdollisuuksista totalitaarisessa valtiossa. Kuten 
Münnichin lausumista ja Heikkilän kommenteista käy ilmi, ne harhakuvi-
telmat, jotka olivat osaltaan olleet nostattamassa vuoden 1956 kansannou-
sua, ja jotka vielä kytivät vuoden 1957 alkupuolella, olivat nyt hälvene-
mässä. Kaiken vastaisen vallankumouksellisen toiminnan ennalta ehkäise-
mään pyrkivät menetelmät olivat kommunistihallinnon käytössä siinä mi-
tassa, että unkarilaisten oli opittava elämään 'teeskentelyn korkeakoulus-
sa' (Tibor Déry). 
41
 Heikkilä UM:lle 11.10. 1957. Raportti 22, 7/D2. UMA, 2. 
42
 Sama, lainaus s. 3. 
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JYVÄSKYLÄ 1998 
A magyar revíziós politika és a finn sajtó 1938 és 1941 között 
Timo OLKKONEN 
1. Az európai viszonylatban egymástól távol álló Magyarországot és 
Finnországot a két világháború között nem ugyanazok az érdekek moti­
válták. Finnországnak az első világháború után sok előnye származott Eu­
rópa újraépítéséből: az ország 1917-ben függetlenedett Oroszországtól, és 
az 1920-as tartui béke által Finnországnak biztosított határok is előnyös­
nek mutatkoztak a későbbiekben. így Finnország is ugyanabba a függet­
lenné vált és területileg megnövekedett országok csoportjába tartozott, 
mint a balti államok és Lengyelország, valamint Csehszlovákia, Románia 
és Jugoszlávia. Magyarország helyzete más volt: megkapta ugyan a teljes 
függetlenséget, levált Bécstől, de ez nem ellensúlyozta a kétharmados te­
rületi veszteséget, és azt sem, hogy a magyarok egyharmada a határokon 
kívül rekedt. Ebből a szempontból hasonló volt a helyzet Magyarorszá­
gon, mint Németországban és Bulgáriában, ezek az országok szintén elé­
gedetlenek voltak az új határaikkal. 
Általánosságban azonban elmondható, hogy az európai kis országok 
félelmében és reménykedésében Magyarország és Finnország is osztozott. 
A bolsevizmus elterjedésétől és a Szovjet-Oroszországtól való félelem, 
valamint az 1930-as évek alatt az erősödő szélsőjobboldaliság miatt nö­
vekvő aggodalom közös gondot jelentett mindkét országnak Finnország 
gondjai mégis közelebb álltak a balti államok, Lengyelország és Románia 
viselt dolgaihoz, mint Magyarországéhoz, ugyanis ezek az államok mind 
Oroszország szomszédai voltak. 
A magyar és a finn nyelv rokonsága azonban - különösen a kulturális 
élet területén - sokkal szorosabb kapcsolatot teremtett a két ország között, 
mint azt a geopolitikai helyzetük indokolta. Jobboldali körökben általános 
volt az a gondolkodásmód, hogy a finnugor nyelveken beszélő népek ösz-
szetartoznak. Másfelől viszont Finnországban sokan nem voltak megelé­
gedve a tartui béke által biztosított határokkal: Kelet-Karjala csatlakozásá­
hoz fűzött reményük szertefoszlott. Ezért „vesztesnek" tekintették Finnor­
szágot is. 
A finn országos és a vidéki lapok egyaránt valamelyik párt szócsöve­
ként jelentek meg az 1930-as években. A pártok „főszócsöveként" műkö-
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dő újságokat a fővárosban adták ki: Suomen Sosiaalidemokraatti (Finn 
Szociáldemokrata), a jobboldali Kokoomus-párti Uusi Suomi (Új Finnor­
szág), a liberális Edistyspuolue-párti Helsingin Sanomat (Helsinki Hír­
lap), a svéd néppárti Hufvudstadsbladet (Fővárosi Újság) és a szélsőjobb­
oldali Isänmaallinen Kansanliike (IKL)-párti Ajan Suunta (Az Idő Irány­
zata). A fent említett újságok az Ajan Suunta kivételével mind Finnország 
legnagyobb példányszámú lapjai voltak. A Helsingin Sanomat című lap­
ból 1939-ben majdnem 90 000 példányt jelentettek meg. Nagyság szerinti 
sorrendben ezt követte az Uusi Suomi, a Hufvudstadsbladet és a Suomen 
Sosiaalidemokraatti. Ez utóbbi ugyanabban az évben kb. 20 000 példány­
banjelent meg, míg az Ajan Suunta példányszáma 6 000 és 15 000 között 
mozgott.1 Az ország egyik legnagyobb pártjának tartott Maalaisliitto-nak 
(Agrárszövetség) az 1930-as évek végén nem volt hivatalos központi lap­
ja, újságjai kizárólag vidéki bázisúak voltak. 
Az újságok vezércikkeiben megjelenő hivatalos politikai álláspont ál­
talában a párt nézőpontját tükrözi. Finnország esetében azonban a pártve­
zetőségek és újságok közötti kapcsolat leggyakrabban laza volt, s így az 
újságok (a vezércikkek) egy általánosabb politikai irányzatot követtek. 
Különösen az Eljas Erkko által vezetett Edistys-párti Helsingin Sanomat 
vált a 30-as években szinte teljesen önálló újsággá. A Hufvudstadsbladet-
nak és az Uusi Suominak sem volt szoros kapcsolata saját pártjával. így 
ez a három lap nem a pártok véleményeit juttatta el az olvasókhoz, hanem 
egy általánosabb liberális, svéd kisebbségi és konzervatív politikai irány­
zatot képviseltek. A kommunista szervezetek működését 1930-ban a szél­
sőjobboldal nyomása miatt betiltották. Az 1930-as évek végén a szociál­
demokraták és az IKL képviselték a finn politika két (legális) szélső ol­
dalát. Ezeknek a pártoknak az újságait, a Suomen Sosiaalidemokraattit és 
az Ajan Suuntát a pártok szorosabb ellenőrzés alatt tartották, mint a pol­
gári újságokat. E két újság esetében tehát valóban elmondható, hogy azok 
a pártok véleményeit képviselték. 
A külföldi hírek Finnországba a nemzetközi távirati irodákból, általá­
ban a Reutertől és a Havastól érkeztek. Az Ajan Suunta viszont inkább a 
német és az olasz távirati irodák információit használta. A Finn Táviroda 
(Suomen Tietotoimisto, STT) közvetítette ezeket a híreket az újságoknak, 
1
 Salokangas, Raimo, Puoluepolitiikka ja uutisjournalismi muuttuvilla lehti­
markkinoilla. Suomen lehdistön historia 2: Sanomalehdistö suurlakosta talvi­
sotaan. Päätoimittaja Päiviö Tommila. Kuopio 1987, 390-391; Perko, Touko, 
Sanomalehdistö sodan ja säännöstelyn puristuksessa 1939-1949. Suomen leh­
distön historia 3. Päätoimittaja Päiviö Tommila. Kuopio 1988, 116. 
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de a legnagyobb újságoknak saját tudósítóik működtek Európa fővárosai­
ban. A Helsingin Sanomat néhány munkatársa Budapesten dolgozott. 
2. Csehszlovákia feldarabolása (1938-1939) 
2.1. A szudéta-német kérdés és a müncheni egyezmény 
Csehszlovákiában 1938-ban heves vita tárgyát képezte a szudéta-német 
kisebbség helyzete. Világpolitikai jelentőségűvé mégis 1938 szeptemberé­
ben vált, amikor a hitleri Németország is beavatkozott a vitába a szudéta-
német oldalon, és így Európában egyre inkább érezhetővé vált a háború 
fenyegetése. Berlinben már döntöttek Csehszlovákia felosztásáról, de an­
nak eredményét még nem hozták nyilvánosságra. 
A német követeléseket az Ajan Suunta maradéktalanul támogatta, az 
újság ugyanis sokszor és látványosan számolt be a német kisebbséggel 
szembeni cseh „terrorról". Az újság elítélően nyilatkozott a csehszlovák 
demokráciáról és annak szovjet kapcsolatairól is. 
A Suomen Sosiaalidemokraatti ezzel szemben támogatta Csehszlová­
kiát, és azt írta, hogy a német akció fenyegeti a világbékét. Az újság sze­
rint a kis demokrácia felveszi a harcot a függetlensége megőrzéséért.2 El­
utasította a német területi követelést, és indokul többek között azt hozta 
fel, hogy a nyelvi határok alapján nem húzhatják meg a politikai határo­
kat, hiszen akkor Finnország is elveszíthetné Aland (Ahvenanmaa) szige­
tét, valamint Uusimaa, Varsinais-Suomi és Pohjanmaa svéd nyelvű partvi­
dékét.3 
A polgári újságok - a Helsingin Sanomat, az Uusi Suomi és a Hufvud­
stadsbladet - nem foglaltak állást a német követelés jogosságával kapcso­
latban. Számukra a legfontosabb az európai béke kérdése volt, melyet a 
Németország és Csehszlovákia között zajló vita megingathatott. A helyzet 
még érdekesebbé vált, amikor szeptember végén Nagy-Britannia minisz­
terelnöke, Neville Chamberlain tárgyalásokat kezdett Hitlerrel a szudéta-
német kérdésben. 
A Helsingin Sanomat mind vezércikkeiben, mind „Eero", azaz Lassi 
Hiekkala - aki a 30-as években a szélsőjobboldaliságot kritizáló cikkeivel 
tűnt ki4 - állandó rovatában beszámolt a csehszlovákiai helyzetről. Hiek­
kala népszerű cikkeiben erősen támadta a német követelést. Csehszlová­
kiát áldozati bárányként festette le, melynek sorsa intő jelként szolgálha­
tott a kis népeknek. Hiekkala nem érti, miért hozták létre az egységes 
2
 Suomen Sosiaalidemokraatti (SS) 10.9. 1938 
3
 SS 20.9. 1938 
4
 Salokangas, 254 
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Csehszlovákiát, ha most bárki, aki szeretné, megváltoztathatja az ország 
határait. Az újság egyik vezércikkében azt írja, hogy Csehszlovákiánál ke­
serűbb sorsa abban az időben egyik országnak sem volt. Veszélybe került 
a nemzetközi szerződés sérthetetlensége is. 
A Helsingin Sanomat eredetileg azonos véleményen volt a Suomen So-
siaalidemokraattival, a vita folyamán azonban megváltozott az álláspont­
ja: Chamberlain megmentette az európai békét, és ezzel Csehszlovákiát is 
a biztos pusztulástól. A nyugati hatalmak közbenjárása nélkül Németor­
szág megtámadta volna az országot. „Eero" kritikusabb szemmel nézte a 
nagy államok tevékenységeit.6 
Az Uusi Suomi eredetileg sem képviselt túl kritikus álláspontot a né­
metekkel szemben, éppen ellenkezőleg, arról számolt be, hogy Hitler az­
zal, hogy újrateremtette a német nemzetet, és újraépítette a német biro­
dalmat, történelmi jelentőségű tettet hajtott végre. Az újság a figyelmét a 
nagyhatalmi politikára és az európai béke fennmaradására összpontosí­
totta, elsősorban Chamberlain szerepét hangsúlyozta a béke létrejöttében.7 
A Hufvudstadsbladet is a békét tartotta a legfontosabbnak. Az újság a 
válság létrejöttében a cseheket is hibásnak tartja, hiszen nekik lett volna 
idejük rendezni a nemzeti kisebbség helyzetét az első világháború után, s 
azt mégsem tették meg. A Németország, Olaszország, Franciaország és 
Nagy-Britannia által aláírt müncheni egyezmény (szeptember 30.) alapján 
Csehszlovákia a szudéta-német területeket feltétel nélkül átadta Németor­
szágnak. A finn sajtó összességében elégedetten vette tudomásul a világ­
béke fennmaradását, de az árat tekintve megoszlottak a vélemények. 
A Helsingin Sanomat most már teljesen elfogadta a német politikát. Az 
újság szerint ez volt az egyetlen lehetséges megoldás, és bármilyen más 
döntés rövid életűnek bizonyult volna. A müncheni egyezmény ezzel jó 
szolgálatot tett a Népszövetség tehetetlensége miatt rossz hírű, de mégis 
szükséges nemzetközi együttműködésnek. Hiekkala „Eeroja" megmaradt 
az eredeti a németek politikáját elutasító véleménye mellett: a megoldás 
nem elégített ki senkit, legkevésbé a cseheket. A kis országok új, értékes, 
de negatív tapasztalatokkal gazdagodtak.9 
Az Uusi Suominak nem foglalt állást a döntés igazságosságáról, de azt 
írta, hogy a békéért semmilyen ár nem drága. Hasonló volt a Hufvudstads-
5
 Helsingin Sanomat (HS) 21.9. 1938 
6
 HS 25.9. 1938; HS 30.9. 1938 
7
 Uusi Suomi (US) 20.9. 1938 
8
 Hufvudstadsbaldet (Hbl) 14.9. 1938; Hbl 16.9. 1938; Hbl 22.9. 1938 
9
 HS 30.9. 1938; HS 1.10. 1938 
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bladet álláspontja: a morális kérdéseket háttérbe kell szorítani akkor, ami­
kor a fő feladat a háború rémálmának az elűzése.10 
A Suomen Sosiaalidemokraatti viszont magasnak találta a béke árát, 
hiszen a nemzetközi jogba vetett hit is megrendült. Csehszlovákiát most 
ugyanazok az országok darabolták fel, amelyek az országot az első világ­
háború után létrehozták. Sőt, az is lehet, hogy csak ideiglenes békét értek 
el, mert ezzel talán nem elégítették ki Hitler minden követelését.11 
Az Ajan Suunta szerint ez a megoldás a Népszövetség működésképte­
lenségét mutatta. Az IKL szócsöve úgy vélte, hogy Németország nemzeti 
követelései jogosan váltak valóra.12 
2.2. Dél-Szlovákia (A Felvidék déli része) 
Magyarország szeptember közepén kezdett aktívabban foglalkozni a 
csehszlovákiai magyar kisebbség kérdésével. A magyar kormány és 
Horthy Miklós kormányzó tárgyalásokat folytattak a németekkel és a len­
gyelekkel a csehszlovákiai kérdésről. A müncheni egyezmény után a finn 
sajtó érdeklődése egyre inkább a magyar és lengyel követelések felé irá­
nyult. Lengyelország területi követeléseit is teljesítették október elején, 
miután az fegyveresen megfenyegette Csehszlovákiát. A Németországnál 
és Lengyelországnál kisebb és katonailag is gyengébb Magyarország tár­
gyalások útján próbálta megszerezni a kívánt területeket. 
A szociáldemokraták baloldalához tartozó Cay Sundström a Helsinki 
szociáldemokraták helyi szervezetének őszi ünnepnapján előadást tartott a 
csehszlovákiai ügy „igazságosságáról". A Suomen Sosiaalidemokraatti 
megjelentette az előadás anyagát, melyben Sundström a szlovákiai magya­
rok helyzetéről is beszélt. Szerinte a magyar kisebbség helyzete jobb volt 
Szlovákiában, mint a reakciós Magyarországon élő magyaroknak. A ma­
gyarok elnyomásáról Csehszlovákiában nem lehetett beszélni, mint ahogy 
arról a finn „fasiszta és nacionalista elemek" beszéltek. A szlovákiai ma­
gyarok közül csak a földreform miatt a birtokait elveszett felső réteg akart 
visszatérni Magyarországra. Sundström óvatosságra intette Lengyelorszá­
got és Magyarországot, mert tevékenységük odáig vezethetett, hogy Cseh­
szlovákia után ők válhattak Németország újabb áldozataivá. A pozsonyi 
László Arnost a Suomen Sosiaalidemokraattinak írt cikkében - melyben a 
csehszlovákiai magyarokról írt - Sundströmhöz hasonlóan elutasította azt 
a véleményt, hogy a magyarok félreállított helyzetben lettek volna Cseh­
szlovákiában. A helyzetet ő pont fordítva látta: a szlovákiai magyarok 
10
 US 30.9.1938; US 1.10.1938; US 3.10.1938; Hbl 27.9.1938; Hbl 30.9.1938 
11
 SS 30.9. 1938; SS 1.10. 1938; SS 2.10. 1938 
12
 Ajan Suunta (AS) 27.9. 1938; AS 29.9. 1938; AS 30.9. 1938; AS 1.10. 1938 
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sokkal nagyobb szabadságot kaptak, és nagyobb gazdasági előnyt élvez­
tek, mint a magyarországi magyarok. Csehszlovákia belpolitikájában nem 
okozott gondot a kisebbségek helyzete, a kisebbségi kérdést csak a fasiz­
mus használta fel a demokrácia ellen vívott küzdelemben.1 
Az Ajan Suunta cikkeiben a magyar területi követeléseket kezdte tá­
mogatni. A közép-európai forrongás gyújtózsinórjául a versailles-i - a né­
peket a nemzeti önrendelkezéstől megfosztó - békeszerződéseket lehetett 
tekinteni, melyekben Magyarországot „nyomorúságos csonkká" tették. 
Csehszlovákia csak a régi soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchia 
rossz másolatának tekinthető, és most elérkezett annak az ideje, hogy az 
ország a megfelelő mértékre zsugorodjon össze.14 Az újság október elején 
ugyanúgy Csehszlovákiát okolta a magyar kisebbség elnyomásáért, mint 
azt tette szeptemberben a német kisebbség esetében. A „ruszkik" (az újság 
ryssä néven említi őket) is beavatkoztak a Csehszlovákiában zajló esemé­
nyekbe, titokban orosz katonák érkeztek az országba. Az újság egyik ro­
vatában Tapani Tarkka hívta fel a figyelmet Finnország saját „szudéta 
kérdésére": Göbbels, a német propagandaminiszter a csehszlovákiai vál­
sággal kapcsolatban a kelet-karjalai és inkeri finnugor népek hasonló sor­
sáról beszélt15 
Az Uusi Suomi és a Hufvudstadsbladet is támogatta a magyar követe­
léseket (bár nem nagyon erélyesen), s azokat jogosnak találta mind nem-
zetileg, mind az európai békére nézve.16 Az Uusi Suomi rovatvezetője, 
„Timo" (J. V. Tuura), és Herman Gummerus professzor is - aki egy cik­
kében foglalkozott ezzel a témával - úgy vélekedett, hogy a probléma 
gyökere a háború utáni jogtalan békerendezésben keresendő. 
A magyar érdekeket legvilágosabban a Helsingin Sanomat pártolta a 
szeptember 30-án írt vezércikkében. A német és a lengyel kérések teljesí­
tése után az igazságosság és a méltányosság nevében nem lehetett nem fi­
gyelembe venni az egymilliós csehszlovákiai magyarság kívánságát. Ma­
gyarország céljai sokkal reálisabbak voltak, mint Németország és Len­
gyelország céljai: a csehszlovákiai magyar területek az ezeréves Magyar­
országhoz tartoztak, mely a nyugat védőbástyája volt a mohamedán világ­
gal szemben. A csehszlovákiai magyarság aránya az összmagyarsághoz 
viszonyítva nagyobb volt, mint a csehszlovákiai németek aránya az össz-
németséghez képest. Magyarország a trianoni békeszerződés felülbírálását 
13
 SS 10.9. 1938; SS 18.9. 1938 
14
 AS 23.9. 1938; AS 27.9. 1938 
15
 AS 2.10. 1938; AS 5.10. 1938; AS 6.10. 1938 
16
 US 2.10. 1938; Hbl 2.10. 1938 
17
 US 4.10. 1938; US 7.10. 1938; US 8.10. 1938 
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kérte, és az ország továbbra is teljesítette feladatát a Népszövetségben, 
ahonnan csalódása ellenére sem lépett ki. Az újság szerint a türelmes Ma­
gyarország minden olyan körnek a megbecsülését megérdemli, amelyek 
bíztak az igazságosság és a nemzetközi együttműködés erejében. Emellett 
a finn nép, amely korábban szintén szenvedett a nemzeti és kulturális el­
nyomástól, fokozott érdeklődéssel és részvéttel kísérte figyelemmel a tá­
voli rokon nép harcát a nemzeti egység létrehozásáért.18 
A vezércikkek által képviselt állásponttól eltértek Arved Arenstam Prá­
gából küldött cikkei. Szerinte politikai szempontból érthetőek a lengyel és 
a magyar követelések, emberileg viszont Prága azokat a szemtelenség csú­
csának tartotta. Arenstamot La Fontaine egyik meséjére emlékeztette 
Csehszlovákia sorsa: a mesében a keselyűk már az oroszlán megnyúzása 
előtt megérkeznek zsákmányukhoz. Lehet, hogy hibásan húzták meg 
Csehszlovákia határait, de a „csehszlovák nép" ezekre a határokra ala­
pozta az életét.19 
Az újságok még nem tudták pontosan, mely területeket akarják meg­
szerezni a magyarok, de azt már igen, hogy Lengyelország és Magyaror­
szág is szerette volna, ha Kárpátalját Magyarországhoz csatolják. Henri 
Blumer Helsingin Sanomatnak írt cikke szerint Lengyelországnak ez azért 
volt érdeke, mert így a csehek és a szovjetek közötti területi érintkezés 
megszűnt volna, és Lengyelország ukrán kisebbsége sem növekedett vol­
na. A Helsingin Sanomathan „Arrias" álnéven jelent meg az a cikk, amely 
a helyzetet magyar szempontból vizsgálta. „Arrias" szerint Kárpátalját 
gazdasági érdekek kötötték Magyarországhoz: az Alföld Kárpátalja faki­
termelésének piacául szolgálhatott volna. Magyarországnak mindenkép­
pen meg kellene kapnia az egész Kárpátalját, hiszen egy 20-50 km hosszú 
és 500 km széles területet már magáénak tudhatott, és a maradék terület 
életképtelenné vált volna.20 A magyar érdekek azonban nem álltak össz­
hangban a nemzetközi érdekekkel, ugyanis Németország azt akarta, hogy 
Kárpátalja továbbra is maradjon Csehszlovákia része. A terület ugyanis a 
nyugat és kelet közötti átjárást segítette elő, valamint a Harmadik Biroda­
lom a moszkvai kormányzat elleni terveiben az ukránoknak is szerepet 
szánt. 
Finnország, Magyarország és Észtország október 15-én un. „törzsna­
pot" (heimopäivä) tartott, ahol a finnugor népek összetartását ünnepelték 
meg. Ezen a napon kerültek nyilvánosságra a pontos adatok a magyar te­
rületi követelésekről: amíg Magyarország 12 948 km2 nagyságú területet 
HS 30.9. 1938; HS 4.10. 1938 
HS 5.10. 1938 
HS 8.10. 1938; HS 9.10. 1938 
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követelt, addig Csehszlovákia csak 1838 km2 nagyságú területet volt haj­
landó átadni, azaz a kért mennyiség egyhetedét. Magyarország azt kérte, 
hogy Szlovákiában és Kárpátalján népszavazás útján döntsék el a hovatar­
tozás kérdését. A csehek erősen tiltakoztak ez ellen. 
A Hufvudstadsbladet október 15-i vezércikkében foglalkozott a vitá­
val. A rokon népek napjáról meg sem emlékezett, ez nem érdekelte a svéd 
nyelvű lakosságot. Az újság szerint nemzeti szempontból jogosnak lehet 
tartani a magyar területi követeléseket. A Kárpátaljára vonatkozó követe­
lést viszont elítélte, mert annak stratégiai és gazdasági okai nem voltak er­
kölcsileg megalapozva. Magyarország eddig higgadtabban cselekedett, 
mint Németország és Lengyelország, de a mostani követeléseivel túl 
messzire ment.21 
Az Ajan Suunta a rokon népek napján három nyilatkozatot tett közzé, 
melyek Magyarország érdekei mellett foglaltak állást. Az első az IKL par­
lamenti képviselőinek, a második az Akadémiai Karjala Társaságnak 
(Akateeminen Karjala-Seura, AKS) a nyilatkozata volt, melyeket Imrédy 
miniszterelnöknek címeztek.22 A harmadik nyilatkozatot a Magyar-Finn 
Társaság elnökének, Nagy Emilnek címezték, s ebben arról biztosították a 
magyarokat, hogy a finnek többsége lelkesen támogatja a magyarok újra-
rendezési terveit. A legutolsó nyilatkozat - melyet a finn kulturális élet és 
a Finn-Magyar Társaság legfontosabb emberei írtak alá2 - megszületésé­
nek oka az a Magyar Rádióban elhangzott híradás volt, melyben egy Finn­
országban rendezett, Csehszlovákiát támogató gyűlésről számoltak be. 
Valószínűleg arról a helsinki szociáldemokrata kör által szervezett gyűlés­
ről volt szó, melyen Cay Sundström beszédében támogatta a cseheket. Er­
re utalnak a nyilatkozatnak azok a sorai, amelyek egyes baloldali elemeket 
említenek, akik ellenzik a magyar ügyet. A nyilatkozat a Nemzeti Új­
ságban is megjelent október 19-én. 
A Helsingin Sanomat mind a magyar, mind a cseh szemszögből be 
akarta mutatni a vitát, ezért interjút szervezett először a magyar ügyvivő­
vel, Walter Emillel, majd a csehszlovákiai finn ügyvivővel Karel Dvorá-
cekkel. Elvileg a két álláspont megegyezett: egy etnikailag meghatározott 
határvonal létrejöttét tűzték ki célul. De a határok konkrét megrajzolásá­
ban jelentős véleménykülönbségek adódtak. Nem egyezett a két ügyvivő 
véleménye a népszavazás kérdésében sem. Walter Emil a Kárpátalján és 
Szlovákiában megrendezendő népszavazás mellett tette le a voksot, 
Hbl 15.10. 1938 
VIESTI AS 16.10. 1938 
HS4.11. 1938 
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Dvorácek feleslegesnek tartotta azt. A Dvorácek interjú megjelenése 
után egy levél érkezett a laphoz, mely az újság levelező rovatában helyet 
is kapott. Ebben Martti J. Mustakallio, a Finn-Magyar-Észt Orvostár­
saság finnországi elnöke a népszavazás mellett foglalt állást, és elítélte 
Csehszlovákiát a magyar kisebbség elnyomásáért.25 
Miután úgy tűnt, hogy a Csehszlovákia és Magyarország között zajló 
tárgyalások nem vezetnek eredményre, Magyarország a cseh határra vezé­
nyelte csapatait, Németországhoz és Lengyelországhoz hasonlóan fenye­
getően lépett fel. Csehszlovákia ezután október második felében hajlandó 
volt engedményt tenni, és átadni 10 000 km2 területet, de a népszavazás 
kérdésében hajthatatlan maradt. A vita középpontjában most Pozsony, 
Kassa, Ungvár, Munkács és Nyitra sorsa állt. 
A Suomen Sosiaalidemokraatti csodálkozott a magyarok „rendkívüli 
sietségén", és ellenszenvét fejezte ki a magyarok Csehszlovákia elleni fe­
nyegetésével szemben, melyben Hitler módszerét ismerte fel. Szerinte Né­
metország saját birodalmi politikája miatt nem akarta átadni Kárpátalját a 
magyaroknak, emellett pedig Magyarország kérése etnikailag sem volt 
megalapozott.26 Jozef Tiso, a szlovák önkormányzat miniszterelnöke a 
Helsingin Sanomatnak tett nyilatkozatában bírálta Magyarország telhetet­
lenségét a követeléseiben, szerinte Pozsonyt, Kassát, Nyitrát semmi esetre 
sem kaphatja meg az ország, a népszavazás pedig csak felesleges zavargá­
sokat szülne. Szlovákia hajlandó lett volna egy „lakosságcserére".27 
Az Ajan Suunta októberben több cikket is megjelentetett a magyar ki­
sebbség elnyomásáról Csehszlovákiában,28 többek között Szilárd János Új 
Magyarországban közölt cikkét, melyben egy első világháborúban történt 
esetről ír, arról, hogy egy alkalommal a csehek elárulták a magyarokat.29 
Október 20-i vezércikkében az Ajan Suunta Magyarország helyzetéről 
írt. A cikk arról szólt, hogy a csehek nem áldozták fel magukat a békéért, 
hiszen a gyengébb Magyarországnak nem adtak ugyanolyan lehetőségeket 
a területi növekedésre, mint az erősebb Németországnak és Lengyelor­
szágnak. Az IKL szócsöve egy, az egész Felvidékre kiterjedő népszava­
zást követelt, mert sok ruszin és szlovák is csatlakozni akart Magyaror­
szághoz, a csehek viszont gúnyt űztek a magyar területi követelésekből. 
Az újság szerint Finnország rokonszenvezett Magyarországgal, már csak a 
HS 15.10. 1938; HS 17.10. 1938 
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rokonság tudata miatt is, de emellett úgy látták, hogy a nemzeti igazságon 
esett csorbát az európai jövő érdekében mind Közép-Európában, mind 
Kelet-Karjalában ki kell köszörülni.30 
Mivel Magyarország és Csehszlovákia nem tudott megegyezni, a dön­
tést október végén Németországra és Olaszországra hagyták. November 2-
án rövid tárgyalások után Ribbentropp német külügyminiszter és olasz 
kollégája, Ciano Bécsben nyilvánosságra hozta a döntést: Magyarország 
11 927 km2 nagyságú területet kapott Szlovákiától és Kárpátaljától, mely 
terület az északi határvonalat követő keskeny sávot jelentette. A Magyar­
ország által kért városok közül Kassa, Ungvár és Munkács került magyar 
földre, Pozsony és Nyitra Csehszlovákiában maradtak. Az ország novem­
ber 10-ig kapott időt a bevonulásra. 
A finn sajtó elégedett volt a döntéssel. Az Uusi Suomi azt nyilatkozta, 
hogy most végre helyrehozták az első világháború után elkövetett legna­
gyobb igazságtalanságot. Magyarország nem kapta meg a történelmi okok 
miatt követelt Pozsonyt és a gazdasági kapcsolatok miatt fontos Kárpátal­
ját, de ugyanakkor a nemzeti érdekeket maximálisan figyelembe vették a 
döntésnél, s ezt az Uusi Suomi helyesnek tartotta: „Mi, távol élő rokonok, 
akik mindig a szívünkön viseltük a magyarok jogos igyekezetét, most ro­
konaink örömében is osztozunk."31 
A Helsingin Sanomat ugyan nem jelentetett meg önálló vezércikket a 
hozott döntésről, de az Ilta-Sanomat (Esti Hírlap) - amely a Helsingin 
Sanomat kistestvére volt - írásait kölcsönvette. Az Ilta Sanomat az Uusi 
Suomihoz hasonló irányvonalat képviselt, és a döntés helyességét hangsú­
lyozta, ugyanis, ha Magyarország megkapta volna a kárpátaljai területe­
ket, az a müncheni elveket sértette volna meg. „A Magyarország által 
megkapott jogok azért is megnyugvással töltenek el bennünket, mert ab­
szolút igazságról beszélhetünk, hiszen a döntés senki érdekeit nem sér-
t i . -3 2 
Az Ajan Suunta is pozitívan értékelte a döntést. Az újság szerint „min­
den igazi finn együtt örvendezik a rokon néppel, amelyre a sötét éjszaka 
után most fényes nappal virradt, és amely megkapta azt, amire az ezer 
éves történelme feljogosította. Éljen az osztatlan Magyarország!"33 
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A Hufvudstadsbladet már óvatosabban fogalmazott: a felek nem telje­
sen elégedtek meg a döntéssel. Magyarország etnikai elvekre hivatkozva 
már nem kaphatott meg több területet Csehszlovákiától.34 
A Suomen Sosiaalidemokraatti viszont nem maradt meg a Csehszlová­
kia érinthetetlenségét védelmező állásponton. Az újság ugyan azt emelte 
ki, hogy az egész határkérdést a német tervek alapján vitték végbe, a ve­
zércikk viszont a polgári újságokhoz hasonlóan azt hangsúlyozta, hogy az 
első világháború után Magyarországot érte a legnagyobb területi igazság­
talanság, hiszen a szlovákiai magyarlakta területek akkor csupán stratégiai 
okokból szakadtak le az országtól. A Suomen Sosiaalidemokraatti azt is 
megemlíti, hogy a csehszlovákiai szociális reformok miatt Szlovákiában a 
polgárság helyzete jobb volt, mint Magyarországon, és kívánatos lenne 
ezeket a reformokat - mint például a földreform - Magyarországra is ki­
terjeszteni. Az újság szerint a legjobb megoldás az lett volna, ha a vitát a 
két ország egymás között intézi el. Ha Magyarország nem akkor lépett 
volna elő a követeléseivel, amikor Csehszlovákia szorult helyzetéből pró­
bált kilábalni, és csak a magyarlakta területeket követelte volna, valószí­
nűleg több megértésre számíthatott volna. Most mindenki megkapta saját 
részét Csehszlovákiából, és a nemzetközi fasizmus is megerősödött. To­
vábbi fontos kérdés volt, hogy Magyarország új határokat kap-e, s hogyan 
rendezik a magyar kisebbség kérdését a többi szomszédos országban. 
Mindezek megoldása a német céloktól függött.35 
Az újságok tulajdonképpen itt befejezték a vitáról szóló tudósításokat. 
Még beszámoltak a STT által közölt hírről, miszerint Horthy csapataival 
bevonult az újonnan megkapott területekre. Az Uusi Suomi és a Helsingin 
Sanomat hosszú leírásokban adott hírt a Budapesten örvendező emberek­
ről. Ezek a cikkek a Pester Lloydban jelentek meg először.36 Ugyanakkor 
a Helsingin Sanomat a Times adatait is közölte a csehszlovákiai vesztesé­
gekről.3 
2.3. Kárpátalja és Kelet-Szlovákia (A Felvidék keleti része) 
1939 márciusában Hitler terjeszkedési terveiben Csehszlovákia újra 
szerepet kapott. Kezdetben úgy tűnt, hogy csak Csehszlovákia belpolitikai 
válságáról van szó: Jozef Tiso, a szlovákiai kormány vezetője március 14-
én Szlovákiát függetlennek nyilvánította, és ezzel az ország két részre sza­
kadt. Az Ajan Suunta egyetértett Tiso döntésével, és Csehszlovákiát Euró-
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pa „beteg emberének" nevezte. A csehek nem tudtak elszakadni régi ha­
gyományaiktól és megpróbálták elnyomni a szlovák és ruszin függetlene­
dési törekvéseket. Most Szlovákia függetlenné vált, Kárpátalja pedig vagy 
Szlovákiához vagy Magyarországhoz kerül.38 Az Uusi Suomi és Hufvud­
stadsbladet is ugyanezt a véleményt képviselte: Prága ugyan erőszakkal is 
megpróbálta az országban létrejött széthúzó erőket megszüntetni, de a 
cseh és szlovák nemzeti karakterek annyira különbözőek voltak, hogy az 
együttélés nehéznek bizonyult.39 
A Suomen Sosiaalidemokraatti mégis úgy gondolta, hogy emögött az 
ügy mögött is Németország áll. Németország uralma alá akarta hajtani 
Csehszlovákiát, és e céljának megvalósításához Szlovákia szélsőjobbol­
dali elemeit használta fel.40 
Kezdetben Németország csak háttérből irányította az eseményeket, de 
azzal, hogy március 15-én a Wehrmacht megszállta Csehországot és Mor­
vaországot, nyíltan is vállalta szerepét. Ez a két történelmi országrész Né­
metország protektorátusává vált. Szlovákia ugyan megkapta a független­
ségét, de Németország beleszólása az ország ügyeibe továbbra is megma­
radt. 
Csehszlovákia feldarabolását és pusztulását a finn sajtó egyértelműen 
elítélte. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy Németország már nem a 
nemzeti elvekre hivatkozott, hanem pusztán nyers erővel akarta elérni a 
célját. Csak a legradikálisabb IKL-újságok támogatták továbbra is Német­
országot, holott az Ajan Suunta is arról számolt be, hogy Németország 
„veszélyes útra" tévedt.41 Az Uusi Suomi és az Ajan Suunta azt hangsú­
lyozta, hogy Finnországnak tanulnia kell ebből az esetből, hiszen kiderült, 
hogy a német erővel a nyugati demokráciák sem képesek szembeszállni, 
és így a legjobb, ha Finnország távol tartja magát a jövőben adódó konf­
liktusoktól?2 
A Helsingin Sanomat és a Suomen Sosiaalidemokraatti a nemzetközi 
jog és szerződések sorsáért aggódott, vajon mi történhet még ebben a zűr­
zavarban.43 A Helsingin Sanomat megjelentette a Times Közép-Európa 
szakértőjének a cikkét, melyben ő a dolgokat a német terjeszkedési tervek 
szemszögéből világítja meg.44 
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Csehszlovákia széthullása újabb lehetőséget adott Magyarországnak ar­
ra, hogy a kárpátaljai területek igényével ismét fellépjen. Hitler március 
12-én már előre jelezte a németországi magyar nagykövetnek azt a szán­
dékát, hogy bevonul Csehszlovákiába, és elismeri Szlovákia függetlensé­
gét. Ezzel szemben Kárpátalja nem válhatott önállóvá, és Magyarország 
24 órát kapott a kárpátaljai kérdés rendezésére, még mielőtt Németország 
elindítaná az eseményeket. Szlovákia függetlenedésének napján a magyar 
honvédség átlépte a határt, előrenyomult Kárpátaljába, és március 18-án 
befejezte a terület megszállását a ruszin szabadcsapatok, az un. SIC-
gárdák kemény ellenállása ellenére is. 
A külvilág számára még nem volt egészen világos, hogy a németek en­
gedélyezték-e ezt a megszállást, vagy Magyarország önkényesen cseleke­
dett. A finn sajtó nem tulajdonított nagy jelentőséget az ügynek, csak a 
csehszlovák válság részeként foglalkozott vele. Miután Németország el­
foglalta Csehországot és Morvaországot, figyelmét a lengyel határ felé kö­
zeledő magyar csapatok tevékenységére irányította. Az újságok közül csak 
az Ajan Suunta támogatását élvezte Magyarország. Az újság ugyan nem­
zeti érvekkel nem tudta alátámasztani a kárpátaljai terület csatlakozását, 
de szerinte a terület mind gazdasági, mind földrajzi kapcsolatai alapján 
kötődik Magyarországhoz, és a ruszin nép „önálló állami életre egyébként 
sem alkalmas nép". Az Ajan Suunta elfogadhatóbbnak találta a rokon 
nép területi igényeit, mint a nagy Németországét. 
A Suomen Sosiaalidemokraatti keményen megkritizálta Magyarorszá­
got azért, hogy önként vállalta, hogy Németország munkaeszköze legyen. 
Az ország ugyanolyan ürügyeket talált a területi bővítések indoklásául, 
mint Németország, és az „imperialista revíziós politikával" saját sírját ásta 
meg. Az ország külpolitikailag is horogkeresztre feszítette magát, és bel-
politikailag is a nemzeti szocialisták példáját kezdte követni. Az ország az 
újság szerint lényegében már elveszítette az önállóságát.4 
Máskülönben az újságok nem nagyon kommentálták, mennyire van 
vagy nincs joga Magyarországnak a kívánt területekhez, bár a Kárpátalján 
folyó harcokról szóló tudósítások nem voltak hízelgőek Magyarországra 
nézve. Az újságok a függetlenségüket védő ruszinok, a SIC csapatok vé­
res küzdelmeiről adtak hírt, a Helsingin Sanomat még egy képet is megje­
lentetett a meghalt SIC-gárdistákról. Az újságok a magyarok gárdisták el­
leni szigorú büntetési akcióiról sem feledkeztek meg.4 
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Másrészt a finn sajtó arra a pillanatra várt, hogy a magyar csapatok el­
érjék a lengyel határt. Amikor ez megtörtént, az újságok meghitt képeket 
tettek közzé, melyeken a magyar és lengyel katonák összeölelkezve kö­
szöntik egymást. A Suomen Sosiaalidemokraatti egy szarkasztikus meg­
jegyzést tűzött a képhez: vajon meddig tart majd ez a barátság Európa kat­
lanjában.4 A megjegyzés egyértelműen a németek és lengyelek között el­
mérgesedő kapcsolatra utalt. 
Kárpátalja megszállásának epilógusaként a magyarok és a szlovákok 
összecsaptak a kelet-szlovákiai határon. Magyarország a ruszinokat és 
szlovákokat elválasztó közigazgatási határt nyugatabbra akarta tolni, hogy 
így az övé lehessen a Lengyelország felé vezető stratégiailag fontos vasút­
vonal. A finn sajtó ennek a viszonylag jelentéktelen villongásnak nem 
szentelt nagy figyelmet. Kivételt csak a Helsingin Sanomat képzett, mely­
nek egy tudósítója éppen Pozsonyban tartózkodott március végén-április 
elején. A Szlovákiából érkező hírek Magyarországot a támadó félként tün­
tették fel.49 A konfliktust mégis sikerült békés úton rendezni, és Magyar­
ország német közvetítéssel 1700 km2 területet kapott Kelet-Szlovákiából. 
Magyarország területe összesen 12 000 km2-rel növekedett, azaz kö­
rülbelül annyival, mint az előző év novemberében. A lakosság száma 
600 000-rel gyarapodott, melynek legnagyobb részét a ruszinok tették ki. 
Talán ez lehetett az oka annak, hogy a finn sajtó nem örvendezett most 
úgy, mint ősszel. A végleges területi bővítésekről nagyon rövid hírekben 
számoltak be.50 
3. A második bécsi döntés (Észak-Erdély) 
1939 szeptemberében Németország megtámadta Lengyelországot, és 
ezzel megkezdődött a második világháború. Németország és a Szovjet­
unió megdöbbentették a világot azzal, hogy megnemtámadási szerződést 
kötöttek, melynek egy nyilvánosságra nem hozott titkos záradékában Ke­
let- és Közép-Európát érdekterületekre osztották fel, amely területeken be­
lül a két ország szabad kezet kapott. 1939 őszén e megegyezés alapján 
szállták meg és osztották fel a nagyhatalmak Lengyelországot. Finnor­
szág, a balti államok és a Romániához tartozó Besszarábia szintén a 
Szovjetunió érdekterületéhez tartoztak. A Ribbentrop-paktum miatt Né­
metország nem avatkozott bele a másik nagyhatalom érdekkörébe, és a 
német sajtó egyenesen gúnyt űzött Finnországból, mikor azt megtámadta a 
Szovjetuniót 1939. november 30-án. A remélt, de elmaradt német támo-
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gatás a szélsőjobboldal visszaesését eredményezte Finnországban. A há­
ború március 13-án befejeződött, bár Finnország nagy árat fizetett érte, 
ugyanis át kellett adnia területeket Karjalából, Kuusamóból és Sallából is. 
Finnország külpolitikai mozgástere még jobban leszűkült, amikor Német­
ország megszállta Dániát és Norvégiát 1940 áprilisában és májusában. 
Ebben az új helyzetben korlátozni kellett a szólásszabadságot. A kor­
mány már 1939 áprilisában azt ajánlotta az újságoknak, hogy legyenek 
megfontoltak a külpolitikai hírekkel, a téli háború után pedig 1940 áprili­
sában rendkívüli óvatosságra szólította fel az újságok főszerkesztőit. Első­
sorban a Szovjetunióval és a Németországgal kapcsolatos témák, mint a 
Ribbentrop-paktum, Dánia és Norvégia megszállása, valamint a nyugati 
fronton zajló háború voltak veszélyes témák.51 
A helyzet döntő módon megváltozott Magyarország környezetében is. 
A német kezdeményezés után a térképről eltűnt újra egy ország, Lengyel­
ország, mely Magyarországgal kiváló kapcsolatban volt. A Németország 
és Szovjetunió közötti átmeneti megállapodás elodázta a háború kitörését 
Közép- és Délnyugat-Európában, a harcok azidőtájt Franciaországban, 
Nagy-Britannia légterében és Észak-Afrikában folytak. Ugyanakkor Né­
metország hegemóniát élvezett a Magyarországot környező területeken. 
A Ribbentrop-paktum szerint a Szovjetunió Besszarábiát és Észak-Bu­
kovinát követelte Romániától. Romániának nem volt más lehetősége, 
mint engedni a Szovjetuniónak, mely 1940. június 27-én fenyegető nyilat­
kozatbanjelölte meg a kívánt területeket, amelyeket meg is kapott Romá­
niától. Újabb területekre Magyarország és Bulgária is igényt tartott: az el­
ső világháborúban elvesztett Erdélyt és Dobrudzsát követelték. 
Más nemzetközi helyzetben Besszarábia megtámadása Finnországban 
ellenszenvet ébresztett volna a Szovjetunió ellen, de a Szovjetunió és Né­
metország által gyakorlatilag teljesen felosztott Európában a kritizálásra 
nem volt lehetőség. így a balti államok megszállása és a Szovjetunióhoz 
való kapcsolása sem kapott nagy visszhangot a finn sajtóban, pedig ez a 
finneket sokkal közelebbről érintette. A júniusban és júliusban végbement 
csatlakozások (Lettország, Litvánia és Észtország Szovjetunióhoz való 
kapcsolása) kapcsán az újságok csak közvetett kritikát gyakoroltak, a tör­
ténelmi összefüggésekre mutattak rá, illetve a svéd újságokból idéztek.52 
Tulajdonképpen a finn sajtó nagyobb figyelmet szentelt a Magyarország 
és Románia között kialakult válságnak, mint a balti eseményeknek! 
Különösen az Uusi Suomi hasábjaiban foglalkoztak sokat a romániai 
kérdéssel. Kezdettől fogva világos volt, hogy a dolog kapcsán Németor-
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szag mondja ki a döntő szót, már csak az volt a kérdés, milyen ítélet szü­
letik. A Helsingin Sanomat úgy vélte, hogy Románia, illetve Jugoszlávia 
is joggal tart a revíziótól, hiszen a versailles-i szerződésekkel ezek az or­
szágok minden szempontból jól jártak. A figyelem középpontjában az a 
kérdés állt, hogy Románia képes lesz-e megvédeni magát azokkal a köve­
telésekkel szemben, amelyek a határok felülvizsgálatára vonatkoznak, 
vagy ő is Csehszlovákia sorsára jut.53 
A június elején megjelenő újságok nem foglaltak állást a magyar kérés­
sel kapcsolatban sem Magyarország mellett, sem ellene. A Suomen So­
siaalidemokraatti kritikus szemmel nézte mind a román, mind a magyar 
oldalt. Ez volt az egyetlen újság, amely figyelemmel kísérte a Románia és 
Magyarország közötti propagandaháborút, és a két ország kapcsolatát egy 
beszélő képpel mutatta be: Románia az a gazdag kapitalista, akinek a tu­
lajdonát Magyarország revolverrel a kezében el akarja venni. Az újság 
külpolitikai rovatvezetője, Reinhold S vento parlamenti képviselő szerint 
nem szabad, hogy túl radikálisak legyenek a határváltoztatási kérések, 
emellett azt is megemlíti, hogy Besszarábia után Románia felosztása még 
csak a kezdet, hiszen Románia területileg annyira megosztott, hogy a ré­
szek összetartása lehetetlen.54 
Az Uusi Suomi egy cikke Románia területi növekedéséről adott törté­
nelmi áttekintést, és arról is írt, milyen fosztogatást hajtottak végre a ro­
mánok 1919-ben Magyarországon. A Hufvudstadsbladet pedig arról írt, 
hogy a döntéshozatal mindenképpen nehéz lesz, mert akármilyen megol­
dás születik, a nemzeti kisebbség nagy része a másik állam területén ma­
rad. Románia belső területein ugyanannyi magyar élt, mint közvetlenül a 
határ mentén. Az újság szerint egy fájdalmat okozó népcserére van szük­
ség.55 
Az DCL sajtója nehézségekkel küzdött, ugyanis a pártot támogató em­
berek száma 1938-tól folyamatosan csökkent. Ebben közrejátszott az is, 
hogy németek és az olaszok agresszívan léptek fel a nemzetközi politika 
színterén. A téli háború folyamán a párt támogatása tovább csökkent, és a 
gazdasági nehézségek következtében az Ajan Suunta című lapot 1939 vé­
gén megszüntették. 1940 júliusában azonban újra elindították a lapot, és 
kezdetben hetente kétszer jelent meg.56 Magyarország az újjászületett 
Ajan Suunta maradéktalan támogatását élvezte. Az újság szerint Magyar­
országot az első világháború után a „lehető legesztelenebb módon ron-
55
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csolták szét". Az ország Csehszlovákiától már megkapta az elégtételt, de 
a romániai és a jugoszláviai dolgok tisztázása még váratott magára.57 
Úgy tűnt, hogy Románia nem hajlandó a határmenti területeken kívül 
többet átadni Magyarországnak, Bulgária ellenben majdnem az egész 
Dobrudzsát megkapta. Románia és Magyarország Turnu-Severinben kez­
dett tárgyalásokat folytatni. Magyarország kezdetben a Trianonban el­
vesztett területek kétharmad részét követelte, többek között Arad, Nagy­
várad, Gyulafehérvár, Brassó és Kolozsvár városokat. Románia viszont 
csak egy határmenti sávot szándékozott átadni, a magyarok által követelt 
rész egyötödét, plusz a lakosság egy részének cseréjét ajánlotta. A tárgya­
lások ezután zsákutcába jutottak, és a határon kisebb összetűzésekre ke­
rült sor. 
Korábban csak a Suomen Sosiaalidemokraatti figyelmeztetett arra, 
hogy a balkáni béke nem megingathatatlan, a két ország közötti határvil­
longások azonban a többi újság érdeklődését is felkeltették, és nem tar­
tották lehetetlennek, hogy Magyarország és Románia között kitör a hábo­
rú. A helyzet odáig fokozódott, hogy Németországnak és Olaszországnak 
kellett beavatkozni, és megoldást találni a válságra. 
A Hufvudstadsbladet már előre sejtette, hogy milyen megoldás fog 
születni. Az újság szerint Magyarország trianoni határait méltánytalanul 
szűkre szabták. A közvetlenül a román határ mellett lakó magyarok nem 
okoztak problémát az új határ meghúzásában, a nagyobb gondot a romá­
nok lakta területek által övezett térségben élő magyarok jelentették. A szé­
kely kérdés megoldására két alternatíva volt: vagy autonómiát kapnak a 
székelyek, vagy népcserét hajtanak végre. Az újság ez utóbbit tartotta va­
lószínűbbnek. A Helsingin Sanomat berlini tudósítója, Eero Petäjäniemi 
pedig úgy látta, hogy Németország engedékeny Romániával szemben, és 
így Magyarországnak kell majd visszavonni kéréseinek jelentős részét. 
A Bécsben hozott második döntés értelmében (melyet újra Ribbentrop 
és Ciano vezetésével hoztak létre) Magyarország területe 45 000 km2-rel 
gyarapodott. Arad, Brassó és Gyulafehérvár még így is Romániában ma­
radt, de Magyarország megkapta egész Észak-Erdélyt, többek között a 
székelyek által lakott területet is. Magyarország kitörő örömmel fogadta a 
döntést, Románia viszont csalódott és elégedetlen volt. 
A finn sajtó is elégedetten vette tudomásul a döntést. Erdélyben külö­
nösen nehéz volt az etnikai elvek figyelembevételével meghúzni a határo­
kat, de Németország és Olaszország a lehető legjobban oldotta meg a kér-
AS 19.7. 1940; AS 2.8. 1940 
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dést. A Hufvudstadsbladet hangsúlyozta, hogy a nemzetközi helyzet ala­
kulása most lehetővé tette Magyarországnak, hogy megvalósítsa revíziós 
terveit, melyek közül az erdélyi kérdés jelentette a legtöbb gondot.60 
A Helsingin Sanomat úgy vélte, hogy ez a döntés egy lépéssel közelebb 
visz ahhoz, hogy a helyzet rendeződjön, stabilizálódjon Délkelet-Európá­
ban, és ez az egyetlen út a nagyobb szerencsétlenség elkerüléséhez. Habár 
a döntéssel nem hoztak helyre minden igazságtalanságot, valamennyire 
csökkentették azokat. A Magyarországgal szemben elkövetett legnagyobb 
jogtalanságokat jóvátették anélkül, hogy ezzel panaszkodásra adtak volna 
jogot Romániának. Petäjäniemi „tökéletes kompromisszumként" értékelte 
a döntést.61 
A többi laptól eltérően az Uusi Suomi nem jelentetett meg vezércikket 
a dologról. Egy cikk szólt az erdélyi eseményekről, s ebben hangsúlyozták 
a magyaroknak a terület gazdasági és kulturális életében betöltött szere­
pét, valamint Erdély fontosságát a magyar történelemben. Emellett az író 
Erdély és a Kárpátok mögötti Románia történelmi, gazdasági és kulturális 
különbségére is felhívta a figyelmet.62 
Az Ajan Suunta szerint Magyarország nagy áldozatot hozott a békéért 
azzal, hogy engedett területi követeléséből. A nemzeti érdekeket tekintve 
viszont sikerült megvalósítani a terveit. Románia annak ellenére, hogy 
elégedetlen volt a döntéssel, elfogadta azt, és így a németek által épített új 
Európa tagja lett. A tengelyhatalmak gyors és hatékony akciójukkal biz­
tosították a délkelet-európai békét. Ezek az események jó például szolgál­
hattak a többi kis államnak arra nézve, hogyan irányítsák a külpolitikáju­
kat: Magyarország is a tengelyhatalmaknak tetszőén alakította terveit, és 
így sikerült háború nélkül megvalósítania a nemzeti céljait. Bár Finnor­
szág helyzete egészen más volt, és az ország Magyarországtól több ezer 
kilométer távolságra feküdt az újság szerint mégis eljött az idő az önvizs­
gálatra és a gondolkodásra. 3 
A Suomen Sosiaalidemokraatti most nem foglalt állást a területi bőví­
tések igazságosságáról, korábban azonban megemlítette, hogy az ország 
gondjai a háború utáni hatalmas területi növekedésből eredtek. A területi 
vitákat békésen oldották meg, hiszen az a németek érdekében állt: ahhoz, 
hogy az élelmiszer- és olajszállítás problémamentesen folyjon, arra volt 
szükség, hogy ezekben az országokban béke legyen. A bécsi döntés legna-
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gyobb eredménye az volt, hogy a békét fenn tudták tartani a Balkánon, bár 
egyáltalán nem volt bizonyos, hogy ez a béke fenn is marad. 
Általában a finn sajtó nem vette észre, vagy nem kommentálta, hogy 
ugyanarról a nagyhatalmi politikai manőverről van szó most is, mint ami­
nek az előző télen Finnország áldozatul esett. Ugyanannak a Ribbentrop-
paktumnak a következményeiről volt most szó, amely Finnországot a téli 
háborúba sodorta. Habár a finn sajtó elégedett volt a döntéssel, Finnország 
és Magyarország mégis a nemzetközi politika asztalánál ellentétes oldalt 
képviselt: Finnországnak sok előnye származott az első világháború utáni 
rendezésből, míg Magyarország szenvedő alanya volt annak, most a hely­
zet megfordult, hiszen az új nemzetközi politikai helyzetből csak Magyar­
ország tudott hasznot húzni, Finnország szenvedett. 
4. Jugoszlávia megsemmisítése (Délvidék) 
1941 elején Finnország helyzete a nemzetközi színtéren ismét megvál­
tozott. Ennek oka mindenekelőtt a Németország és Finnország közötti vi­
szony átalakulása volt: 1940 végén Finnország megadta az engedélyt a né­
met csapatoknak, hogy az országon keresztül jussanak el Észak-Norvégiá­
ba. Finnországnak ez biztonságot nyújtott a Szovjetunióval szemben, 
ugyanis Németország ezzel a lépésével megszegte a Ribbentrop-paktum 
záradékát. 
Finnországban először a Csehszlovákiában történtek után, majd a má­
sodik bécsi döntéssel kapcsolatban kezdték sejteni, hogy a Magyarország 
által elvesztett és most Jugoszláviához tartozó területek kérdése hamaro­
san napirendre fog kerülni. 1941 tavaszán ez még igen valószínűtlennek 
tűnt, hiszen a Magyarország és Jugoszlávia közötti kapcsolat felhőtlen 
volt. Mindemellett pedig Jugoszlávia március 25-én szövetséget kötött a 
tengelyhatalmakkal. Miután Bulgária is csatlakozott a szövetséghez, úgy 
tűnt, hogy a balkáni helyzet a német hegemónia alatt stabilizálódik. 
A helyzet azonban hamar megváltozott, amikor Belgrádban katonai 
puccsot hajtottak végre, és a fiatal uralkodó, E. Péter névlegesen bár, de 
átvette a hatalmat. Hitler ekkor a német csapatok Jugoszláviába vonulásá­
nak azonnali engedélyezését követelte Magyarországtól. Ugyanakkor fel­
kérte Budapestet a támadásban való részvételre is, és megígérte az ország 
területi követelésének teljesítését is. 
Teleki miniszterelnök Nagy-Britannia beleegyezését is igyekezett meg­
szerezni a magyarlakta területek megszállásához. A hozzájárulást azonban 
nem kapta meg, sőt Nagy-Britannia hadüzenettel fenyegette az országot 
abban az esetben, ha részt vesz Németországgal együtt Jugoszlávia megtá­
madásában. Magyarország mégis előkészült Jugoszlávia feldarabolására, 
többek között úgy, hogy elismerte a horvát szeparatista törekvéseket, és 
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lemondott jugoszláviai követeléseiről a Száva folyótól délre fekvő terüle­
teken, azaz Horvátországban. Április 2-án a német csapatok megkezdték 
az átvonulást Magyarország területén. 
A válság kezdetén a finn sajtó a jugoszláviai etnikai tarkaságra hívta 
fel a figyelmet, illetve az ország belső erőtlenségét elemezte, melyért az 
országban tevékenykedő horvát szeparatistákat tette felelőssé. Az ország 
belső gyengesége elrettentő példaként szolgált Finnországnak. Jugoszlávia 
létrejöttekor Szerbia hatalmas területet kapott meg az Osztrák-Magyar 
Monarchiából, és az újságok szerint a válság oka ebben a tényben kere­
sendő. Most Zágrábban a német irányzat volt erős, míg Belgrádban néme­
tellenes hangulat uralkodott.64 
A Suomen Sosiaalidemokraatti optimistán nyilatkozott a jugoszláv kér­
désről. A zágrábi horvát vezetés csatlakozott az új belgrádi kormányhoz, 
és így az ország belső helyzete stabilizálódott.65 Az Ajan Suunta viszont a 
horvát és a szerb véleménykülönbséget hangsúlyozta.66 Emellett az Ajan 
Suuntában és az Uusi Suomiban cikkek jelentek meg a német sajtó ju­
goszláviai helyzetet elemző írásairól. Ezek szerint Jugoszláviában borzal­
mas terrort folytattak a német és más kisebbségekkel szemben.67 A Hel­
singin Sanomat úgy látta, hogy Jugoszlávia mostani helyzete párhuzamba 
állítható a német megszállás előtti Csehszlovákiával és Lengyelországgal, 
viszont a balkáni háborút el lehetett volna kerülni.68 
Április 4-én az újságok a címoldalon közölték a hírt gróf Teleki Pál 
miniszterelnök öngyilkosságáról. Párthoz tartozástól függetlenül az újsá­
gok sokat foglalkoztak a hírrel, és a megemlékezésekben gyakran emlí­
tették meg Teleki fontos szerepét a trianoni békeszerződés felülvizsgála­
tában és korrigálásában. A magyar hivatalos álláspont alapján a tragédia 
bekövetkeztének oka az volt, hogy Telekire túl nagy súllyal nehezedett az 
ország sorsának jobbításáért vállalt teher. A Helsingin Sanomat újságírója, 
Petäjäniemi, valamint IS és a Hufvudstadsbladet is valamiféle kapcsolatot 
sejtett a haláleset és a jugoszláviai események között. Az elért eredmé­
nyek után az érem másik oldala is láthatóvá vált: Magyarországnak - mi­
vel túl szoros kapcsolatba került a tengelyhatalmakkal - kötelessége volt 
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ellenségesen fellépni Jugoszláviával szemben. Az Ajan Suunta viszont 
ezt a véleményt nem tartotta megalapozottnak.70 
Április 6-án Németország három irányból, Magyarországról, Ausztriá­
ból és Bulgáriából indított támadást Jugoszlávia ellen, és hamar össze­
zúzta a jugoszláv ellenállást. Ugyanakkor hadat üzent Görögországnak. 
Magyarország Jugoszláviát magyar területen végrehajtott bombatámadás­
sal vádolta. Máskülönben az ország passzív maradt, és nem csatlakozott a 
német csapatokhoz. 
A német hadműveletek nem kaptak erős kritikát Finnországban. A Hel­
singin Sanomat szerint Németország halálra ítélte Jugoszláviát, a táma­
dáshoz jó ürügyként szolgált az a megállapítás, hogy a jugoszláv állam­
szerkezet nem illik az új Európa szerkezetébe. Ha az ország jó kapcsolat­
ban maradt volna a tengelyhatalmakkal, biztosítottak volna számára egy 
helyet az új Európában. A Hufvudstadsbladet úgy gondolta, hogy a ju­
goszláviai háborút tekintélyi okok idézték elő. A Suomen Sosiaalide-
mokraattit nem érte váratlanul a háború híre, a meglepetést csak az okoz­
ta, hogy olyan gyorsan történt. Jugoszlávia halálos ítéletét nem volt köny-
nyű végrehajtani, és a nagyháború súlypontja a Balkánon fog maradni.71 
A Helsingin Sanomat csodálkozott azon, hogy Magyarország, Bulgária 
és Románia nem csatlakozott a német támadáshoz. Ennek a hátterében az 
újság szerint az állt, hogy a tengelyhatalmak nem akartak nyugtalanságot 
kelteni a Szovjetunióban és Törökországban. Nem is volt várható ezeknek 
a kis államoknak a beavatkozása.72 Ezzel szemben az Ajan Suunta, az 
Uusi Suomi és a Hufvudstadsbladet úgy vélte, hogy csak idő kérdése, mi­
kor fog Magyarország csatlakozni Jugoszlávia feldarabolásához.73 
A húsvét okozta szünet miatt az újságok csak április 13-án közölték a 
hírt, hogy a magyar csapatok április 11-én bevonultak Jugoszláviába, és 
megszállták a Tisza, Duna és a Száva között elhelyezkedő Bácska térsé­
gét. Az újságok a magyar akciókat a korábbi magyar revíziós politika 
egyenes következményének tartották. Ameddig Jugoszlávia jó viszonyban 
állt Németországgal, Magyarország számára nem volt remény a revíziós 
törekvések végrehajtására. Minden újságban megjelent a Horthy-féle napi­
parancsban közölt „előre az ezeréves déli határainkig" mondat, de azt, 
hogy végül mekkora területet kap meg Magyarország, senki nem tudta 
megmondani. Valószínűnek tartották, hogy az Adriai-tengerrel való ösz-
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szeköttetést nem kapja meg az ország, és a Hufvudstadsbladet szerint Ma­
gyarország le is mondott Horvát-Szlavóniáról, mert Németország a horvát 
szeparatista törekvéseket eszközként használta fel Jugoszlávia feldarabo­
lásához.74 Viszont Magyarország megkaphatja a jugoszláviai Bánát térsé­
gét.75 Románia attól tartott, hogy ha Magyarország megkapja a jugoszlá­
viai Bánátot, a romániai Bánátot is követeli majd, de végül a romániai el­
lenkezés miatt a terület német katonai felügyelet alá került. 
Az újságok közül csak az Ajan Suunta ismerte el nyilvánosan is a ma­
gyar területi bővítéseket a trianoni igazságtalanságok helyrehozásaként.76 
A Helsingin Sanomat egyik magyar munkatársa feltárta a magyar területi 
követelések történelmi és etnikai hátterét, és a magyar támadás okaként a 
szerbek magyarokkal szembeni ellenségeskedését adta meg.77 
A jugoszláv ellenállást a német csapatok négy nap alatt felszámolták. 
A Suomen Sosiaalidemokraatti szerint ez azért történhetett meg, mert a 
belső erők széthúzása miatt az ország túl gyenge volt. A jugoszláviai 
eseményeket néhány újság összehasonlította a csehszlovákiai és a románi­
ai tapasztalatokkal. A tanulságot Finnország is leszűrhette magának: egy 
kis állam létfenntartásához szükséges legfontosabb feltétel az egység és a 
belső szilárdság, csak így van esélye a túlélésre a nemzetközi politika vi­
haraiban. Ezt az üzenetet az újságok már az első csehszlovákiai válság óta 
hangoztatták. Az egység szükségességére a legnyilvánvalóbb tanulsággal 
mégis a téli háború szolgált. 
Miután Magyarország megszerezte részét Jugoszláviából, az újságok 
tovább nem foglalkoztak az egész üggyel. Azt azonban nem hagyták fi­
gyelmen kívül, hogy a Szovjetunió és Nagy-Britannia tiltakozását fejezte 
ki a magyar támadás ellen, és az Egyesült Államok megszakította a diplo­
máciai kapcsolatot az országgal. Magyarország felégetett maga mögött 
minden hidat, és a sorsa végérvényesen összekapcsolódott Németország­
gal. 
Az újságok még nem sejtették, hogy Finnország és Magyarország né­
hány hónap elteltével a németekhez csatlakozik a Szovjetunió elleni hábo­
rúban. Finnország azért lépett be a háborúba, mert szerette volna vissza­
kapni a téli háborúban elvesztett területeit, Magyarország pedig azért, 
mert a politikai és katonai kötöttségei miatt nem volt más választási le­
hetősége. Az elvesztett finn területek sorsa megpecsételődött a német ve-
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reség után, és az eddigieken kívül Finnország még Petsamot is elvesztette. 
A háború utáni szerződések Magyarországot pedig megfosztották az 1938 
óta megszerzett területeitől, és visszaállították a trianoni határait. 
Következtetések 
A finn sajtó viszonyulása a magyar revíziós politikához a vizsgálat 
alapján ambivalensnek tűnik. Egyrészt a Szovjetuniónak és Németország­
nak áldozatul esett országok elméletileg ugyanabba a csoportba tartoztak, 
mint Finnország, így azok sorsa elrettentő példa volt az ország számára. 
Magyarország pedig Németország támogatása nélkül nem valósíthatta 
volna meg területi követeléseit, és így egészen más helyzetben volt. Csak 
a Szovjetunió elleni háború idején voltak közel azonosak Finnország és 
Magyarország érdekei. 
Másrész viszont a finn újságok pártszíntől függetlenül szimpatizáltak a 
magyar területi követelésekkel. Az újságok közötti véleménykülönbségek 
leginkább a Csehszlovákia feldarabolásával foglalkozó írásokban mutat­
koztak meg. A téli háború előtt Finnország még szabad mozgásteret ka­
pott a külpolitikai pályán, és a cenzúra sem korlátozta a külföldről érkező 
hírek beáramlását. A téli háború után az újságok, az AS kivételével, távol 
tartották magukat a radikális állásfoglalástól. 
A szélsőjobboldal rokonszenvezett leginkább Magyarországgal: Az AS 
minden esetben maradéktalanul támogatta az országot. Ebben nemcsak a 
„néprokonság ideológiája" játszott közre, hanem az elvesztett magyar te­
rületek és a Inkeri, illetve Kelet-Karjala sorsa között felfedezett párhuzam 
is. 
A Suomen Sosiaalidemokraatti viszont riasztónak találta a német poli­
tikát és a kis államokkal történt tragédiákat. Magyarországgal szemben 
sokkal keményebb kritikát gyakorolt, mint a polgári újságok. Csak akkor 
szimpatizált az ország követeléseivel, amikor azokat etnikailag megalapo­
zottnak találta: ez volt a helyzet Dél-Szlovákia és Észak-Erdély esetében. 
A Helsingin Sanomat, az Uusi Suomi és a Hufvudstadsbladet a területi 
követelésekkel kapcsolatban hasonló irányt képviseltek. A Helsingin Sa­
nomat gyakran baloldali szempontból is megvizsgálta az eseményeket, így 
„Eero" rovataiban vagy a kárpátaljai események tudósításakor. Viszont a 
Helsingin Sanomat volt az első újság, mely vezércikkben foglalt állást 
Magyarország mellett 1938. szeptember 30-án. A polgári újságok a 
Suomen Sosiaalidemokraattihoz hasonlóan helyeselték a magyar követe­
léseket akkor, amikor azokat etnikailag indokoltnak tartották, de máskor 
sem gyakoroltak kemény kritikát Magyarországgal szemben. Ugyanakkor 
fontosnak tartották a területi válságok megoldásának módját is: Észak-
Erdélyt és Dél- Szlovákiát formális nemzetközi szerződések útján kapta 
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meg az ország, Kárpátalját és Bácskát pedig fegyveres erőszakkal szerezte 
meg. 
Finnország kapcsolódását Magyarországhoz egyrészt a nyelvi rokon­
ság, másrészt a két ország geopolitikai helyzete szabta meg. A magyar re­
víziós politika Finnország számára nem volt különösen fontos kérdés, de 
annak vizsgálata egyértelműen megmutatja, hogyan viszonyul a finn köz­
vélemény a magyar politikához. Magyarország nemzeti törekvéseit megér­
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Frazeológia a magyar nyelv tanításában 
KERÉKGYÁRTÓ-DE BIE Ágnes 
Minden gyakorló nyelvtanár tapasztalatból tudja, milyen nehéz az élőbe­
széd jellegzetes kifejezéseit elsajátíttatni a diákokkal. Attól a pillanattól 
kezdve, amikor a tanítás során elszakadunk a tankönyvek oktatási célra 
preparált szövegeitől - hogy stílusosan fejezzem ki magam -, lépten­
nyomon állandósult kifejezésekre bukkanunk. 
Az újságcikkekben hemzsegnek az idiómák, hiszen különleges, komplex 
jelentéstartalmuk és sajátos stílusértékük nélkülözhetetlenné teszi őket e 
műfajban. Képszerű, expresszív kifejezéseket bőven találunk mindenfajta 
más élőnyelvi forrásanyagban is. 
A nyelvtanár viszont nincs könnyű helyzetben, amikor a lexikai készlet­
nek e sajátos rétegét tárgyalja. A szakirodalom mindmáig adós a magyar 
nyelv állandósult kifejezéseinek módszeres alkalmazott nyelvészeti feldol­
gozásával, így érthető, hogy a magyar nyelvkönyvekben csak marginális 
szerephez jut a frazeológia. Megfelelő segédanyag hiányában minden tanár 
a saját belátása szerint kénytelen beépíteni a tananyagba ezt a témát. 
Hollandiában, a groningeni egyetem Finnugor Tanszékén 4 éves, fősza-
kos magyar nyelv- és irodalom, valamint párhuzamos tanrendű 4 éves, fő-
szakos finn nyelv- és irodalomszakos képzés folyik; e mellett finnugor nyel­
vészképző szakirányunk is van. A magyar és a finn nyelvoktatók egyet­
értenek abban, hogy közép- és haladó fokon a hallgatók kommunikációs 
készségét csak akkor fejleszthetjük hatékonyan tovább, ha a tanításban szé­
les teret adunk a modern értelemben vett frazeológiának. Tudatosan he­
lyezem itt a hangsúlyt a 'modern' jelzőre, szeretném felhívni a figyelmet 
ugyanis arra, hogy a nyelvészeti szakirodalom a utóbbi évtizedekben kibő­
vítette a frazeológia tárgykörét, nem szorítkozik csupán a közmondás-, illet­
ve szóláskutatásra, hanem egyre nagyobb érdeklődést tanúsít a rövidebb fra­
zeológiai egységek, más szakkifejezéssel: az állandósult vagy idiomatikus 
kifejezések iránt. 
Tanszékünkön a néhány évvel ezelőtt indított új oktatási program kereté­
ben megkíséreljük szervesen beépíteni a nyelvtanításba a frazeológiát, még­
pedig külön nyelvi órák keretében. 
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Az első év utolsó harmadában Idióma és grammatika c. tantárgyunk tu­
lajdonképpen ismétli és rendszerezi a Hungarian in Words and Pictures c. 
tankönyvből addig megtanult állandó vonzatokat és állandósult kifejezése­
ket. 
A harmadik évfolyam hallgatói számára kötelező Idióma c. tárgy már 
magasabb nyelvi szintű bevezetés a magyar frazeológiába. Rövid elméleti 
alapvetéssel indítunk, de ez a tantárgyunk is elsősorban a hallgatók gyakor­
lati nyelvtudását kívánja fejleszteni. 
Az elméleti alapvetés célja az, hogy a hallgatók megértsék, hogyan kelet­
keznek egy nyelvben idiomatikus kifejezések; valamint az, hogy felismerjék 
a magyarban és anyanyelvükben, tehát a mi esetünkben a hollandban az 
idiomatikus kifejezéseket, és ezeket el tudják különíteni más nyelvi jelensé­
gektől. 
Frazeológiai egységen a mai kutatás több-kevesebb képhívó erővel ren­
delkező, legalább kéttagú kifejezést ért, amelynek a jelentése nem vezethető 
le egy az egyben az alkotó tagok jelentéséből, pl. hajba kap vkivel 'összeve­
szik vkivel', a falnak beszél 'hiába beszél', tűkön ül 'nyugtalanul, feszülten 
várvmit'. 
A szemantikai transzparencia természetesen kifejezésenként igen külön­
böző, attól függően, milyen metaforizációs vagy ritkábban metonimikus fo­
lyamatok eredményeként jött létre az új jelentés. Egy nyelv frazeológiakész­
letében a jelentéstanilag még többé-kevésbé motivált szókapcsolatoktól a 
teljesen elhomályosult, értelmezhetetlen képekig, számos fokozatot megta­
lálni. Célunk az, hogy a tanulók a frazeológiai egységnek, mint nyelvi jelen­
ségnek a lényegét világosan megértsék, ehhez pedig a definíción túl meg 
kell ismertetnünk velük azt is nagy vonalakban, hogyan keletkeznek egy 
nyelvben idiomatikus kifejezések. 
Egy kifejezés idiomatizálódásának az az előfeltétele, hogy benne külön­
leges szemantikai változások menjenek végbe. A 'szószerinti', vagyis az al­
kotóelemekből közvetlenül levezethető jelentés helyébe deszkriptív szem­
pontból gyakran látszólag motiválatlanul egy 'elvont', absztrakt jelentés lép. 
A jelentésváltozás pedig mindig valamifajta metaforikus vagy metonimikus 
értelmezés eredménye. A metafora és a metonímia helyes megértésében pe­
dig élettapasztalataink, a világról való ismereteink segítenek, vagyis a nyelvi 
információt szükségszerűen kiegészíti a nyelven kívüli. 
Jól szemléltetik ezt a folyamatot azok a régebbi keletkezésű idiomatikus 
kifejezéseink, amelyek képanyaga a középkori boszorkányperek vagy a lo­
vagi élet korabeli valóságából ered, pl. minden hájjal megkent, az ördöggel 
cimborál, állig felfegyverkezik, lándzsát tör stb. Az idiomatikus kifejezések 
egy része tehát olyan megkövült nyelvi elem, mely régi időkre, korábbi 
nyelvállapotra emlékeztet. E 'megkövültségnek' különböző fokozatai van-
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nak. A legszembetűnőbb ez olyan kifejezések esetében, amelyekben egy ön­
magában már nem használatos lexikális egység, tehát deszkriptív szempont­
ból egy 'nem létező' szó is előfordul: dugába dől, fabatkát sem ér. Ilyen ki­
fejezések esetében ma már elképzelhetetlen a szószerinti használat, mivel az 
átlagos magyar anyanyelvű beszélő nem tudja, mi az a 'duga' vagy 'fabat­
ka'. 
A mai magyar nyelvben is tömegesen keletkeznek új idiomatikus kifeje­
zések. Napjainkban sok kép kerül be nyelvünkbe a sport világából: öngólt 
lő, övön aluli ütés, bedobja a törülközőt stb. E kifejezéseket még eredeti 
sportnyelvi, szószerinti jelentésükben is használjuk, de egyéb beszédhely­
zetekben a metaforikus jelentést a beszélő már egyre inkább valódi, elsődle­
ges jelentésnek érzi és szemantikai egységként kezeli, pl. „X kormánypárti 
képviselő egy televíziós vitaműsorban hevesen támadta ellenzéki kollégáját, 
de öngólt lőtt, amikor a nyugdíjemelésekre terelődött a szó. Vitapartnere 
övön aluli ütésként értékelte X magánéleti jellegű célzásait. A kétórás vita 
során egyikük sem volt hajlandó bedobni a törülközőt, az adásidő lejártával 
a műsorvezető vetett véget az éles hangú eszmecserének " 
A szövegben felhasznált jelentésvariánsok csak akkor válnak majd a ki­
fejezések kizárólagos jelentésévé, ha azok a tárgyak, körülmények, jelensé­
gek stb., amelyek a hasonlat alapjául szolgáltak, elhomályosulnak, kimen­
nek a használatból, ismeretlenekké válnak, eltűnnek. 
Ezután a rövid bevezető után nézzük most a konkrét tananyagot! 
A frazeológiai egység fentebb megadott és a szakirodalomban általáno­
san elfogadott definícióját a tanításban gyakorlati okokból lefelé is és felfelé 
is ajánlatos bővítenünk. 
Lefelé az un. monofrazémákkal (erős képmegjelenítő erővel rendelkező 
egytagú kifejezésekkel) célszerű a kiegészítés. A tapasztalat azt mutatja 
ugyanis, hogy megelőzhetünk bizonyos anyanyelvi interferenciából eredő 
szóválasztási hibákat, ha felhívjuk a diákok figyelmét a sajátos nyelvi képre, 
amelyen a kifejezés alapul. így pl. a szóláshasonlatokra emlékeztető össze­
tett szavak esetében: 
falfehér < fehér, mint a fal 
farkaséhes < éhes, mint a farkas 
nádszálkarcsú < karcsú, mint a nádszál 
jéghideg < hideg, mint a jég 
A jelentéstartalmat tekintve valamennyi szóláshasonlattá felbontható 
monofrazéma az érzékeléshez kapcsolódik (színek, hőérzet, fiziológiai ta­
pasztalatok). 
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Ezeken kívül nagyon sok más köznyelvi metaforánk is van: vasgyúró, 
szélhámos, nyakleves, csacsi, torkaszakadtából. Ezeket szintén a monofra-
zéma címszó alatt tárgyaljuk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy elemezzük 
a képet, amelyen az átvitt értelmű jelentés alapul, és összehasonlítjuk a hol­
land nyelvű megfelelővel. 
Felfelé a mondatértékű szólásokkal és közmondásokkal bővíthetjük 
tárgyunkat, amelyek valamilyen népi bölcsességet, szentenciaszerű megálla­
pítást közölnek: Ahány ház, annyi szokás. Ha nincs ló, a szamár is jó. Nincs 
új a nap alatt. 
E két határterület lexikai anyaga módszertani szempontból sokkal egy­
szerűbben feldolgozható, mint a közöttük széles sávban elhelyezkedő valódi 
idiomatikus kifejezések. A monofrazémák szemantikailag érdekesek, nyelv-
specifikusak ugyan, de megtanulásuk egyszerű szótanulás. 
A szólások és közmondások esetében pedig előre megformált, nyelvileg 
helyes teljes mondatokat kell a tanulónak memorizálnia. Ezek a nyelvi egy­
ségek anyanyelvűek esetében sem az aktuális beszédszerkesztés eredmé­
nyei, hanem olyan készen kapott elemek, melyeket tudatosan reprodukálnak 
bizonyos sajátos, érzelmi, hangulati hatás felkeltése céljából. 
A szűkebb értelemben vett idiomatikus kifejezések kérdésköre viszont 
komplex és a nyelvelsajátítás szempontjából különösen nehéz terület. Ami a 
szemantikát illeti, ingoványos talajon mozog az idegen anyanyelvű hallgató, 
a szótárak nem segítik ugyanis a pontos megértésben (Mollay, 1990). 
Szintaktikailag sem egyszerű beépíteni a mondatba az újonnan tanult fra­
zeológiai egységeket, mivel bizonyos elemeik kötöttek, más részeiket vi­
szont szabadon változtathatjuk, ragozhatjuk, esetleg behelyettesíthetjük 
vagy elhagyhatjuk. Ezeket a szintaktikai sajátságokat a diáknak egységen­
ként meg kell tanulnia, a nyelvtanár, ill. a segédanyag viszont segítheti eb­
ben megfelelő szemantikai és szintaktikai gyakorlatokkal. A jelentés árnya­
latainak pontos érzékeltetése céljából az idiomatikus kifejezéseket rövid szi­
tuációkba ékelt példamondatok sorával kell bemutatni. Emellett természete­
sen fontos a jelentés adekvát leírása magyarul és a hallgató anyanyelvén. 
Meg kell vizsgálnunk azt is, lehetséges-e a diákok anyanyelvén ugyanazt a 
tartalmat idiómával kifejezni. Erre nincs mindig mód, hiszen egy nyelv kife­
jezéskészlete soha nem fedi pontosan egy másik nyelv kifejezéskészletét. 
Ennek következtében elkerülhetetlenül veszendőbe mennek időnként bizo­
nyos nyelvi finomságok a fordítás során. 
Az idiomatikus kifejezéseket változatosságuk következtében nagyon ne­
héz egységes szempont szerint rendszerbe foglalni. Szerkezeti felépítésük és 
a tagjaik közötti viszony egységenként igen eltérő lehet. 
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A következő áttekintésben - mely óravázlataim vezérfonalául is szolgál 
- a kifejezés alapszavának szófaja szerint végeztem el a csoportosítást. A 
számbavétel a teljesség igénye nélkül készült, nem kerültek bele például 
azok a nominatív funkciójú szavak, melyek viszonyszókkal vagy indulat­
szókkal alkotnak frazeológiai egységet, pl. egy füst alatt, nesze neked! stb. 
A magyar idiomatikus kifejezések fő szintaktikai csoportjai 
I. Főnévi csoport 
Olyan kifejezések tartoznak ide, melyekben az alapszó szófaja főnév. 
a) minőségjelzős szerkezetek: faragatlan fickó, kemény dió, ennivaló 
gyerek, éjjeli bagoly, mézes-mázos beszéd, gordiuszi csomó; 
b) birtokos jelzős szerkezetek: anyámasszony katonája, vénasszonyok 
nyara, a szerencse kereke, a föld sója, az ígéret földje, az élet alkonya. 
A minőségjelzős alcsoportban a jelzők az érzéki világ fogalomköréből 
valók, az ugyancsak konkrét jelentésű főnévvel alkotott állandósult szókap­
csolat jelentését viszont már az elvont síkon kell meghatároznunk. A fara­
gatlan fickó például olyan ember, aki nem tud megfelelően viselkedni, illet­
len, műveletlen; durvaságában, csiszolatlanságában hasonlít a faragatlan fá­
ra. 
A birtokviszonyokban gyakran valamifajta azonosság, a képi hasonlaton 
túlmenő gondolati egyezés fejeződik ki, így asszociálhatjuk például a sze­
rencséhez forgandósága miatt a kerék képét (Hadrovics, 1995). A gyakori 
használat folytán e képek szemléletességüket vesztve nyelvünk mindenna­
pos fordulataivá váltak. 
Gyakori a birtokviszony a magyarban a túlzó állításokban, fogadkozá­
sokban is, pl. a világ minden kincséért sem, erőnek erejével, szépek szépe. 
II. Igei csoport 
Olyan kifejezések tartoznak ide, melyekben az alapszó szófaja ige. 
1) tárgyas szerkezetek: 
a) határozott tárgyas szerkezet: lenyeli a békát, túlfeszíti a húrt, elveszíti 
a fonalat, húzza a lóbőrt, bekapja a horgot, elveti a sulykot, rázza a 
rongyot, lopja a napot; 
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b) határozatlan tárgyas szerkezetek: szégyent vall, szót fogad (vkinek), 
számot vet vmivel, gondot visel vkire, látogatást tesz, kudarcot vall, 
kárt tesz vkiben, bátorságot önt vkibe. 
Szintaktikailag és szemantikailag is feltűnő a különbség a határozott és 
határozatlan tárgyas szerkezetek között. 
A határozott tárgyas szerkezetekben első helyen áll az igekötős ige, ezt 
követi a határozott névelővel ellátott tárgy. A szerkezetek erős képmegjele­
nítő erővel rendelkeznek, az idiomatizálódás magas fokán állnak, hiszen e 
jelentésük egészen más, mint amit a tagok jelentéséből várnánk. A konkrét 
síkon kialakult szókapcsolat mint kép átvetül az elvont síkra és olyan elvont 
fogalmi tartalmat jelöl, amelyet egyetlen szóval nem tudunk kifejezni, csak 
körülírással, pl. lenyeli a békát 'túlteszi magát vmi kellemetlenségen'. 
A határozatlan tárgyas szerkezetekben a szórend fordított, a második he­
lyen álló igét gyakran fakultatív vagy állandó határozós vonzat egészíti ki. 
Az ige olyan szoros egységet alkot a hozzá kapcsolódó tárggyal, hogy gyak­
ran egyetlen szó jelentését valósítja meg és újabb szilárd vonzatot létesít, pl. 
szót fogad vkinek > hallgat vkire, gondot visel vkire > gondoz vkit stb. Kép­
szerűségről e kifejezések esetében nem beszélhetünk. A szakirodalom 
grammatikai frazeológiának vagy terpeszkedő kifejezéseknek nevezi az 
ilyen jellegű szerkezeteket. 
c) bővített tárgyas szerkezetek: lehazudja a csillagot is az égről, kiug­
ratja a nyulat a bokorból, sütteti a hasát a napon, köti az ebet a karó­
hoz. 
Csak határozott tárgyas szerkezetek tartoznak ebbe a csoportba, melyek 
az idiomatizálódás magas fokán állnak. A ige + határozott tárgy szerkezetet 
helyhatározó egészíti ki. Átmenetet képeznek a teljes mondatok felé, csak 
az alanyt kell még behelyettesíteni, pl. János lehazudja a csillagot is az ég­
ről. 
2) határozós szerkezetek: tejben-vajban fürdik, nagylábon él, rózsaszín­
ben lát vmit, átlát a szitán, kirúg a hámból, leszáll a magas lóról. 
A határozó megelőzheti vagy követheti az igét. Általános szabályként el­
mondható, hogy azokban a kifejezésekben, amelyekben az első helyen ige­
kötős ige áll, a szórendi kötöttség erős, a jelentés pedig egy konkrét cse­
lekvés, pl. leszáll a magas lóról metaforikus értelmezéséből keletkezett. 
Más határozós szerkezetekben szemantikailag össze nem illő, vagy legaláb­
bis szokatlan párosítású lexémákat találunk, pl. 'fürödni' lehet tóban, folyó­
ban, tengerben, fürdőkádban stb. vagyis mindenhol, ahol víz van. Ha a 'für­
dik/úszik' igét egy olyan lexémával párosítjuk, melyet nem egyeztethetünk 
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össze a 'víz' fogalmával, elhagyjuk a konkrét jelentés síkját: tejben-vajban 
fürdik, a sikerben fürdik, napfürdőzik, úszik a boldogságban, úszik a pénz­
ben. 
3) birtokos szerkezetek: 
a) szerkezetek a van igével: van sütnivalója, a vérében van vmi, van bőr 
a képén vkinek, sok van a füle mögött vkinek, ínyére van a dolog vki-
nek, vaj van a fején vkinek 
b) szerkezetek birtokos személyragos tárggyal: töri a fejét vmin, kiönti a 
szívét vkinek/vki előtt, szedi a lábát, beadja a derekát, elveszíti a fejét, 
lógatja az orrát, feni a fogát vmire, kimutatja a foga fehérét, sütteti a 
hasát a napon, kemény fába vágja a fejszéjét. 
c) szerkezetek birtokos személyragos határozóval: az orra hegyéig sem 
lát, a markába nevet, a szívén visel vmit, az inába száll a bátorsága, a 
tenyerén hordoz vkit, a (saját) lábán is megáll, a torkán akad a szó 
vkinek, nincs bőr a képén vkinek, felkopik az álla vkinek 
A birtokos szerkezetek között feltűnő a szomatizmusok nagy száma. A 
szomatizmusok olyan állandósult szókapcsolatok, amelyek emberi testré­
szek képi felidézésén alapulnak. A konkrét fiziológiai jelentés helyett a 
nyelv fejlődése során valamilyen lelkiállapot vagy lelki jelenség megneve­
zésére helyeződött át a hangsúly ezekben a kifejezésekben, pl. fáj a szíve 
'fájdalmat érez a mellkasában' >fáj a szíve vmiért, vkiért 'nagyon vágyódik 
vmi, vki után'. 
A fenti rendszerezésbe logikusan nem illeszkedik bele a mellérendelő 
iker-frazémák, a körülírások és a szóláshasonlatok csoportja. 
A szűkebb értelemben vett ikerítés inkább a szótanba tartozik, és mint a 
szóalkotás egyik sajátos módja értékelendő. E jelenségnek van azonban két­
ségtelenül frazeológiai vetülete is. Sok iker-szókapcsolat a gyakori együttes 
szereplés folytán mint egység nyert külön jelentésárnyalatot, pl. lépten-nyo­
mon, eszem-iszom, dínom-dánom, jár-kel, ha törik-szakad, csetlő-botló, ár-
kon-bokron át stb. 
A körülírások gyakran humoros, patetikus vagy eufemisztikus jellegű 
terpeszkedő kifejezések. A fogalomnak, amelyet jelölnek, megvan az egy­
szavas kifejezése is, de a nyelvhasználó azáltal, hogy körülírással fejezi ki 
magát, különleges jelentésámyalatot, apró jelentéstöbbletet visz a közlésbe, 
pl. a 'meghal' hélyettjobb létre szenderül, fűbe harap, kileheli a lelkét, eltá­
vozik az élők sorából. 
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A szóláshasonlatok tulajdonképpen szintén terpeszkedő kifejezések, már 
említettem a monofrazémák egy csoportjával való jelentésbeli rokonságu­
kat. Sajátos stílusértékük révén közkedveltek. Eredetüket tekintve a hason­
latok lehetnek a népnyelvnek, a mindennapi életnek a szüleményei, de le­
hetnek irodalmi eredetűek is. Az ókori klasszikusoktól és a Bibliából szár­
mazó szóláshasonlatok a legtöbb európai nyelvben megtalálhatók. A jelen­
tésbeli többlet a legtöbbször a hasonlításban bennefoglalt nagyításból, túl­
zásból, szokatlan, össze nem illő képekből ered, pl. annyit ért hozzá, mint 
tyúk az ábécéhez; úgy áll rajta, mint tehénen a gatya; ismerik, mint a rossz 
pénzt; hazudik, mint a vízfolyás; ártatlan, mint a ma született bárány. 
Képes beszéd és kultúra 
A nyelv kifejezéskészlete visszatükrözi a nyelven kívüli valóságot. Élet­
körülményeink, szokásaink, mindennapos tapasztalataink fontos forrásai a 
nyelvünkben használatos állandósult kifejezések képanyagának. 
Hollandia természeti viszonyainak megfelelelően a holland nyelvben na­
gyon gyakoriak a tengerészélettel és a hajózással kapcsolatos képek a kifeje­
zésekben: 
holland idióma a kép leírása jelentés 
een oogje in het zeil houden egyik szemét a vi­
torlán tartja vki 
figyel 
driemaal is scheepsrecht három a hajós igaz­ három a magyar 
ság igazság 
er is geen land met hem te sehová sem lehet vkivel semmit sem 
bezeilen vele vitorlázni lehet kezdeni (a rossz 
hangulata miatt) 
het neusje van de zalm a lazac orrocskája a legjobb, legfinomabb, 
legértékesebb része 
vminek 
A tengerrel folytatott küzdelem szintén fontos forrása a holland képes 
beszédnek: 
het hoofd bőven water 
houden 
geen zouden aan de dijk 
zetten 
bőven water komén 
a víz fölött tartja a 
fejét 
nem tesz homokzsá­
kot a gátra 
felbukkan a víz alól 
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A holland táj képe is fellelhető az idiomatitus kifejezésekben: a szél, a 
fű, a homok, a mélyföld, a hidak, a kacsák és a tehenek napjainkban is meg­
határozó elemei a szárazföldi holland életviszonyoknak: 
over koetjes en kaljjes 
praten 
een vreemde eend in de bijt 
er geen gras over latén 
groeien 
over de brug komén 
boter bij de vis doen 
aan lagerwaal geraken 
de ráad in de windslaan 
in het zand bijten 
tehénkékről és borjacs-
kákról beszél 
idegen kacsa az úszta-
tóban 
nem engedi, hogy 
benője a fű 
átjön a hídon 
vajat tesz a hal mellé 
mélyszintre jutott 
a szélbe csapja a taná­
csot 






nem halogatja a dol­
got, azonnal hozzá­
fog vmihez 





nem hallgat a ta­
nácsra 
fűbe harap 
A magyar frazeológiában a sajátos színt ezzel szemben elsősorban a ló­
hoz és a lószerszámokhoz és a magyar paraszti viselethez kapcsolódó képek 
szolgáltatják, de jellegzetesen magyar elem a csárda, a duda, a liba, a kutya 
és a disznó képi feldolgozása is: átesik a ló másik oldalára, leszáll a magas 
lóról, kirúg a hámból, húzza a lóbőrt, suba alatt, szorul a kapca, kiteszik a 
szűrét vkinek, köti az ebet a karóhoz, kutya kötelessége vkinek, kutyára bízza 
a szalonnát, két dudás nem fér meg egy csárdában, megtanít vkit kesztyűbe 
dudálni, úgy jóllakott, mint a duda, részeg disznó, libasorban megy, sok lúd 
disznót győz, buta liba stb. 
Előfordul az is, hogy egy kifejezés képanyaga valamiféle történelmi vo­
natkozást tartalmaz vagy népszokásra utal, ezért a tanításban a frazeológia 
művelődéstörténeti vonatkozásait sem szabad elhanyagolnunk. Pl. a magyar 
nem enged a negyvennyolcból 'tántoríthatatlanul megmarad elhatározása 
mellett' kifejezés az 1848/49-es szabadságharc emlékét őrzi és eleinte csak 
azokra mondták, akik kitartottak '48 politikai ideáljai mellett, később lassan 
általánosabbá vált a jelentés. 
Holland történelmi emlékeket őriz a következő kifejezés: hij is 
Oostindisch doof [szó szerint: kelet-indiai süket] 'csak azt hallja meg, amit 
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akar; süketnek tetteti magát (a kelet-indiai gyarmatok bennszülött népére 
utalva)'. 
Más, a népi életre utaló példák a magyar frazeológiában: nyújtja, mint a 
rétestésztát; úgy bánik vele, mint a hímes tojással; úgy megy, mint a karika­
csapás stb. 
A fenti példasorokkal szemléltetett különbségek a földrajzi, történelmi, 
gazdasági és kulturális háttér különbözőségéből erednek. A kifejezések fel­
soroló összehasonlítása átvezet a fordítástan és a kontrasztív frazeológia te­
rületére és egy külön tanulmány témája lehet. 
Összefoglalva: jelen tanulmány szempontjaival és példaanyagával arra 
kívánom felhívni a figyelmet - inkább csak a kérdésfeltevés, mint a 
megoldás igényével - , milyen sokszínű és fontos, ugyanakkor kidolgozatlan 
részterülete a magyar nyelv tanításának a frazeológia. Nem elégedhetünk 
meg azzal, hogy csupán kuriózumként ismertetjük meg tanítványainkat egy-
egy magyar közmondással és szólással. A hatékony beszédértés és beszéd­
készség-fejlesztés, az adekvát olvasás-, fogalmazás- és fordításoktatás felté­
telezi, hogy az idiomatikus kifejezések tananyagunk szerves részét képez­
zék. 
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Magyar-finn kontrasztív szófaj tani vázlat 
MÁTÉ József 
A finn-magyar kontrasztív kutatások a 80-as évektől kezdve a fokozó­
dó érdeklődés homlokterébe kerültek. Különösen az utóbbi években nőtt 
meg annyira az igény az egybevető vizsgálódásokra - elsősorban a nyelv­
tanulás miatt - hogy ennek a kínálatban is jelentkeznie kellett. A teljesség 
hangsúlyozott igénye nélkül három finnországi és egy magyarországi he­
lyet említek, amely különösen élen jár ezekben a munkálatokban. Mérv­
adónak a gyűjteményes kötetekben való publikálást tekintem. 
Elsőként a helsinki Castrenianum sorozatra utalok, különösen: Folia 
Hungarica 1 (toim. Márk-Suihkonen). CastrToim 21. Helsinki 1981. és 2. 
Unkaria Suomessa (Toim. Firon-Korhonen). CastrToim 28. Helsinki 
1987. A turkui kiadványok közül haszonnal forgathatjuk Alhoniemi, Alho 
et ai. (toim. ) 1991: Suomi ja unkari rinnakkain. Tuy suom. ja yi. kielit, 
laitjulk. 38. Turku. 
A harmadik sorozat a Jyväskyläben megjelenő Hungarologische Bei­
träge, különös tekintettel a tematikus, összehasonlító nyelvészeti számok­
ra (HB 3 és 6: Finnisch-ugrische kontrastive Untersuchungen, Hrg. Ke-
resztes-Leskinen-Maticsák, 1995; Finnisch-ugrische kontrastive Unter­
suchungen II, Hrg. Keresztes-Maticsák, 1996). Módunk van egyszerzős 
kötetre is utalni e témakörben: Mantila, Harri: Suomen ja unkarin nomi­
naalisten verbimuotojen kontrastiivista syntaksia ja semantiikkaa. HB 9. 
Jyväskylä, 1997. Az eddigi gyűjteményes kötetek közül az ELSA (A ma­
gyar nyelv elsajátításának nehézségei a különböző nemzetiségű - német, 
francia, angol, norvég, olasz, lengyel, holland, finn - tanulók szempontjá­
ból) című konferencia anyagát felölelő Hungarologische Beiträge (HB 
12) tekinthető az egyik legsokoldalúbb összeállításnak, melyben a ma­
gyart mint idegen nyelvet vizsgálják a publikációk szerzői egy-egy külső 
(a finn kivételével indoeurópai) nyelv szemszögéből. 
A magyarországi művek közül a szombathelyi kontrasztív köteteket 
említhetjük: Pusztay, János: Suomalais-unkarilaisia kontrastiivisia tutki­
muksia. SpecFenn TV. Savariae, 1993; valamint Kauko vertailuja (Unkari-
lais-suomalaisia kontrastiivisia tutkimuksia) Szombathely, 1994. 
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A fent megnevezett kötetek általában a nyelv egy-egy részterületével 
foglalkoznak, a hangtantól a mondattanig. A gyakorlati nyelvtanulástól tá­
volabb eső rendszertani összevetésre, a mondatrészek és szófajok össze­
hasonlító elemzésére mintha kevesebb figyelem jutna. A szófaj a legálta­
lánosabb nyelvtani kategória, melyet a szavak jelentése, mondatbeli sze­
repe, bővíthetősége és alaki viselkedése határoz meg. Dolgozatomban a 
finn és a magyar nyelv szófaji rendszerét kíséreltem meg egybevetni. 
A finn nyelvkönyvek közül Ikola (1974) kézikönyve volt a kiinduló­
pont, az újak közül Laaksonen-Lieko (1992) és Vilkuna (1996) munkái, a 
magyarok közül a Rácz Endre szerkesztette A mai magyar nyelv (1988), 
de figyelembe vettem A. Jászó Anna (1991) könyvét is például a magyar 
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infinitiivit 
1. inf. nominatiivi/lyhyempi muoto 
1. inf. translatiivi/pidempi muoto 
2. inf. yksikön inessiivi, aktiivi 
2. inf. yksikön inessiivi, passiivi 
2. inf. yksikön instruktiivi, aktiivi 
3. inf. yksikön inessiivi, aktiivi 
3. inf. yksikön elatiivi, aktiivi 
3. inf. yksikön illatiivi, aktiivi 
3. inf. yksikön adessiivi, aktiivi 
3. inf. yksikön abessiivi, aktiivi 
3. inf. yksikön instruktiivi, aktiivi 
3. inf. yksikön instruktiivi, passiivi 
4. inf. yksikön nominatiivi, aktiivi 
4. inf. yksikön partitiivi, aktiivi 
5. inf. monikon adessiivi, aktiivi 
partisiipit 
aktiivin part, preesens yks., mon. 
passiivin part, preesens yks., mon. •• 
aktiivin part, perfekti yks., mon. 
passivin part, perfekti yks., mon. 
































Az igékről. A hagyományos felosztás szerint a magyar igenemek (nem 
is mindig használták e terminust!) száma öt: cselekvő, visszaható, művel­
tető, szenvedő, ható. A ható ige külön csoportba vételének indokolatlan­
ságára Laczkó Krisztinánál (1997: 34) találunk érveket, az igenemek köz­
ti létjogosultsága a mediálisnak van (vö. a joggal sokszor idézett Abaffy 
1978: 280-293) valamint Laczkó (1997: 35), Mikola (1997: 133-142). 
A magyarban három igemód, három igeidő és két ragozás (alanyi és 
tárgyas) van. 
Presens Imperfectum Futurum 
Indicativus X X X 
Conditionalis X X 
Imperativus X 
A magyar igealakok száma ez alapján 72 + 6 az egyes szám 1. szemé-
lyü alanyra és egyes és többes szám 2. személyű tárgyra utaló alakokkal 
(-lak/-lek). A paradigmasorok számát növelnék az irodalmi szövegekben 
meglevő összetett múlt és elbeszélő múlt idejű alakok (vár vala, vára 
stb.). Még élő - ha szűkebb körű is és csonka - az ikes alanyi ragozás: ki­
jelentő mód jelen idő: alszom, alszol, alszik (itt az egyes szám első szemé­
lyű -k toldalék kezdi kiszorítani az -m-met); feltételes mód jelen idő: 
aludnám, aludnál, aludnék (főleg a harmadik személyű alak tűnik a mai 
nyelvhasználó számára szokatlannak); felszólító mód: aludjam, aludjál, 
aludjék. Kettős folyamatnak lehetünk szemtanúi. Egyfelől - s ez erősebb 
- a harmadik személyű alak iktelenül ragozódik: aludjon. Az ikes toldalék 
visszaszorulóban van, de vö. Aki nem dolgozik, ne is egyék!, Ég a gyertya 
ég, el ne aludjék, aki lángot akar látni, mind leguggolják! Másfelől itt a 
ritmikai szemponton kívül az ikes ige analógiájára iktelen igét (guggol) is 
ikes toldalékkal látnak el (vö. nyugati nyelvjárás lép ige lépik formája). 
A finnben két igenem van csak: aktív és passzív, négy igemód és négy 
igeidő, két ragozás (állító és tagadó). 
Presens Perfectum Imperfectum Plusquamp. 
Indicativus X X X X 
Conditionalis X X 
Imperativus X (X) 
Potentialis X X 
A finn igealakok száma így 240 lenne, de csökkenő folyamatot regiszt­
rálhatunk. A felszólító mód jelen idő egyes szám első személyben sem ál­
lító, sem tagadó formában nincs, helyette conditionalist használnak. A 
passzív presensi forma {luetaan) a mai nyelvben többes szám első sze-
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mélyű imperativusban is használatos. Az imperativus perfectumban csu­
pán harmadik személyű alakok (egyes és többes) használatosak és a pasz-
szív alak: olkoon lukenut, olkoot lukeneet, olkoon luettu; älköön olko lu­
kenut, älkööt olko lukeneet, älköön olko luettu. A másik tendencia a kije­
lentő mód jelen idejű többes szám első személyű aktív alakok visszaszo­
rulása és passzívval való fölcserélése. így gyakorlatilag csak a szórend 
különbözteti meg a passzív alakot a felszólító módtól: Puhutaan suomea! 
Suomessa puhutaan suomea. 
Tegyünk két rövid megjegyzést a névmásokkal kapcsolatban is. A finn 
terminológiában hiányzik a birtokos névmás megnevezése, jóllehet az 
Auto on minun típusú mondatban a minun 'enyém' annak felelne meg. A 
finn indefiniittipronomini és a magyar általános és határozatlan névmás 
állítható párba. Meggondolkoztató Vilkuna véleménye, hogy a. jokainen 
és a kaikki névmásoknak sokkal inkább valamiféle definiittipronomini 
csoportba kellene tartozniuk (Vilkuna 1996: 52). 
A gazdag finn igenévrendszer hasonló szófajjal történő visszaadása 
sok esetben lehetetlen, így e feladatot a mondattan keretében leggyakrab­
ban a mellékmondatok segítségével oldhatjuk meg. 
Az 1. infinitivus translativusa célhatározói mellékmondat rövidítésére 
szolgál: Avasin ikkunan saadakseni raitista ilmaa. Kinyitottam az ablakot, 
hogy friss levegőhöz jussak. Tekintethatározóval fordítható: Muistaak­
seni... Emlékezetem szerint...; Luullakseni... Ahogy vélem, véleményem 
szerint... 
A 2. infinitivus inessivusa egyidejű időhatározói mellékmondatot fejez 
ki: Syödessäni, amikor éppen eszem, ettem; Tarvittaessa, szükség esetén. 
A 2. infinitivus instruktivisát határozói igenévként fordítjuk: Sanoen, 
mondva; Katsoen, nézve. 
A 3. infinitivus inessivusa egyszerű igealakkal adható vissza: Istun 
syömässä. Ülök és eszem. Hän on luentosalissa lukemassa. Az előadóte­
remben olvas. 
A 3. infinitivus elativusa leggyakrabban főnévi igeneves szerkezettel 
fordítható. En koskaan lakannut rakastamasta sinua. Soha nem szűntem 
meg szeretni téged. Tulen uimasta. Úszni voltam. (Az úszásból jövök szó 
szerinti fordítás még éppen elfogadható, de már az úszásban vagyok kicsit 
vicces hatású, az úszásba megyek pedig elfogadhatatlan.) 
A 3. infinitivus illativusát leggyakrabban célhatározói mellékmondat­




A 3. infinitivus adessivusa a magyarban leggyakrabban módhatározói 
mellékmondattal fejezhető ki. Soittamalla sen saat tietää. Úgy/Azáltal tu­
dod meg, ha telefonálsz. Határozói igené wel fordítható: Vihdoin tuli 
odottamalla odotettu päivä. Eljött végre a várva várt nap. 
A 3. infinitivus abessivusának tagadó mód/állapothatározói mellék­
mondat felel meg. Sanomattakin lienee selvää. Kimondatlanul is világos. 
(Talán anélkül is világos, hogy kimondanánk.) Minun tietämättäni. Tudo­
másom, tudtom nélkül. A 3. infinitivus abessivusa az 1. infinitivus tagadá­
sára is szolgál. Olisi hyvä olla syömättä noin kaksi tuntia. Körülbelül két 
óráig nem volna szabad enni (jó lenne nem enni, evés nélkül lenni). 
A 3. infinitivus instruktivusa régies alak, a. pitää ige mellett használták. 
Mitä kaikkea minun pitää tekemän? Mi mindent kell csinálnom? Passi-
vumban: Tänne pitää tultaman ajoissa. Időben kell idejönni. 
A 4. infinitivus szükségességet fejez ki. Sinun on sinne meneminen. 
Oda kell menned. Partitivusban: Ei minullakaan ollut valittamista. Nekem 
sem volt okom panaszra. 
Az 5. infinitivus majdnem bekövetkező cselekvést fejez ki. Olin lähte-
mäisilläni. Indulófélben voltam. 
Participiumok 
A finnben a participiumnak presense és perfectuma van, az aspektus 
szempontjából lehet aktív és passzív. 
Aktív participium presens: Kadulla seisova auto. Az utcán álló autó 
(folyamatos melléknévi igenév). 
Aktív participium perfectum: Lukenut ihminen. Olvasott ember (befe­
jezett melléknévi igenév, cselekvő értelmű). 
A passzív participium presens általában lehetőséget, szükségességet 
fejez ki, a beálló melléknévi igené wel mutat némi átfedést: Sanottava, 
amit mondani kell, mondanivaló, mondandó. 
Passzív participium perfectum: Luettu kirja, az elolvasott könyv (befe­
jezett melléknévi igenév, szenvedő értelmű). 
Egyéb participiumos szerkezetek: 
Ágensparticipium: birtokos személyragos befejezett melléknévi ige-
néwel fordítható: Äidin tekemä kakku on herkullista. Az anya készítette 
tortafinom. 
Az 1. participium activum genitivusa: Odotimme sinun tulevan huo­
menna. Vártuk, hogy eljössz holnap. 
A 2. participium activum genitivusa: Televisiossa kerrottiin inflaation 
kasvaneen hitaasti viime vuonna. A televízióban elmondták, hogy az inflá­
ció lassan nőtt a múlt évben. 
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Az 1. participium passivuma: Lasten on nukuttava paljon. A gyerekek­
nek sokat kell aludniuk. (A fordítás a főnévi igenév személyragozott alak­
jával történt.) 
A 2. participium passivum partitivusa: Auringon laskettua tuli aivan 
pimeää. Miután a nap lement, egészen sötét lett. Palattuani lomalta 
menin työhön. Az időhatározói mellékmondat itt fordítható határozói ige­
né wel: Visszatérvén a szabadságról dolgozni mentem. 
A participium presens passivum egyes számú translativusa: Avaan 
suuni lääkärin tarkastettavaksi. Kitátottam a számat, hogy a doktor meg­
vizsgálja (célhatározói mellékmondat). 
A participium presens többes számú essivusa: En ollut huomaavinani 
vierasta. Úgy tettem, mintha nem vettem volna észre a vendéget. (Feltéte­
les hasonlító mellékmondat a mód/állapothatározói alárendelésen belül.) 
A triviális különbségekről (névelő, igekötő, prepozíció) ehelyütt nem 
szólok, a segédigéről is csupán annyit, hogy a finnben nincs segédige, de 
az olla létige szinte segédigei funkcióban jóval gyakoribb, mint a magyar 
megfelelők. 
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Az anyanyelv szerepe az idegen nyelv elsajátításában 
RÓZSAVÖLGYI Edit 
Ez a dolgozat a címben szereplő jelenséget a szakirodalmi utalásokon 
túl több, mint egy évtizedes nyelvoktatói munkásság tapasztalatai alapján 
próbálja vizsgálni olasz anyanyelvű közegben a magyar mint célnyelv 
szempontjából. Egy az elméleti kutatás kezdeti stádiumában felmerülő 
kérdéseket kívánja taglalni, s inkább cél-kijelölő szerepe van; teljességre 
tehát nem törekszik a téma tárgyalásában. 
Mint ismeretes, a 60-as évek óta a nyelvészeti gondolkodásmódban be­
állt változás a pszichológiai orientációt helyezi előtérbe. A forradalminak 
nevezhető fordulat élén Noam Chomsky áll, aki a nyelvészetet (legalábbis 
az általa megteremtett generatív nyelvészetet) az elméleti pszichológia ré­
szeként fogja fel. Elméleti és gyakorlati kutatások sora (1. a bibliográfia 
utalásait) mutatja ki, hogy a nyelvelsajátítást nem tekinthetjük immár egy 
összesítő, adatokat egymás mellé halmozó, az általánosítás, összekapcso­
lás és elvonatkoztatás egymást követő lépésein alapuló folyamatnak, 
1
 Szándékosan nem használom a cikkben az Ll és L2 kifejezést az anyanyelv, 
ill. idegen nyelv helyett, ui. az L2 mint „második nyelv" esetleges értelmezése 
félreértéshez vezethez. Éder Zoltán mutatott rá A magyar mint idegen nyelv 
diszciplináris helye c. tanulmányában, hogy második nyelv és idegen nyelv kö­
zött különbséget kell tennünk, attól függően, hogy a szóban forgó nyelv milyen 
szerepet tölt be abban a közösségben, ahol azt használják. Míg a második 
nyelv műszó jórészt egy kisegítő szerepű, mindennapi használatú nem­
anyanyelvre vonatkozik, (s alkalmazása hasznos lehet az angolszász helyzetre 
vonatkozóan, ahol is maga a kifejezés megszületett, ilyen szerepe viszont a 
magyarnak pl. nincs); az idegen nyelv az előbbivel ellentétben egy forrásnyelvi 
környezetben tanult nem-anyanyelvet jelöl szorosabb értelemben. Tágabb ér­
telemben ugyanakkor az idegen nyelv kifejezés jelentheti egyszerűen az anya­
nyelv ellentétét, függetlenül attól, hogy a nyelvelsajátításnak milyen fokáról, 
módjáról ill. megvalósulásáról van szó. Azért is tartom célszerűnek az idegen 
nyelv kifejezést használni, mert a második és idegen nyelven belül sok altípus 
és átmeneti kategória létezik, amelyeket a kettős megkülönböztetéssel úgysem 
tudnánk megragadni, s az alábbi tanulmány szempontjait tekintve nincs is rá 
szükség. 
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amely elvezet a nyelvi adatoktól a grammatikáig, s nem magyarázhatjuk 
továbbá kizárólag a szakirodalom nagy részét képező olyan elméletekkel, 
amelyek az imitációt, a nyelvtan explicit tanításával és a hibajavítással 
szolgáló oktatást vagy a szociális érintkezést teszik felelőssé a nyelvtu­
dásért. Ezek ugyanis önmagukban nem adnak számot sok olyan jelenség­
ről, amely szorosan összefügg egy olyan igen bonyolult és egységes rend­
szer kialakításával és működtetésével, mint az emberi nyelv. 
Az anyanyelv elsajátítását a fent említett irányvonal az un. univerzális 
grammatika (a továbbiakban UG) elméletével magyarázza. A nyelv alap­
elveit magába foglaló UG-t egy biológiailag adott rendszerként, az emberi 
agy komponenseként fogjuk fel, amely lehetővé teszi a nyelvelsajátítást.2 
Az UG különbséget tesz az un. belső és külső nyelv között, s ennek meg­
felelően egy központi és egy periférikus grammatika között, az előbbit he­
lyezve érdeklődési köre központjává. Az emberi agy azon specifikus ké­
pességét próbálja megragadni, amely lehetővé teszi, hogy az ember elsajá­
títsa és használja a nyelvet, hogy létrehozzon és megértsen olyan új mon­
datokat, amelyeket korábban még sohasem hallott; tehát az ember belső 
pszichológiai létére koncentrál. A külső nyelvre vonatkozó kutatások a 
nyelvhasználat képességének a különböző helyzetekben való alkalmazá­
sát, annak módját, milyenségét vizsgálják; tehát a szociolingvisztika vizs­
gálati köre felé tekintenek ki, az ember mint szociális lény magatartásával 
foglalkoznak. Az UG azt keresi, ami minden emberben egyforma: igen ál­
talános és természetes, a nyelvet használó tudását leíró alapelveket és + 
ill. - értékkel ellátott paramétereket tartalmaz; míg a periférikus gramma­
tika azon sok-sok mondat alapján, amit a beszélő produkál, szerkezeteket, 
paradigmákat ír le.3 
2
 Azt a tényt, hogy a nyelvet tanuló kisgyermeknek olyan tudása is van, amelyet 
a rendelkezésére álló empirikus adatok alapján nem sajátíthatott el, csak úgy 
tudjuk megmagyarázni, ha ezen tudás forrását az agyon belül keressük. 
3
 Az UG elmélete nyilvánvalóan csupán egy részlete egy sokkal nagyobb kiterje­
désű képnek, de alapvető fontosságú részlete. Egy hasonlattal élve, inkább a 
maggal foglalkozik, mint a kifejlett növénnyel. De ahogy a növekedés, fejlődés 
szempontjából fontos a mag, mivel nem képzelhető el a kibontakozás nélküle, 
más szempontból, más célokat szem előtt tartva, fontos, sőt, a magnál is fonto-
sabb lehet a rügy, a levelek, a virág, a gyümölcs stb. Nem szabad tehát az UG 
elméletét úgy értelmezni, mintha az a nyelvelsajátítás ill. -fejlődés egyéb elmé­
leteire veszélyt jelentene. Úgy kell tekinteni, mint kiegészítő elméletet, amely 
egy specifikus, létfontosságú terület kérdéseit próbálja magyarázni, létfontos­
ságú nyilván azok számára, akik az emberi agy problémáival foglalkoznak, ke­
vésbé fontos azok számára, akik a nyelv specifikus, egyedi megnyilvánulásait 
elemzik. 
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Az UG elmélete alapján a nyelvelsajátítást a következőképpen fogjuk 
fel: az UG mindenki számára adott alapelvei és paraméterei körülhatárol­
ják az elvileg lehetséges grammatikatípusokat, meghatározzák az egyedi 
grammatikák felépítését (a bennük levő komponenseket, ezek egymáshoz 
való viszonyát, a komponensekben szereplő szabályok formáját, egymásra 
hatásuk mikéntjét stb.). Hozzájuk tartozik egy szintén biológiai adottsá­
gunk részét képező értékelő eljárás, amely a lehetséges grammatikák kö­
zül kiválasztja a megfelelőt: csak egy bizonyos ismeretrendszer alakul ki 
az ember elméjében, ha egy bizonyos nyelvi környezetbe kerül. Az UG el­
méletének lényege abban áll, hogy állandóan szem előtt tartja és egymást 
kiegészítve, együtt kezeli a grammatikát, az emberi agy és az elsajátítás, a 
tudás képességét. 
Nem e cikk írója az egyetlen, akiben felmerült az a gondolat, hogy egy 
idegen nyelv elsajátítása hasonló4 módon működhet, mint az anyanyelvéé, 
azaz létezik egy bizonyos nem tudatos ismeret, amely lehetővé teszi, hogy 
a beszélő használja a nyelvet. A nyelvi tapasztalat, amelynek ki vagyunk 
téve, arra szolgál, hogy rögzítse az UG által adott lehetséges kombinációk 
közül valamelyiket. Korlátozott adatok alapján egy rendkívül bonyolult és 
finoman tagolt nyelvi szerkezetet sajátít el mindenki, tehát az UG szigorú­
an korlátozza a lehetséges szabályrendszerek választékát. Eddigi kutatá­
sok szerint úgy tűnik, hogy az idegen nyelv elsajátításának fejlődési fo­
lyamata eléggé független a külső tényezőktől (mint pl. a tanítás, azokban 
az adatokban beálló változás, amelyeknek a diák ki van téve), tehát ezek 
is alátámasztani látszanak egy a belső tényezőkön5 alapuló elsajátítás fel­
tételezésének jogosultságát. Sokan vizsgálták az összefüggést az idegen 
nyelv elsajátításának gyorsasága és az anyanyelvhez viszonyított nyelvi tá­
volság között. Megfigyelték, hogy az idegen nyelv elsajátításakor műkö­
désbe lépő folyamat esetében a kiinduló pont biztosan nem egy olyan bo­
nyolult nyelvtan, mint amilyen az anyanyelv már kész rendszere. Milyen 
szerepe lehet tehát az UG-nak egy idegen nyelv elsajátításában? Elméle-
4
 Természetesen az idegen nyelv elsajátítása részben különbözik az anyanyelvé­
étől. Aki egy idegen nyelv elsajátításába fog, ismeri már anyanyelvét, tehát 
van egy az UG alapelveit a parametrizálás alapján a gyakorlatba átvitt tapasz­
talata. Ugyanakkor köztudott, hogy az idegen nyelvet az embereknek csak egy 
kis töredéke sajátítja el anyanyelvi szinten, tehát az elsajátítás végső pontja, a 
tudás szintje is változó. 
5
 A belső tényezők körében sokan vizsgálták az ún. érzelmi tényezők, mint pl. a 
motiváció pozitív hatását a nyelvelsajátításban. Ezek azonban nyelven kívüli 
jelenségek, nem tartoznak az általunk körülhatárolt kutatási terület, a belső 
grammatika szférájába, tehát jelen munkánkban nem is térünk ki rájuk. 
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tileg három modell felállítása lehetséges: 1. az UG-val való közvetlen 
kapcsolat; 2. az UG-val való közvetett kapcsolat, mégpedig az anyanyelvi 
tapasztalaton keresztül; és 3. semmilyen kapcsolat az UG-val. Az 1. eset­
ben az idegen nyelv elsajátítása az anyanyelvével azonos pontról indul, s 
az anyanyelvével azonos módon történik, tehát az anyanyelv ismerete nem 
befolyásolja az idegen nyelv elsajátítását. A 2. esetben az idegen nyelv el­
sajátítását befolyásolja az a tapasztalat, amit az ember az anyanyelv elsa­
játítása során szerzett. Az UG által felkínált paramétereket a diák eleinte 
az anyanyelvéivel azonos módon használja szívesebben.6 A 3. esetben, az 
előbbiekkel ellentétben, egy nem a nyelvi, hanem más képességet felhasz­
náló, azaz nem természetes úton való nyelv-elsajátításról lehet szó,7 amely 
nyilvánvalóan más eredményekhez vezet, mint az 1. és 2., azaz egy a 
nyelvi képességeket felhasználó, természetes úton való nyelvelsajátítás 
esetében. Az is lehet, hogy mindhárom modell működik; különböző ala­
nyok különböző elsajátítási modellekre támaszkodhatnak, ill. ugyanaz az 
alany különböző modelleket használhat a nyelv-elsajátítás különböző 
rész-területeire vonatkozóan. Az eddigi kutatások azt látszanak alátá­
masztani, hogy az idegen nyelv elsajátításakor felhasználjuk valamilyen 
módon az UG alapelveit és paramétereit, s inkább az UG-hoz való közve­
tett kapcsolat modellje szerint. Az ilyen irányú kutatások azonban még 
eléggé az elején járnak. 
Ha feltételezzük, hogy a fent körvonalazott 2. modell alapján sajátítjuk 
el az idegen nyelvet, a nyelvoktató feladata immár elsősorban nem komp­
likált nyelvtani magyarázatok előadása és a szociális érintkezési helyzetek 
szimulálása, hanem a diákoknak megfelelő nyelvi adatokkal való szembe­
sítése, elősegítendő, hogy a diák az UG elvei és paraméterei, ill. anya­
nyelvi tapasztalatai alapján eljusson az elsajátítandó nyelv rendszeréig. 
Maguk az elméleti magyarázatok is olyan fogalmakkal kellene hogy dol­
gozzanak, mint pl. központi vagy periférikus grammatika, a zéró alany 
vagy a szintaktikai egységek főelemének helyzetére vonatkozó un. „fej" 
paraméter stb. 
6
 Nem szabad összetéveszteni az idegen nyelvnek az UG-val való közvetett kap­
csolat útján történő elsajátítási modelljét az anyanyelv tulajdonságait az idegen 
nyelvre való átvitel modelljével. Az első esetben az idegen nyelv elsajátítása 
az anyanyelv paramétereinek értékeitől eltérőkről is indulhat, még ha eleinte 
szívesebben használja is a diák az anyanyelvéit. 
7
 Ha pl. valaki a latint Virgiliuszt fordítva és egy hagyományos nyelvtankönyv 
szabályait olvasva tanulja meg, nyilvánvalóan más módon, más eredmények­
hez jut, mint ha valaki pl. a magyart idegen nyelvű környezetben megfelelő 
empirikus adatok halmazának kiszolgáltatva sajátítja el. 
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Jelen cikk írója az utóbbi években bevezette a nyelvoktatásba azt a 
gyakorlatot, hogy nagyobb jelenség-csoportokat kezel együtt: egy bizo­
nyos nyelvtani szerkezetet a lehető legáltalánosabb formában és különbö­
ző alkalmazási területein egyszerre mutat be, hogy az egész bonyolult 
rendszer visszavezethető legyen néhány igen egyszerű és természetesnek 
tűnő alapelvre, amelyek a nyelvi rendszert irányítják. Azok a diákok, 
akiknek a magyart nem vagy nem csak a hagyományos módszertan eszkö­
zeivel próbáltam tanítani, hanem a hangsúlyt arra fektettem, hogy azt lás­
sák, hogyan működik a nyelv, hogy a miértekre néhány kézzelfogható és 
szinte magától értetődő alapelv a válasz, nos, ezek a diákok, ha képesek 
ebbe az új dimenzióba belehelyezkedni,8 sokkal rövidebb idő alatt jobb 
eredményt értek el, mint azok, akik az egyes jelenségek külön-külön való 
taglalásával küszködnek, és nem találnak közöttük mélyebb, átfogóbb 
összefüggéseket. Ezt diákjaim különböző fórumokon (pl. Debreceni Nyári 
Egyetem, a TEMPUS keretében magyar egyetemeken történő oktatás) 
való részvétele és ott elért kitűnő eredménye is bizonyítja.9 
Röviden néhány példát szeretnék felhozni arra, hogyan is működik a 
gyakorlatban ez a fajta oktatás. Vegyük a fej paramétert, a szintaxis egyik 
alapelvét, amely, mint már említettük, a szintaktikai egységeken, a szin-
tagmákon belül a főelem, a fej által elfoglalt helyzetre vonatkozik. Egy 
nyelvben a fej mindig, azaz minden szintagmában, ugyanazon az oldalon 
található. A parametrizálás két lehetséges változatot ad meg: a fej vagy a 
szintagmák elején vagy azok végén helyezkedik el, tehát a nyelv eszerint a 
fejhez viszonyítva vagy jobbra vagy balra „építkezik" a különböző bővít­
ményekkel. E paraméter megfelelő beállításával egyszer s mindenkorra 
megmagyarázzuk és egy kalap alá vesszük legalább a következő, a hagyo­
mányos nyelvtan által külön-külön taglalt jelenségeket: a minőségjelző, a 
mennyiségjelző és a birtokosjelző helyzete a jelzett főnévhez képest, a 
prepozíciók (nyilván nem a magyarban) és a névutók helyzete, a mondat 
alapvető szórendje, az alárendelő mellékmondatok elhelyezkedése az ösz-
szetett mondaton belül. A magyarban a fej a szintagmák végén, az olasz­
ban ezzel ellentétben azok elején található. Ezzel a rövid kiegészítéssel 
Létezik egy a nyelvelsajátításban a kor szerepét vizsgáló elmélet, az un. kriti­
kus időszak hipotézise {Critical Period Hypothesis), amely szerint az UG-hoz 
való viszony a korral változik: közvetlen kapcsolat az UG-val a serdülőkorig 
lehetséges, azután pedig már csak közvetett kapcsolat képzelhető el. 
9
 Nem akarom itt túlhangsúlyozni az oktatás szerepét a diákok képességeit alá­
becsülendő, hisz természetesen nagyon sok függ tőlük. Az viszont tény, hogy 
amikor a diákok beszámolnak „szerepléseikről", ők maguk érzik úgy, hogy va­
lamivel többet kaptak és így ők maguk is többet tudnak adni, mint mások. 
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hozzásegítjük a magyarul tanuló olasz diákot ahhoz, hogy paraméter-kap­
csolóját az idegen nyelv által megkívánt megfelelő értékre állítsa be. Ebbe 
az irányba fogják őt egyébként vezetni a rendelkezésére álló nyelvi adatok 
is, de ha tudatosítjuk benne a két nyelv paraméter-értékei közötti különb­
séget, gyorsabban fog megtörténni a megfelelő értékre való beállás. A fej 
paraméter esetében különösen fontos ezt a magyar és az olasz e tekintet­
ben való ellentétes magatartására vonatkozó megjegyzést megtenni, ui. az 
ellentétes értékek alapján várható, hogy az olasz diák a fenti magyar 
nyelvtani jelenségek használatában eleinte hibázni fog, hiszen szíveseb­
ben fogja használni a „saját", azaz az anyanyelve paraméter-értékét. 
Az egész magyar névszó- és igerendszer morfológiai szintű tárgyalását 
könnyen és egyszerűen meg lehet oldani, ha kitekintünk a nyelv tipológiai 
sajátosságaira is; ez szintén azt hivatott elősegíteni, hogy a diák belülről 
próbálja átlátni a nyelv működését. A fej paraméter esetében szintaktikai 
szinten működő szintagmákkal dolgoztunk, most a névszói, ill. igei szin­
tagma főelemére, s annak morfológiai felépítésére koncentrálunk. Köztu­
dott, hogy a magyar szuffixáló agglutináló nyelv, ellentétben az izoláló, 
de flektáló vonásokat is hordozó olasszal. A magyartól tehát gazdag szuf-
fixum- (és névutó-) rendszert várunk, s azt, hogy a toldalékok jól körül­
határolt, „majdnem" egyedi funkcionális területtel rendelkezzenek.10 Mor­
fológiai szinten a következő kép tárul elénk: egyrészt vannak a szemanti­
kai értelmezést hordozó lexémáink, másrészt a grammatikai jelentéssel bí­
ró morfémáink. A magyar tipológiai jellegéből következően a morfémák 
követik a lexémákat, s mivel több morféma egyidejű használata is lehet­
séges, sőt, jellemző, amire még szükségünk van, az egy a morfémákon, 
pontosabban a morféma-típusokon belül kialakított hierarchiarendszer, 
azaz azt fontos tudnunk, hogy melyik morféma melyiket követi. Ezután 
már magától adódik mind a névszó-, mind az igerendszer morfológiai el­
rendeződése. Matematikai pontossággal szerkeszthetünk a következő mó­
don: LEXÉMA + 1. MORFÉMA + 2. MORFÉMA + 3. MORFÉMA stb.11 Ez 
az alapfelállás érvényes a nyelv egészére, ugyanerről a pontról kiindulva 
magyarázhatjuk a névszóragozás eseteit és az igeragozás módját. Itt pél­
daként csak ez utóbbi jellegzetességeire térnék ki röviden. Mint tudjuk, az 
ómagyarhoz képest a mai magyar nyelv igerendszere jelentősen leegysze-
Az olaszban néhány periférikus képző használata hasonlítható a magyar, mint 
egész rendszer működéséhez; pl. a kicsinyítő képzők alkalmazása: fiore 'vi­
rág' > fior-ello 'virág-o-cska'. 
11
 Természetesen létezik egy morfémalánc-határ, amelyen sem formai, sem logi­
kai szempontból nem léphetünk túl; a magyarban akár 6-7 morféma-szint lét­
rehozása is lehetséges. 
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rűsödött, s ez azt jelenti, hogy csupán 3 igeidőről G elén, múlt, jövő) és 3 
igemódról (kijelentő, felszólító, feltételes) kell számot adnunk. A fentiek 
alapján a következőképpen szerveződik az igerendszer morfológiai szint­
je: Lexéma: igető + (1. morféma: kötőhang) + 2. morféma: idő- v. módjel 
(+ 3. morféma: kötőhang) + 4. morféma: személyrag. Mint a zárójel mu­
tatja, a kötőhangzók használata nem kötelező, alkalmazási kritériumaik a 
fonetikai szintre tartoznak, amelyen feltehetően a diák már túl van, hisz 
általában ez az első nyelvi szint, amivel megismerkedik. A diáknak tehát 
6x2 személyragot (ui. a tárgyas és tárgyatlan ragozás megkülönböztetése, 
amelynek taglalását most a rövidség kedvéért elhagyom, megduplázza a 4. 
morféma-szint ragjait), 1 időjelet (a múlt időét, ui. a jelen időé zéró mor­
féma, a jövő idő pedig legtöbbször a jelen idő alakjával képződik) és 2 
módjelet (a felszólító módét és a feltételes jelenét) kell csupán elsajátíta­
nia. Mint ismeretes, létezik a magyarban egy paradigmatikus jövő idő is, 
ami azonban atipikus módon képződik, azaz 'segédige + infinitivus' szer­
kezettel. Ezt az olasz domináns izoláló jellegére emlékeztető szerkesz­
tésmódot találjuk a magyar feltételes múlt esetében is. Ez utóbbi fajta 
morfológiai megvalósulás a magyarban periférikusnak nevezhető, ahogy 
az olaszban a fentebb említett képzők használata. Ezek a nyelv tipológiá­
jától eltérő jelenségek mutatják, hogy „tiszta" nyelvi típus nem létezik, 
átmeneti kategóriákkal mindig kell számolnunk: ahogy maga az ember 
sem, az emberi nyelv sem csak fekete vagy csak fehér. Ugyanakkor ezek a 
periférikus jellegek lehetőséget adnak arra, hogy a diák azonnali és köz­
vetlen kapcsolatot tudjon teremteni azokkal a nyelvi megvalósulásokkal, 
amelyek saját nyelve tipikus paramétereivel ellentétes módon működnek. 
Ezért, ahogy a fej paraméter esetében fontos volt felhívnunk a figyelmet a 
paraméter-eltérésekre, itt a különbségek hangsúlyozása mellett a szinte 
rejtetten, de mégis meglévő nyelvi hasonlóságok bemutatása is gyümöl­
csöző lehet. 
Nyilvánvaló, és erre a szakirodalomban egyre több adatot találunk, 
hogy minél jobban megismerjük azt az UG által az emberi faj egyedeiben 
genetikusan kódolt absztrakt rendszert, amit fentebb belső nyelvnek ne­
veztünk, annál könnyebben meg tudjuk magyarázni és érteni, ill. előre 
tudjuk látni egy idegen nyelvet tanuló diák hibáit, és felkészülhetünk rájuk 
a gyakorlati oktatásban. Fontos különbséget tenni azok között a jellegek 
között, amelyek minden természetes nyelv sajátjai, az un. nyelvi univerzá-
lék között, azok között a tulajdonságok között, amelyek ugyan megegyez­
nek két szóban forgó nyelvben, de nem univerzálék és azok között, ame­
lyek különböznek két nyelv viszonylatában. Úgy tűnik, hogy a nyelvi uni­
verzálék esetében a diákok nem hibáznak, ezeket ui. az idegen nyelv elsa­
játításakor nem kell újra tanulni. Ha viszont az anyanyelv és az idegen 
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nyelv megegyeznek bizonyos nem univerzálét képező nyelvi jelenség te­
kintetében, a diákok ugyanúgy hibázhatnak,12 mint amikor a paraméter­
értékek ellentétesek a két nyelvben. Ez bonyolítja a képet. Kielégítő és át­
fogó magyarázatot eddig még nem sikerült adni a következő kérdésekre: 
1. Hogyan lehet előre látni, hogy hol nem csinál hibát a diák az idegen 
nyelv elsajátításakor? 2. Milyen hibákat fog ejteni a diák az idegen nyelv 
elsajátításakor és ezt mivel tudjuk magyarázni? Számomra úgy tűnik, 
hogy az UG tulajdonságainak egyre jobb megismerése és az anyanyelvi 
hatásoknak az UG elmélete alapján végzett egyre szélesebb körű vizsgá­
lata sokat segíthetnek a problémakör megértésében és magyarázatában. 
Igen érdekes lenne ilyen szempontból különböző anyanyelvű diákoknak a 
magyart mint idegen nyelvet elsajátító magatartását vizsgálni, hisz ilyen 
tekintetben kevés adat áll rendelkezésünkre. Reméljük erre lehetőséget ad 
majd az a nagyszabású nemzetközi nyelvelsajátítási projektum (A magyar 
nyelv elsajátításának pszicho- és szociolingvisztikai vizsgálata), amit a Jy­
väskylä! Egyetem Hungarológiai Intézete koordinál. 
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Ők is Liszt kortársai voltak 
MÁNDI Ildikó 
A zongoravirtuózi karriertől megcsömörlött Liszt 1849-ben költözött 
Weimarba, ahol egyedülállóan „felszerelt" alkotóműhely vette körül. A 
két hangszerrelikyia, Mozart spinétje és Beethoven Broadwoodja, vala­
mint a különféle Érard-, Bechstein-, Boisselot-, Streicher- és Bösendorfer-
zongorák előkelő társaságában ott szerénykedett egy magyar hangszer is, 
Beregszászy Lajos gyártmánya. Liszt egy levelében részletesen beszámolt 
az altenburgi lakosztály „zongora-elosztásáról": a könyvtárszobában ka­
pott helyet a két zeneóriás egykori hangszere, melyeket valóban relikviák­
ként tisztelt Liszt, arról hogy játszott is volna rajtuk, nincs említés. Az 
Érard az első emeleti fogadószalonban töltötte be szerepét, a Bechstein 
mellette, a kisszalonban, a Boisselot pedig a dolgozószobában, Liszt 
ugyanis ezt a hangszert használta komponálásra. A második emeleti, úgy­
nevezett „Musiksalon"-ba került a két bécsi nagyság, a Streicher meg a 
Bösendorfer, és egy másik szobába az „ungarisches von Beregszazy".1 
Beregszászy Lajos ebben az időben már a leghíresebb és a viszonyok­
hoz képest legeredményesebb magyar zongorakészítő mester. Nem volt a 
sors kegyeltje. Nem örökölt apjától zongoragyárat, mint osztrák kollégája, 
Bösendorfer, aki 30 éves tradíciójú, stabil üzemet vihetett tovább apja ha­
lála után, kétségtelenül egyedülálló rátermettséggel. 
Beregszászy apja tanító volt Békésen, fia szó szerint a semmiből indult 
el: gyalogszerrel járta be Európa legjobb zongoraműhelyeit (ami persze 
szokásos is volt ezidőben). 1834-től, 17 éves korától éveken át vándorolt, 
Bécs után német, angol, francia városokban tanulmányozta a zongoraké­
szítés technológiáját, Hamburgban majd egy esztendőt, Londonban két és 
fél, Párizsban egy évet töltött. Úgy tűnt, ilyen alapos tanulmányok után 
már bátran elindulhat az önállósodás nem éppen sima útján. Először is 
1
 Liszt levele C. F. Weitzmann zenetörténészhez, 1861. aug. 14. In: Gábry, 
György: Neuere Liszt-Dokumente. Studia Musicologica/X. (1968), 339-349. 
A hangszerek egy részét, köztük Beethoven zongoráját, Liszt a Magyar 
Nemzeti Múzeumra hagyta. 
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Bécsben engedélyt kért és kapott arra, hogy Mata Ferenccel2 társulhasson, 
s néhány segéddel újszerű zongorákat készítsen. Ugyanebben az évben 
szabadalmat nyertek „különleges rendszerű asztal- és szárnyalakú" zongo­
rákra, melyekkel aztán az 1845-ös bécsi Iparműtárlaton díjat is nyertek. A 
sikeren felbátorodott két fiatalember a Pesti Hírlapban szenvedélyes han­
gú levelet tett közzé Beregszászy és Mata aláírással. Eszerint a díj ellenére 
sincs szándékukban Bécsben letelepedni, mindketten haza akarnak térni 
szeretett hazájukba. Már most jelentkezni kívánnak a következő évi pesti 
Műipartárlatra, ahol is a magyar ipar dicsőségére speciális konstrukciójú, 
tremolo-technikájú, betolható fedelű (ezért nők számára is könnyen kezel­
hető) szárnyalakú zongorával, valamint egy Broadwood-mintára tervezett, 
de javított mechanikájú kisebb asztali zongorával szerepelnének. 
Mata végül meggondolta magát és Londonban telepedett le, ott valósí­
totta meg terveit. Izgathatta őt is a „tökéletes" zongora vágya, mert egy 
újítással azért ő is beírta a nevét e hangszer történetébe: 1851-ben szaba­
dalmat kapott szivacs borítású zongora-kalapácsaira. O az egyik, akiről 
majd Beregszászy két évtizeddel később azt írja: „Ismerek csupán a zon­
gora-készítés terén több jeles szakembert, kik külföldön jelentékeny 
gyárak tulajdonosai..., de nem remélik s talán nem is kívánják már a hazá­
jukba való visszatérést, mert némelyik itthon már megpróbálkozott, lehan­
golt kedéllyel ugyan, de existenciájának biztos kilátásában sietett ismét 
vissza a külföldre, ahol a szorgalmas működésnek biztos sikerére számít­
hat, mert van alkalma tehetségének és munkájának érvényesítésére."4 
Kettejük közül végül tehát csak Beregszászy tért vissza Magyarország­
ra, s kezdte meg elszánt küzdelmét a bécsi konkurencia ellen. Tehetség, 
szívósság dolgában nem is volt nála hiány. A pesti kiállításon díjat nyert, s 
az 50-es évek folyamán egyre gyakrabban szerepeltek zongorái a koncert­
termekben, a kritikák pedig mindig dicsérettel említették hangszerei szép 
csengését. A müncheni (1854), majd a párizsi (1855) világkiállítás a 
kitüntetések mellett kézzelfogható sikert is hozott számára: megrendelése­
ket a világ legkülönfélébb helyeiről, a tengerentúlról is, keletről is. Párizs­
ban kiállított, feltűnően szép tölgyfa zongoráját pedig maga a francia kü­
lügyminiszter vásárolta meg.5 Ám Beregszászy számára a legnagyobb ki-
2
 Mata Ferenc feltehetően Beregszászy társa volt már a vándorévek alatt is. 
Lásd: Gát Eszter: Pest-Budai zongorakészítők (doktori disszertáció, 1988). 
3
 Pesti Hírlap, 1845,415. 
4
 Beregszászy Lajos, A magyarországi zongora-gyáripar állapotáról. Budapest, 
1874, 10. 
5
 Szekeres-Farkas, Márta: Ein ungarischer Klavierbauer im 19. Jahrhundert: La­
jos Beregszászy. Studia Musicologica/14. 1972,298. 
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tüntetést minden bizonnyal egy váratlan megrendelés jelentette: a „zongo­
ravirtuózok királya", Liszt Ferenc kívánt magának egy Beregszászy-zon-
gorát vásárolni.6 Az altenburgi alkotóműhely magyar hangszere 1857 nya­
rán így érkezett meg Weimarba. 
Liszt jóindulatú pártfogása egyértelmű volt, s ahogy a korabeli sajtó is 
beszámolt róla: Liszt mindenhol ajánlotta Beregszászyt, s a Mester dicsé­
rő szavai nyomán több weimari megrendelést is kapott a magyar zongora­
készítő.7 
1862-ben, a londoni világkiállítás előtt jelent meg Beregszászy egyik 
elméleti írása, számos újítása közül a legnevezetesebbről, az un. cselló-re-
zonánsról. A hangok egyenetlenségét, melyet az angol, francia és bécsi 
mechanikák fő hiányosságának tartott, a „hangfenék rezgési képességének 
szabályozásával" kívánta megoldani. Mindenekelőtt domborúra gyalulta a 
rezonánslapot, úgy, hogy a közepe lett a legvastagabb, a végei felé pedig 
vékonyuk, így a rezonáns teherbírását is növelte. Ezenkívül megszélesítet­
te a hidat (a híd: a húrok alátámasztási pontja a rezonánslemezen). A híd a 
rezonánshoz van erősítve, ez rögzíti a húrok rezgő hosszát, másrészt pedig 
ez vezeti energiájukat a rezonánshoz.8 A londoni kiállításra küldött két 
zongorája közül a kőrisfa burkolatút már ilyen, domborúra képezett rezo-
nánslappal építette. Beregszászy találmányát, egyéb újításait, valamint a 
hangszerek művészi kivitelezését a kiállítás zsűrije arany éremmel díjazta. 
Az 1867-es párizsi világkiállítás két „Beregszászy-rendszerű" zongorá­
ja bronz-díjat kapott, Beregszászy maga viszont meglehetősen elégedetle­
nül nyilatkozott a zsűrizés körülményeiről. A kisebb zongaragyárak majd­
hogynem esélytelenek voltak a nagyobbak, különösen az amerikai cégek 
mellett, holott minőségben, újításokban hangszereik semmiképpen sem 
maradtak alul.9 Pontosan azt ismerte fel, amivel majd a következő évtized 
is szembesíti: hogy bizony a kíméletlen konkurrenciaharcot végül az ere­
sebbik bírja tovább. 
Találmányát, nyilván azért is, hogy lehetőleg gyorsan és minél széle­
sebben elterjedhessen, eladta. A szerződés értelmében a szabadalom vevő-
6
 Beregszászy beszámol Liszt 1857. június 17. keltezésű leveléről, melyben a 
mester teljes elismeréssel ír a vásárolt hangszerről. Beregszászy L.: A magyar 
zongoraipar érdekében véd- és vádirat. Budapest, 1879,21-22. 
7
 Szekeres-Farkas, Márta : u.o. 299. 
8
 Beregszászy Lajos: Eszmék a zongora-hangfenék (Resonanzboden) alkatának 
megjavításához. Zenészeti lapok, 1862/n. 28. sz., 222. Részletesebben lásd 
még: Pap János: A hangszerakusztika alapjai. Budapest, 1994, 83. 
9
 Beregszászy Lajos: Észleletek a párisi világtárlaton (a zongoraosztályra vonat­
kozólag). Zenészeti Lapok, Pest, 1867. VII/35, 552-556. 
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je, Bösendorfer, ezentúl minden csellórezonánssal épített zongoráján fel 
kellett tüntesse a „System Beregszászy" jelet. 
Az 1873-as bécsi kiállításra Beregszászy a cselló-rezonáns teljes kifej­
lesztésével nevezett be. A rezonátorlemezt egyes részeinek rögzítésével 
„hangolta", és a hagyományos húrrögzítésen is változtatott. A húrok vég­
pontjait magasabban helyezte el a hídhoz képest, ennek segítségével meg­
feszítette az egyébként sík rezonánst, ily módon vált az domborúvá. Minél 
feszesebbek a húrok, annál „csellótető-szerűbb", azaz domborúbb a rezo­
náns. Az eredmény: megnövekedett hangerő, tartós, egyenletes, telt hang­
zás. 
Beregszászy-zongora (valószínűleg 1873-ból), az MTA Zenetörté­
neti Múzeumában található. Egy másik Beregszászy hangszert az 
egykori Augusz-házban, Szekszárdon őriztek. Augusz Antal báró 
1865-ben vásárolta a hangszert, barátja, Liszt látogatása alkal­
mából. 
A sikeres szereplést viszont beárnyékolta egy kellemetlen incidens. 
Feltalálóként ugyanis nem Beregszászyt, hanem Ehrbart (jelentősebb bé­
csi zongoragyáros) tüntették ki. Az történt ugyanis, hogy korábban Bereg­
szászy elmesélte a domború rezonánsra vonatkozó gondolatát Ehrbarnak, 
aki állítólag még fogadott is vele 100 aranyban, miszerint az ötlet gyakor­
latilag megvalósíthatatlan. Még jó, hogy szemtanúi is voltak az esemény-
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nek. Mert bizony Ehrbar nemcsak hogy az elvesztett fogadást nem fizette 
ki, hanem azzal állt elő, hogy az ötlet eredetileg az övé. A perre vitt ügy 
végül is kedvezően alakult, s ebben jelentős szerepet játszott az is, hogy 
Ludwig Bösendorfer nyíltan kiállt Beregszászy mellett. ° 
Bösendorfer neve ezek után enyhén szólva is felemásan csenghetett 
Beregszászy fülének. Szakmailag, emberileg ugyan végig töretlen maradt 
köztük a viszony, üzleti ellentéteik viszont egyre élesebbé váltak. Hiszen 
ekkortájt már a bécsi gyáros elárasztotta hangszereivel Magyarországot, s 
rövid idő leforgása alatt kíméletlenül kiszorította a magyar zongorákat 
nemcsak a koncerttermek pódiumairól, hanem a piacról is. A budapesti 
Iparkamara tagjaként úgyszintén érintett Beregszászy két írásában is azt 
boncolgatja, hogyanjutott iparága „úgyszólván végpusztulásra". Az 1850-
es évekig még viszonylag sok, 20-25 magyar zongorakészítő tevékenyke­
dett. Összesen kb. 250-300 zongorát készítettek, s a hazai szükségletek 
felét ez a mennyiség ki is elégíthette. A 70-es évekre mindössze kettő ma­
radt közülük versenyben, Beregszászy és a pozsonyi Schmidt Károly. Ket­
tejük műhelyéből viszont együtt sem került ki 80 zongoránál több, pedig 
időközben a kereslet megháromszorozódott.11 Ráadásul, jó magyar szokás 
szerint, a vevők az ügyesen reklámozott külföldi terméket vették meg a 
magyar zongorák helyett. „Nálunk - tisztelet a kivételeknek - de majd­
nem általában az történik - hogy ha - teszem fel - két egyenlő minőségű 
czikk között kell választani, s azok egyike külföldi, akkor különösen a va­
gyonosabb magyar ember, bizonyosan a külföldit választja, mert már ő 
abban jobban bízik. így megy ez a kisebb dolgoknál, s igy a nagyoknál is; 
egy szóval, mi tettleg nem becsüljük meg magunkat, hanem csak szájjal... 
És ennek a rósz szokásnak terjesztésére magas kormányunk tagjai magok 
adják a példát, mellőzve saját iparukat, mint ezt bebizonyították, midőn 
pár év előtt a képezdék részére szükségelt 120 darab zongora megrendelé­
séről volt szó, mert ezeket egytől egyig Bécsben készítették, de magyarul 
is rajtuk volt a czim, s ez elég a hazafiságnak és nemzetiségnek. Az azu­
tán, hogy az egykori 25 zongora-készítőből csak kettő lett, és hogy elve­
szett az országnak ugyanannyi adófizetője - az már nem jön számításba, 
mert hiszen a számítás ugy sem erős oldalunk, s ki gondolna a nemzetgaz-
Szekeres-Farkas, Márta 309. 
Összehasonlításképpen: 1864-ben, fennállásuknak 36. évfordulójára Bösen-
dorferék elkészítették az ötezredik hangszerüket, átlagosan tehát már eddig az 
időpontig is évi 140 zongora került ki gyárukból. Zenészeti Lapok, 1864/22, 
176. Lásd még: Szekeres-Farkas, Márta: Dokumente über Ludwig Bösendor-
fers Tätigkeit in Ungarn. Studia Musicologica/19,1977. 
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dasággal és iparral, mikor első dolog a hivatal-hajhászat, s a sógorság, ko­
maság igényeinek kielégítése."12 
Még ennél is nagyobb veszélyt jelentett, ahogy azt Beregszászy is pon­
tosan látta, a birodalmon belüli vámfal hiánya. „Általánosan tudva van, 
hogy ha egy ország saját iparát emelni törekszik, első sorban a külföldről 
behozott czikekkel való elárasztás ellen kell azt megvédeni a kormánynak 
és törvényhozásnak, még pedig a behozatali vám súlyával. Ipar tekinteté­
ben kezdő államnak, mint a milyen mi vagyunk, nagyon veszedelmes do­
log a szabad kereskedés elvét a maga egész kiterjedésében alkalmazni. 
Mutatja ezt épen a zongora-ipar hanyatlása, mert hogyan konkurráljon egy 
gyönge anyagi erővel rendelkező, magát az elismerés egy bizonyos fokára 
még fel nem küzdött iparos az olyan külföldivel, kinek őt környező ked­
vező viszonyok hozzájárulásával módjában áll ipartelepét gyáriasan szer­
vezni, jóval előnyösebb föltételek mellett mindent a forrásnál beszerezni, 
s így áruczikkét olcsóbban kiállítani. Nálunk nincsenek meg ezek a kedve­
ző feltételek, s ha egy oldalról sem jő támogatás, úgy meg kell törni a leg­
jobb akaratnak is."1 
Bösendorfer valóban hamar és minden nehézség nélkül érte el, hogy 
hangszerei népszerűek legyenek és elkeljenek a magyar piacon is. „Lisztet 
a kezdet kezdetén megnyerte. Hajlongott előtte, ahol csak megjelent, ...és 
megkoszorúzta azokat a zongorákat, amelyeken Liszt játszott." - írta Be­
regszászy, hozzátéve: Liszt az Úr, és Bösendorfer az ő Prófétája.14 Külö­
nösen fájdalmas lehetett ez már csak azért is, mivel Liszt 1871-től kezdő­
dően minden télen több hónapot töltött Pesten, jelenléte az első pillanattól 
fogva pezsdítően hatott az itteni zenei életre, s jóindulattal karolt fel min­
den magyar tehetséget, kezdeményezést. Ám az előrehaladottabb kora el­
lenére is elképesztően aktív Lisztnek sem lehetett annyi segítő karja, hogy 
mindenkinek elegendő jusson belőle. 
Persze, tegyük gyorsan hozzá, különben is igazságtalanság lenne Liszt 
szemére vetni, hogy elfogadta Bösendorfer hódolatát. Viszont csakhamar 
feltűnt a magyar sajtónak is, és nemcsak Beregszászynak, hogy ahányszor 
nyilvánosan fellép a Mester (s jótékonysági célból Liszt még sokáig adott 
koncerteket, zenei matinékat), Bösendorfer is személyesen ott terem és 
minden alkalommal magával hoz Bécsből néhány pompás zongorát. Ami­
kor pedig Liszt szólója következik, ő is talál magának gyorsan valami fon-
Beregszászy Lajos: A magyarországi zongora-gyáripar állapotáról. Budapest, 
1874, 7-9. 
Beregszászy L.: u.o., 6. 
Beregszászy L: A magyar zongoraipar érdekében véd- és vádirat. Budapest, 
1879,22-24. 
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tos rendezgetni valót a zongorái körül.15 Kétségtelenül hatásos reklámfo­
gás, a közönség hamarosan Liszt nevét Bösendorfer zongorájával és sze­
mélyével kapcsolta össze. Elkövetkezett a pillanat, amikor már csak Bö­
sendorfer zongorán adott koncertekről lehetett olvasni Pesten és vidéken 
egyaránt. 
Lássunk közülük néhányat Liszt Pesten töltött téli hónapjainak idejé­
ből:16 
1874-ben a Vigadó kistermében (a nagynak híresen rossz az akusztiká­
ja) adott koncertet a Mester. Liszt felváltva hol az egyik, hol a másik Bö-
sendorfer-zongorán játszott. Ugyanebben az évben pozsonyi fellépésén a 
terem közepére állították a dobogót, s a két Bösendorfert. 
1876-ban jótékonysági koncertet rendeztek az árvízkárosult Budapest 
megsegítésére. A Vigadóban akkora tömeg gyűlt össze, hogy a nagyterem­
ben kellett felállítani a dobogót a két Bösendorfer-zongora számára. (Liszt 
kiváló akusztikai érzékkel próbálta ellensúlyozni a terem hiányosságait a 
középre állított zongorákkal.17) A Mester egyébként 8278 forintot terem­
tett elő a tíz ujjával ezen az estén a rászorultaknak, s hogy fogalmunk le­
gyen az összeg nagyságáról, íme néhány adat: Liszt évi tiszteletdíja mint 
királyi tanácsos 4000 forint, egy Bösendorfer koncertzongora ára 800 fo­
rint, egy Beregszászy zongora 407 forintba került, egy segédtanár fizetése 
a Zeneakadémián évi 600 forint volt... 
1877. március közepén ítéletidő tombolt az országban, a hófúvás aka­
dályozta vonat húsz óra hosszat küszködött, amíg Bösendorfert és két 
zongoráját meghozta Budapestre, Liszt jótékonysági koncertjére, melyet 
az árvaházak és a szegények javára adott. 
1878. Az Angolkisasszonyok növendékeinek koncertjét hallgatta meg 
Liszt. A díszterem emelvényén álló, virágokkal és koszorúkkal ékes Bö-
sendorfer-zongorához, a közönség örömére, a Mester is odaült játszani. 
1879. március 12. Liszt elkísérte egykori tanítványát és jó barátját, a 
híres félkarú zongorista Zichy Gézát, annak kolozsvári koncertéje. (Zichy 
hangversenykörútjainak jövedelmét jótékony és kulturális célokra fordí­
totta, akárcsak mestere. 1875-1918 között a Nemzeti Zenede elnökeként 
meghatározó szerepet játszott a zenei életben is). Itt értesültek a szegedi 
Zenészeti Lapok, 1873/Xm, 87. 
Legány Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon. 1874-1886. Budapest, 1986. 
Szekeres-Farkas Márta 1869-től 1874-ig több mint tíz fontosabb magyaror­
szági koncertet sorol fel, ahol Bösendorfer-zongora szerepelt. 
„Liszt volt az első zongoraművész, aki tudatosan úgy helyeztette el a koncert­
zongorát, hogy a felnyitott tető a közönségre sugározza a diszkant hangokat". 
In: Pap János: A hangszerakusztika alapjai. Budapest, 1994, 70. 
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árvízkatasztrófáról. Liszt azonnal sürgönyt menesztett Pestre, felajánlva 
10 ujját a szegediek javára. Árvíz ide vagy oda, megérkezett Bösendorfer 
is és a zongorája. Zichy egyik ujja egyébként megsérült, a koncertet végül 
Liszt mentette meg. Másnap Bánffy Albertné estélyt adott Liszt tiszteleté­
re. Még a Bösendorfert is átcipeltette magához abban a reményben, hogy 
Lisztnek lesz kedve zongorázni. Ám a Mester vacsora után inkább a kár­
tyát választotta. Éjfél után aztán mégis átült a zongorához, s vagy egy órát 
játszott szabadon, mindenki elégedettségére. 
1880. január 15-én este érkezett Liszt Budapestre. Mivel még nem ké­
szült el teljesen az új, Sugár úti lakás, egyelőre a Hungária szálló 31-33. 
számú szobáit fizette számára a magyar minisztérium. Másnap felkereste 
Bösendorfer Bécsből, zongorákkal. A szállodai lakásban Liszt megkezdte 
a tanítást a két Bösendorferen. 
1881. április elején Liszt elkísérte Pozsonyba Zichy Gézát. A vendége­
ket az állomáson a város teljes vezetősége, valamint Bösendorfer várták. 
Zichynek beszakadt egy körme, a beugrást helyette Liszt természetesen el­
vállalta. 
1884. november eleje. Tetétlenbe utazott Liszt Zichy Gézához. Zichy 
kúriájától száz lépésre kényelmes kis házat építtetett vendégének - a kis 
ház szalonjában pedig Bösendorfer-zongora várta a Mestert. 
(Liszt hangszerei közül egyébként két Bösendorfer található a pesti 
Liszt Múzeumban. Az egyik hangszer, mely az 1862-es londoni kiállítá­
son érmet kapott, egy 2,45 m hosszú hangversenyzongora, angol mechani­
kával. Ugyancsak itt, Liszt egykori lakásán látható a Mester komponáló 
asztala, kihúzható fiókjában a csak halk hangot adó billentyűsorral. Bö­
sendorfer ajándéka.) 
Eközben Beregszászy készült a párizsi világkiállításra. Találmányainak 
legalább erkölcsi méltánylását szerette volna még elérni, ha már kiszorult 
piacról, pódiumról egyaránt. Jólesett volna Liszt elismerése is. 1875 
elején összejött végre egy koncert a Vigadóban. A Thern fivérek (akik 
négykezes és két zongorás hangversenyeikkel Európa szerte hírnevet sze­
reztek) Beregszászy csellófenekű zongoráin Beethoven-, Chopin-átirato­
kat, majd Liszt Esz-dúr zongoraversenyét játszották el. Liszt eljött, meg­
hallgatta. 
November közepén megindult a tanítás Liszt Ferenc elnöklete alatt a 
frissen alapított Zeneakadémián (még nem a Sugár úti önálló épületben, 
hanem a Hal tér 4. szám alatt). Áz oktatás anyagi és tárgyi feltételei igen 
nyomorúságosan alakultak. De három Beregszászy-zongora megvételére 
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engedélyt adott a miniszter 1220 forintért. Nyilván kikérték a döntés 
előtt Liszt véleményét is. Liszt elment Beregszászy műhelyébe, a Kígyó 
utca 5-be is, Erkel Ferenc, Thern Károly, Ábrányi Emil társaságában, 
hogy kipróbálja a párizsi világkiállításra küldendő új típusú hangszert. 
1878 márciusában, közvetlenül a világkiállítás előtt, egy ilyen látogatás 
bizony felért egy ajánlólevéllel. Beregszászy az utolsó pillanatban mégis 
vissza akart lépni. Kiderült, hogy osztrák részről Eduard Hanslick zene­
kritikus és zenetörténész lesz a zsűri tagja, az, aki annak idején, az 1873-
as kiállításon Beregszászy találmányát másnak ítélte oda. Beregszászy 
megindokolta miért kíván távol maradni, a magas Minisztérium viszont 
intézkedni kezdett, Trefort megbízta Lisztet magyar részről a zsűritagság­
gal. Ezek után Beregszászynak nem volt más lehetősége - ahogy ő fogal­
mazta, már csak patriotizmusból sem -, mint részt venni a rossz előjelek­
kel induló kiállításon. Ott aztán amitől tartott, bekövetkezett. Liszt jött, 
óriási feltűnés közepette végigjárta a kiállítást, a zsűrizés idején viszont 
már nyoma veszett, Erfurtba sietett a Zenei Fesztiválra. Eduard Hanslick 
pedig „helyettesítette" őt a zsűriben. Liszt megpróbált a ráerőszakolt sze­
rencsétlen szerep alól diplomatikusan kibújni. Beregszászy viszont joggal 
érezhette úgy, hogy magára maradt: „hors concours"-t jelentett be hang­
szereire, a következő évben pedig bezárta a gyárát. Visszavonult nemcsak 
a zongorakészítéstől, hanem a nyilvánosságtól is. Átadja a helyét, jöjjön 
egy következő nemzedék, mely megveti a lábát a magyar ipar e területén 
és továbbfejleszti azt - írta utolsó írásában, pár hónappal döntése után.19 
Kire gondolhatott ő? Tanítványai közül talán a szorgalmas, tehetséges 
és ambíciókkal teli Lédeczy Sándorra. 1864-1868 között tanult Beregszá-
szynál zongorakészítést, aztán vándorlási engedélyt kért, hogy bejárhassa 
a fontosabb külföldi zongoragyártókat. Lipcse és London után öt éven át a 
párizsi Pierre Érard gyárában tanult. Innen tért aztán haza 1876-ban, hogy 
Pesten, a Hatvani utcában műhelyt nyisson. Az indulást megkönnyítette 
Beregszászy tragikusnak is nevezhető visszalépése. 1879-ben Lédeczyt 
bízta meg a Zeneakadémia az időközben növendékkezek által lenyúzott 
három Beregszászy-hangszer javításával, hangolásával, rendbe hozatalá­
val. Ez az az év, amikor a Zeneakadémia átköltözött a tevékenységéhez is 
méltóbb körülmények közé, a Sugár úti épületbe (ma Andrássy út). Ebből 
az alkalomból a kultuszminiszter engedélyt adott néhány új hangszer vá­
sárlására is, illetve amíg az új hangszerek el nem készülnek, szükség sze­
rint 2-4 zongora bérlésére. Három hangszer bérlésével kapcsolatban a Ze-
Gulyásné Somogyi Klára: Ábrányi Kornél a Zeneakadémián. Fejezetek a Ze­
neakadémia történtéből. 1992. 8. 
Szekeres-Farkas, Márta: u.o., 313. 
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neakadémia Lédeczy Sándorral kötött szerződést. A zongorák vásárlásáról 
fennmaradt Erkel Ferenc (igazgató) részletesebb levele. El kellett dönteni 
ugyanis, hogy hazait vagy külföldit vegyenek. Erkel Lédeczy-zongorára 
gondolt. Több heti lelkiismeretes vizsgálódás következett, a döntés végül 
a tanári kar és a tanítványok jelenlétében az önképzőköri matinén született 
meg, ahol Liszt és Erkel próbajátéka után Lédeczy Sándor mellett határoz­
tak. Megvették a székesfehérvári kiállításon éppen első díjjal kitüntetett 
két zongorájából az egyiket, egy hangversenyzongorát.20 A Zeneakadé­
miának leszállított Lédeczy-féle „iskola- és versenyzongorákkal" egyéb­
ként Liszt és Erkel Ferenc messzemenően elégedettek voltak, „kiállja a 
versenyt a külföld nagyszerű czégeivel is" - írta róla Erkel. A debreceni 
kiállításon (1881) és az Országos Általános Kiállításon (1885) is díjat 
nyert zongorakészítő mester műhelyét gyárrá kívánta fejleszteni, ennek ér­
dekében veszélyes akcióba lépett: 10 000 forint állami hitelt vett fel, 
aminek viszont a következő évben alig bírta kifizetni a törlesztését, ké­
sőbb pedig már sehogy sem. Hét nyomasztó esztendő adatik még meg Lé-
deczynek, elsősorban kétségbeesett küzdelemre a halmozódó adóssággal 
és a piacot uraló kíméletlen konkurrenciával. Kiváló hangszereivel még 
díjat nyert a Milleniumi kiállításon (1896), három évvel később kiúttalan 
helyzetbe került özvegye az adósság elengedését kérte. 
Jóval szerencsésebben alakult az 1870-es években egy harmadik ma­
gyar hangszerkészítő, Schunda Venczel József élete. A bátyja cégét vette 
át 1871-ben, ahol előzőleg öt éven át tanoncoskodott. Indulásnak már ez 
sem rossz. De volt még egy előnye: az ő hangszereinek nem lehettek az 
osztrák zongorák konkurrensei, Schunda húros-hangszerei ugyanis zongo­
rák is voltak, meg nem is. Az sem mellékes, hogy a pedálos koncert-cim­
balom feltalálóját a legalkalmasabb pillanatban hozta össze a jó sors Liszt 
Ferenccel. Az idős Mester ugyanis ekkor már nem általánosan a cigányze­
néért, hanem kifejezetten a cigány cimbalmosokért, egyáltalán a cimbalo­
mért lelkesedett. (Kései zongoraműveinek ütős jellegű hangzásait köztu­
dottan a cimbalmok inspirálták.) A Pesten töltött téli hónapjai alatt sok­
szor vitte külföldi vendégeit cigányzenekarok játékát hallgatni, de még 
véletlenül sem a prímásra, hanem a cimbalmosra terelte figyelmüket.2 
Krúdy tollára való jelenet lehetett, amikor a Filharmonikusok vendég szólis-
A másikat egy parádi lakatos vette meg a lányának. A legutolsó tulajdonos az­
tán 1970-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta a hangszert, 
melyen tudomása szerint Liszt is játszott egykor. 
Gulyásné Somogyi Klára: u.o., 16. 
Legányi Dezső: u.o., 159. 
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táját, Friedrick Grützmacher gordonkaművészt Ábrányival átvitték a Hun­
gáriába, egy távolabbi helységbe költöztették az ott játszó cigányzenekar 
cimbalmosát cimbalmostul, aki ezek után csak nekik játszott egész este. 
Liszt Ferenc 1874-ben, nem sokkal a Thern fivérek Beregszászy-zon-
gorákon adott hangversenye előtt ismerkedett meg Schunda hangszergyá­
rossal, aki szerette volna a Mester véleményét hallani a cimbalommal 
kapcsolatos újításairól. Liszt többedmagával látogatott el hozzá; elkísérte 
kéziratmásolója, az egyébként gordonkaművész és zeneszerző Állaga 
Géza, Erkel Ferenc és fiai, Ábrányi Kornél zeneszerző, Huber Károly he­
gedűművész, valamint Richter János karmester, akiknek társaságában 
Liszt meghallgatta kedvenc cigány cimbalmosait, a Pintér fivéreket (a 
Hungária étterem zenekarából). A jeles zenészek az új hangszeren hol 
szólót, hol pedig duót mutattak be. 
Liszt, aki addig is rajongott a cimbalomért, ezen az estén Schunda em­
lékezete szerint a következő szavakkal fordult hozzá: „Ön a czimbalom-
mal szemben azt az epochalis érdemet vivta ki, mint Erard a hárfával. 
Mind a ketten két ősi hangszert ragadtak ki az ezredéves pongyolaságból 
és megadták nekik a szalon-, hangverseny- és zenekari képességet. A ma­
gyar nemzet és a magyar zeneirodalom örök hálára van ön iránt kötelezve; 
üdvözlöm önt a magyar zeneművészet nevében."23 
A Schunda-cimbalom bemutatkozása (1874) 
Schunda Venczel József: A cimbalom, Budapest, 1884,23. 
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Schunda találmányának lényege a pedálos hangtompító-rendszer, amit 
a hangszer megnövelt hangterjedelme tett szükségessé, mert, ahogy 
Schunda fogalmazta: „a czimbalom hangjainak egymásba zúgását meg 
kellett fékezni".24 Természetesen a hangszert magát is nagyobbra építette, 
külsejét is csinosabbra alakította. 
A szélesebb közönség 1875. április 12-én, a Nemzeti Színház színpa­
dán találkozott a közben tovább javított cimbalommal.25 „Speciális nem­
zeti hangszerünk"26, valamint Pintér Pál és György játéka ezúttal is osztat­
lan sikert aratott. — 
A Fővárosi Lapok április 14-én a kö­
vetkezőképpen számolt be az esemény­
ről: „A Nemzeti Színházban alkalmunk 
volt Schunda V. József úr pedál-cim­
balmát megismerni. Sajátlag hangsze­
rek bemutatása legfölebb is hangver­
seny-teremben és nem a színpadra való, 
de a tökélyesített czimbalom kedveért a 
nemzeti színház is bátran tehetett kivé­
telt. Tehetett pedig főleg azért, mert a 
magyar népzene egy oly speciális hang­
szeréről van szó, melynek általános ze­
nei érvényesítése egyedül hazánkból in­
dulhat ki... A cimbalom a zenetudo­
mány világába eddigelé nincs fölvéve. 
A francia és német zenetudósok művei 
elsorolnak minden legkisebb primitív 
hangszert, csak erről nem tudnak sem­
mit. Ide jött idegenek megbámulták 
ugyan a magyar népzene e különös 
hangszerét, egy két tourista útirajzok­
ban is dicsérte zengő-pengő hangját, sőt 
Erkel Ferenc nagy hatással alkalmazta 
a „Bánk-Bán" egyik legköltőibb jelenetében; de a világ elé mindez nem 
hatott ki a cimbalom érvényesülésére. Oly szabálytalan hangszer is volt 
Schunda Venczel József 
munkájának címlapja 
24
 Schunda Venczel József: u.o., 22. 
25
 Néhány hang tompa zengését Schunda a bal oldali tőke 7. és 9. húr-karjának 
kissé hátrébb helyezésével, valamint egy rövid, tolható támasztó-sodrony al­
kalmazásával hozta rendbe. A hangfenék (rezonáns) belső gerendázatán is 
igazított, ezzel az eddiginél egyenletesebb hangszínt ért el. 
26
 Schunda Venczel József: A cimbalom múltja, jelene és jövője, Budapest, 1884,6. 
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az, mellyel csak a magyar népzenész foglalkozott." Tíz évre volt Schun-
dának és cimbalmának mindössze szüksége ahhoz, hogy ez a helyzet ala­
posan megváltozzon. A gyárából kikerült hangszerek száma ekkorra már 
meghaladta az ezret (1906-ig pedig 10 ezer cimbalmot készít majd el!), 
ebből közel 150-et külföldre vittek: Ausztrián, Anglián, Franciaországon 
és Németországon kívül még Egyiptomba és Amerikába is jutott belőlük 
néhány. 
A tízesztendős jubileum hangversennyel és a kor szokásának megfele­
lően lakomával egybekötött megünneplésére 1884. március 14-én, a Viga­
dó éttermében került sor. Az ünnepély legbecsesebb vendége hihetőleg 
Liszt Ferenc lehetett, annál is inkább, hiszen éppen tíz évvel ezelőtt láto­
gatott el Schunda gyárába, hogy véleményt mondjon az első pedálos cim­
balomról. Az agg Mester, aki rosszabbodó fizikai és lelki állapotát kivéte­
les önuralommal igyekezett elrejteni a külvilág elől, ekkor már nagyon 
megválogatta a meghívásokat. A cimbalom sorsát viszont szívügyének te­
kintette, s azt is tudta, Schunda számára milyen fontos és megtisztelő az ő 
jelenléte. Egy fennmaradt apró levélkéje szerint még az ünnepi hangver­
seny közönségének toborozásában is kivette a részét: „Igen tisztelt Schun­
da Ur! Legyen szives az Ön érdekes czimbalom előadásához még néhány 
meghívót nekem elküldeni. Tisztelettel Liszt"27 
Az ezredik cimbalom, egy nagy gonddal előállított, mindenféle további 
újításokkal ellátott hangszer, általános elismerést aratott. 
Az 1000. pedál-cimbalmot az MTA Zenetörténeti Múzeumában őrzik 
Schunda Venczel József: A cimbalom története, Budapest, 1907, 43. 
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Az ünnepi hangverseny rendezője, Állaga Géza, az első pillanattól fog­
va nagyon sokat tett a Schunda-féle pedálos cimbalom népszerűsítéséért. 
Egy sor kompozíciója, valamint átirata forgott már ekkor közkézen, és 
igen csak kapós lehetett az „öntanításra is berendezett" Cimbalom-iskolá­
ja is, melynek átdolgozott és bővített harmadik kiadása éppen ezidőtájt je­
lent meg. 8 Egyre gyarapodó tanítványi körével már 1882-ben önálló cim­
balom-koncertekre vállalkozott, Liszttel pedig komolyan fontolgatták, 
hogy a Nemzeti Zenedében a számos hangszer mellett cimbalom tansza­
kot is kellene nyitni. Az ügy érdekében Liszt nem sokkal később határo­
zott lépéseket tett. Kívánságára 1885. március 15-én, vasárnap délelőtt a 
Zeneakadémia egyik termében koncertezhettek Aliaga tanítványai. Liszt­
től a Magyarok istenét, Állaga átiratában a 18. rapszódiát, Állaga etűdjeit 
és népdalfeldolgozásait játszották a mintegy harminc fős, jórészt befolyá­
sosabb zenei szakemberből álló hallgatóság előtt. A maga nemében szo­
katlan koncert a Mesternek és a jelenlevőknek is tetszett; a cimbalom be­
bizonyíthatta, hogy a Zeneakadémia falai között is állja a versenyt előke­
lőbb hangszer-rokonaival. Ezek után Liszt levélben sürgette meg a cimba­
lom tanszak felállítását, vezetésére pedig Állagát javasolta.29 1886. már­
cius elején, mielőtt elutazott volna Budapestről (ahová immár többé nem 
adatott számára visszatérés), még elküldött egy kis levelet Schunda Ven-
czel Józsefnek, amit az minden kiállítási díjnál értékesebbként őrzött meg. 
Liszt biztos érzékkel tudta ezúttal, hogy a fiatal magyar hangszerépítő az ő 
buzdító szavaiból erőt meríthet a további munkához:30 „Schunda V. Jó­
zsefúrnak. Őszinte elismerésem jeléül, az általa feltalált és tökéletesbitett 
Aliaga Géza: Cimbalom-iskola Budapest, 1874., 1876, 1884. Schunda a kö­
vetkezőket írja „A cimbalom története" című könyvében: a harmadik kiadást 
Állaga „...hazánk nagy fiának, Liszt Ferencznek ajánlotta, ki e hangszer és an­
nak tökéletesítője iránt egész életében kiváló elismeréssel és érdeklődéssel vi­
seltetett, s minden alkalmat megragadott, hogy annak jelentőségét és jogosult­
ságát - főleg magyar szempontból - érvényesítse." (51. o.) Aliaga további 
tankönyvei: Legújabb cimbalom tankönyv. Előkészítő cimbalom iskola 
(1893); Cimbalom-iskola három részben. Előkészítő első rész (1898), I. rész 
(1902); Cimbalom-iskola négy részben: I. rész (1904); teljes kiadás függelé­
kekkel és pótfüzetekkel (1910). 1890-1905 között a Cimbalom a Családi 
Körben c. folyóirat szerkesztője. 
Legány Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon. 1874-1886. Budapest, 1986, 
227. Cimbalom tanszék egyébként 1890 óta működik Budapesten, eltelt azért 
néhány esztendő, mire Liszt óhaja megvalósult. Viszont a tanszék első veze­
tője a Nemzeti Zenedében valóban Állaga Géza lett. 
Schunda 1888-96 között a tárogató szerkezetét is „megreformálta" - és hang­
szereivel a Millenáris kiállítás nagy állami aranyérmét nyerte el. 
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pedal-czimbalmokért, melyek általános elterjedést érdemelnek. Budapes 




Schunda Venczel József hosszú és eredményteljes élete végén joggal 
érezte sikeresnek magát. Új iparágat teremtett, olyan hangszereket hívott 
életre, amelyeket a Liszt jóvoltából is felpezsdült magyar zenei élet saját­
jaiként fogadhatott el. Konkurrencia-rémálmok sem gyötörték, az a tény 
pedig, hogy 1898-ra már több mint 40 hangszerkészítő gyártott ún. Schun-
da-rendszerű cimbalmot, még életében elégtételt nyújthatott cserébe a ne­
hezebb időszakokért is. 
31
 Schunda Venczel József: A cimbalom története. Budapest, 1907, 50. 
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I. Theoretical Perspectives: Thinking Through Images 
1. Perceptual modifications 
"Great things are not understood without the analyzing of many opera-
tions, and the combination of time with many events happening in succes-
sion."1 
Visual perception is not passive recording of the stimulus material, but 
an active concern of the mind, and reading a picture is a sequence of 
mental processes exactly like reading some other reality. And because the 
sense of sight operates selectively, the perception of different shapes con-
sists of the application of form categories, which one might call visual 
concepts. Visual perception is an experience of totality because cinema is 
a procession of images, and images are basic units of veridical perception. 
Dudley Andrew thinks that cinema is above all things a representation of 
visual life itself because it mimics the continual work of seeing by means 
of its own work.2 Further on Andrew thinks that an image is any visual 
unit that sustains itself as a unit because cinema can pose questions about 
seeing, permitting us to reflect on the process as we undergo it.3 
In what follows, I trace some theoretical aspects concerning visual per-
ception, and analyze few specific films. I shall not be concerned with the 
films as unique wholes. I want instead to consider how certain European 
film directors explore and extend stylistic options current in their milieu, 
bending them towards specific goals. Those goals include pictorial com-
1
 Toulmin, Stephen & Goodfield, June, The Discovery of Time, The University 
of Chicago Press, Chicago, 1982 (Phoenix edition), 156. 
2






positions ("figures in a landscape"), dedramatisation, temps morts and 
emotional expressivity, and a subtle direction of the viewer's attention.4 
The size of retinal projection varies with the distance of the physical 
stimulus object from the observer. That is how the distance dimension 
distorts the perception. An object which is actually maintaining its size 
may be seen by the eye as if changing it during the movement. So there 
are those perceptual modifications which operate and vary depending on 
the object's location relative to the observer. When the image of an object 
changes, the observer must know whether the change is due to the object 
itself or to the context or to both; otherwise he understands neither the 
object nor its surroundings. The observational object must then be ab-
stracted from its context, and this can be done in different ways: one is 
perhaps the way of performing an abstraction because the observer may 
want to peel off the context in order to see the object as it is, in complete 
isolation; the other way is to observe all the changes it undergoes and in-
duces because of its place and function in its setting. 
Charles Eidsvik defines: "The retina has three areas of visual per-
ception. There is peripheral vision, basically black and white, with dozens 
of rods connected to single neurons; basically all peripheral vision can 
handle is motion. There is macular vision, color-sensitive, with an oval 
shaped area quite sharp. We use this to recognize shapes. It's quite sharp 
but incapable of handling tiny detail. Because of the rich color and shape 
sensitivity of macular vision, a good deal of aesthetic appreciation hap-
pens here. Then there is foveal vision - a tiny pit in the center of the retina 
is packed with neurons and is what we use to, say, thread a needle or see 
at distance. When we look, our saccadic eye movements flick around, 
analysing a scene or situation. Our brains combine data from the various 
types of vision, orient that data according to our senses of balance and 
other sensory input, and then what we 'see' is the conceptualized, inte-
grated result."5 
Perceptual objects are concrete objects, while the conceptual objects of 
science may be abstract objects. The point is that objects as perceived 
have spatial extension, and may change in time, while conceptual objects 
(such as numbers, the centre of gravity of concrete objects, and deep 
structure of the world as described by laws of physics) cannot be sensed, 
may be unchanging and spaceless, and yet have the status of objects in 
that they are public though not sensed. 
4
 This is an outline for a larger text to be published later on. 
5
 Eidsvik, Charles, Perception and Convention in Acting for Theatre and Film, 
Post Script, vol. 8., n:o 2, Winter 1989, 29. 
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2. Changeable positions 
To understand how objects are perceived it is necessary to appreciate 
how the sensory inputs of stimuli are read as evidence of objects and 
where they lie in surrounding space. This ability is in many ways the most 
remarkable that the higher organisms ever accomplish. The fact that we 
perceive objects from stimuli without even seeming to try is extremely 
misleading, and in fact it requires computations by neural mechanisms 
which at present can only be carried out very inadequately by the most 
powerful available computers. When objects change in position, or rotate 
to present a different view, they provide very different stimulus patterns, 
yet, remarkably, they are still seen as the same object. This is accom-
plished visually in part by perceptual selection of invariant features, such 
as corners, whose retinal images do not change much with changes of ori-
entation. 
We all agree that the number 13 is a prime number, that it is greater 
than 12 and less than 14, that it is odd and not even, and that all prime 
numbers except 2 are odd numbers. This kind of agreement is charac-
teristic of the agreement and public ownership of objects as known by the 
senses (tables, stones, etc.); yet numbers cannot be sensed, though they 
are as public as tables and stones, and in this sense are objects. This situa-
tion is rendered even more difficult by the consideration that, clearly, con-
crete objects have some features that are abstract: as we believe especially 
from scientific knowledge. Take, as an example, centre of gravity. Stones 
have centre of gravity, which is useful as a scientific concept, and centers 
of gravity may indeed lie not in but between concrete objects, such as 
between binary stars. Even within what is clearly perception, we can be 
uncertain of what is concrete and what is abstract. We see that a triangle 
has three sides, and yet number is regarded, as abstract. Are shadows con-
crete objects? The trouble here is that they are known by only one sense 
(if we except differences of sensed temperature), and they have few causal 
properties. Also, they are always attached to what is clearly a concrete 
object, and by contrast they seem far less concrete, almost abstract, though 
we see them. 
Alfred Whitehead has written: "Bodies are perceived as having quali-
ties, which in reality do not belong to them, qualities which in fact are 
purely the offspring of the mind. Thus nature gets credit which should in 
truth be reserved for ourselves: the rose for its scent; the nightingale for 
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its song; and the sun for its radiance... Nature is a dull affair, soundless, 
scentless, colorless, merely the hurry of material, endless, meaningless."6 
According to the causal theory of perception, we can say of physical 
objects is that the physical object is whatever causes us to have certain 
kinds of experiences. If one perceives a tree, one's sense-impressions (or 
sense-data) can be described as green, roundish in appearance, leafy in 
structure, and so on; that's what we would say if we were asked to de-
scribe the sense-impression - as in the case of the optometrist who asks us 
what letter of the alphabet it looks like on the chart as opposed to what 
letter it is. We also say that we perceive a tree, since the tree is the cause 
of our sense-impressions, not a lion or a lily pad. But we need not to con-
clude that the sense-impression we have in any way resembles a tree. We 
are only committed to saying that it is caused by the tree. The tree may be 
very different from the sense-impression it causes in us. A cause is often 
very different from the effect it produces - a telegram is very different in 
nature from the emotional effect it produces, and the act of lighting a fuse 
is very different from the ensuing explosion. The causal theory leaves 
open the possibility that the tree itself is quite different from the effect it 
produces on our senses. 
When we remember an event, that event must play a part in bringing 
about the later recall. When we perceive an object, that object must play a 
part in bringing about the perception of it. 
3. Characteristical organisms 
Awareness of the ubiquity of causal conditions in analyses of mental 
concepts has led some philosophers to make a more ambitious, though 
more speculative, proposal. For example, D.M. Armstrong, K.K. Camp-
bell, and D.K. Lewis suggest that a logical analysis can be given of all the 
mental concepts in purely causal terms.7 As models for the proposed un-
dertaking, consider the ordinary language concept of 'brittleness' and the 
scientific notion of 'gene'. To say that something is brittle is to say that it 
is in a certain state. If, in addition, the object is struck sharply, the com-
bined influence of the two factors, the state and the blow, brings it about 
(generally) that the object shatters. The state of brittleness is defined sim-
ply in terms of what it causes. 
6
 Whitehead, Alfred, North, Science and the Modern World, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 1932, 68-69. 
7
 Armstrong, D. M., A Materialist Theory of the Mind (Part II), London, 1968. 
Campbell, K.K., Body and Mind (chs. 5 and 6), London 1970. Lewis, D. K., 
An Argument for the identity theory, Journal of Philosophy, 1966, 63. 
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The concrete nature of the state cannot be elicited simply from its de-
finition, but may be established by further scientific research. Genes were 
originally conceived of simply as a set of causal factors at work within the 
organism. These factors, acting and interacting in a certain way, bring it 
about that the organism has certain hereditary characteristics (the notion 
of a hereditary characteristics being itself causally definable). The further 
nature of genes cannot be elicited simply from the notion as originally in-
troduced. The causal analysis of the mental concepts asserts that all men-
tal concepts are of the same general sort as the concepts of brittleness and 
gene. The mental concepts are concepts of states, events, processes, etc., 
which are definable purely in terms of their causal role.8 The causal role 
of brittleness is constituated by the fact that, in conjunction with striking, 
it produces shattering. The causal role of the gene is constituted by its pro-
duction of hereditary characteristics. The causal role assigned to mental 
processes, etc., by this analysis is primarily the production of certain sorts 
of physical behaviour by the organism. As a rough characterization ofthat 
behaviour, it is the most flexible and sophisticated behaviour exhibited by 
the organism. An account of purposes, for instance, is sought for along the 
following lines. The purpose to do X is a state of organism, whatever that 
state may be, which initiates and sustains those trains of physical activity 
which, in favourable circumstances, bring X to be. 
4. Processing the mentality 
Minds are the most complex and sophisticated systems known to exist. 
It is to be expected, therefore, that the concepts which we have evolved 
for dealing with mental processes should be among the most complex and 
sophisticated concepts that we possess. Given that the causal theory is 
correct, it is quite certain that the causal roles involved will be exceed-
ingly complex and correspondingly difficult to spell out. What was just 
said about purposes, for instance, can be no more than the crudest first 
sketch for an analysis. It turns out, in particular, that the different causal 
roles which constitute different mental prosesses are of an interlocking 
sort, so that it is not possible to give an account of one sort without giving 
an account of others, and vice versa. For instance, purposes and beliefs in-
volve a package-deal so that, although their causal roles in the production 
of behaviour are different, the one causal role cannot be described without 
reference to the other. 
Alfred C. Ewing describes: "Practically no scientific or even merely 
commonsense predictions about our future perceptions can be made with-
The phrase is due to D. K. Lewis. 
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out introducing as an intermediate link between the prediction and the di-
rect observations on which it is based the notion of a physical object ex-
isting unperceived, and practically no causal laws can be stated in terms 
only of actually perceived states of objects. We have thus in order to make 
predictions to assume at least that our experience will go on as if there 
were physical objects existing independently of us in the realist sense. 
This at least we must admit, even if we say that independent physical ob-
jects are only methodological fictions. But this itself is a very strong ar-
gument for their really existing. That experience should persistently go on 
as if something were true is the strongest empirical argument we can have 
for its really being true." 9 
A generalization about sense-impressions always has to include a refe-
rence to the conditons of observation, whereas physical generalizations 
are quite independent of these. The sense-impressions are occasional, in-
termittent, variable. But the physical order is steady, continuous, reliable, 
ongoing ocean of reality in which from time to time, under proper con-
ditions, droplets of sense-impressions emerge. 
Whether I have a visual sense-impression depends on whether my eyes 
are open; whether the tree of which I have an impression exists does not 
depend on this physiological condition at all. If I am to hear something, 
the sound must be loud enough for me to hear it, and there must be air or 
some other physical medium to transmit the sound; but the sounds occur 
regardless of whether anyone hears them (they can be recorded on tape, 
and so on). Laws of nature hold true regardless of the conditions of any-
one's observation. But the sense-impressions we have do depend on such 
conditions, and do not occur when those observation-conditions are ab-
sent. And thus the inference from sense-impressions to physical objects is 
an extremely useful one; one we could hardly do without in daily life if 
we were to continue to 'make do' in this world. Without the concept of a 
physical order existing independently of its observers, science and many 
other human activities would never have arisen. 
5. Mosaic thoughts 
Maurice Merleau-Ponty thinks that perception is the 'original text' of 
conscious experience, and thus of phenomenology itself.10 Merleau-Ponty 
thinks that man's body is not an object but a condition for objectivity, a 
9
 Ewing, Alfred, C, The Causal Argument for Physical Objects, Proceedings of 
the Aristotelian Society 29, suppl., 1945, 37. 
10
 Merleau-Ponty, Maurice, Phenomenology of Perception, Routledge and Ke-
gan Paul, London, 1962,21. 
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point of contact between consciousness and the world. Thus, meanings are 
contributed by consciousness, and perception is more than a mosaic of 
discrete sensations and more than their sum. Perception is a primordial 
structure of encounter and engagement of the lived-body with and in the 
world. It is the mode of access, the opening upon the world, that allows 
consciousness its objects through that agency of the body. Thus, per-
ception becomes the existential paradigm of intentionality, the 'original 
text' or expression of the structure of consciousness which carries its 
meaning within itself, as it shows itself.11 Before perception can be pre-
dicated (that is, intended as an object of consciousness), it must itself pro-
vide the horizon and grounds that make predication possible.12 
Merleau-Ponty defines: "Perception is just that act which creates at a 
stroke along with the cluster of data, the meaning which they have, but 
moreover sees to it that they have meaning."13 
Perception, like the structure of consciousness, is never empty but al-
ways the perception of something. Given its existential nature, its link 
with the body that is finite and always has a particularly directed and bi-
ased access to the world, perception of something is invariably the mark-
ing of a choice and the setting of boundaries that constitute a field or 
context and its primary significance. 
Perception is structured and structuring expression of intentionality in 
existence. Perception is a lived experience and it also brings latent and 
operative thought into existence. Thus, we can speak of perception as 
thought itself, because perception not only engages consciousness with 
the world in a gestalt structure but also expresses through that gestalt the 
structure and structuring activity of consciousness in existence. 
Russ Hanson writes: "Seeing is an experience. A retinal reaction is 
only a physical state - a photochemical excitation. Physiologists have not 
always appreciated the difference between experiences and physical 
states. People, not their eyes, see. Cameras, and eye-balls, are blind. At-
tempts to locate within the organs of sight (or within the neurological re-
ticulum behind the eyes) some nameable called 'seeing' may be dis-
missed. That Kepler and Tycho do, or do not, see the same thing cannot 
be supported by reference to the physical states of their retinas, optic 





 Ibid., 36-37. 
13
 Ibid., 36. 
14
 Hanson, N. R., Patterns of Discovery, Cambridge, 1958, 7-8. 
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Hanson suggests that the changes of perception are, or are due to, 
changes of interpretation commits us to saying that there are two pro-
cesses, perceiving and interpreting. Hanson relies on introspection of our 
perceptual processes, and he reasons that interpreting is intellectual while 
seeing is not supposed to be intellectual, and that we are aware of inter-
preting but not aware of processes of seeing.15 
For Richard L. Gregory this seems an important mistake: 'Hanson's 
view is here a hang-over from stimulus-response accounts of behaviour. 
The crucial point is that animals, as well as adult humans and scientists, 
predict from limited sensed data to situations which can be related only by 
kinds of inference. In fact we have every reason to believe that percep-
tions have their richness and integrity as well as their predictive power 
through inference. This is almost self-evident to the psychologist working 
on perceptual processes (though with exceptions), but it is anathema to 
philosophers seeking unadulterated, theory-free and assumption-free sen-
sory data."16 
The processes of seeing involve many processes which could be de-
scribed as interpreting, though we are not aware of these or any processes 
of perception. 
6. A three-way structure 
Vivian Sobchack thinks that existentially embodied perception func-
tions in a threefold manner.17 First, perception presents itself to the world 
as the concrete manifestation of intentionality. It is intentionality com-
muted to existence through the body's presence in the world; it is the 
body's material presence that gives intentionality existential form as a 
concrete activity. And second, perception connects intentionality with the 
world; it points to and indicates the world's presentness to consciousness 
and its objective presence - a presence toward which intentionality is di-
rected through the lived-body and its perceptive activity. Third, perception 
represents itself to itself and to others in the world as the existential con-
dition and expressive convention of intentionality. As consciousness is 
aware of itself in existence, it is aware as a perceiving consciousness ca-
pable of perception; perception is not only intentionality prereflectively 
presenting itself to the world and others through its projects, but it is also 
15
 Ibid., 19. 
16
 Gregory, Richard, L., Mind in Science: A History of Explanations in Psycho-
logy and Physics, Penquin Books, London, 1981 (reprinted 1988), 388. 
17
 Sobchack, Vivian, The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Expe-
rience, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1992, 72. 
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intentionality reflectively representing itself to itself as consciousness and 
its significant experience of existence. 
And further on Sobchack thinks: "Given these three functions of per-
ception in existence, perception as it is lived and made concrete through 
the body-subject can be said to originate the correlations of the sign in the 
most primordial and seemingly prelogical movements of its being-in-the-
world. Language and communication, however, do not emerge merely be-
cause I have a body as an instrument of perception that brings them into 
being. Rather I am my body. My body as lived perceptively, as engaged 
intentionally with the world, is already languaging and communicating by 
virtue of its systemic structure and material correlation with the world."18 
In cinematic thinking images can serve as pictures, symbols and 
signs.19 The three terms do not stand for a kind of images, they describe 
three functions of the images. A certain image may be used for each of 
these functions, and will often serve more than one at a time. An image 
serves merely as a sign to the extent which it stands for a particular con-
tent withour reflecting its characteristics visually. To the extent to which 
images are signs they can serve only as indirect media, for they operate as 
mere references to the things for which they stand, not analogically, and 
therefore not for thought in their own right. However, numerals and ver-
bal languages are true signs. Images are pictures to the extent to which 
they portrait things located at a lower level of abstractness than they are 
themselves. They do their work by grasping and rendering some relevant 
qualities (shape, color, movement) of the objects and activities they de-
pict. An image is concrete in itself, but it is abstract as to what it is a pic-
ture of.20 In the visual arts people often mean abstract to mean nonrepre-
sentational of anything that one can recognize, but even representation is 
abstract in the sense that it only picks up some aspects of the thing it re-
fers to. A photograph is semiabstract in the sense that it partly disregards 
the object; it reproduces some aspects of the object, but not others, for ex-
ample, shading but not depth, and in a photograph one often loses the 
contour of things. Abstractness is a means by which the picture interprets 
what it portrays. A picture is a statement about visual qualities, and such a 
18
 Ibid., 73. 
19
 This is a point-of-view that, for example, Rudolf Arnheim has developed. See, 
Arnheim, Rudolf, Visual Thinking, University of California Press, Berkeley, 
Los Angeles, 1972 (2nd ed.), 135. 
20
 This is a point-of-view that I made in my Ph.D. -thesis Perceiving the Visual 
in Cinema: Semantic Approaches to Film Form and Meaning, Jyväskylä 
Studies of Art (42), University of Jyväskylä, 1993. 78. 
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statement can be complete at any level of abstractness. An image acts as 
symbol to the extent to which it portrays things which are at higher level 
of abstractness than is the symbol itself. A symbol gives a particular shape 
to the types of things or constellations of forces. A visual sign becomes a 
symbol insofar as it represents things which are not visual. 
As Richard L. Gregory puts it: "We categorize the world into separate 
objects in perception, and we describe the world as being made up of 
separate objects by the words of language. It is an interesting question 
how far perceptual and verbal classifications into objects are the same. 
They are certainly similar, but there seem to be hardly enough names for 
the objects into which the world is divided perceptually."21 
Raymond Durgnat writes: "Spatial extension involves a simultaneous 
display, of which the film screen as a special form. This simultaneity of 
extension involves brain mechanisms which we don't fully understand. It 
it were a purely mechanical consequence of how light rays enter the eye, 
the eye and head movements would destabilize the world. At any rate the 
scene we see is stable enough to (a) be apprehended as simultaneous and 
(b) permit further scanning by eye movements or mental attention. It is of 
the essence of visual order that these scannings mix response and form 
with decisions which are independent of the form. If, for example, you 
decide to treat this printed page as a scene instead of a text (it is both), 
then your eye can move round it in any direction or speed you please: my 
form has no means of controlling your 'browsing'. However, neither the 
page, nor the forms of the signifiers tel quel, are very interesting visually, 
that is to say, most of the information lies in non-graphic associations 
which aren't on the page."22 
The mind ceases to notice the page and treats it as a kind of visible 
transparency to the ideas. The succession of words in space corresponds 
to a succession of phonemes and ideas in time. 
7. Visual surfaces 
Concerning the reality the camera can only catch the visual surface of 
the physical world from one particular viewpoint, which is really re-
stricted to the surface of local happenings because every shot has to hap-
pen within a closed area. Lots of the processes within that closed area are 
not complete; thus, if one makes a film about weather, one can not do it 
within a scope of a photograph because all the events that make the 
21
 Gregory, Richard, L., Mind in Science, 420. 
22
 Durgnat, Raymond, Mind's Eye, Eye's Mind: Transformation by Context, 
Quarterly Review of Film Studies, Spring 1984, 97. 
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weather are so scattered around the world that all one can really do is to 
put different photographs together and then the spectator infers a connec-
tion. If one makes a film about the weather by combining 40 different 
shots, that is really outside photography because the connections which 
are demonstrated exist through editing, not within the photographs. Con-
sequently as soon as one combines two photographs one has exceeded the 
limits of photography, and one makes an abstract or general connection. 
As a conclusion one can say that film is a great deal more abstract than it 
looks because it depends on the connections between the photographs, not 
on what happens in the picture. What happens on a screen is like a clue to 
a whole association of ideas that come with it. 
When following a narrative film, a spectator internalizes the whole 
structure of interests depicted in the drama, and this structure includes al-
ternative outcomes to various lines of action which the spectator must 
keep track of in some sense before one alternative is actualized in order 
for the film to be received as intelligible. Film theorizing progresses by 
criticizing already existing theory, and in criticizing one theoretical solu-
tion to a problem, one may also see one's way to a better solution. It is a 
question of dialectical criticism, a mode of rational inquiry. This kind of 
approach has been labeled cognitivism because of the emphasis that it 
places on the efficacy of models, that exploit the role of cognitive pro-
cesses (as opposed to unconscious processes) in the explanation of cine-
matic communication and understanding. 
It is not a unified theory, it is more like an approach. Its proponents 
share certain convictions, for example, cognitive models may provide 
better answers to many of the theoretical questions concerning cinematic 
narration. Cognitivism challenges many narrational paradigms because it 
focuses on the evaluation of cinematic communication through our best 
abilities of experience and reasoning.23 
23
 See, for example, Carroll, Noel, Mystifying Movies: Fads and Fallacies in 
Contemporary Film Theory, Columbia University Press, New York 1988; 
Carroll, Noel, Theorizing the Moving Image, Cambridge University Press, 
Cambridge 1996; Bordwell, David, Narration in the Fiction Film, University 
of Wisconsin Press, Madison 1985. 
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II. Cinematic Meanings: Figures and Forms in Various European 
Cinematic Landscapes (Greenaway, Angelopoulos, Tarr, Tar-
kovsky) 
1. Greenaway's audiovisual compositions 
Peter Greenaway's visual (or audiovisual) world is, despite the large 
number of details, also rarely peaceful. On the other hand, the meanings 
of the screen will come and change their form quite suddenly. Partly it is 
because of the encapturing camerawork by Sacha Vierny, partly because 
of the Greenaway-compositions, the changing effects inside the shots. Ac-
cording to this kind of planning, may the enrolled image of the same cam-
era position have a new meaning in the middle of the same shot, when the 
attention-point will be focused differently. So, the object (a person or 
something else) that comes into the frame will be combined with the pos-
sible camera movement (for example, tracking backwards) and some new 
thing emerging rapidly, which creates a kind of dramatically influenced 
mood, stops the whole scene for a while and then continues to develop the 
shot into new areas of meaning. 
Noel Carroll thinks that variable framing in film is achieved by moving 
camera closer or farther away from the objects being filmed.24 "Cutting 
and camera movement are the two major processes for shifting the frame: 
in the former, the actual process of the camera's change of position is not 
included in the shot; we jump from medium-range views, to close views, 
to far-off views with the traversal of the space between excised. In camera 
movement, as the name suggests, the passage of the camera from a long 
view to a close view, or vice versa, is recorded within the shot. Refraining 
can also be achieved optically through such devices as zooming-in and 
changing lenses."25 
Greenaway seems to trust into partial perception and space-controlled 
duration of the shot, according to which the visions and spatial areas in 
our brains are dominated by different sections than these kind of systems 
which require more initial attention. 
As Thomas Elsaesser puts it: "A static, closed universe, jerked into 
mechanical life by rules, games and vitticisms: this side of the coin is al-
most too easy to fault, as if the director were in advance disarming the 
critics by playing even more openly his customary hand. But Greenaway 
always keeps a powerful motive up his sleeve to propel his figures into 
24
 See, Carroll, Noel, Mystifying Movies: Fads and Fallacies in Contemporary 
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narrative: that of the contract and the conspiracy, antithetical and warring 
principles in one's dealings with the world."26 
As Carroll thinks, the narrative intelligibility of a film is a function of 
the coordination of the large-scale, erotetic structure with processes of 
visual narration such as variable framing.27 The erotetic structure puts in 
place a range of audience expectations and the variable framing saliently 
poses, sustains, and answers the questions of the erotetic structure, gener-
ally by refraining events in such a way that what is most relevant to the 
presiding questions of the ongoing story is brought to the spectator's at-
tention first. Erotetic narration, in coordination with variable farming and 
the other visual devices for controlling the spectator's attention, gives the 
events and actions portrayed in films an unaccustomed intelligibility and 
coherence when contrasted with the events and actions generally encoun-
tered in everyday life.28 
In Greenaway's The Draughtsman's Contract (Great Britain, 1982) 
the prime interests are the landscape, the ideas involved in the sheer inter-
play of plot, the symmetry, and those concerns characteristic of the whole 
sub-text of gardening; also the games that can be played with the dia-
logue, its content and the forms it takes. The film is set in Wiltshire in 
1694 and is about a landscape artist and Scottish Roman Catholic called 
Mr. Neville (played by Anthony Higgins) who makes a living drawing 
prospects of country houses for the landed gentry. Greenaway uses strong 
visual associations with one of his earlier films Vertical Features Remake. 
Both are concerned with the draughtsman seeking out particular charac-
teristics of a landscape and pursuing them in an almost minimalist way. 
One constantly repeated shot is of a landscape seen through Neville's 
drawing aid, a rectangular wooden frame. This frame-within-the-frame 
device calls attention to the framing inherent in all filming, painting and 
photography. It is also a distancing mechanism. 
According to John A Walker: "Composition is obviously crucial to the 
topographical views Neville specialises in and a comparable attention to 
composition is paid by the director and the cameraman. The geometrical 
system of perspective underpins both the acts of drawing and filming. Ge-
ometry is also present in the layout of the formal gardens of the house. 
Frequently, shots are so composed that the elements within them are sym-
metrical. This kind of ordering reflects the love of pattern typical of the 
26Elsaesser, Thomas, Games of Love and Death - or an Englishman's guide to 
the galaxy, Monthly Film Bulletin, Vol. 55, No. 657, October 1988, 291. 
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period, but also the logical systems associated with so much modern 
art."29 
Greenaway's film works as an invitation to consider the problems of 
pictorial representation by watching someone drawing a real landscape, by 
comparing image and reality, and by reflecting on the representation of 
both via the medium of film. 
The Draughtsman's Contract is structured to keep going back to the 
same landscapes at different times of the day, to see how the light has 
made shapes, forms, verticals, how they've changed and what new signifi-
cance they have at different times of the day. 
James Corner has pointed out that a landscape space is a highly situ-
ated phenomenon, literally bound into geographical places and topogra-
phies.30 That is why the spatial interrelationships of the cultural and natu-
ral patterns that constitute a particular landscape mean that places are in-
terwoven as a densely contextual and cumulative weave. Places, like 
things, conjure up a wealth of images and ideas, and Corner relates this to 
Heidegger's thinking according to which, spacing also implies a concep-
tual ability to 'think across' space.31 As Heidegger has shown, thinking 
can 'persist through' distance and time to any thing or place.32 When one 
moves through landscape space, that person is going 'somewhere', he or 
she has a destination, and, in a phenomenological sense, part of the indi-
vidual is already there through his or her thinking about the destination. 
The experience of landscape space is never simply and alone an aesthetic 
one but a highly situated network of relationships and associations. 
James Corner defines: "Meaning, as embodied in the landscape, is also 
experienced temporally. There is a duration of experience, a serialistic and 
unfolding flow of befores and afters. Just as a landscape cannot spatially 
be reduced to a single point of view, it cannot be frozen as a single mo-
ment in time. The geography of a place becomes known to us through an 
accumulation of fragments, detours and incidents that sediment meaning, 
'adding up' over time."33 
29
 Walker, John, A., Art & Artists On Screen, Manchester University Press, 
Manchester, 1993, 119. 
30
 Corner, James, Representation and landscape: drawing and making in the 




 Heidegger, Martin, Building, Dwelling, Thinking, Poetry, Language, 
Thought, trans, and intro, by Alfred Hofstadter, Harper and Row, New York, 
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In The Draughtman 's Contract the draughtman's perspective frame is 
explicitly compared to camera: the film camera frames and repeats the 
views, in a series of shots poised between subjectivity and objectivity. 
Alan Woods thinks that objectivity is mocked throughout the film, as 
the script explores the paradoxes and naturalised conventions involved in 
representing 'what is really there'.34 The Drawings claim a photographic 
objectivity, but the camera is demonstrating the power of cinema as supe-
rior not just in realism but also in artifice. Any secure contrasts between 
realism and artifice break down. The spectator's perspective is a perspec-
tive of witnessed space which is contrasted in the film with a perspective 
of narrative or allegóriái space. Both perspectives are present in cinema, 
ironised, mingled and thematised by Greenaway.35 
2. Angelopoulos and temporality in the images 
Temporality in landscape experience is further complicated by the 
movement of the body itself, a phenomenon we call kinesthesis. When 
moving across landscape space there is not only a dynamic flow of per-
ceptions derived from external sources, but there is also the muscular and 
nervous movement of the body itself through space and time.36 This is 
something that is related to cinematic thinking. There is a complicated 
interrelationship between, for example, the perception of the movement of 
surroundings and the movement of the body, which is displayed in what is 
known as 'parallactic movement'. 
Raymond Durgnat thinks that the Greek film director Theo Angelo-
poulos is a virtuoso of long takes, especially the "figures in a landscape" 
kind.37 In this kind of thinking 'landscape' includes streets, interiors, and 
any sizable area. According to Durgnat's thinking, Angelopoulos's cam-
era tracks between follow-shot phases and "free-range" rovings, between 
extreme (scenery with distant figures) and the old mid-shot distance 
(knees-to-head), at which modern wide-angle lenses allow plenty of land-
scape above, around, and between people.38 It is an example of European 
pictorialism and montage-thinking where there is plenty of time for peo-
34
 Woods, Alan, Being Naked Playing Dead: The Art of Peter Greenaway, Man-
chester University Press, Manchester 1996, 45-46. 
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pie to come into the frame and walk slowly over it, while the camera 
tracks down after them. Also, many scenes start with a long shot, and 
avoid closeups. 
As Durgnat points out: "The camera movements subserve the general 
scene, subordinating to it any calligraphic or camera-conscious side-
effect; they pick out details less than they change or vary its aspects and 
general configuration. 'Aspect' here, carries its original, visual, sense: the 
particular facet seen. It's as crucial to pictorial meaning as what is seen. It 
dictates the camera-angle, not vice versa (albeit film theory regularly mis-
attributes to camera angle meanings stemming from aspect). As compared 
with cuts, the moving camera's gradual angle changes allow a more solid, 
sustained sense of scene."39 
Angelopoulos strenghtens his universes by a feeling for a man-in-
environment -theme. This is possible by an unhurried choreography of 
camera and characters, and by heavy emphasis on people's silent or cryp-
tic thinking. It seems that Ajigelopoulos rejects montage (or uses mon-
tage-within-shot) as too manipulative a technique for capturing the reality 
or essence of a given moment in a given place. Andrew Horton thinks that 
Angelopoulos forces the spectator, through the slow pace and continuous 
takes of his films, to become more aware of the environment, whether it 
be man-made or natural.40 In the hands of Angelopoulos the long takes 
transform into 'sequence-shots'. 
"Hard-edged lanscapes, like architecture, and people who, being dis-
tant, make pictorially small movements, encourage cuts on strongly static 
forms; these strenghten the graphic collision dear to montage editing 
(hence Hollywood usually preferred cuts on movement, as more self-
effacing.)"41 
Walter Benjamin has recognized that the meaning derived from land-
scape and architectural space is received 'by a collectivity in a state of dis-
traction', slowly appreciating its symbolic environment through 'habitual 
appropriation', or through everyday use and activity.42 Angelopoulos cre-
ates new relationships between the camera and the scene. It is a question 
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to become a more 'normal' way of expressing than the usual montage 
thinking. 
The Russian montage theory was based on the idea of shot as a unit 
that does not change much. But when we have long tracking shots and 
pans, the shot ceases to be just one unit, one look, and becomes several 
(25, 50, etc.) units, which do not distract the attention towards the shot as 
a whole, in a way, it is distracted, because when the scene proceeds and 
moves forward, the spectator loses the touch of places and forgets the 
veridical relations of things. When one ususally perceives things, one 
knows exactly where one's body is, and one relates all that what one sees 
into a feeling of one's body. That is important in a human vision, because 
when one concentrates on something, one does not separate it from its 
surroundings. When the camera rolls over a scene, it shows only parts of 
the whole, so after 60 seconds camera movement, the spectator has for-
gotten the places of things, and that is important related to editing. The 
structures of film are largely function of our knowledge of the world, and 
our expectations as to what we will, or need to be, shown. Stefan Sharff 
has spoken of slow disclosure, which means the gradual introduction of 
pictorial information within a single shot or several.43 As a method it can 
be applied to one scene or to a whole narrative; basically it is a way of 
avoiding a simplistic and over-expository flow of information. 
In Angelopoulos' Voyage to Cythera (1983) this gradual pictorial in-
formation is introduced with different kinds of sequence-shots: "The land-
scape shots using freely in and out of POV positions. Alexander, quitting 
the old actors' audition, walks leftwards, in a follow-crabbing (aka side-
wise travelling). He's distanced from us by a busy foreground (behind 
which he briefly disappears, the camera keeping pace with his presumed 
walk). As he remerges, pauses, and turns his back to camera, the camera 
moves round and forward into a space so close to his that his colleagues 
stepping forward to address him seem to address camera; which makes it, 
and conspicuously, his POV. But that's jarred when he re-enters shot, and 
at some distance, and from the right (against the earlier momentum 
left)."44 
In Angelopoulos' film reality and imagination mix and reflect each 
other. This all has a specific quality which creates stimulating differences. 
Alexander's journey in the film has three circles: First, Alexander leaves 
his daily environment, second, he creates a dream hero, and third, the re-
43
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lationship between the artist and the old man. The voyage has self-critical 
aspects in it, it functions as a vision, a meditation and an analysis of the 
man's creativeness related to the world outside him. The complexity of 
the narrative structure and the visual approach has some specified mean-
ings in Voyage to Cythera due to overlapping of different layers of time 
and the free manipulation of time. 
Angelopoulos extends many dedramatising tactics. His special interest 
is in the landscape and stretches of dead time. Angelopoulos's camera ex-
amines the scenes with its own curiosity, enumerating the contents of the 
shot before it with only small movements, and after that, panning in the 
appropriate direction.45 Angelopoulos is a modernist in creating a recog-
nizable, self-conscious style which he carries throughout his works. In his 
films the long takes and camera movements create a dialectic among dif-
ferent elements in the shot.46 
3. Béla Tarr and the visual language of film 
Béla Tarr's Damnation (Kárhozat, Hungary, 1987) is a visual poem 
concerning the life of a man totally alienated from himself and his sur-
roundings. It is an example of East-European surrealism, pictorialism and 
also figures in a landscape -theme. The milieu of the film is an abandoned 
rainy landscape where concrete textures reflect the essentialism of the 
film. The film is full of visual fragments, loosely running dogs and water, 
all reminiscences of a Tarkovsky -film. 
Damnation builds itself up to a kind of synthesis of imagery, poem and 
music. As David Thomas Lynch has pointed out: "Tarr's style and choice 
of weighty moral themes put him in the modernist camp of filmmakers, a 
group that is now mostly dead, retired, or self-destructing into aphasia 
(see Angelopoulos's Le Regarde D'Ulysse, the modern intellectual's ver-
sion of The Great Dictator) and not hip anyway."47 
Béla Tarr has been called the Hungarian Tarkovsky because of his use 
of space and time. In Damnation time is basically controlling everything, 
although it seems that time doesn't matter to the main characters at all. 
45
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Tarr's time is in a way lost time. The spaces have been modified so that 
all the deep-focuses are there. The action takes place on different levels of 
the composition. This makes it possible for Tarr to use his own stylized 
camera calligraphy. Also sounds create spaces (on- and off-screen) in the 
film. Stylistic, social and semantic changes are all present in Tarr's per-
sonal oeuvre. 
David Thomas Lynch thinks that „The subject matter of Tarr's films is 
misery in interpersonal relationship, depicted with an unflinching inti-
macy; this closeness is offset by formal and structural elements that pro-
vide a distance from narratives that would otherwise seem overwhelmed 
by despair, and that point towards political, psychological and metaphysi-
cal interpretations of these problems that devastate the characters."48 
Béla Tarr's characters have no future and probably not even past, al-
though one can see many references related to Hungarian history in his 
films. 
Stylistically speaking one can see Tarr's style, for example, in Sátán-
tangó (1994), as a continuation of the Miklós Jancsó -style in some earlier 
Jancsó-films (especially Agnus Dei & Red Psalm, 1969-71). These films 
flamboyantly flaunted the mastery of camera movement. Jancsó's near-
schematic technique relied heavily on camera setups and long, wandering, 
and elaborate compositional scenes that compellingly use the integration 
of figures with the landscape. From the Soviet montage tradition came the 
idea of a group protagonist, which Jancsó turned into dedramatising ends. 
Jancsó's dramaturgy emphasised large-scale forces and momentarily 
fluctuations. The scenes were played out in very long takes with con-
stantly moving figures and ceaselessly panning and tracking cameras. In 
Még kér a nép (Red Psalm) the groups have become pure emblems of so-
cial forces, playing out symbolic rituals in abstract space. 
Tarr explores and extends stylistic options current in his milieu, bend-
ing them towards specific goals which include dedramatisation and a kind 
of muted emotional expressivity. At the same time Tarr creates a kind of 
subtle direction of the audience's attention, a concomitant awareness of 
the process of film viewing. Tarr concentrates to his devices so imagina-
tively that they have come to be identified with his work. They give each 
film a theme-and-variations structure; Tarr explores throughout his im-
agery their visual and dramatic possibilities. 
In Sátántangó a mysterious small-time crook returns to a tiny com-
munity in the Hungarian plain, having been thought dead. The people 
welcome him back as a saviour; exploiting the recent suicide of a young 
48
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girl, he takes all their money and takes them away to what he assures them 
is a brighter future. The film is based on a novel by László Krasznahorkai 
and it lasts over seven hours. Tarr elaborates his scenes through a care-
fully choreographed mise-en-scene. 
Jonathan Rosenbaum has compared Damnation and an earlier Tarr-
film Almanac of Fall (1984) as follows: "The two films are quite different 
in other respects. Damnation is in black and white and steeped in gloomy 
atmospherics (in exterior shots rain, fog, mud, and stray dogs, and in inte-
riors lots of murk and decay). Almanac of Fall is in color and has the 
dramatic economy of a tightly scripted play. But the two films have one 
striking thing in common: the story and the mise en scene are constructed 
in counterpoint to one another, like the separate melodic lines in a 
fugue."49 
Tarr's extremely slow camera movements often move away from or 
past the characters creating up a mood and sensation related to formal 
suspense. This makes it possible for Tarr the use of different perspectives 
during the same shot. For example, in Sátántangó he changes perspectives 
from people to the landscape, and so on. The spectator of a Béla Tarr-film 
is, in a way, forced to see these changes, share the immobility of hap-
penings, waiting and the expectations of the characters, while the shot 
proceeds. David Thomas Lynch thinks that this is the way how, for exam-
ple, Sátántangó combines distance with empathy, aided by a complicated 
chronological rearrangement of the story and careful attention to the par-
ticularities of the characters.50 
Tarr's camera movements are related to the general scene, subordi-
nating to it any calligraphic side-effect. As compared with cuts, the slowly 
moving camera's gradual angle changes allow a more solid, sustained 
sense of scene. Long takes stay with a stretch of world. Tarr's reflective 
moments flatten those sharp peaked rhythms of action, decision, or sus-
pense, that might disrupt or supersede our sense of time. Working to-
gether these features of form elongate our sense of duration. The takes 
seem even longer than they are, approaching a vision of sequence shots. In 
one respect Tarr's cutting nudges closer to montage editing than Holly-
wood norms. In Tarr's oeuvre the hardedged landscapes are important, 
49
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and people being distant make small pictorial movements, encourage cuts 
on strong, almost static universe. 
Tarr's physical landscape is marked by the long shots, where the dif-
ferent elements function as parts of the natural setting, but they too are 
part of a subtextual language that calls up both private and universal asso-
ciations from one film to the next. 
Tarr orchestrates the various elements in his own way: the action con-
sists of what the characters and the camera do in relation to one another, 
so, there is the possibility of moveable and shifting relationships between 
the elements. Tarr's approach deals with the character's hidden agendas 
and duplicitous motives, adding to the overall paranoid and conspiratorial 
atmosphere. Tarr's strategy creates various kinds of movements within 
stasis, and freedom within confinement.51 
Tarr's commitment to long takes, distant views and temps morts places 
an enormous weight upon the unfolding shot. Camera movement is the 
most obvious accessory here. In Tarr's films the camera movements seem 
locally motivated. This tactic allows Tarr to keep his shots alive, and shift 
our visual interest. This is the way how Tarr's camera movements partici-
pate in a larger cinematic dynamic, filling the spaces in a slow tempo; 
they offer a chance to arouse and foil expectations. The strategy with the 
long take is to take it to a moment of heightened expressivity. Its source is 
in a modernist aesthetic, the absence of drama can command our attention 
and emotional investment along different lines. The strategy of building a 
long take to a moment of heightened expressivity, in the absence of drama 
which can command our attention and emotional investment along main-
stream lines, has its source mainly in modernist aesthetics. Tarr blends 
European cinematic traditions with a new kind of awareness. 
Béla Tarr's films are fine examples of artistic originality, because Tarr 
can create direct perceptual and imaginative engagement with the films 
themselves, and can give rise to a distinctive aesthetic mode surrounding 
the films. Tarr is an European filmmaker who can mould sensuous or 
imaginatively intended material into original symbolic form. Tarr brings 
the rational, sensible and historical aspects of experience into an internal 
relation. All the different elements of his films are, in a way, inseparable, 
coherent, and mentally and physically embodied. 
Béla Tarr's cinematic syntax makes possible increasingly complex 
combination of shots, which can the generate an even greater variety of 
messages and meanings. Such combinations touch on the mystique of cin-
ema: a peculiar and original cinematic reality. Tarr's film phrases, con-
51
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structed through fragmentation, also tamper with reality by showing the 
total geography of a setting and spatial relationships between the shots. 
Tarr shows that the intensity of viewer involvement depends on the ener-
gies, which radiate from the screen according to the filmmaker's arrange-
ment of dramatic sequences. 
The resulting cinematic experience is the sum of several processes op-
erating together. Tarr shows that visual forms converging with the factors 
of meaning create manysided tensions. Tarr's films function on many per-
ceptual levels at once through their own specific structures, properly ar-
ranged according to the rules of performance. 
4. Tarkovsky and time-moulding 
Andrei Tarkovsky composed many sequences a bit like Angelopoulos 
and Tarr, but with different mood. It is a question of relationships between 
performers in a film and their surroundings, which in an Angelopoulos-
film deals with social matters, in a Tarr-film with expressive visuals, and 
in a Tarkovsky-film more with spirituality. Tarkovsky pushed montage 
beyond its subservience to discourse per se in order to dismantle the logi-
cal priorities of the dominant ideology. 
In The Mirror (Zerkalo, 1975) Tarkovsky deploys codes conventionally 
used to guarantee narrative closure in cinema only to short-circuit the 
code end elude the formation of a definitive meaning or reference of dis-
course. Tarkovsky recreates memories and utilizes time frames overlap-
ping three generations. This overlapping is created by means of quick 
cutting between scenes from the narrator's past. 
In a typical scene, located in the time of the youth of the narrator's (a 
boy called Alexei) parents, his father asks his mother, "What do you want, 
a boy or a girl?" The image holds for a long time on the mother's face, 
waiting for a response. She looks offscreen in the direction of an open 
field; then the film cuts to a medium close-up of her grown son in another 
time frame, himself looking back at the camera as if to meet his mother's 
look across an expanse of some twenty years. Moreover, as the film cuts 
from the mother looking offscreen to the shot of Alexei looking back, the 
meaning of the sequence moves from the depth of the diegesis to the sur-
face of cinematic image. This shift is marked by a dramatic visual con-
trast: Whereas the scene between Alexei's parents was shot in color, the 
image of Alexei was shot in monochrome, with high contrasts between 
black and white, giving an eerie, unearthly cast to that vision. The film it-
self answers the question his mother fails to answer by presenting the son 
as a fait accompli. As her look seems to meet her son's look in a different 
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time and space, codes for organizing spatial continuity between shots in 
the cross-cut bridge the time gap in a sort of "future past tense" of cinema. 
As Tarkovsky has written: "The dominant, all-powerful factor of the 
film image is rhythm, expressing the course of time within the frame. The 
actual passage of time is also made clear in the characters' behaviour, the 
visual treatment and the sound - but these are all accompanying features, 
the absence of which, theoretically, would in no way affect the existense 
of the film."52 
And further on: "I reject the principles of 'montage cinema' because 
they do not allow the film to continue beyond the edges of the screen: they 
do not allow the audience to bring personal experience to bear on what is 
in front of them on film. 'Montage cinema' presents the audience with 
puzzles and riddles, makes the decipher symbols, take pleasure in allego-
ries, appealing all the time to their intellectual experience."53 
Tarkovsky molds time according to the dictates of the film's memory, 
producing a film that seems to turn inward, to take the spectator inside the 
mind's eye of the narrator. To the extent that the force of cinematic im-
ages systemically deconstruct codes for narrative continuity, the position 
of the narrating mind's eye constantly shifts between various planes of 
film space-time, eluding a stable hold on the events of the narration. 
The movement of the narrative point of view dislocates the position of 
spectating eye in turn. The spectator no sooner finds a footing in the 
events of the fiction than the editing breaks the terms of scopic iden-
tification and opens up yet another space-time and yet another locus in 
which the spectator must insert himself or herself. The intrication of nar-
rating and spectating subjectivities never quite achieves a coherent unity 
in the present and presence of the film image, but follows a movement 
without origin, present, or presence, a movement that perpetually post-
pones the closure of eye to an unbeatable future-past. For Tarkovsky, 
rhythm in the images, is not the metrical sequence of pieces, but the time-
thrust within the frames. Montage brings together time, imprinted in the 
segments of film. 
Pointing to Leonardo Da Vinci's portrait of a woman (shown in The 
Mirror), Tarkovsky claims that the famous painting is powerful precisely 
because in it one cannot find anything that one might particularly prefer, 
one cannot single out any detail from the whole ... and so there opens up 
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before us the possibility of interaction with infinity.54 He adheres to the 
same principle while showing a human face on the screen: rejecting facial 
expression as a way of conveying ideas, Tarkovsky attempts to reach into 
our innermost feelings, to remind us of some obscure memories and expe-
riences of our own, overwhelming us, stirring our souls like a revelation 
that is impossible to interpret in any particular way.55 According to Vlada 
Petric this attitude relates to the concept of la photogénie defined by Louis 
Delluc and Jean Epstein in the 1920s as the most unique feature of the 
film medium.56 
As Delluc puts it: "All shots and shadows move, are decomposed, or 
are reconstructed according to the necessities of a powerful orchestration. 
It is the most perfect example of the equilibrium of photographic ele-
ments."57 
William C. Wees thinks that the concept of photogénie did not get to 
the heart of the matter, because it directed attention to the image, but not 
to the properties or elements of the image itself.58 So it is a question of or-
chestrating all the elements of the film: narrative, actors, words, pictures 
music, and each aesthetic element intimately influences the meaning of 
every other. 
Tarkovsky is dealing with the fundamental principles of the cinema, 
with metaphysical and ontological perspectives which give us the fasci-
nating tremble of his visions. 
As Mark Le Fanu has noted: "His work is shaped by the sense of the 
duplicity of human experience - man's capacity for happiness and truth 
co-existing with a knowledge of loss and imperfection. One sees this most 
clearly in the attitude which Tarkovsky takes towards death, on the one 
hand 'abolishing' it magisterally (in the marvellous poems quoted in the 
Mirror and Nostalghia); on the other hand, as in the Sacrifice, confronting 
its force as an outrage, dramatizing - as no other film artist except Berg-
man has done - the human fear of death, the 'sickening physical hatred of 
extinction', death's 'unanswerable' monstrousness and mastery."59 
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The integrity of Tarkovsky's visions comes from the material of par-
ticular objects: grass shivered by the wind (The Mirror, The Sacrifice), 
cloths and linen waving in the air (The Mirror), lights from time to time 
lighting up and closing down (The Mirror, Stalker, The Sacrifice), show-
ers of rain, snow and whole clouds or small feathers like winged seeds 
from an oldlooking film (Andrei Rublev, Stalker, Nostalghia). 
Vida T. Johnson and Graham Petrie have noted that in The Mirror 
"Certain scenes, moreover, introduce dreamlike elements into what begins 
as a realistic situation. Ignat, left alone in their apartment by his mother, 
has a strange encounter with two women who appear as if from nowhere 
and vanish equally mysteriously (yet their existence is testified to by the 
heat mark on the table of a cup and saucer from which one of them had 
been drinking). During this secne his grandmother (Alexei's mother as an 
old woman) appears at the door, but neither she nor her grandson appear 
to recognize each other! The two women appear later, again without ex-
planation, discussing with a doctor the reasons for illness of the sick and 
possibly dying narrator.60 
Tarkovsky was not the first filmmaker to invent time-based film mon-
tage. For example, Alain Resnais used similar narrative codes in Hiroshi-
ma Mon Amour (1959). 
Following Raymond Durgnat's thinking: "In Resnais's Hiroshima Mon 
Amour text read by Emmanuelle Riva is overlaid on a moving camera's 
view of Hiroshima streets at night; and the director made several essays 
before deciding which reading speed matched which speed of camera-mo-
vement. Only one tempo was right. In matching the curve of music with 
the movement in the shots, in matching the movement within the shot 
with the movement of the camera, the film enters artistic territory which 
has never been broached before and is divorced from simple realism. The 
cinema is arguably the only beau-monstre that beggars opera."61 
Tarkovsky's style takes on important political implications in the con-
text of Soviet semiotics and politics. The problem of relations between 
semiotic codes and the production of internal speech in the reader or 
spectator claims unusual importance in Soviet semiotics, from the in-
augural period of Russian formalism to the present day. Tarkovsky's style 
needs to be defined in a way that it can be used methodologically in two 
alternative directions: firstly, towards the form, and secondly, towards the 
content, so, it can offer an articulated account of what used to be called 
techniques and formal characteristics. 
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4. Resonances of experience 
As a continuation to that one can think that in the arts it is not the illu-
sion as such that creates the resonance but the resonance of experience 
that creates the illusion. It is a coherent series of emotional stimuli - a ge-
stalt (writing, pictures, music) that sets up a coherent response.62 
The artist starts with the awareness of a gestalt that is cited in him 
through perception, imagination, thought or intuition; and proceeds to try 
to articulate this excitement into an original, unique whole. The artist's 
aim is not an abstract constructed unity such as the counters of language 
might easily become. That an artist tries is to create an embodiment, an 
organic differentiation of an original whole, and his or her method is thus 
nonsystematic. Discursive symbolism may have a common base with art. 
If so, that common base is metaphor. But they differ both in method and 
in direction. The more science abstracts from the concrete situation, the 
more it talks about nothing in particular. But the more it talks about 
nothing in particular, the more it talks about everything in general. An in-
verse process occurs in art. The more an artist succeeds in moving away 
from the what of things to their thisness, the more concrete his work be-
comes. A poem, for example, is built of words but it does not consist of 
them. A poem is not a discursive statement, though it may contain discur-
sive statements. But the statement it contains are subordinate to and func-
tion for the poem. A poem is an intentional structure and what it intends is 
its own expressive quality. It does assert something, but what it asserts 
primarily is itself. It is not an actual statement about life, but a formed ex-
pression of life. The way how, for example a human face appears in close-
ups transcends the common use of gaze in the dominant cinema as a vehi-
cle for conveying rational messages, making it instead - as Vlada Petric 
puts it - a means of intensifying the viewer's empathy with the character's 
inner world.63 
And further on: "The phenomenological signification of Tarkovsky's 
oneiric vision rets on an interraction between the representational and the 
surreal: the viewer feels that something is 'wrong' with the way things 
appear on the screen, but is incapable of detecting sufficient 'proof to 
discredit presented events on the basis of everyday logic."64 
The structure, or organization, of perceptions cannot be given directly 
from the world, because what are accepted as separate objects depend on 
familiarity, and on learning and on use. So perception requires the activity 
of the mind, and it is a question of immense complexity and subtlety of 
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the logical processing. In recent times, monistic theories have gone be-
yond the older forms of materialism in that they not only ascribe mental 
attributes to certain physical objects, but also treat these attributes them-
selves as physical. 
As I noted earlier, minds are complex and sophisticated systems. It 
turns out, in particular, that the different causal roles which constitute dif-
ferent mental processes are of an interlocking sort, so, that it is not pos-
sible to give an account of one sort without giving an account of others, 
and vice versa. For instance, purposes and beliefs involve a package-deal 
so that, although their causal roles in the production of behaviour are dif-
ferent, the one causal role cannot be described without reference to the 
other. This reflects the familiar point that actual behaviour is always a 
joint product of purposes and beliefs. 
As Owen Flanagan has pointed out, there is no anatomical area of the 
brain that plays the role of permanent memory ... there are domain-
specific memory losses (losses for memory for faces or linguistic mem-
ory) that are tied to destruction of particular brain areas. But even in these 
cases, localization of memory function is by domain, by memories of a 
particular kind.65 And Flanagan continues: "Consider face recognition. 
The metaphor of the well-run office with permanent files might lead us to 
imagine that what happens when one recognizes a familiar face is that my 
superseedy and superefficient secretarial homunculus fetches my face files 
and searches for a match with the one before it. Since damage to the right 
paretal lobe can produce prosopagnosia - the inability to recognize or re-
member faces, possibly even to see faces as such - one might hypothesize 
that such damage destroys the files or the fetcher. Unfortunately, no facts 
about the brain support this way of thinking about the process. Even for 
those of us with intact parietal lobes, there is nothing in the relevant parts 
of the brain that is anything like a full of pictures of faces I have known, 
nor there is any processor to play the role of the secretarial homunculus. A 
familiar face activates a complex but characteristic pattern of neural ac-
tivity. The brain is disposed to activation of a certain sort when a familiar 
face appears."66 
So, the memory of a face is nowhere, because memories exist as dispo-
sitions, not as permanent states or files. Memories, either inactive or ac-
tive, are distributed in two ways. When they are inactive, they exist only 
as dispositions to activation spread throughout different areas of the brain. 
Remembering is the activation of the relevant populations of neurons dis-
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 Flanagan, Owen, The Science of the Mind, The Mit Press, Cambridge, 1984, 





tributed through many layers of the brain. Raymond Durgnat thinks that 
normally a novelist will describe a face, a voice, as a whole, or in partial 
detail, once only (usually the first time he describes it) or intermittently. 
Otherwise he restricts himself to noting only changes, special expression, 
etc., without re-presenting the face in full each time. But the film image 
normally shows the whole face in full each time. And if we think of the 
face as a 'semantic block', then a kind of 'block' representation takes the 
place of a mere evocation or thematic pickup.67 
As George W. Linden has maintained we do not see shadows moving 
on a strictly delimited screen, but we see a variable apparition moving in 
elastic space, because a film is a constantly shifting phenomenon, and a 
gesture without a horizon.68 
And further on he thinks: "Our ordinary experience is constructed 
within a double sense of space: the sense of the relation of things to 
things, and the sense of relation of our bodies in this complex. We see 
through our eyes. Our ordinary experience is filtered by our bodily posi-
tion, and its stance is a privileged position. My body is not in space in the 
same sense in which other things are in space. It inhabits space and is the 
center of the space it radiates. My body is a constant here. In our experi-
ence of the motion picture, however, we lose this primary stance of the 
body. We relinguish our bodily perspective through identification with the 
viewpoint of the camera, and we come close to pure perception. The posi-
tion of our body or its attitude toward the object before us is irrelevant and 
unknown. This is why we have a feeling of disorientation ... because we 
literally were lost in the experience."69 
As the examples from Peter Greenaway, Theo Angelopoulos, Béla Tarr 
and Andrei Tarkovsky show it is a semantic point how much film and its 
associations actually make sense. The laws of expression for conveying an 
idea in visual terms are unlike the ones we use to organize ideas in the 
verbal mode - the whole matrix differs. The clarity and force of a visual 
statement depends on the filmmaker's understanding of how to organize 
significant form into cinesthetic elements, so, a cinematic syntax yields 
meaning not only through the surface content of shots but also through 
their connections and mutual relationships. 
67
 Durgnat, Raymond, Film Theory: From Narrative to Description, Quarterly 
Review of Film Studies, Spring 1982, 114. 
68
 See Linden, George, W., Reflections On The Screen, Wadsworth Publishing 
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JYVÄSKYLÄ 1998 
Die Veröffentlichungen und Sammlungen 
des Ungarischen Instituts München e. V. Eine Übersicht1 
Zsolt K. LENGYEL 
Das seit 1962 bestehende Ungarische Institut München e. V. (UIM) 
hat sein fachliches Rollenbild bis heute in der ursprünglichen Ausrichtung 
bewahrt. Seit den Anfangen gültig sind jene Bestimmungen seiner ansons-
ten mehrfach ergänzten oder abgeänderten Satzung, nach denen es die Un-
garnforschung in Deutschland auf dem Gebiet der Geschichte, Kultur, 
Landeskunde, Literatur und Sprache in erster Linie durch wissenschaft-
liche Veröffentlichungen, in zweiter Linie durch die Sammlung und Auf-
bereitung von gedruckten Hungarica zu unterstützen habe. Als seine Er-
kennungszeichen gelten vor allem die 'Studia Hungarica' und das 
'Ungarn-Jahrbuch', die - nach einigen Verlagswechseln - ab 1992 von 
dem als Institutsabteilung im Rahmen des gemeinnützigen Trägervereins 
gegründeten, mit seinen Produkten im "Verzeichnis Lieferbarer Bücher" 
der deutschen Buchhändler-Vereinigung erfaßten Verlag Ungarisches Ins-
titut München betreut und vertrieben werden.2 
I. Die Veröffentlichungen 
1. Die Buchreihe 'Studia Hungarica' 
Mit dem 1964 vorgelegten ersten Band der 'Studia Hungarica' legte 
der Kunsthistoriker und Historiker Thomas von Bogyay (1909-1994) ein 
erstes Zeugnis davon ab, „daß die Mitarbeiter des Instituts, bei aller Ver-
1
 Fertigstellung des Typoskripts: Juni 1996. 
2
 Zu Geschichte und Lage des UIM um die Jahreswende 1995/1996 siehe Zsolt 
K. Lengyel: Das Ungarische Institut München e. V. 1962-1995. Versuch eines 
historischen Abrisses [Erweiterte Fassung eines Vortrags gehalten auf der Ta-
gung „Erinnerung an die 75. Jahreswende der Gründung des Ungarischen Hi-
storischen Instituts in Wien. Die Geschichte der ungarischen Stipendiumaktion 
in Wien und der Ausbau der ungarischen wissenschaftlichen Institute im Aus-
land", veranstaltet vom Collegium Hungaricum, Wien, Palais Trautson, 19. 
Oktober 1995; Abdruck im 1996 erscheinenden Tagungsband]. 
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bundenheit mit Volk und Heimat, sich vor allem der Wahrheit verpflichtet 
fühlen".3 In diesem Satz deutete der Mitbegründer und bis 1968 amtieren­
de erste Direktor des UIM4 an, daß er sich in die von Robert Gragger 
(1887-1926) und von Kuno Graf Klebelsberg (1875-1932) begründeten, 
1933 als Stipendiat vor Ort miterlebten Tradition des nach dem Zweiten 
Weltkrieg aufgelösten Berliner Ungarischen Instituts einzubinden gedach­
te.5 Die Kontinuität zwischen der geistes-, sozial- und sprachwissen­
schaftlichen Ungarnkunde im Berlin der Zwischenkriegszeit und jener im 
München der 1960er Jahre war nach Bogyay hauptsächlich durch eine 
Publikationstätigkeit herzustellen, da die Monographienreihe des Berliner 
Ungarischen Instituts, die 'Ungarische Bibliothek', nach 1945 nicht wie­
dererstanden war, und das Fortsetzungsorgan der einstigen 'Ungarischen 
Jahrbücher', die Göttinger 'Ural-Altaischen Jahrbücher', sich rein philolo­
gisch betätigte.6 Die 'Studia Hungarica' sollte „die dadurch entstandene 
erhebliche Lücke mindestens zum Teil" füllen, nämlich durch den zwang­
los aufeinanderfolgenden Abdruck von „Abhandlungen über Probleme 
3
 [Ungarisches Institut München, eigentlich Thomas von Bogyay]: Zum Geleit. 
In: Thomas von Bogyay: Bayern und die Kunst Ungarns. Mit 15 Abbildungen. 
München/Zürich 1964, 3. 
4
 Neuere Würdigungen der wissenschaftlichen Leistungen Bogyays: Adriányi 
Gábor: Bogyay Tamás és a Müncheni Magyar Intézet. In: Vasi Szemle 49 
(1995) 210-215; Kovács Éva: Bogyay Tamás halálára (1909. IV. 8-1994. EL 
9.). In: Ars Hungarica 22 (1994) 207-208; Zsolt K. Lengyel: Gelehrsamkeit 
und Menschlichkeit. Zum Tode Thomas von Bogyays. In: Ungarn-Jahrbuch 21 
(1993/1994) 213-222 (Kurzfassung: Derselbe: Thomas von Bogyay [9. IV. 
1909-8. H. 1994]. In: Südostforschungen 53 [1994] 355-359); Prokopp Mária: 
Bogyay Tamás XTV. századi művészettörténeti kutatásai. In: Vasi Szemle 49 
(1995) 203-209; Szántó Konrád: Bogyay Tamás munkásságáról. A Bogyay 
Tamás emlékülés bevezető előadása. In: Vasi Szemle 49 (1995) 198—202; 
Wehli Tünde: Bogyay Tamás (1909-1994). In: Művészettörténeti Értesítő 43 
(1994) 275-281. In die Geschichte des UIM eingebettet: Lengyel: Das Ungari­
sche Institut München e. V. 1962-1995. Erst jetzt zugänglich ist ein im Som­
mer 1993 mitgeschnittenes, datengesättigt aufschlußreiches autobiographi­
sches Gespräch: Bogyay Tamás pályaképe. Müncheni beszélgetés Győrffy Lász­
lóval. In: Új Horizont 24 (1996) 2, 27-43. 
5
 Die in Anm. 1 angeführte Kurzgeschichte des UIM wertet eine Reihe von pro­
grammatischen Äußerungen Bogyays und seiner Mitstreiter aus. Zum Ver­
ständnis der Institutsanfange siehe außerdem Bogyay Tamás: A magyar tudo­
mány és kultúra műhelye. In: Magyarok [Köln] 7 (1965) 2, 1. 
6
 Lengyel: Das Ungarische Institut München e. V. 1962-1995. 
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der Geschichte und Kultur der Ungarn und ihrer Beziehungen zu den 
Nachbarvölkern, insbesondere den Deutschen".7 
Aus diesen schlichten Worten wuchs eine Unternehmung heraus, die 
alle frühen, selbst durchgerührten oder mit konzipierten und betreuten 
Publikationsprojekte des UIM8 überlebt hat und 1995 bei Band 42 ange-
langt ist. Die Titelei gibt erst ab Band 4 einen Herausgeber an, nämlich 
Georg Stadtmüller (1909-1985), von 1959 bis 1975 Professor für Ge-
schichte Osteuropas und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität, zwischen 1968 und 1980 Direktor des UIM; mit Band 11 kamen 
seine Schüler Horst Glassl und Ekkehard Völkl, Universitätsprofessoren 
fur das gleiche Fach in München beziehungsweise Regensburg, seit 1980 
Vorstandsvorsitzende am UIM, mit Band 17 auch Edgar Hösch, seit 1975 
Inhaber des einstigen Stadtmüller-Lehrstuhls, als Herausgeber hinzu. Die 
Redaktionsarbeiten werden seit je her von den am Institut mit Honorar 
oder Werkverträgen beschäftigten freiberuflichen wissenschaftlichen Mit-
arbeitern mit verrichtet.9 
Die Autorenschaft der 'Studia Hungarica' ist nach Nationalität und 
Staatsbürgerschaft recht durchmischt: bis Ende 1995 waren 21 Magyaren 
aus dem Westen, das heißt Emigranten oder deren Nachkommen, 13 
Deutsche, 3 Magyaren aus Ungarn, 2 Ungarndeutsche und 1 Nichtmagya-
re aus dem Westen vertreten; zu drei Titeln steuerten Deutsche, Binnen-
7
 Ungarisches Institut München: Bericht 1963-1964. In: Archiv Ungarisches 
Institut München, Dokumente UIM [im weiteren AUIM Dok. UIM], Vereins-
angelegenheiten, 1962-1968, 8. 
8
 Beiträge zur Lage der katholischen Kirche in Ungarn 1936, 1964. Köln-Mün-
chen-Wien 1964, 1965; János M. Bak: Die Geschichte Ungarns in den deuts-
chen Geschichtsbüchern. I.—VI. Teil. Ungarisches Institut München. Institut 
für Forschung und wissenschaftliche Information. Berichte. München [1964]; 
Ungarische Arbeiter in der Bundesrepublik. Wie leben sie? München-Zürich 
1965 [Ungarisch: Magyar munkás a Német Szövetségi Köztársaságban. Mün-
chen 1965]; Jahrbuch des Deutsch-Ungarischen Kulturkreises 1964, 1965. 
Herausgeber Deutsch-Ungarischer Kulturkreis Mainz [Mainz 1964,1965]; Sza-
bolcs von Pethes: Die Bauxitvorkommen Ungarns und ihre wirtschaftliche Be-
deutung. [München 1966]; Ungarn. Zehn Jahre danach 1956- 1966. Ein wis-
senschaftliches Sammelwerk. Herausgegeben von Werner Frauendienst im 
Auftrage des Deutsch-Ungarischen Kulturkreises. Mainz 1966. Vgl. Ungari-
sches Institut München. Sozialwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft. Ver-
zeichnis der Veröffentlichungen; Abschlußbericht über das Forschungsprog-
ramm "Wohlstand ohne Kinder?". In: AUIM Dok. UIM, Veröffentlichun-
gen/Sammlungen, 1962-1968. 
9
 Lengyel: Das Ungarische Institut München e. V. 1962-1995. 
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und Westmagyaren sowie Nichtmagyaren aus dem Westen gemeinsam 
Beiträge bei. 
Zur näheren inhaltlichen Vorstellung der 'Studia Hungarica' bietet sich 
eine mehrschichtige Systematisierung an, und zwar nach Gattungen, Pe-
rioden, Sachgebieten, Fachrichtungen und Staaten/Regionen. Bis Ende 
1995 sind in dieser Reihe 20 Monographien, 5 Editionen, je 4 Gesamtdar-
stellungen und Sammelbände, 3 Memoiren sowie je 2 Bibliographien, 
Biographien und Abhandlungen mit einem Gesamtumfang von 11.133 
Druckseiten im Satzspiegel 19 x 11,5, also mit einem durchschnittlichen 
Umfang von 265 Druckseiten pro Band, erschienen. Von diesen Titeln be-
handeln 12 die Zwischenweltkriegszeit und den Zweiten Weltkrieg, 7 das 
17.-19. Jahrhundert, 4 die kommunistische Nachkriegszeit, je 2 das Mit-
telalter und die frühe Neuzeit beziehungsweise die Österreichisch-Ungari-
sche Monarchie und den Ersten Weltkrieg, schließlich 1 Titel den Post-
kommunismus; 14 Bände umspannen mehrere Perioden. Mit je einer un-
garisch-beziehungsweise ungarisch-/englischsprachigen Ausnahme in 
Deutsch publiziert, decken sie folgende Sachgebiete ab: Politik, Staat, Ge-
sellschaft, Recht (22), Kirche (7), Übergreifendes (4), Musik (3), Presse 
(2), Kunst (2), schöngeistige Literatur (1) und Philosophie (1). An der 
'Studia Hungarica' wirkten bisher die Vertreter folgender Fachrichtungen 
mit: Geschichtswissenschaft (20), Politikwissenschaft (11), Kunstge-
schichte (2), Musikwissenschaft und Musikgeschichte (2), Soziologie, 
Literaturwissenschaft, Philosophiegeschichte und Volkskunde (je 1). 3 
Bände sind interdisziplinär angelegt. Die Einteilung nach Staaten und Re-
gionen schließlich ergibt 34 Bände mit Bezug auf Ungarn, 5 auf Sieben-
bürgen und je 1 auf Österreich-Ungarn, das Burgenland und das Banat. 
Die beiden nächstanstehenden, bei der Fertigstellung dieser Mitteilung im 
Frühsommer 1996 im Satz befindlichen und deshalb in obiger Statistik 
nicht berücksichtigten Bände 43, 44 und 45 reihen sich in jeder Hinsicht 
organisch in das Verlagsprogramm des UIM ein.1 
Obige Kurzstatistik gründet auf der noch unveröffentlichten Erhebung von 
Zsolt K. Lengyel: 'Studia Hungarica' und das 'Ungarn-Jahrbuch'. Gattungen, 
Perioden, Sachgebiete, Fachrichtungen und Staaten/Regionen. In: AUIM, 
Dok. UIM, Veröffentlichungen/Sammlungen, Allgemeines [Typoskript]. Der-
zeit ausfuhrlichstes Gesamtinhaltsverzeichnis der 'Studia Hungarica' und des 
'Ungarn-Jahrbuchs' in gedruckter Form: Veröffentlichungen des Ungarischen 
Instituts München 1964-1993. In: Ungarn Jahrbuch 20 (1992) 311-334. Vgl. 
auch „Studia Hungarica und Ungarn-Jahrbuch. Katalog 1964-1996" im An-
hang dieser Mitteilung. 
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2. Die Zeitschrift 'Ungarn-Jahrbuch' 
Während seiner Vorstandschaft am UIM, die knapp zwölf Jahre währ-
te, gelang es Georg Stadtmüller, das verlegerische Arbeitsfeld des Instituts 
trotz anhaltender Finanzierungsprobleme zu festigen. Er ließ nicht nur die 
'Studia Hungarica' regelmäßig erscheinen, sondern brachte 1969 eine zu-
sätzliche Reihe, das 'Ungarn-Jahrbuch', auf den Weg. Diese "Zeitschrift 
für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete", wie sie im Untertitel 
heißt, sei laut Geleitwort des Begründers wegen der "allgemein vorherr-
schenden 'slawistischen' Betrachtungsweise", welche die '"osteuropäi-
sche Geschichte' mit der Geschichte der 'slawischen Welt'" gleichsetze, 
ein "notwendiges Unternehmen". Da außerdem, argumentierte Stadtmül-
ler 1969, die Göttinger 'Ural-Altaischen Jahrbücher' mit ihren sprachwis-
senschaftlichen Schwerpunkten offensichtlich nicht das philologisch-
historiographische Programm der Berliner 'Ungarischen Jahrbücher' oder 
des Wiener 'Jahrbuchs des Graf-Klebelsberg-Kuno-Instituts für unga-
rische Geschichtsforschung' fortsetzten, fehle es in "Deutschland und in 
der gesamten westlichen Welt eine Fachzeitschrift für die Erforschung 
Ungarns, die den ungarischen und außerungarischen Forschern die Mög-
lichkeit zur Veröffentlichung in einer westlichen Weltsprache bietet und 
die westliche Welt durch Buchbesprechungen und zusammenfassende 
Forschungsberichte über Gang und Ertrag der ungarischen Forschung un-
terrichtet"11 
Bis Band 4 (1972) war Stadtmüller alleiniger Herausgeber des 'Un-
garn-Jahrbuchs'. Bei den redaktionellen Tagesgeschäften standen ihm 
hauptsächlich seine oben erwähnten Schüler Horst Glassl und Ekkehard 
Völkl hilfreich zur Seite, die mit Band 5 (1973) in die schriftleitende 
Hauptherausgeberschaft aufrückten. Mit Band 6 (1974-1975) übernahm 
der an der Universität Bonn lehrende Kirchenhistoriker Gabriel Adriányi 
die Position Stadtmüllers im Leitungsgremium der Zeitschrift. Thomas 
von Bogyay war von Anbeginn rührigstes Mitglied des Herausgeberaus-
schusses unterhalb der Schriftleitung um Stadtmüller, dann um Glassl, 
Völkl und Adriányi. Für die Redaktion zeichnet - wie bei der 'Studia 
Hungarica' die Institutsbelegschaft mit verantwortlich.12 
Das zum überwiegenden Anteil deutschsprachige, ausnahmsweise eng-
lisch- und französischsprachige 'Ungarn-Jahrbuch' stellt sich der interna-
tionalen Fachwelt als ein nach Autorenschaft, Sachgebieten, Fachrichtun-
gen, Gattungen und Perioden vielseitiges Publikationsforum zur Verfii-
11
 Georg Stadtmüller: Geleitwort. In: Ungarn-Jahrbuch 1 (1969) 7-10, hier 8-
10. 
12
 Lengyel: Das Ungarische Institut München e. V. 1962-1995. 
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gung. Zunächst wurde es hauptsächlich von westlichen, nämlich von un-
garischen und nichtungarischen Wissenschaftlern geschrieben; ab den 
frühen achtziger Jahren, der beginnenden Lockerung der aus dem Kalten 
Krieg herüberwirkenden weltanschaulichen Sperren, wuchs die Zahl der 
aus Ungarn eingesandten Beiträge an. Seit geraumer Zeit wechseln sich 
die in Deutschland, im westlichen Ausland sowie in Ungarn und Rumä-
nien lebenden Mitarbeiter ungarischer und nichtungarischer Nationalität 
ungezwungen und regelmäßig ab. 
Schon mit einem flüchtigen Blick auf die Inhaltsverzeichnisse der ein-
zelnen Bände ist zu erkennen, daß bei der Zusammenstellung des 'Un-
garn-Jahrbuchs' nie irgendwelche Ausgrenzungsmomente bestanden. Das 
editorische Hauptziel der mehrheitlich aus Historikern bestehenden 
Schriftleitung war und ist am breiten Konzept der Hungarologie ausge-
richtet. Obzwar es historiographischen Fragestellungen Vorrang einräumt, 
schließt es den Abdruck von Erträgen anderer geistes- und sozialwissen-
schaftlicher sowie philologischer Disziplinen ein. Seit den frühen achtzi-
ger Jahren bringt das 'Ungarn-Jahrbuch' in vermehrter Anzahl sprach-
und literaturwissenschaftliche, volkskundliche, soziologische, politologi-
sche und kulturhistorische Schriften heraus. Sie beinhaltet die Rubriken 
"Abhandlungen", "Forschungsberichte", "Besprechungen" und "Chronik" 
sowie - ab Band 15 - "Mitteilungen" und erscheint in der Regel jährlich 
auf durchschnittlich 314 Druckseiten im Satzspiegel 19 x 11,5; der Ge-
samtumfang der bis 1995 vorgelegten 21 Bände beträgt 6.594 Druck-
seiten.14 
3. Zum Stellenwert der 'Studia Hungarica' und des 'Ungarn-Jahr-
buchs' 
Die qualitative Bewertung der 'Studia Hungarica' und des 'Ungarn-
Jahrbuchs' im Vergleich mit anderen deutschsprachigen periodischen 
Veröffentlichungen zur Kunde Ungarns und anverwandter Forschungs-
felder ist die Aufgabe von außenstehenden Kritikern. Aufgrund der obi-
gen Systematisierung ihres Inhalts steht aber jetzt schon fest, daß beide 
Publikationen des UIM sich mit ihrem stetigen, disziplinübergreifenden, 
ausnahmslos fachwissenschaftlichen und zeitlich uneingeschränkten Un-
Zu seinem Gesamtinhaltsverzeichnis siehe Anm. 9. Vgl. hier auch den An-
hang. Der Registerband des 'Ungarn-Jahrbuchs' befindet sich derzeit in Pla-
nung. 
14
 Lengyel: Das Ungarische Institut München e. V. 1962-1995; Lengyel: Die 
'Studia Hungarica' und das 'Ungarn-Jahrbuch'. 
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gambezug von den übrigen nicht ungarischsprachigen Buchreihen und 
Periodika ostmittel- und südosteuropäischer beziehungsweise finnougris-
tisch/hungarologischer Thematik je nach verglichenem Titel teilweise, 
wesentlich oder grundsätzlich unterscheiden. 5 Die in den sechziger 
15
 Die zum Vergleich herangezogene nicht ungarischsprachige Titel in alphabe-
tischer Reihenfolge: 'Berliner Beiträge zur Hungarologie' (Berlin/Budapest), 
'Cahiers d'etudes hongroises' (Paris), 'Finnisch-Ugrische Bibliothek' (Uni-
versität München), 'Finnisch-Ugrische Mitteilungen' (Hamburg), 'Hungarian 
Studies' (Budapest), 'Hungarologische Beiträge' (Jyväskylä), 'Forschungen 
zur osteuropäischen Geschichte' (Berlin), 'Officina Hungarica' (Budapest), 
'Opuscula Fenno-Ugrica Gottingensia' (Göttingen), 'Schriftenreihe des Ös-
terreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts' (Wien), 'Studia Uralica' 
(Wien), 'Südosteuropa-Mitteilungen' (München), 'Südosteuropa' (München), 
'Südosteuropäische Arbeiten' (München), 'Südostforschungen' (München), 
'Untersuchungen zur Gegenwartskunde Südosteuropas' (München), 'Ural-Al-
taische Jahrbücher. Ural-Altaic Yearbook' (Bloomington), 'Ural-Altaische 
Jahrbücher. Neue Folge' (Göttingen), 'Veröffentlichungen der Societas 
Uralo-Altaica' (Wiesbaden), 'Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Se-
minars an der Universität München' (München). Nähere Informationen zu 
diesen Publikationsforen: Holger Fischer: Hungarológia Németországban -
kritikai helyzetfelmérés. In: Hungarologische Beiträge 1995/4, 5-22; Holger 
Fischer: Hungarian Studies. A Journal of the International Association of 
Hungarian Studies (Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság). Budapest: Aka-
démiai Kiadó 1985-. Besprechung der Bände 1 (1985) - 8 (1993). In: Fin-
nisch-Ugrische Mitteilungen 16/17 (1992/1993) 167-172; Ingrid Schellbach-
Kopra: Institut für Finnougristik. In: Die Ost- und Südosteuropaforschung an 
der Universität München. Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft für die Ost-
und Südosteuropaforschung an der Universität München herausgegeben von 
Werner Gumpel und Dieter Pfaff. 3. erg. Auflage. München 1994, 36-37; 
Tarnói László: A berlini Hungarológiai Szakterület új folyóirata. In: Hunga-
rológia 2. Tudományos, oktatásmódszertani és tájékoztató füzetek. Budapest 
1993, 57-63; Wolfgang Veenker: Forschung und Lehre im Bereich der unga-
rischen Philologie. In: Hungarológia 4. Tudományos, oktatásmódszertani és 
tájékoztató füzetek. Budapest 1993, 13-19; Südost-Institut München 1930-
1990. Mathias Bernath zum siebzigsten Geburtstag. Herausgegeben vom Süd-
ost-Institut München. München 1990; Südosteuropa-Mitteilungen. Inhaltsver-
zeichnis der Jahrgänge 1 (1961) - 30 (1990). Herausgegeben von Gerhard 
Grimm. München 1993. 
Vermerkt sei hier, daß die bisherigen Nummern der 'Hungarologischen 
Beiträge', die seit 1993 an der Universität Jyväskylä, Finnland, herauskom-
men, eine wohltuende Offenheit von fmnougristischen Sprachwissenschaft-
lern gegenüber umfassenderen hungarologischen Themen bekunden. Zu dem 
dabei zugrundegelegten Hungarologie-Programm ausfuhrlich Tuomo Lahdel-
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Jahren bekundete Absicht ihrer Begründer, die Slawistik und Finnougris-
tik gegenzugewichten, erweist sich heute nicht nur wegen der unveränder­
ten Vorherrschaft der Rußland-, Sowjet- und GUS- Studien im Rahmen 
der Ost- und Südosteuropaforschung16 als gerechtfertigt. In besonderer 
Weise ist es der einst von Bogyay und Stadtmüller beklagte, heute noch 
teilweise bis zur Ausschließlichkeit gepflegte philologisch-linguistische 
Charakter der wissenschaftlichen Beschäftigung mit ungarischen The­
men,17 der heute die Sonderstellung der 'Studia Hungarica' und des 'Un­
garn-Jahrbuchs' innerhalb der einschlägigen Buch- und Zeitschriftenpro­
duktion deutscher Sprache bedingt. Aus der Tätigkeit einschlägiger Uni­
versitätseinrichtungen in München, Göttingen, Hamburg, Berlin und Wien 
wird beispielsweise ersichtlich, daß die Hungarologie seit Ende des Zwei­
ten Weltkriegs meistens im Rahmen der Finnougristik betrieben wird, die 
sich wiederum "als Uralistik" versteht, weil sie ihr Hauptaugenmerk auf 
das Ostjakische und Wogulische, also die obugrischen Sprachen, sowie 
auf die mit dem Ungarischen "ebenfalls verwandten samojedischen Spra­
chen" richtet.18 
IL Die Sammlungen 
Der zweite Arbeitsschwerpunkt des UIM besteht in der Betreuung der 
Sammlungen, die sich gegenwärtig19 auf drei Einheiten aufteilen. 
ma: A Jyväskyläi Egyetem hungarológiai programja. In: Régi és űjperegriná­
ció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Szerkesztette Békési 
Imre-Jankovics József-Kósa László-Nyerges Judit. ÜL Budapest/Szeged 
1993, 1555-1560; Tuulikki Tuomainen: Die Forschungen zur Geschichte Un­
garns an der Universität Jyväskylä (Finnland). In: Régi és új peregrináció III, 
1597-1601. Vgl. auch Tuomo Lahdelma: Hungarológia Finnországban - a 
paradigmaváltás ideje. In: Hungarologische Beiträge 1995/4, 47-54. 
Vgl. Gesine Frunder-Overkamp: In Vobereitung befindliche Universitäts­
schriften aus der Geschichte Osteuropas und Südosteuropas. Verzeichnis 
1995 (34. Ausgabe). München 1995 [Osteuropa-Institut, Mitteilungen Nr. 
11]. 
Neueste Bestandsaufnahme mit reichhaltigen Literaturhinweisen: Fischer: 
Hungarológia Németországban. 
Schellbach-Kopra 36. 
Zur Entwicklung der Sammlungen seit den frühen achtziger Jahren vgl. Zsolt 
K. Lengyel: Hungarica-Bestände im Ungarischen Institut München. In: 19. 
ABDOSD-Tagung. Budapest, 11.-14. Juni 1990. Referate und Beiträge. Her­
ausgegeben von Franz Görner. Berlin 1990, 52-62. 
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1. Die Bibliothek 
Die Bibliothek enthält mit ihrer Bücher- sowie Zeitungs- und Zeit-
schriftenabteilung derzeit rund 15.000 bibliographische Einheiten, die in 
einem Autoren- und einem systematischen Katalog erfaßt sind. Sie geht 
auf Schenkungen in den Gründerjahren zurück.20 Der gegenwärtige 
Jahreszuwachs von durchschnittlich 350^00 Bücher und 65-75 Periodi-
ka wird größtenteils über den nationalen und internationalen Tauschver-
kehr mit rund 40 Partnerinstitutionen gesichert. Zum Sammelgebiet gehö-
ren regional das historische Ungarn sowie die Nachfolgestaaten Öster-
reich-Ungarns, sachlich die Geschichte und Landeskunde Ungarns von 
den Anfangen bis zur Gegenwart, die Gesellschafts-, Wirtschafts- und 
Sprachentwicklung inbegriffen. Am zahlreichsten vertreten sind bei den 
Büchern Bibliographien, Quelleneditionen, Enzyklopädien, Handbücher 
und Gesamtdarstellungen, bei den Periodika fachwissenschaftliche, vor 
allem historiographische und landeskundliche Organe. Neben Raritäten, 
so Erstausgaben aus dem 18. und 19. Jahrhundert sowie Pressematerialien 
vom Ende des Ersten und Zweiten Weltkriegs, sei noch die Sonderreihe 
mit Werken von Klassikern der - in Münchener öffentlichen Bibliotheken 
eher unterrepräsentierten - ungarischen Belletristik hervorgehoben. Die 
allgemein zugängliche, jedoch nicht entleihbare hungarologische Hand-
bibliothek des UIM dient nicht nur redaktionellen Zwecken, sondern hilft 
Münchener oder in München tätige Forscher sowie Studenten regelmäßig 
über bibliographische Probleme, die sich bisweilen selbst in der Biblio-
thek des Südost-Instituts oder der Osteuropa-Abteilung der Bayerischen 
Staatsbibliothek nicht lösen lassen, hinweg. Ungarische Sprachkenntnisse 
sind zu ihrer Benützung empfehlenswert, aber nicht unbedingt notwendig. 
2. Das „Archiv der ungarischen Exilpresse" 
Das „Archiv der ungarischen Exilpresse" vereinigt ungarischsprachige 
Zeitschriften, Zeitungen, Vereinsblätter und sonstige Periodika, die im 
westlichen Ausland seit 1945 verlegt wurden oder noch werden. Seinen 
Grundstock hatte László Pálinkás (1910-1974), Professor fur Ungarische 
Sprache und Literatur sowie Finnougristik an der Universität Florenz, ! in 
den fünfziger Jahren gelegt. Da er das stetig anwachsende Material nicht 
Ungarisches Institut München: Bericht 1963-1964, 4; Tätigkeitsbericht 
[1966-1968]. In: AUIM Dok. UIM, Vereinsangelegenheiten, 1962-1968 
[Beilagen]. 
21
 Thomas von Bogyay: László Pálinkás 1910-1974. In: Ungarn-Jahrbuch 7 
(1976)300-301. 
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mehr allein zu bewältigen vermochte, übergab er es um 1963/1964 dem 
UIM.22 Zu Beginn der siebziger Jahre ergab die erste Erhebung des zwi­
schenzeitlich aus anderen Privatsammlungen bereicherten23 Institutsbe­
stands 856 Titel in 2.561 verschiedenen Jahrgängen.24 Infolge der durch 
den ungarischen Systemwandel ausgelösten Auflösung des exilungari­
schen Institutionensystems verringerte sich der Zuwachs, der Ende der 
achtziger Jahre 80-90 Ausgaben betrug, auf derzeit 10-20 periodische 
Eingänge. Dennoch ist dieses Pressearchiv - seinen gesamten Bestand be­
trachtet - in Quantität und Auswahl eines der reichsten überhaupt,25 somit 
bei der wissenschaftlichen Untersuchung der politischen und kulturellen 
Geschichte des ungarischen Exils unumgänglich. Als Hilfsmittel stehen -
neben dem hausinternen Titelkatalog - eine vom Institut herausgegebene 
Bibliographie über den Zeitraum bis 197526 zur Verfügung. Deren Fort­
setzung bis 1990 wird im 'Ungarn-Jahrbuch' 22 (1995/1996) erschei­
nen.27 
Ungarisches Institut München: Bericht 1963-1964, 10; Tätigkeitsbericht 
[1966-1968], Kap. IV; Pálinkás László: Magyar írás idegenben. Számvetés 
és tervek. In: Bibliográfia. A Hírünk a világban melléklete 3 (1959) 4-5, 1-3. 
Vgl. A magyarnyelvű emigrációs sajtó bibliográfiája. Összeállította Mild-
schütz Kálmán. Bemutató rész: A Német Szövetségi Köztarsaságban 1945 és 
1962 között kiadott vagy azzal szorosan összefüggő magyarnyelvű emigrációs 
sajtó bibliográfiája. München 1963. 
Koloman Mildschütz: Die Sammlung der ungarischen Exilpresse im Ungari­
schen Institut München. In: Ungarn-Jahrbuch 2 (1970) 210-211. Vgl. eine 
frühe Teilauswertung: Derselbe: Ungarische Katholische Presse im Ausland. 
In: Emmerich András- Julius Morel: Bilanz des ungarischen Katholizismus. 
Kirche und Gesellschaft in Dokumenten, Zahlen und Analysen. München 
1969,158-163. 
Vgl. etwa die Angaben des Ungarischen Archivs im Norden (Északi Magyar 
Archívum): Sürgető munka. In: Magyar Archívum 1980/ 2,1. 
Sie beschreibt 823 Titel mit folgenden Angaben: Titel, Untertitel, Erschei­
nungsweise, Herausgeber, Redaktion, Erscheinungsbeginn und -ort, Änderun­
gen des Erscheinungsortes, Erscheinungszeitraum, Titeländerungen, Vorgän­
ger beziehungsweise Nachfolgeorgan sowie Umfang des UIM-Bestandes: Ko­
loman Mildschütz: Bibliographie der ungarischen Exilpresse (1945-1975). 
Ergänzt und zum Druck vorbereitet von Béla Grolshammer. Mit einem Ge­
leitwort von Georg Stadtmüller. München 1977 [= Studia Hungarica 12]. 
Kinga Kulcsár-Ebeling: Bibliographie der ungarischen Exilpresse im Ungari­
schen Institut München e. V. 1975-1990. In: Ungarn-Jahrbuch 22 (1995/ 
1996) [im Satz]. 
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3. Nachlässe und Dokumentationen 
Die gegenwärtig nur bedingt öffentlich zugänglichen Nachlässe und 
Dokumentationen gliedern sich in einen persönlichen und einen thema­
tischen Fond. Der erstere entstand seit den Institutsaniangen dank privater 
Spenden und beinhaltet heute28 die vorgeordneten, teilweise katalogisier­
ten Nachlässe oder Nachlaßstücke des Malers und Bildhauers Gusztáv 
Baranyai-Lőrincz (1886-1977), des Historikers Thomas von Bogyay 
(1909-1994),30 des Philosophen und Essayisten Béla Hamvas (1897-
1968),31 des einstigen königlich-ungarischen Außenministers, General­
oberst a. D. Gusztáv Hennyey (1888-1977),32 des schon Kaiser und König 
Franz Joseph I. dienenden Diplomaten Pál Hevesy (1883-1988),33 des 
allerersten ungarischen Kriegsministers in den beiden Kabinetten Lajos 
Graf Batthyánys 1848, General Lázár Mészáros (1796-1858),34 schließ­
lich des Historikers und Rundfunkredakteurs János Ölvedi (1914-1983).35 
Von diesen Dokumenten besonders hervorgehoben seien die Korrespon­
denz, die wissenschaftliche Materialsammlung und die rund 3.000 Buch-
und Periodiakatitel umfassende Fachbibliothek des ersten Institutsdirek­
tors Thomas von Bogyay, anhand derer das Gelehrtenleben eines heraus-
Bis 1991 wurden auch umfangreiche Teile der schriftlichen Hinterlassen­
schaft des Prosaisten und Essayisten Tibor Dénes (1907-1983), einer wichti­
gen Figur exilungarischer Kulturgeschichte, im UIM aufbewahrt. Im erwähn­
ten Jahr sind sie im Zuge der Vereinigung aller auffindbaren Nachlaßteile 
dem Budapester Literaturmuseum Petőfi (Petőfi Irodalmi Múzeum) überge­
ben worden. Zu Dénes' wissenschaftlichem Nachlaß: Bogyay Tamás: Dénes 
Tibor, a kutató. In: Arcok és eszmék a nyugati magyar irodalomban. Tanul­
mányok. Szerkesztette Saáry Éva. Zürich/Szeged 1989, 117-129; Borbándi 
Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Budapest 1992, 90-
91. 
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegen­
wart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Herausgegeben von 
Hans Vollmer. XXIII. Leipzig 1929, 322. 
Zu ihm siehe die in Anm. 3 angegebene Literatur. 
Antal Dúl: Das Erbe. In: Bücher aus Ungarn 31 (1989) 1, 33-35. 
Georg Stadtmüller: Dem Gedenken an Gusztáv Hennyey (1888-1977). In: 
Ungarn-Jahrbuch 9 (1978) 331-334. 
Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1918-1945. Az iratokat válo­
gatta, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Pritz Pál. Budapest 1994, 451; Bor­
bándi 156. 
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ragenden Vertreters der internationalen Ungarnforschung nachgezeich­
net, außerdem eine Reihe von mediävistischen Fragen vornehmlich kunst-
und baugeschichtlichen Bezugs angegangen werden kann. 
Zum thematischen Fond gehören Sammlungen von Archivalien und 
Presseausschnitten zu folgenden Fragenkreisen: "Transsiivanismus im 20. 
Jahrhundert", "Westliche Rezeption des ungarischen Aufstandes 1956", 
"Ungarn und die ungarischen Minderheiten in der deutschen Publizistik 
und Fachliteratur". Erwähnenswert ist noch die "Bau- und Kunstdenkmä­
ler im historischen Ungarn" überschriebene Photo- und Diathek, die in 
den sechziger Jahren im Rahmen der Vorarbeiten zu einem vom Marbur­
ger Johann-Gottfried-Herder-Institut geforderten Osteuropäischen Kunst­
atlas von Thomas von Bogyay aufgebaut, katalogisiert und mit mehreren 
Dutzend Landkarten über das geschichtliche Ungarn, darunter zahlreiche 
Militär- und Touristenkarten, ergänzt wurde.38 
Die aktuelle finanzielle Situation am UIM erlaubt es nicht, die Biblio­
thek und die übrigen Sammlungen zu einem den beiden Veröffentlichun­
gen ebenbürtigen Tätigkeitsfeld aufzuwerten. Dabei böten sich mit Blick 
auf den jeweiligen Aussage- oder Quellenwert sinnvolle, wohl nur am 
UIM durchführbare editorische oder dokumentarische Projekte an, bei­
spielsweise die Erstellung eines computergestützten und von auswärtigen 
Benutzern abrufbaren Katalogs aller Buch- und Periodikabestände sowie 
Vgl. Anm. 3. Hauptwerke Bogyays in Buchform: Grundzüge der Geschichte 
Ungarns. Darmstadt 1967. Zweite Auflage 1973. Dritte, überarbeitete und um 
ein Register vermehrte Auflage 1977. Vierte, überarbeitete Auflage 1991; 
Ungarische Ausgabe der stellenweise überarbeiteten vierten Auflage der 
"Grundzüge": Magyarország története távlatból. Kosáry Domokos előszavá­
val. Bécs-Budapest-München 1993 [Übersetzt von Antal Khim. Ungarische 
Bearbeitung von Thomas von Bogyay und János Boór]; Stephanus Rex. Ver­
such einer Biographie. Wien-München 1975. Die erste ungarische Auflage 
der St-Stephans- Biographie erschien im Ausland: Stephanus Rex. Wien-
München 1976. Zweite ungarische Auflage mit gleichlautendem Titel, erwei­
tertem Text- und gekürztem Bildanhang: Budapest 1988. Neuere Auswahl­
bibliographie der Schriften Bogyays: Wehli 276-281. 
Im Sinne des Verstorbenen und aufgrund einer Vereinbarung mit den Erben 
wurde ein Teil dieses Nachlasses vom Institut für Kunstgeschichte der Unga­
rischen Akademie der Wissenschaften zu Budapest (Magyar Tuományos Aka­
démia Művészettörténeti Kutatóintézete) übernommen. 
Das Material bestand Ende 1964, vor dem Abbruch des Projekts, aus rund 700 
Bildern und 1.200 Kleindias: Ungarisches Institut München: Bericht 1963-
1964, 4-5; Vgl. AUIM, Nachlaß Thomas von Bogyay, Korrespondenz 1962-
1968. 
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der Nachlässe und Dokumentationen, die Herausgabe einzelner oder gan­
zer Teile aus den nachgelassenen Memoiren Pál Hevesys, die textkritische 
Bearbeitung des Autographen von Lázár Mészáros oder die Katalogisie­
rung der Hinterlassenschaft Thomas von Bogyays, János Ölvedis und 
Gusztáv Hennyeys.39 Ohne eine Erweiterung der Personal- und Organisa­
tionsstruktur des UIM, die seit 1971 die Beschäftigung von Fachkräften 
ausschließlich auf Honorar- oder Werkvertragsbasis zuläßt,40 müssen sich 
die Arbeiten an den Sammlungen auf die weitestmögliche Bereicherung41 
und die allgemeine Erschließung beschränken. Die teilweise einzigartigen 
Materialien42 werden erst in der Obhut mindestens eines vollzeitbeschäf­
tigten Wissenschaftlers ausgiebiger als bisher aufgearbeitet und in nöti­
gem Maße zu Forschungszwecken bereitgestellt werden können. 
Näheres hierzu bei Lengyel: Hungarica-Bestände. 
Lengyel: Das Ungarische Institut München e. V. 1962-1995. 
Als Neuerwerbung wird das UIM - nach dem Stand der derzeitigen Verhand­
lungen - den Nachlaß der Publizistin und Übersetzerin Sári (Charlotte) Uj la­
ky (1920-1995) übernehmen. Die Georg-Mackensen-Preisträgerin 1963 über­
trug unter anderem Werke von Tibor Déry, János Kodolányi, László Németh 
und Géza Ottlik ins Deutsche. Zu ihr Borbándi 376. 
Zum Vergleich siehe folgende neuere Berichte über Hungarica-Sammlungen 
in Bibliotheken außerhalb Ungarns: Hungarika-anyagot őrző külföldi könyv­
tárak címjegyzéke. [Herausgegeben von der] Országos Széchényi Könyvtár. 
I-IX. Budapest 1990-1995; Csernyik György: Magyar könyvgyűjtemények 
svájci könyvtárakban. In: Magyarságkutatás 1990/1991. A Magyarságkutató 
Intézet évkönyve. Főszerkesztő Juhász Gyula. Budapest 1991, 225-234; 
Gosztonyi Péter: A svájci Kelet-Európai Könyvtár múltja, jelene és jövője. In: 
Bécsi Napló 14 (1993) 5-6, 12; Németh S. Katalin: Hungarikák a wolfen-
bütteli Herzog August Bibliothekban. In: Régi és új peregrináció, III, 1573— 
1580. Zu den Problemen und Perspektiven der Sammlung von Hungarica im 
westlichen Ausland Kar say Orsolya: Kéziratos hungarika-hagyatékok gyűj­
tése külföldön. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie 1994/7, 253-260; Ko­
vács Ilona: Hungarika-kutatás - hungarológiai oktatás. In: Hungarológiai Is­
merettár 7. Hagyományok és módszerek. Az. I. Nemzetközi Hungarológia-
Oktatási Konferencia előadásai. 1. Szerkesztette Egyed Orsolya-Giay Béla-
B. Nádor Orsolya. Budapest 1990, 244-251; V. Windisch Éva: Külföldi hun-
garikum-kéziratok és nyilvántartásuk (Hungarikum-Kézirat-Kataszter). In: 
Hungarológia 1. Tudományos, oktatásmódszertani és tájékoztató füzetek. Bu­
dapest 1993,29-57. 
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Anhang 
Katalog der 'Studia Hungarica' und des 'Ungarn-Jahrbuchs' 
1964-1996 43 
STUDIA HUNGARICA. Schriften des Ungarischen Instituts München. 
Herausgegeben von Horst Glassl, Ekkehard Völkl, Edgar Hösch. Alle 
Bände 24 x 17 cm. 
Bandl 
Thomas von Bogyay: Bayern und die Kunst Ungarns. 1964, 25 S., 15 
Abb., Kt, ISBN 3-929906-00-7 
Band 2 
Peter Gosztony: Der Kampf um Budapest 1944/45. 1964, 88 S., 38 
Abb., Kt, ISBN 3-929906-01-5 
Band 3 
Karoly Gáal: Spinnstubenlieder. Lieder der Frauengemeinschaften in 
den magyarischen Sprachinseln im Burgenland. 1966, 143 S., 6 Abb., 
zahlreiche Abb., Kt, ISBN 3-929906-02-3 
Band 4 
Szabolcs de Vajay: Der Eintritt des ungarischen Stämmebundes in die 
europäische Geschichte (862-933). 1968, 173 S., 16 Abb., 3 Taf., Ln 
(vergriffen) 
Band 5 
Thomas von Tormay: Der böse Deutsche. Das Bild der Deutschen aus 
kommunistischer Sicht, dargestellt am Beispiel der ungarischen Mas-
senmedien. 1971, 336 S., Kt (vergriffen) 
Band 6 
Gabriel Adriányi: Fünfzig Jahre ungarischer Kirchengeschichte 1895-
1945. 1974, 186 S., 1 Abb., Ln, ISBN 3-929906-03-1 
Beide Reihen sind bandweise oder zur Fortsetzung zu beziehen durch den 
Buchhandel oder den Verlag Ungarisches Institut München. Beichstraße 3. D-
80802 München (Postfach 440301, D-80752 München), Telefon (089) 34 81 
71, Telefax (089) 39 19 41. An diese Adresse werden auch eventuelle 
Tauschwünsche erbeten. 
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Band 7 
Gyula Borbándi: Der ungarische Populismus. 1976, 358 S., Ln (ver-
griffen) 
Band 8 
Hans Georg Lehmann: Der Reichsverweser-Stellvertreter. Horthys ge-
scheiterte Planung einer Dynastie. Mit einem Geleitwort von Georg 
Stadtmüller. 1975, 130 S., Ln, ISBN 3-929906-04-X 
Band 9 
Michael Lehmann: Das deutschsprachige katholische Schrifttum Alt-
ungarns und der Nachfolgestaaten (1700-1950). 1975, 589 S., 3 Abb., 
Ln (vergriffen) 
Band 10 
Gustav Hennyey: Ungarns Schicksal zwischen Ost und West. Lebens-
erinnerungen. 1975. 192 S.. 3 Abb., Ln (vergriffen) 
Band 11 
J. Lajos Csóka OSB: Geschichte des benediktinischen Mönchtums in 
Ungarn.1980,461 S., 11 Abb., Ln, ISBN 3-929906-06-6 
Band 12 
Koloman Mildschütz: Bibliographie der ungarischen Exilpresse (1945-
1975). Ergänzt und zum Druck vorbereitet von Bela Grolshammer. Mit 
einem Geleitwort von Georg Stadtmüller. 1977, 149 S., 1 Abb., Ln, 
ISBN 3-929906-07-4 
Band 13 
Krista Zach: Die bosnische Franziskanermission im 17. Jahrhundert im 
südöstlichen Niederungarn. Aspekte ethnisch-konfessioneller Schichtung 
in der Siedlungsgeschichte Niederungarns. 1979, 168 S., Ln, ISBN 3-
929906-08-2 
Band 14 
Quellen zur Genesis des ungarischen Ausgleichsgesetzes von 1867. 
Der "österreichisch-ungarische Ausgleich" von 1867. Zusammenge-
stellt und eingeleitet von Judit Garamvölgyi. 1979, 233 S., Ln, ISBN 3-
929906-09-0 
Band 15 
Dmytro Zlepko: Die Entstehung der polnisch-ungarischen Grenze 
(Oktober 1938 bis 15. März 1939). Vergangenheitsbewältigung oder 
Großmachtpolitik in Ostmitteleuropa. 1980, 207 S., 1 Abb., Ln, ISBN 
3-929906-10-4 
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Band 16 
Julian Borsónyi: Das Rätsel des Bombenangriffs auf Kaschau, 26. Juni 
1941. Wie wurde Ungarn in den Zweiten Weltkrieg hineingerissen? 
Ein dokumentarischer Bericht. 1978. 260 S., 9 Abb., Ln. ISBN 3-
929906-11-2 
Band 17 
Holger Fischer: Oszkár Jászi und Mihály Károlyi. Ein Beitrag zur Na-
tionalitätenpolitik der bürgerlich-demokratischen Opposition in Ungarn 
von 1900 bis 1918 und ihre Verwirklichung in der bürgerlich-demokra-
tischen Regierung von 1918-1919. 1978. 300 S., 3 Abb., Ln. ISBN 3-
929906-12-0 
Band 18 
Benigna von Krusenstjern: Die ungarische Kleinlandwirte-Partei 
(1909-1922/1929). 1981, 316 S., 1 Abb., Ln, ISBN 3-929906-13-9 
Band 19/1-2 
Yehuda Lahav: Der Weg der kommunistischen Partei Ungarns zur 
Macht. L: 1985, 434 S., Ln, ISBN 3-929906-14-7; IL: 1986, 453 S., 
Ln, ISBN 3-929906-15-5 
Band 20 
Rudolf Grieger: Filipecz. Johann Bischof von Wardein. Diplomat der 
Könige Matthias und Wladislaw. 1982, 535 S., Ln, ISBN 3-929906-16-3 
Band 21 
Ferenc Juhász SDB: Auf deutschen Spuren zum ungarischen Parnaß. 
Einfluß der deutschsprachigen Literatur auf die Entwicklung des unga-
rischen Schrifttums zu einer Literatur klassischer Höhe von 1772 bis 
1848. 1982, 180 S., Ln, ISBN 3-929906-17-1 
Band 22 
Friedrich Hainbuch: Kirche und Staat in Ungarn nach dem Zweiten 
Weltkrieg. 1982, 163 S., 1 Abb., Ln, ISBN 3-929906-18-X 
Band 23 
Andrea Molnár: Fürst Stefan Bocskay als Staatsmann und Persönlich-
keit im Spiegel seiner Briefe 1598-1606. 1983, 417 S., 7 Abb., Ln, 
ISBN 3-929906-19-8 
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Band 24 
Wolfgang Bachhofer; Holger Fischer (Hrsg.): Ungarn - Deutschland. 
Studien zu Sprache, Kultur, Geographie und Geschichte. Wissenschaft-
liche Kolloquien der ungarischen Wirtschafts- und Kulturtage in Ham-
burg 1982. 1983, 270 S., 26 Abb., 18 Tab, Ln, ISBN 3-929906-20-1 
Band 25 
Georg Stadtmüller: Begegnung mit Ungarns Geschichte. Rückblick 
auf ein halbes Jahrhundert. 1984, 67 S., Ln, ISBN 3-929906-21-X 
Band 26 
Ilona Reinert-Tárnoky: Radikale Bauernpolitik in Ungarn. Eine gesell-
schaftspolitische Alternative in der Zwischenkriegszeit. 1985, 168 S, 
Ln, ISBN 3-929906-22-4 
Band 27 
Count István Bethlen: Hungarian Politics during World War Two. 
Treatise and Indictment. Edited by Countess Ilona Bolza. Gróf Bethlen 
István: A magyar politika a második világháborúban. Politikai tanul-
mány vagy vádirat. Közzéteszi Gróf Bolza Ilona. 1985, 99 S , 1 Abb, 
Ln, ISBN 3-929906-23-6 
Band 28 
Julián Borsányi: A magyar tragédia kassai nyitánya. Az 1941. június 
26-i bombatámadás dokumentációja [Der Auftakt zu Ungarns Schick-
salsweg. Die Dokumentation des Bombenangriffs auf Kassa am 26. 
Juni 1941]. 1985, 391 S, zahlreiche Abb, Ln, ISBN 3-929906-24-4 
Band 29 
Götz Mavius: Dénes von Pázmándy der Jüngere 1816-1856. Ein Beit-
rag zur Geschichte des Parlamentarismus in Ungarn. 1986, 159 S , Ln, 
ISBN 3-929906-25-2 
Band 30 
Gabriel Adriányi: Beiträge zur Kirchengeschichte Ungarns. 1986, 213 
S, Ln (vergriffen) 
Band 31 
Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift 
für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. Herausgegeben von Kálmán 
Benda, Thomas von Bogyay, Horst Glassl, Zsolt K. Lengyel. I. 1987, 
332 S, 30 Abb, Ln, ISBN 3-929906-27-9 
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Band 32 
Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift 
für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. Herausgegeben von Kálmán 
Benda, Thomas von Bogyay, Horst Glassl, Zsolt K. Lengyel. 11.1988, 
326 S., 29 Abb., Ln, ISBN 3-929906-28-7 
Band 33 
Elke Josupeit-Neitzel: Die Reformen Josephs IL in Siebenbürgen. 
1986, 325 S., 4 Abb., Ln. ISBN 3-929906-29-5 
Band 34 
Glaube und Kirche in der Schwäbischen Türkei des 18. Jahrhun­
derts. Aufzeichnungen von Michael Winkler in den Pfarrchroniken 
von Szakadat Bonyhád und Gödre. Zusammengestellt, aus dem Latei­
nischen übersetzt und eingeleitet von Franz Galambos. 1987, 364 S., 
10 Abb., Ln, ISBN 3-929906-30-9 
Band 35 
Anton Radvänszky: Grundzüge der Verfassungs- und Staatsgeschichte 
Ungarns. 1990, 161 S., Ln, ISBN 3-929906-31-7 
Band 36 
Tibor Hanak: Geschichte der Philosophie in Ungarn. Ein Grundriß. 
1990, 258 S., Ln, ISBN 3-929906-32-5 
Band 37 
Bruno B. Reuer: Zoltán Kodálys Bühnenwerk »Háry János«. Beiträge 
zu seinen volksmusikalischen und literarischen Quellen. 1991, 208 S., 
zahlreiche Abb., Ln, ISBN 3-929906-33-3 
Band 38 
Ekkehard Völkl: Der Westbanat 1941-1944. Die deutsche, die ungari­
sche und andere Volksgruppen. 1991, 213 S., 1 Abb., Ln, ISBN 3-
929906-34-1 
Band 39 
Jenő Bango: Die postsozialistische Gesellschaft Ungarns. 1991, 264 
S., zahlreiche Tab., Ln, ISBN 3-929906-35-X 
Band 40 
Johanna Kolbe: Tobias Kärgling und Henriette Kärgling-Pacher. Leben 
und Werk einer Pester Malerfamilie im Vormärz und Biedermeier. 
1992,179 S., 27 schwarz-weiße, 6 farbige Abb., Ln, ISBN 3-9803045-1-5 
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Band 41 
Zsolt K. Lengyel: Auf der Suche nach dem Kompromiß. Ursprünge 
und Gestalten des frühen Transsiivanismus 1918-1928. 1993, XII, 470 
S„ 7 Abb., Ln, ISBN 3-9803045-3-1 
Band 42 
Júlia Székely: Mein Lehrer Béla Bartók. Mit einem Geleitwort von 
Zoltán Kocsis. Aus dem Ungarischen übersetzt und bearbeitet von 
Ruth Futaky. Mit 6 Abbildungen. 1995, 158 S., Ln, ISBN 3-9803045-
5-8 
Band 43 
Anton Czettler: Beiträge zur Außenpolitik Ungarns 1939-1941. 280 S., 
Ln, ISBN 3-9803045-9-0 [erscheint in der zweiten Hälfte 1996] 
Band 44 
Dénes Wildner: Ortslexikon der ehemaligen Gebiete des historischen 
Ungarns/A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára. 
Bearbeitet von/Sajtó alá rendezte Ralf Thomas Göllner. I. Das Namen-
material der Komitate im 20. Jahrhundert/A vármegyék névanyaga a 
20. században. 646 S., 31 Kt, Ln, ISBN 3-9803045-7-4 [erscheint in 
der zweiten Hälfte 1996] 
Band 45 
Dénes Wildner: Ortslexikon der ehemaligen Gebiete des historischen 
Ungarns/A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára. 
Bearbeitet von/Sajtó alá rendezte Ralf Thomas Göllner. II. Re-
gister/Mutató. Ca. 300 S., Ln, ISBN 3-9803045-8-2 [erscheint 1997] 
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UNGARN-JAHRBUCH. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und ver-
wandte Gebiete. Begründet von Georg Stadtmüller. Herausgegeben von 
Gabriel Adriányi, Horst Glassl, Ekkehard Völkl. In Verbindung mit Imre 
Boba (Seattle), Thomas von Bogyayf, Gyula Borbándi (München), Georg 
Brunner (Köln), Karl Hermes (Regensburg), Edgar Hösch (München), 
Zsolt K. Lengyel (München), László Révész (Bern). Redaktion: Horst 
Glassl, Ekkehard Völkl mit Ralf Thomas Göllner, Zsolt K. Lengyel, Adal-
bert Tóth. Alle Bände 24 x 17. ISSN 0082-755X (Zeitschriftennummer). 
Band 1 (1969) 1969, 240 S., Kt, ISBN 3-929906-37-6 
Band 2 (1970) 1970, 211 S., 2 Abb., Kt, ISBN 3-929906-36-8 
Band 3 (1971) 1972, 240 S., Kt, ISBN 3-929906-38-4 
Band 4 (1972) 1973, 240 S., Kt, ISBN 3-929906-39-2 
Band 5 (1973) 1973, 320 S., Kt, ISBN 3-929906-40-6 
Band 6 (1974-1975) 1976, 320 S., Kt, ISBN 3-929906-41-4 
Band 7 (1976) 1977, VEI, 304 S., Ln (vergriffen) 
Band 8 (1977) 1978, Vm, 332 S., Ln, ISBN 3-929906-42-2 
Band 9 (1978) 1980, VIE, 338 S., Ln (vergriffen) 
Band 10 (1979) 1981, 392 S., 5 Abb., Ln, ISBN 3-929906-43-0 
Band 11 (1980-1981) 1982, 266 S., Ln, ISBN 3-929906-44-9 
Band 12 (1982-1983) 1984, 312 S., Ln, ISBN 3-929906-45-7 
Band 13 (1984-1985) 1985, 322 S., Ln, ISBN 3-929906-46-5 
Band 14 (1986) 1986, XI, 309 S., 3 Abb., Ln, ISBN 3-929906-47-3 
Band 15 (1987) 1987, IV, 286 S, 14 Abb., Ln, ISBN 3-929906-48-1 
Band 16 (1988) 1988, VI, 336 S., 10 Abb., Ln, ISBN 3-929906-49-X 
Band 17 (1989) 1989, X, 322 S, 23 Abb., Ln, ISBN 3-929906-50-3 
Band 18 (1990) 1991, Vlll, 357 S., 13 Abb., Ln, ISBN 3-929906-51-1 
Band 19 (1991) 1992, Vlll, 378 S., 39 Abb., Ln, ISBN 3-9803045-0-7 
Band 20 (1992) 1993, Vlll, 336 S., 13 Abb., Ln, ISBN 3-9803045-2-3 
Band 21 (1993-1994) 1995, X, 346 S., 68 Abb., Ln, ISBN 3-9803045-4-X 
Band 22 (1995-1996) im Satz, erscheint Ende 1996. 
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HUNGAROLÓGIA - JYVÄSKYLÄ 1998 
Das Institut für Ungarische Geschichtsforschung 
und das Collegium Hungaricum in Wien. Historia est magistra 
vitae? - Lernen wir nie aus der Geschichte? 
Gábor ÚJVÁRY 
Jedes Gebäude hat seine eigene Geschichte. Die Geschichte des präch­
tigen Trautson-Palastes in Wien, der auch für die Magyaren von so großer 
Bedeutung ist, mutet etwas seltsam an, sie weicht von der Geschichte an­
derer Gebäude ab. Der Palast, der heutige Sitz des Bundesmimsteriums 
für Justiz, wurde um 1710 vom berühmten österreichischen Baumeister 
Fischer von Erlach dem Älteren für den Fürsten Trautson errichtet. Von 
1760 beherbergte dieser schöne Barockpalast - mit einer kleinen Unter­
brechung zwischen 1849 und 1869 - die ungarische Leibgarde. Jene Leib­
garde, für deren Wohnsitz die ungarischen Komitate das Geld aufbrachten 
und die wegen der sogenannten „Leibgardeschriftsteller" auch in Ungarns 
Kulturgeschichte einen sehr wichtigen Platz einnimmt.1 
Nach dem Ersten Weltkrieg, als nach dem Zusammenbruch der Monar­
chie auch die Leibgarde aufgelöst wurde, waren hier zuerst verschiedene 
ungarische Institutionen (wie z. B. die Liquidationskommission), dann 
zwei staatliche wissenschaftliche Schwesteranstalten untergebracht: von 
1920 bis 1948 das Wiener Institut für Ungarische Geschichtsforschung 
und von 1924 bis 1961 das Collegium Hungaricum. Beide spielten in der 
ungarischen Geschichtswissenschaft und in Ungarns Kulturleben 
zwischen den Weltkriegen eine führende Rolle. Ich bin aber davon 
überzeugt, daß ihre Tätigkeit auch für Wissenschaftsmanager, aber auch 
für Historiker und Archivare in den Nachbarstaaten sehr interessant seih 
könnte. 
Siehe die Studien von Julius Fleischer in den Zeitschriften "Belvedere" (Sep­
tember-Oktober 1929) und "Magyar Művészet" [Ungarische Kunst] (August 
1929). Michael Kraft: Palais Trautson. Das Palais Trautson, hervorragendster 
Ausdruck profaner Barockbaukunst in Österreich, wurde als Amtssitz des 
Bundesrnmisteriums für Justiz wiederhergestellt und für dessen Zwecke einge­
richtet (2. durchges. u. erg. Aufl.) (Wien, 1990). Hiermit möchte ich mich bei 
Frau Mag. Tünde Kovács für Ihre Ubersetzertätigkeit herzlichst bedanken. 
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Das Gebäude konnte erst 1925 vom ungarischen Kultusministerium er-
worben werden. Der ungarische Kultusminister, Graf Kuno Klebelsberg, 
der einem Tiroler Geschlecht entstammte, wurde nicht nur von ungari-
scher, sondern auch von österreichischer Seite unterstützt, den Palast für 
eigene Zwecke des ungarischen Kultusministeriums zu erwerben. Vor der 
Errichtung des Collegium Hungaricum, Anfang 1924 benachrichtigte er 
die österreichische Regierung von seiner Absicht.2 1925 sprach Klebels-
berg im Rahmen des Budapestbesuchs des berühmten Wiener Professors 
Alfons Dopsch wieder über seine Vorhaben und sagte: "in Berlin ge-
nießen wir eine Unterstützung der offiziellen Kreise, aber in Wien möchte 
ich auf die Universität und auf die Professoren basieren, was meine Pläne 
über die geistige Zusammenarbeit betrifft..." (Wenn wir an die ideologi-
schen Differenzen des „Roten Wien" und des "Horthy-Ungarn" denken, 
ist es verständlich, warum für Klebelsberg - der in Ungarn selbst als 
liberal galt - die Beziehungen mit der damals konservativen Wiener 
Universität so wichtig waren.)3 Ein anderer namhafter Wiener Gelehrter, 
Hans Uebersberger, der in diesem Jahr in Budapest auch mit Klebelsberg 
verhandelte, forderte gleichfalls die Bestrebungen des Ministers.4 Ebenso 
2
 ÖStA, AdR, NPA - Originalberichte der österreichischen Gesandschaft in Bu-
dapest, 11.214-17/1924. (10.01. 1924.) (K.17) Klebelsberg "beabsichtigte im 
Gebäude der ungarischen Garde in Wien neben dem dort bereits untergebrach-
ten historischen Institut ein Internat für ungarische Hochschüler zu errichten. 
Diese Hochschüler - etwa 30 - würden in der Hauptsache aus solchen jungen 
Leuten bestehen, welche die Befähigung für den Unterricht in der deutschen 
Sprache und Literatur an ungarischen Mittelschulen anstrebten. Mit dem Ver-
luste des grössten Teiles der deutschen Bevölkerung Ungarns sei nämlich das 
Problem des Nachwuchses geeigneter Lehrkräfte für das Deutsche ein sehr 
akutes geworden. Er halte darauf, vor Errichtung dieses Internates die österrei-
chische Regierung von dieser seiner Absicht zu verständigen und zu betonen, 
dass es sich um eine rein kulturelle Gründung ohne jeden politischen oder pro-
pagandistischen Nebengedanken handle. Um auch jeden derartigen Schein zu 
vermeiden, habe er bereits verfügt, dass die Räume des Gardepalais in Hin-
kunft ausschliesslich von den genannten beiden Instituten benützt werden sol-
len, und bittet, falls sich irgendwelche Unzukömmlichkeiten nach der ange-
deuteten Richtung ergeben sollten, sich in kurzem Wege direkt an ihn zu 
wenden." 
3
 OSzKK (Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára - Handschriftensammlung 
der Széchényi Nationalbibliothek) - Levelestár (Briefsammlung) - Kuno Kle-
belsberg an Árpád Károlyi, 24.03. 1925. 
4
 Archiv der Universität Wien - Philosophische Fakultät, Dekanatsakten, 865/ 
1925. Die ungarische Botschaft richtete eine Anfrage an das Bundeskanzler-
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amt, Abteilung für Auswärtige Angelegenheiten, ob die ungarischen wissen-
schaftlichen Institutionen im Gebäude der ehemaligen Garde (das die unga-
rische Regierung dem ungarischen Kultusministerium zugewiesen hat) diplo-
matische Begünstigungen erhalten können. Das Bundeskanzleramt ersuchte 
am 20. und dann wieder am 28.03.1925 das Bundesministerium für Unterricht, 
zu dieser Anfrage vom dortigen Standpunkt Stellung zu nehmen. "Der öster-
reichische Gesandte in Budapest hat von dem kgl. ungarischen Minister für 
Kultus und Unterricht, Graf Klebeisberg, von dem Schritte erfahren, den die 
kgl. ungarische Regierung in Wien in [der] Angelegenheit des Gebäudes der 
ehemaligen ungarischen Garde in Wien unternommen hat. Gesandter Calice 
hat hierauf berichtet, daß der genannte ungarische Minister bei jeder Gelegen-
heit seinen Wunsch nach Pflege und Ausbau der kulturellen Beziehungen zwi-
schen Budapest und Wien Ausdruck gebe und diese Gesinnung mehrfach, so 
bei der Einladung österreichischer Professoren zur Abhaltung von Vorträgen 
in Budapest und ähnlichen Anlässen, in die Tat umgesetzt habe. Der Gesandte 
würde es daher im Interesse der guten Beziehungen zwischen den beiden Staa-
ten sehr begrüssen, wenn den Wünschen der kgl. ungarischen Regierung in der 
gegenständlichen Frage Rechnung getragen werden könnte." Das Bundesmi-
nisterium für Unterricht leitete die Bitte des Bundeskanzleramtes am 02. und 
18.04.1925 an das Dekanat der philosophischen Fakultät der Universität Wien 
weiter. Im Namen der Fakultät antwortete Professor Uebersberger, der schon 
in Budapest Gelegenheit hatte, über die fragliche Angelegenheit mit dem un-
garischen Kultusminister, Kuno Klebelsberg zu sprechen: "Es handelt sich um 
eine stärkere Knüpfung kultureller Bande zwischen Oesterreich und Ungarn, 
die man von jedem Gesichtspunkte aus nur wärmsten begrüßen kann, umso 
mehr, als solche Bande in der alten Monarchie so gut wie nicht vorhanden wa-
ren. Die historische Wissenschaft, die in Wien immer ein auch an deutschen 
Universitäten neidlos anerkanntes Zentrum hatte, hat immer einen gewissen 
Einfluß auf Ungarn ausgeübt. Wenn jetzt diese alten Beziehungen zu einem 
ungarischen Institute für Geschichtsforschung auf Wiener Boden führen, so ist 
die (sie!) besonders zu begrüßen. Weiter hat Ungarn durch die Friedensver-
träge und die Abtrennung von Westungarn den größten Teil seiner deutschen 
Bevölkerung verloren. Es würde allseits in Budapest geklagt, daß es jetzt in 
den ungarischen Mittelschulen an Lehrern für die deutsche Sprache fehle. 
Graf Klebeisberg will nun solche Mittelschullehrer für deutsche Sprache und 
Literatur in Wien ausbilden lassen, was gleichfalls von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung für Wien und die Wiener Universität ist. Außerdem habe 
ich dem Gespräch mit Graf Klebelsberg entnommen, daß ihn auch meine Aus-
führungen über die Notwendigkeit, Slavistik in ausgedehnteterem (sie!) Maße 
mit Rücksicht auf die slav. Nachbarn zu treiben entnommen (sie!), vollkom-
men überzeugten. Jedenfalls habe ich dem kgl. ungarischen Minister meine 
eifrigste Unterstützung seiner Bestrebungen auf Hergestaltung der kulturellen 
Wechselbeziehungen versprochen und... als Dekan der zunächst betroffenen 
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unterstützte der österreichische Botschafter in Budapest Klebelsbergs 
Pläne.5 
Fakultät nur dem Wunsche Ausdruck geben, daß der kgl. ungarischen Re-
gierung bei ihren Bemühungen, hier die Möglichkeit der Unterbringung einer 
größeren Anzahl von Hochschülern im Palais der ehemaligen ungarischen 
Garde an Seite unserer Regierung soweit als möglich entgegenkommen würde. 
Es ist selbstverständlich, daß unser Professorenkollegium auch in Bezug auf 
[die] Gleichstellung schon mit Rücksicht auf die Bedeutung dieser ganzen Ak-
tion in weitestens Maße entgegenkommen wird." 
5
 ÖStA, AdR, NPA - Originalberichte der österreichischen Gesandschaft in Bu-
dapest, 16.245-13/1925. (30.10. 1925.) (K.17.) Der Botschafter schrieb: Kle-
beisberg "habe nämlich ein Angebot auf das Palais seitens eines Amerikaners 
in der Höhe von 15 Milliarden Kronen, welcher zwei Monate im Worte zu 
bleiben bereit sei. Er [Graf Klebelsberg] würde sich höchst ungern von dem 
künstlerisch wertvollen, vor allem aber für die Geschichte der ungarischen 
Literatur historisch wichtigen Gebäude trennen; wenn er aber nicht in der 
Lage sei, das ursprünglich dazugehörige Terrain zu erwerben, so sei es sowohl 
architektonisch, als für die ihm vorschwebenden praktischen Zwecke derart 
entwertet, dass er sich wohl in gewissenhafter Vertretung der ihm anvertrau-
ten Interessen die Gelegenheit nicht entgehen lassen dürfe, es zu verkaufen, 
um den Erlös zum Baue des im Berlin zu errichtenden Collegium Hungaricum 
zu verwenden. Er bitte, es ihm ja nicht als Versuch einer Pression anzulegen, 
wenn er dieser Verhältnisse offen auseinandersetze (sie!). Der Herr Minister 
erzählte hierauf von dem ausserordentlichen und grosszügigen Entgegenkom-
men, welches seine Bestrebungen in Berlin gefunden hätten, wo der preussi-
sche Staat nicht nur ein 4 Joch grosses Terrain innerhalb der Stadt zum Zwe-
cke der Errichtung eines Kollegiums geschenkt, sondern auch andere weit-
gehende Befreiungen und Erleichterungen für die ungarische Studenten in 
Aussicht gestellt habe. Selbstverständlich liege es ihm ferne, von Oesterreich, 
dessen finanzielle Lage er ja an der des eigenen Staates beurteilen könne, ir-
gendwelche positive Opfer zu erwarten; er hoffe aber, dass es ihm durch 
anderweitiges Entgegenkommen, wie er es eben in diesem Falle erbitte, die 
Aufrechterhaltung der ihm so sehr am Herzen liegenden kulturellen Beziehung 
zwischen Wien und Budapest erleichtern werde. Vorstehende Ausfuhrungen 
Graf Klebelsbergs sprechen eine genügend deutliche Sprache. Es wird jetzt 
von Berlin aus ein energischer Versuch gemacht, das Schwergewicht der 
kulturellen deutsch-ungarischen Beziehungen dorthin zu verpflanzen. Gegen-
über dieser mit grossen Mitteln unternommenen Propaganda werden wir auf 
alle Fälle einen schweren Stand haben; es gilt daher, die vorhandenen histori-
schen und gefühlsmässigen Momente, welche uns noch zugute kommen, nicht 
verblassen zu lassen und entsprechend auszunützen. Es ist dies durchaus nicht 
etwa eine Gefuhlspolitik - im Gegenteil, es ist gewiss, dass Oesterreich von 
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Schon seit den 30-er Jahren bekundeten österreichische, großdeutsche, 
und dann wiederum österreichische Kreise recht großes Interesse am Pa-
last. Es gab auch interessante Angebote: z.B. 1939-1940 empfahl der 
Wiener Bürgermeister, das Gardepalais für die Donauinsel bei Óbuda, da-
mals im Besitz der Hermann-Göring-Werke, einzutauschen. 1947 ver-
suchte der Bürgermeister erneut, das Gebäude für das Museum der Stadt 
Wien zu erwerben. In diesen, aber auch in anderen Fällen lauteten die 
Antworten gleich, daß nämlich schon allein aus kulturhistorischer Sicht 
das Gardepalais für Ungarn so große Bedeutung hat, daß ein Verkauf 
nicht in Frage kommen kann.6 Eine ganz andere Meinung vertraten die 
ungarischen Funktionäre nach der kommunistischen Machtergreifung 
(1948). Seit jenem Jahr gab es nur einige Auserwählte, die mit einem Sti-
pendium im Palais untergebracht werden konnten. Dir Aufgabenbereich 
wurde eher von politischen, als von wissenschaftlichen Stellen bestimmt. 
Es war aber auch von großer Bedeutung, daß das Gebäude 1949 durch das 
Außenministerium vom Kultusministerium erworben wurde. Ein bißchen 
zynisch - aber leider mit gutem Grund - könnte man auch schreiben, daß 
diese Veränderungen nicht ohne Erfolg blieben. Wie aus den Akten her-
vorgeht, versuchte der ungarische Staat ab 1955 mehrmals, den Palast, 
dessen baulicher Zustand sich wegen der fehlenden Sanierungsarbeiten 
der Verlegung der kulturellen Beziehungen auch in realer und materieller 
Beziehung Verluste erwachsen müssen, welche noch zu vermeiden sind. 
Leider wird Graf Klebelsberg im gegenwärtigen Momente nicht nur von 
deutscher, sondern auch von französischer Seite stark umworben, so dass die 
Gefahr, unsere bisherige Position zu verlieren, eine doppelte ist. Aus diesen 
Gründen erlaubte ich mir eingangs darauf hinzuweisen, dass die in Rede 
stehende Bitte des kgl. ungarischen Unterrichtsministers nicht vom rein admi-
nistrativen Gesichtspunkte behandelt werden darf. Was aber diesen selbst be-
trifft, so scheint mir, soweit ich die Verhältnisse von hier aus überblicken 
kann, dass die Argumente des Grafen Klebelsberg auch vom intern öster-
reichischen und Wiener Standpunkt aus Beachtung verdienen und das so viel-
fach gefährdete Stadtbild Wiens durch deren Berücksichtigung nur gewinnen 
kann... Angesichts des vom Herrn Unterrichtsminister angegebenen Termins 
darf ich wohl um beschleunigte Behandlung der Angelegenheit bitten." Siehe 
noch: ÖStA, AdR, NPA - Liasse Ungarn 20/7. - 16.245-13/1925. (K. 819.) 
Das ursprünglich zum Gardepalais gehörende Terrain bekam das ungarische 
Kultusministerium nicht - trotzdem blieben das Historische Institut und das 
Collegium Hungaricum in diesem Gebäude: ÖStA, AdR, NPA - Liasse Un-
garn 20/7. - 25.708-13/1930. (K. 819.) 
6
 MOL (Magyar Országos Levéltár - Ungarisches Staatsarchiv) K 269 - 1940. 
398-110.678. und MOL XIX-I-l-e - 150-2. 
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immer verschlechterte, zu veräußern. Dies gelang aber erst 1961. Der 
Verkauf wurde von György Marosán, Mitglied des Politbüros, auf eine für 
jene Zeiten charakteristische Art und Weise begründet, die wie folgt 
lautete: „Das Palais hat für Ungarn eigentlich keine Bedeutung. 400 Jahre 
lang war Ungarn eine Kolonie Österreichs. Auch die Herren dieses 
Hauses haben uns, Magyaren getötet."7 Für den Palast erhielt der ungari-
sche Staat 18 Millionen Schilling. Das österreichische Justizministerium 
gab mehr als 200 Millionen Schilling nur für die Sanierung aus... 
1963 erhielt das Collegium Hungaricum eine neue Heimstätte in der 
Hollandstraße, in einem damals als „modern" bezeichneten, aber nach der 
allgemeinen Meinung schrecklichen, ahistorischen Gebäude, dessen Zu-
stand - von außen gesehen - heutzutage schon desolat ist. Wie es scheint, 
kann die Renovierung des Gebäudes, worauf wir schon lange gewartet ha-
ben, im Sommer 1997 beginnen. 
Ich bin der festen Überzeugung, daß es sinnlos ist, vom Gardepalais in 
Nostalgie zu schwelgen, ohne die Ursachen der Gründung des Instituts für 
Ungarische Geschichtsforschung und des Collegium Hungaricum, ohne 
die Aufgaben, die Zielsetzungen dieser Anstalten, die hier untergebracht 
waren, näher zu kennen. 
Von welchem Gedanken wurde die Organisation des Instituts für Un-
garische Geschichtsforschung und des Collegium Hungaricum geleitet? 
Welche Ideen, welche Vorstellungen beeinflußten die Entscheidungen des 
Gründungsvaters dieser Anstalten, Graf Kuno Klebelsberg, der von 1922 
bis 1931 Ungarns bedeutendster Kultusminister war? 
1. Graf Kuno Klebeisberg und seine mit sehr gutem "Fingerspitzenge-
fühl" ausgewählten Mitarbeiter - unter ihnen sind der damals in ganz 
Europa anerkannte Verwaltungsfachmann und "Wissenschaftsmanager" 
Zoltán Magyary, dann der berühmte Kulturphilosoph Gyula Kornis her-
vorzuheben - kannten die Tendenzen der internationalen Wissenschafts-
politik sehr gut. Sie konnten sogar die Ergebnisse dieser Wissenschaftspo-
litik im Falle Ungarns verwenden, ihre Ideen konnten, wenn auch nur teil-
weise, verwirklicht werden. Der Wandel in der Wissenschaft bestand 
ihres Erachtens "in der Entwicklung des sogenannten wissenschaftlichen 
Grossbetriebes. Seit 1900 entstanden Forschungsanstalten neben den Uni-
versitäten. Auch die Zahl der Universitäten stieg. Immer ausgedehnter 
7
 Marosáns Worte: MOL MDP-MSzMP Iratok Osztálya (Abteilung der Schrif-
ten der kommunistischen Parteien) - 288. f. 5/142. Über die Pläne des Ver-
kaufs, über den Verkauf und über die Errichtung des neuen Gebäudes des Col-
legium Hungaricum siehe noch:-MOL XIX-L-1-k, Schriften des Finanzmi-
nisteriums, Hauptabteilung des Internationalen Finanzwesens, K. 130-135. 
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wurde die Beschäftigung mit Wissenschaft und Forschung, immer grösser 
die wissenschaftliche Arbeitsteilung und mit ihr der Zusammenhang der 
Forschungen und die gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Forscher 
von einander." (Zoltán Magyary).8 
Klebelsberg wußte ganz genau, daß der Besuch an ausländischen Uni-
versitäten durch ungarische Studenten (Peregrination) und die wissen-
schaftlichen Verbindungen mit dem Ausland in der ungarischen Wissen-
schafts- und Kulturgeschichte immer eine sehr große Rolle spielten. Für 
ihn selbst waren die deutschen Beispiele am wichtigsten. ("Gleich in der 
entscheidenden Frage der Zentralisation oder Dezentralisation der Kultur 
folgen wir neuerdings dem im Laufe vieler Jahrhunderte historisch-orga-
nisch entwickelten deutschen System."9) Er sprach immer im Sinne des 
klassischen Humboldt'sehen Systems über die Wissenschaftspolitik, hob 
mehrmals hervor, daß Ungarn, nach internationalem Vorbild, über mehre-
re von den Universitäten unabhängige Forschungsinstitute im In- und 
Ausland verfugen sollte. Diesbezüglich erkannte er, daß fur die Aus- und 
Weiterbildung der begabtesten Studenten, der späteren ungarischen Elite, 
der fuhrenden Vertreter der Intelligenz, eine großzügige in- und ausländi-
sche Stipendienaktion ins Leben gerufen werden sollte. 
Um die Jahrhundertwende war Berlin das Zentrum des internationalen 
wissenschaftlichen Lebens. Damals entstanden dort die Ideen der staatlich 
gelenkten Wissenschaftspolitik, die Vorstellungen des "wissenschaftli-
chen Großbetriebes".10 Klebelsberg lernte bereits 1895-96, als er in 
8
 Die Entstehung einer internationalen Wissenschaftspolitik. Die Grundlagen 
der ungarischen Wissenschaftspolitik (Hrsg. Zoltán Magyary) (Leipzig, 1932) 
4. 
9
 Kuno Klebelsberg: Ungarische Kulturpolitik nach dem Kriege (Ungarische 
Bibliothek. Zweite Reihe 5.) (Berlin/Leipzig, 1925) 4. 
10
 Über die Rolle Berlins: Wissenschaft in Berlin: Von den Anfängen bis zum 
Neubeginn 1945. Von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Hubert 
Laitko (Berlin, 1987). Über den Großbetrieb der Wissenschaft: Vom Großbe-
trieb der Wissenschaft. In: Adolf Harnack: Aus Wissenschaft und Leben 
(Giessen, 1911) 1. Bd. 10-20. Harnack schrieb schon 1905: "Wissenschaft ist 
im Grunde und letzlich immer Sache des Einzelnen; daran vermag keine Ent-
wicklung etwas zu ändern. Aber es gibt Aufgaben, deren Bewältigung ein 
Menschenleben weit übersteigt; es gibt ferner Aufgaben, die so viele Vor-
bereitungen verlangen, daß der Einzelne bis zur Aufgabe selbst gar nicht vor-
zudringen vermag; es gibt endlich solche, die durch ihre Komplizierheit eine 
Arbeitsteilung fördern... wir müssen in konzentrischen Kreisen, die sich im-
mer weiter erstrecken, die Aufgaben anordnen, müssen in derselben Weise 
die Arbeitenden in Fühlung miteinander bringen und den Versuch wagen, auf 
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Berlin studierte, Adolf Harnack und (vielleicht) Carl Heinrich Becker 
auch persönlich kennen. Beide waren Wissenschaftler, die sehr viel im In­
teresse der Realisierung der organisierten Wissenschaftspolitik unter­
nahmen. Ihnen und einem dritten, ebenso bedeutenden deutschen Wissen­
schaftspolitiker, Friedrich Schmidt-Ott zufolge, erklärte Klebelsberg des 
öfteren, daß im Bereich der Wissenschaft in Ungarn „eine große Aktion 
nur mit Hilfe und unter Obhut des Staates verwirklicht werden" kann.11 
Diese Hilfe bekam er als Kultusminister. Vom Budget erhielt das Ministe­
rium unter seiner Amtszeit so viel, wie nie zuvor oder danach (Ende der 
dem Boden der Freiheit des Einzelnen ein System der Forschung herzu­
stellen... Da sind Aufgaben, die von einem kleinen Stabe von Gelehrten unter 
der Leitung einer Akademie gelöst werden. Da sind solche, die einen größe­
ren Kreis von Mitarbeitern verlangen und für die Oberleitung mehrere Akade­
mien in Anspruch nehmen. Da sind endlich solche, deren Schauplatz ganze 
Weltteile, ja die Erde und der Himmel selbst ist, und die eine internationale 
Leitung erfordern... Wer daher heute gegen den Großbetrieb der Wissenschaf­
ten spricht - das Wort ist nicht schön, aber ich finde kein besseres - der weiß 
nicht, was er tut, und wer die fortschreitende Ausbreitung dieser Methode der 
Weltbezwingung zu hemmen sucht, der wirkt gemeinschädlich. Die Gefahren 
dieses Betriebes kennen wir genau - Mechanisierung der Arbeit, Über­
schätzung der Stoff-Sammlung und -Reinigung gegenüber der geistigen 
Durchdringung, wohl auch eine gewisse Verblödung der Arbeiter -, aber ge­
gen alle diese Gefahren vermögen wir uns selbst und unsere Mitarbeiter zu 
schützen." (10-13.) Siehe noch von ihm aus dem Jahre 1909: Begründung 
von Forschungsinstituten (ebd. 41-64.) und Georg Schreiber: Deutsche 
Wissenschaftspolitik von Bismarck bis zum Atomwissenschaftler Otto Hahn 
(Köln/Opladen, 1954.) 
11
 Kuno Klebelsberg: Küzdelmek könyve [Buch der Kämpfe] (Budapest, 1929) 10. 
Über die Studien Klebeisbergs in Berlin (und im Allgemeinen über die Tätig­
keit Klebelsbergs): Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve [Das Le­
benswerk des Grafen Kuno Klebelsberg] (Bp. 1942.) 13.; Glatz Ferenc: Kul­
túrpolitika és szaktudomány, 1919-1931 (Klebelsberg tudománypolitikai prog­
ramja és a magyar történettudomány). [Kulturpolitik und Fachwissenschaft, 
1919-1931 (Das wissenschaftspolitische Programm Klebeisbergs und die un­
garische Geschichtswissenschaft)] In: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 
1867-1987 [Nationalkultur - Kultivierte Nation 1867-1987] (Budapest, 
1988) 127. Über Becker: Erich Wende: C. H. Becker. Mensch und Politiker. 
Biographischer Beitrag zur Kulturgeschichte der Weimarer Republik (Stutt­
gart, 1959) und Guido Müller: Weltpolitische Bildung und akademische Re­
form. Carl Heinrich Beckers Wissenschafts- und Hochschulpolitik 1908-
1932 (Weimar/Wien, 1991) 
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20-er Jahren mehr als 10 Prozent!).12 Er betonte mehrmals: "Die Kultur ist 
ja besonders in ihren höheren und höchsten Lebensformen doch ein Glas­
hausgewächs, das nur dann gedeihen kann, wenn es mit Liebe gepflegt 
und mit Gold begossen wird. Was man von dem Krieg so oft gesagt hat, 
gilt in gleichem oder noch erhöhtem Masse für die Pflege der Kultur, be­
sonders der hohen Kultur; es gehört dazu Geld, Geld und wieder nur 
Geld."13 - "Wir, die wir militärisch entwaffnet sind" - sagte er nach dem 
I. Weltkrieg, nach dem großen und schmerzenden Gebietsverlust Ungarns 
- , "haben unsere ganzen verbliebenen Kräfte auf ein Ziel eingestellt: das 
geistige Rüstzeug des früheren großen Ungarn soll für Rumpfungarn un­
vermindert erhalten bleiben, das spezifische Gewicht der ungarischen 
Geisteskultur, das einst auf eine Bevölkerung von einundzwanzig Millio­
nen verteilt war, muß ohne Verlust von den verbliebenen acht Millionen 
Ungarn getragen werden... Wir haben erkannt, daß wir auf Bahnen wan­
deln müssen, auf denen Kulturpolitiker wie Wilhelm v. Humboldt und Al-
lenstein, Althoff, Harnack, Schmidt-Ott, Becker, das deutsche Geistes­
leben über drohende Abgründe hinweg in die Höhe führten."14 
Neben "Geld" und "internationaler Wissenschaftspolitik" war "Organi­
sation" der wichtigste Begriff für Klebeisberg. "Besonders durch Schaf­
fung von zweckentsprechenden Organisationen, welche die noch verblie­
benen Kräfte zusammenfassen, einfügen, kostspielige, nutzlose Paralell-
institute zusammenlegen, überhaupt Parallelismen aufheben und schäd­
liche, hauptsächlich politische Einwirkungen vom kulturellen Gebiet frei 
halten. Diesem Gedankengange folgend sind auch wir Ungarn zu der Idee 
gekommen, die Armut durch Organisation zu bekämpfen..."15 Anderswo: 
"Bei einer kleinen Nation kann verhältnismäßig wenig der Initiative des 
Einzelnen und den gesellschaftlichen Kräften überlassen werden; der wis-
12
 A magyar tudománypolitika alapvetése [Die Grundlagen der ungarischen 
Wissenschaftspolitik] (Hrsg. Zoltán Magyary) (Budapest, 1927) 13. Elekes 
Dezső: Budapest szerepe Magyarország szellemi életében [Die Rolle Buda­
pests im Geistesleben Ungarns] (Budapest, 1938) 238-239. 
13
 Kuno Klebelsberg: Organisationsprobleme auf dem Gebiete der hohen 
Kultur. Rede, gehalten in der Wiener Akademie der Wissenschaften am 18. 
Februar 1930. (Budapest, 1930) 6. 
14
 Anm. 9., 22. 
15
 Anm. 13., 8-9. 
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senschaftliche Nachwuchs muß planmäßig und auf organisatorischem 
Wege sichergestellt werden."16 
2. Bei der Gründung der ungarischen Auslandsinstitute war es ein 
wichtiges Ereignis, daß von Deutschland, Frankreich, England und Öster-
reich ab den 20-er Jahren des letzten Jahrhunderts historische Forschungs-
institute im Ausland ins Leben gerufen wurden. (So z.B. von Österreich 
1881 in Rom.) Es gab auch in Ungarn Bemühungen, Auslandsinstitute zu 
gründen - ich denke hierbei an Rom und an Konstantinopel. In Rom be-
stand seit 1895 ein dem (späteren) Wiener Institut ähnliches Ungarisches 
Historisches Institut, das nach dem I. Weltkrieg bereits unter dem Kultus-
minister Klebeisberg 1923 für die Erforschung des vatikanischen Archivs 
wiedereröffhet wurde. Wie in Wien, wurde 1927 auch in Rom ein Colle-
gium Hungaricum (heute: Ungarische Akademie in Rom) nach Klebels-
bergs Ideen gegründet. Viele berühmte ungarische Wissenschaftler und 
ausgezeichnete ungarische Künstler verbrachten hier einige Monate, 
manchmal sogar mehrere Jahre mit ungarischen Staatsstipendien.17 In 
Konstantinopel gab es von Januar 1917 bis September 1918 ebenso ein 
Ungarisches Wissenschaftliches Institut, dessen Hauptziel die Erfor-
schung der byzantinisch-ungarischen bzw. türkisch-ungarischen Be-
ziehungen war. Bei diesem Institut war Klebelsberg bereits 1917-1918 als 
geschäftsfuhrender Vizepräsident aktiv tätig.18 
3. Um endlich zu Wien zu kommen: hier dienten alte Institute, wie die 
Wiener Universität, das Pazmaneum oder das Theresianum den unga-
risch-österreichischen kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen. 
An der Wiener Universität gehörten von deren Gründung (1365) an bis 
1450 21% der eingeschriebenen Studenten zu der "Natio Hungarorum". 
Das auch noch heute bestehende Pazmaneum, das Seminar der ungari-
schen Kirchenbezirke, wurde 1623 von Erzbischof von Esztergom (Gran), 
Kardinal Péter Pázmány gegründet. Das Theresianum wurde 1746 er-
öffnet. Hier waren auch in der Zwischenkriegszeit ungarische Stiftungs-
plätze vorhanden, und zwei ungarische Professoren unterrichteten ungari-
16
 Anm. 9., 12. Siehe noch: Gábor Újváry: Klebeisberg Kuno tudománypolitiká-
ja [Die Wissenschaftspolitik Kuno Klebeisbergs]. In: Iskolakultúra [Schul-
kultur] 1995/15-17. 
17
 Gábor Újváry: „Iskola" a határon túl. A Római Magyar Intézet története 
1912-1945 [„Schule" jenseits der Grenze. Die Geschichte des Ungarischen 
Instituts in Rom 1912-1945]. In: Levéltári Szemle [Archivalische Rund-
schau] 1995/4. 
18
 Gábor Ágoston: Hungarian Research Institute in Constantinople (1917-1918) 
[Manuskript] 
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sehe Studenten in Geschichte, Literatur und Geographie Ungarns.19 Im 
Kunstleben und in der Presse Wiens war der Einfluß der Magyaren relativ 
stark. Auch in den 20-er Jahren dieses Jahrhunderts gab es noch Be-
schwerden darüber, daß sie sich in Wien „eine, zum Teil gewiss gerecht-
fertigte, hervorragende Position erringen musste".20 Nach der Lösung der 
19
 Anm. 8., 616. und 633. 
20
 ÖStA, AdR, NPA - Originalberichte der österreichischen Gesandschaft in 
Budapest, Kopie 7/9.-1925. (K. 17.) Der österreichische Botschafter berich-
tete am 31.08.1925: "Einerseits ist es das künstlerische Gebiet im Allgemei-
nen, insbesondere das Theater, auf welchem Ungarn sich in Wien eine, zum 
Teil gewiss gerechtfertigte, hervorragende Position zu erringen wusste. Alle 
namhafteren ungarischen Bühnenkünstler streben, insoferne sie der deutschen 
Sprache genügend mächtig sind, danach, in Wien aufzutreten, Gastspiele zu 
absolvieren, womöglich Engagements einzugehen. Die Erklärung für diese 
Erscheinung liegt auf der Hand: der trotz allen Chauvinismus anerkannte ge-
waltige Nievauunterschied im Kunstleben der beiden Länder bzw. deren 
Hauptstädten, die europäische Atmosphäre Wiens, dessen Fremdenverkehr 
u.s.w. 
Gegen die Durchsetzung des Wiener Kunst- und Musiklebens mit ungari-
schen Elementen wäre wohl kaum ein Bedenken geltend zu machen, zumal 
der künstlerische Geschmack des Wiener Publikums und die Begabung des 
österreichischen Künstlertums wenigstens zum Teil hier als Korrektiv wirken 
und die Gefahr der Ueberschwemmung so gut wie ausschliessen. 
Bedenklicher, ja sogar sehr bedenklich erscheint mir hingegen das Vordrin-
gen Ungarns auf dem Gebiete der österreichischen Presse. So natürlich es ist, 
dass von allen öffentlichen und privaten Faktoren Ungarns der Weg über die 
österreichische Presse gewählt wird, um die ungarischen Meinungsäusserun-
gen der zivilisierten Welt zu verdolmetschen, so ungünstig wirkt auch in allen 
Fragen, in denen unsere Interessen mit denen Ungarns nicht paralell gehen 
(so in wirtschaftlichen), der Umstand, dass die fuhrenden Wiener Organe der 
ungarischen Meinungsäusserung einen so breiten Raum geben. Ich konnte im 
Laufe meiner langjährigen hiesigen Tätigkeit feststellen, dass zu jeder Zeit 
und beijedem Anlasse... die ungarische Auffassung, sei es durch unmittelbare 
Presseäusserungen, sei es durch Wiedergabe ungarischer Zeitungsauslassun-
gen, in einem massgebenden Teile der Wiener Presse, zumeist unkommentiert 
und unkritisiert, den Weg in die europäische Oeffentlichkeit gefunden hat. 
Die Ursachen dieser anscheinend magyarophilen Haltung der hervorragend-
sten bürgerlich-liberalen Blätter, der Neuen Freien Presse, des Neuen Wiener 
Tagblattes und des Neuen Wiener Journals, sind natürlich keineswegs in 
einer politischen Orientierung, sondern ausschliesslich in dem Bestreben 
nach Erhaltung und Steigerung ihres Absatzes in Ungarn, in der Auswahl 
ihrer hiesigen Korrespondenten, die Ungarn und daher zweifellos weniger 
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westungarischen Frage (1921) waren - trotz der häufigen, aber eher unbe-
deutenden Reiberein - die "offiziellen" diplomatischen Beziehungen gut, 
zwischen 1934 und 1938 sogar harmonisch.21 
kostspielig sind als exmittierte Korrespondenten, und in den direkten und in-
direkten Subventionen durch die ungarischen Finanz- und Industrieinstitute 
zu suchen." 
21
 Der Botschafter Cnobloch schrieb schon am 02.05. 1922 (ÖStA, AdR, NPA -
Originalberichte der österreichischen Gesandschaft in Budapest, 1688-
13/1922. /K. 17./): „In den breiten Schichten der Bevölkerung empfindet man 
die durch das Venediger Abkommen erfolgte Bereinigung dieser Abgelegen-
heit [westungarische Frage] als eine Erlösung... Vor allem sind es die wirt-
schaftlichen Kreise, dann aber auch alle jene sehr zahlreichen,... welche mit 
Besorgnis der allmähligen (sie!) Balkanisierung Ungarns zusehen müssen, 
und die in einer Annäherung an den Westen die einzige Rettung dieses rings 
von missgünstigen und stärkeren Gegnern umgebenen Landes erblicken. Die 
Erkenntnis, dass Ungarn, in dieser Lage auf sich selbst angewiesen, nicht 
bestehen kann, und dass es auch bisher seine Existenz als Staat nur der Hilfe 
des «Unterdrückers» verdankt hat, bricht sich immer mehr Bahn und bewirkt 
es (sie!), dass die erwähnten Kreise jeden von unverantwortlicher Seite her-
vorgerufenen politischen Zwischenfall, der das Verhältnis zu Oesterreich 
trübt, als eine Gefahr für das Land selbst empfinden... All dies weist die 
vernünftigen und real denkenden Elemente des ungarischen Volkes mit 
grosser Deutlichkeit auf den Weg nach dem Westen und dieser fuhrt eben 
nach wie vor über Oesterreich... Ich habe schon unlängst die Aeusserung 
Herrn von Kanyas über des Grafen Bethlen Austrophilie gemeldet... Ich 
möchte nun das Gesagte dahin zusammenfassen, dass nach meiner Kenntnis 
der Sachlage jetzt wieder einmal die psychologischen Voraussetzungen gege-
ben wären, das Verhältnis zwischen Oesterreich und Ungarn auf eine ge-
sichertere wirtschaftliche und vielleicht auch politische Grundlage zu stellen. 
Bei den geschilderten Dispositionen massgebender und einflussreicher Kreise 
würde es meines Erachtens nur eines geringen, vielleicht bloss formellen Ent-
gegenkommens bei den schwebenden wirtschaftlichen und finanziellen Ver-
handlungen und einer freundschaftlichen Unterstützung Ungarns in interna-
tionalen Fragen, beispielsweise in der Reparationsfrage, bedürfen, um die uns 
wohlwollenden Tendenzen zu festigen und den Gegnern des Einvernehmens 
den Wind aus den Segeln zu nehmen." 
Siehe noch: Peter Haslinger: Hundert Jahre Nachbarschaft. Die Beziehungen 
zwischen Österreich und Ungarn 1895-1994 (Frankfurt am Main, 1996) 137— 
235, Peter Haslinger: Der ungarische Revisionismus und das Burgenland 
(Frankfurt am Main, 1994) und Lajos Kerekes: Von St. Germain bis Genf. 
Österreich und seine Nachbarn 1918-1922 (Budapest, 1979). 
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Von 1526 bis 1867 - man kann aber auch sagen bis 1918 - besaß Un­
garn nicht die volle staatliche Souveränität. Die Registraturen der Zentral­
behörden der Habsburger-Monarchie und der k. u. k. Ministerien Öster­
reich-Ungarns befanden sich in Wien, und diese Registraturen waren 
auch fur die „Länder der heiligen Stephanskrone" zuständig. Daher sind 
die Wiener Archive unermeßlich reich an ungarischen Beständen. (Kle­
beisberg: "Infolge Ungarns Stellung innerhalb der Habsburgermonarchie 
und infolge des Umstands, daß die ungarischen Könige ständig in Wien 
residierten, ist das neuzeitliche Aktenmaterial über die Vorgeschichte der 
für Ungarn wichtigsten Entschlüsse in den Wiener Archiven enthalten."22) 
Es versteht sich von selbst, daß die ungarischen Historiker die Motive, 
durch die diese Beschlüsse der höchsten Gewalt beeinflußt wurden, im­
mer kennenlernen wollten. Darum forschten sie schon vor, jedoch haupt­
sächlich nach dem Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn (1867) in 
Wiens Archiven, in erster Linie im Haus, Hof- und Staatsarchiv, wo die 
für Ungarn besonders wichtigen Quellen aufbewahrt wurden. (Die be­
kanntesten ungarischen Forscher in Wien waren Pál [Paul] Jászay, Antal 
[Anton] Gévay, Vilmos [Wilhelm] Fraknói, Árpád Károlyi, Sándor [Ale­
xander] Szilágyi, Ede [Eduard] Wertheimer, Lajos [Ludwig] Thallóczy, 
Sándor [Alexander] Takáts, Antal [Anton] Hodinka, Pál [Paul] Török.) 
Diese Forschungen besaßen aber weder ein klar ausgearbeitetes Pro­
gramm, noch ein wissenschaftlich-methodisches Konzept. So geschah es, 
daß viele Teile des Haus-, Hof- und Staatsarchivs von ungarischen Histo­
rikern nicht berücksichtigt, während von anderen Beständen viele Stücke 
mehrmals herausgegeben wurden. Ein anderer Nachteil war, daß über die 
spätmittelalterliche Geschichte Ungarns aufgrund dieses Quellenmaterials 
zweifellos Grundstudien erschienen und die ungarischen Historiker auch 
viel über die Dreiteilung des Landes in der Türkenzeit schrieben, sich die 
Forschung in Wien aber auf das 15-17. Jahrhundert beschränkte. Das 18. 
und 19. Jahrhundert hingegen wurde fast vollständig vernachlässigt.23 
Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts entstand in Wien im Hause von 
Lajos Thallóczy ein Freundeskreis bestehend aus ungarischen Historikern, 
Archivaren, Lehrern und Künstlern. Sie trafen sich regelmäßig. Neben 
Thallóczy - einer der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der Jahrhun-
22
 Kuno Klebelsberg: Die Universität der öffentlichen Sammlungen. In: Ungari­
sche Jahrbücher. Dritter Bd. (Berlin/Leipzig, 1923) 113. 
23
 Julius Szekfű: Die ungarische Geschichtsforschung und die Wiener Archive. 
In: Historische Blaetter 1921. LH. und Imre Ress: Die Ungarische Archivde­
legation in Wien als eine Institution zur Lösung von grenzüberschreitende Ar­
chivproblemen. In: Scrinium 36/37 (1987) 264-272. 
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dertwende in Wien (Vertrauter Franz Josefs, profunder Kenner der Bal-
kanfrage, und von 1885 bis zu seinem Tod, 1916, Direktor des Hofkam-
merarchivs) - nahmen an diesem Abendzirkel viele bekannte ungarische 
Historiker teil, u. a. Árpád Károlyi, Gyula Szekfu, Ferenc Eckhart und 
Gyula Miskolczy, die auch nach dem Zerfall der Monarchie in der unga-
rischen Geschichtsforschung in Wien eine wichtige Rolle spielten.24 
Graf Kuno Klebelsberg, seit 1917 Vorsitzender der Ungarischen Histo-
rischen Gesellschaft und von 1922 bis 1931 Ungarns erfolgreichster Kul-
tusminister, formulierte schon 1917 folgenden Grundgedanken: es wäre 
von Nutzen, eine Quellenpublikation zur ungarischen Geschichte des 18. 
und 19. Jahrhunderts ins Leben zu rufen und die Aktenveröffentlichung 
mit der Gründung eines Ungarischen Historischen Instituts in Wien zu 
verbinden.25 Er erkannte auch, daß für die Lösung solcher Aufgaben eine 
echte Arbeitsgemeinschaft vonnöten ist. Hier hatte er an die in den Wie-
ner Archiven tätigen ungarischen Historiker, an die sich früher um Thalló-
czy gruppierenden Árpád Károlyi, Gyula Szekfu und Ferenc Eckhart ge-
dacht, die dann Klebelsberg bei der Verwirklichung seiner Absichten be-
hilflich waren. Bereits 1918 verfaßten sie unter Károlyis Leitung mehrere 
Konzepte über die Quellenpublikation zur neueren ungarischen Geschich-
te. Etwas später wurde der Arbeitsplan des Wiener Instituts für Ungari-
sche Geschichtsforschung nach diesen Vorstellungen festgelegt. Károlyi, 
Szekfu und Eckhart nahmen nach dem Zerfall der Monarchie an den 
Liquidierungsarbeiten der Wiener Archive teil. Sie bereiteten den Badener 
Vertrag (1926) zwischen Österreich und Ungarn über die gemeinsamen 
Archivbestände vor. Dieses Archivabkommen ermöglichte, daß die Be-
stände der Zentralbehörden, deren Wirkungskreis sich auf Ungarn von 
24
 Lajos Horánszky: Magyarok Bécsben. Károlyi Árpád és Thallóczy Lajos köre 
[Magyaren in Wien. Der Zirkel Árpád Károlyis und Lajos Thallóczy s] (Buda-
pest, 1941) und Ferenc Glatz: Alkotmányos önállóság és történetírás. A „bé-
csi" magyar történetírók köre [Verfassungsmässige Selbständigkeit und Ge-
schichtsschreibung. Der Kreis der "Wiener" ungarischen Geschichtsschrei-
ber] In: Nemzeti kultúra - kulturált nemzet 1867-1987 [Nationalkultur - Kul-
tivierte Nation 1867-1987] (Budapest, 1988) 82-103. 
25
 Als Präsident hielt er 1917 auf der Sitzung der Ungarischen Historischen Ge-
sellschaft die Eröffnungsrede, siehe: Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei 
és törvényjavaslatai. 1916-1926 [Reden, Aufsätze und Gesetzesentwürfe des 
Grafen Kuno Klebelsberg. 1916-1926] (Budapest, 1927) 3-15. 
Julius Miskolczy: Das Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien 
und seine Publikationen. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 
15 Bd. 1962, 578-579. 
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1526 bis 1918 erstreckte, als ungeteiltes und prinzipiell gemeinsames 
Eigentum beider Staaten anerkannt wurden, und so konnte - zur Wahrung 
Ungarns Rechte - auch zwei ungarische Archivdelegationen im Haus-, 
Hof- und Staatarchiv und im Hofkammerarchiv, sowie im Kriegsarchiv 
zustande kommen.26 
Nach 1918 wurden in den Wiener Archiven ganz neue Verhältnisse ge-
schaffen. Die früheren zeitlichen und politischen Barrieren in den Zentral-
archiven wurden für die wissenschaftlichen Forscher restlos aufgehoben. 
Von nun an konnten sie in den Beständen bis 1894 ohne weiteres in den 
Akten forschen. So nahm der Wert der Wiener Archive auch fur die un-
garische Geschichtswissenschaft zu.27 
Die Ungarische Historische Gesellschaft entsandte bereits im Sommer 
1920 eine wissenschaftliche Kommission nach Wien, „damit unter Aus-
nützung der großen Forschungsmöglichkeiten, die sich durch die Öffnung 
der geheimen Abteilungen des Haus-, Hof- und Staatsarchivs bieten, für 
das Unternehmen «Fontes históriáé Hungaricae aevi recentioris» [kurz nur 
«Fontes» genannt]... archivalische Forschungen durchgeführt, sowie Ko-
pien und Auszüge verfertigt werden".28 
Aus dieser Kommission entstand noch 1920 das Wiener Institut für 
Ungarische Geschichtsforschung, das 1932 nach Graf Klebelsberg be-
nannt wurde. Die ersten zwei ungarischen Stipendiaten zogen am 21. Ok-
tober 1920 ins Gardepalais ein, wo dem Wiener Institut für Ungarische 
Geschichtsforschung einige Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt wur-
den. Es handelte sich um zwei junge Historiker, die sich später einen Na-
men machten: Elemér Mályusz, damals Forscher der Geschichte des acht-
zehnten Jahrhunderts, danach auch einer der bekanntesten Mittelalterex-
perten in Ungarn, und István Hajnal, der in Wien die Geschichte der un-
garischen Emigration in der Türkei nach 1849 erforschte, in den 20-er 
Jahren Archivar bei Fürst Paul Esterházy in Kismarton/Eisenstadt und 
Fraknó/Forchtenstein war und - meiner Meinung nach - bis heute viel-
leicht das beste Buch über die Geschichte der Neuzeit schrieb. Es erschien 
26
 Siehe Anm. 23. (die Abhandlung von Ress) und István Fazekas: Die ungari-
schen Archivdelegierten im Haus-, Hof- und Staatsarchiv, sowie im Finanz-
und Hofkammerarchiv - Ein Bilanzversuch [Manuskript] 
27
 Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs. Aufgebaut auf der 
Geschichte des Archivs und seiner Bestände (Hrsg.von Ludwig Bittner) 1. 
Bd. (Wien, 1936)162-187. 
28
 Anm. 25. (die Abhandlung Miskolczys) 579. 
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in ungarischer Sprache, was zur Folge hatte, daß es fast völlig unbekannt 
blieb.29 
Die Gründung des Instituts für Ungarische Geschichtsforschung war 
der erste erfolgreiche Versuch, aus Ungarns kulturpolitischer Isolation 
auszubrechen. Zugleich war es ein „Musterinstitut", nach dessen Vorbild 
später, in den 20-er Jahren die anderen ungarischen Auslandsinstitute or­
ganisiert werden konnten. Unter ihnen die drei Collegium Hungaricum: in 
Wien, Berlin (beide 1924) und Rom (1927). Anfangs war das Wiener Ins­
titut kein staatliches, sondern ein privates Institut der Ungarischen Histori­
schen Gesellschaft. Es wurde aber 1924 unter die Oberaufsicht der soge­
nannten Universität der Öffentlichen Sammlungen gestellt, die die 
größten öffentlichen Sammlungen Ungarns in einer autonomen Kör­
perschaft vereinigte. So wurde das Institut eine staatliche Anstalt, was 
auch schon aus materieller Hinsicht ein bedeutender Vorteil war. Das 
Schwesterinstitut, das 1924 gegründete Collegium Hungaricum Vindobo-
nense, war auch ein wissenschaftliches Institut, das neben Historikern jun­
ge Repräsentanten anderer Fachgebiete im selben Gardepalais empfing.30 
In den Jahren der Gründung des Historischen Instituts (1917-1923) be­
schaffte Klebeisberg als Präsident der Ungarischen Historischen Gesell­
schaft, dann (von 1922) als Kultusminister nahezu aus dem Nichts und 
unter außerordentlichen Anstrengungen sowie auf einfallsreiche Art und 
Weise eine beträchtliche Summe für die Veröffentlichung der geplanten 
Quellenreihe und für den Fortbestand des Instituts. Dies geschah in der 
schwierigsten wirtschaftlichen Situation: während des Krieges und unmit­
telbar nach dem totalen Zusammenbruch. Indem er als geschickter "Wis­
senschaftsmanager" aus verschiedenen Investitionen und Quellen Geld 
auftrieb und als Minister staatliche Unterstützung für das Institut erwarb, 
unterhielt er das Institut und ließ die Fontes-Bände drucken (für diesen 
Zweck wurden verschiedene Fonds ins Leben gerufen) sowie das Ge­
bäude des Gardepalais erneuern.31 
29
 MOL P 1541 - 1. tét. Siehe noch: Árpád Károlyi: A Bécsi Magyar Történeti 
Intézet első lustruma (1920-1925) [Das erste Lustrum des Institutes für Un­
garische Geschichtsforschung in Wien (1920- 1925)]. In: Levéltári Közlemé­
nyek [Archivalische Mitteilungen] 1925. 285-308. 
30
 Über das Collegium Hungaricum: Anm. 8., 633-634. und Antal Lábán: A bé­
csi Collegium Hungaricum [Das Collegium Hungaricum in Wien] (Budapest, 
1928). 
31
 Siehe die Briefe von Árpád Károlyi und Kuno Klebeisberg an Sándor Doma-
novszky aus diesen Jahren: MTÁ KK (A Magyar Tudományos Akadémia 
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Klebeisberg sicherte nicht nur die Gelder für den Fortbestand und die 
Entwicklung des Instituts, sondern achtete auch darauf, daß die schwer er-
worbenen Mittel fur entsprechende Zwecke ausgegeben wurden. Auch als 
Minister verfolgte er ständig die Angelegenheiten des Instituts mit Interes-
se. Er interessierte sich für die kleinsten Details, wie die Lage der Zim-
mer, die Verschönerung des Gardepalais, die Beschaffung der Möbel und 
der Bettwäsche: Er wußte über alles Bescheid, was das Institut betraf. Aus 
den Berichten von Árpád Károlyi informierte er sich ständig, welcher Sti-
pendiat an welchem Thema arbeitete und wie weit er mit seinen For-
schungen vorangekommen war, und ob er den Erwartungen entsprach. 
Mit großer Treffsicherheit schlug er sehr oft selbst die Person der Stipen-
diaten und das Thema ihrer Forschungsarbeiten vor. Seine anscheinend 
eigenmächtige und diktatorische Methode wurde aber von den Vertretern 
dieses Fachbereiches nie in Frage gestellt - oft baten ihn die Historiker-
Archivare selbst um Rat - und er wurde von der Nachwelt bestätigt, da 
ausschließlich nur Koryphäen seinem Ruf nach Wien folgten. 
Klebelsberg versuchte immer mehr junge Mitarbeiter in die Wiener 
Forschungen miteinzubeziehen und die Begabtesten - durch Gewährung 
verschiedener Ermäßigungen - so lange wie möglich zum Bleiben in 
Wien zu bewegen. Die Mehrheit jener, die längere Zeit in Wien weilten, 
waren angehende Historiker mit vielversprechender Laufbahn. Die jungen 
Leute wurden von Klebelsberg nach Wien eingeladen, um für die 
„Großen" Abschriften anzufertigen und ihnen zu Diensten zu stehen -
was man auch heute fur begrüßenswert hält, da man den Beruf nur auf 
diese Art und Weise am besten erlernen kann. 
Die Mitglieder des Historischen Instituts erhielten Stipendien für ein 
ganzes Studienjahr oder für einige Monate und führten ihre Arbeit nach 
einem genau festgelegten Plan durch. Es gab auch Gäste, meistens ungari-
sche Professoren, die nur einige Tage oder Wochen im Gardepalais ver-
brachten. Den jüngeren Historikern wurde vorgeschrieben, neben der Be-
nützung und Erforschung der Wiener Archive auch an den Arbeiten der 
historischen Seminare der Universität Wien und des Instituts für Österrei-
chische Geschichtsforschung teilzunehmen. Sie waren Hörer der besten 
österreichischen Geschichtsprofessoren, von denen sie übrigens viel Lob 
erhielten: Dopsch, Srbik, Pribram, Bohatta und Redlich. 1924 traf der un-
garische Kultusminister, Kuno Klebelsberg, mit dem Präsidenten der Not-
gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Friedrich Schmidt-Ott, ein Ab-
kommen. Deutschen Forschern wurden im Sinne dieses Abkommens je-
Könyvtárának Kézirattára - Handschriftensammlung der Bibliothek der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften) Ms 4525. 
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des Jahr drei Plätze im Institut gesichert.32 (Es war auch geplant, daß 
Preußen, Ungarn und Italien ein gemeinsames Institut für Barockfor-
schung im Gardepalais ins Leben rufen, was aber von Klebeisberg nicht 
mehr verwirklicht werden konnte.)33 
Die meisten Stipendiaten kamen von 1925 bis 1931. Damals wohnten 
gleichzeitig 50-60 junge Forscher und noch viele Gäste der beiden 
Schwesteranstalten im Palast. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise und des 
Todes von Kuno Klebelsberg (1932) wurde die Tätigkeit des Instituts und 
des Collegium Hungaricum unter dem Minister Bálint Hóman (1931-
1938 und 1939-1942) auf einen wesentlich engeren Raum als früher redu-
ziert. Hóman, einer der bedeutendsten Mittelalter-Historiker Ungarns, ver-
suchte 1934-1935 auch im Falle Österreich mit der Schließung eines Kul-
turabkommens über die "geistige Zusammenarbeit" die kulturell-wissen-
32
 Siehe die noch vorhandenen Berichte über die Tätigkeit des Instituts: MOL P 
1541 - 2., 3. tét. Über die deutschen Gäste des Instituts: MOL P 1541 - 3. tét. 
33
 OSzKK - Levelestár (Briefsammlung) - Klebelsberg an Carl Heinrich 
Becker, am 18.05.1927: "Sollte unser Barockinstitut im Gardepalais in Wien 
zustande kommen, so könnten, wenn Ihnen dies passen würde, Preussen, Un-
garn und Italiener auf diesem Fachgebiete zusammenkommen. Wie sonder-
bar! Ebenso wie wir Ungarn mit der deutschen Nation nur via Berlin zusam-
menarbeiten können, sind auch die Italiener hauptsächlich Norddeutschland 
wohlgesinnt, über Österreich sind sie sehr schlecht zu reden. Die altösterrei-
chische Politik, die überall so viel Antipathien hinterlassen hat, war doch im 
Grunde verfehlt." 
Siehe noch: Georg Schreiber: Deutschland und Österreich. Deutsche Be-
gegnungen mit Österreichs Wissenschaft und Kultur. Erinnerungen aus den 
letzten Jahrzehnten (Köln/Graz, 1956) 32. „Es war ein Lieblingsgedanke von 
Friedrich Schmidt-Ott, dem Präsidenten der Notgemeinschaft, einmal ein 
großes Institut für Barockforschung zu gründen. Darin bestärkte ihn auch der 
ungarische Kulmsminister Kuno Graf v. Klebelsberg, der einen gleichen 
Wunsch für sein Land hegte. Dieser kulturpolitisch höchst interessierte und 
recht aktive Staatsmann, der einem Tiroler Geschlecht entstammte (Zuruf im 
Abgeordnetenhause in Budapest: «Gehen Sie doch dahin, woher Sie gekom-
men sind!»), war im übrigen auch mit dem feinsinnigen und schöpferischen 
Kultusminister Carl Heinrich Becker... befreundet... Klebelsberg und 
Schmidt-Ott unternahmen in Sachen Barockforschung sorgsam überlegte 
Fahrten zu deutschen Barokkirchen, zu denen neben anderen Wissenschaft-
lern der Kirchen- und Kunsthistoriker Joseph Sauer (Freiburg i. Br.) und ich 
heranzogen wurden. So fuhren wir von Würzburg aus bei herrlichem Som-
merwetter durch das schönheitsfreudige Franken." 
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schaftlichen Beziehungen zu stärken.34 "Der Wille zur Pflege geistiger 
Beziehungen und Förderung des gegenseitigen Kulturaustausches ist in 
solenner Form zum Ausdruck gekommen in dem... [im März 1935] abge-
schlossenen Kulturabkommen" zwischen Österreich und Ungarn - sagte 
der österreichische Kultus-Staatssekretär Pertner. - Dieses Abkommen 
war eine „ganz neue Art internationaler Vereinbarungen auf kulturellem 
Gebiete, getragen von dem hohen Gedanken, den wirtschaftlichen Pakten 
als Gegenstück und notwendige Ergänzung einen kulturellen Pakt an die 
Seite zu stellen, ein Gedanke, für den gerade Ungarn über Initiative von 
Exzellenz Hóman in erster Linie eingetreten ist. Was ist selbstverständ-
licher, als daß Österreich und Ungarn, die durch [eine] jahrhundertealte 
Schicksalsgemeinschaft im Donauraum und die aus dieser geschichtlichen 
34
 Der österreichische Botschafter berichtete am 10.10.1934: (ÖStA, AdR, NPA 
- Originalberichte der österreichischen Gesandschaft in Budapest, 46.132-
13/1934. /K. 19/) „Gesandter von Hory sprach gestern nachdrücklich den 
Wunsch aus, dass im Wege der österreichischen und ungarischen Regierung 
die kulturelle und intellektuelle Zusammenarbeit ausgebaut und gefordert 
werden möge. Auf meine Bemerkung, dass eine solche Zusammenarbeit 
schon recht lange bestehe und erfreulicherweise auf den verschiedensten Ge-
bieten in letzter Zeit besonders zum Ausdruck kommt - ich konnte dabei auf 
eine Reihe von Beispielen, so in letzter Zeit auf das Zusammenwirken beim 
Konzerte der Philharmoniker und des Haupstädtischen Chores, auf die 
Sprachkurse von Ungarn in Oesterreich, auf den österr.-ung. Alpenverein, auf 
die österr.-ung. Lichtbilderausstellung, auf verschiedene Besuche von Ju-
gend- u. Sportvereinigungen etc. hinweisen - meinte Herr von Hory, es wäre 
nützlich und günstig, wenn die beiden Regierungen sich auf eine grundsätz-
liche, eventuell programmatische Erklärung über diese Zusammenarbeit eini-
gen könnten... Er würde es als vorteilhaft erachten, wenn die Regierungen 
diesen Austausch kultureller Güter selbst in die Hand nehmen würden. Dies 
sei besonders auf dem Gebiete des Unterrichtswesens nicht nur empfehlens-
wert, sondern auch nötig... 
Der Grund und der Anlass zu dieser mit besonderem Nachdruck vorge-
brachten Einladung... liegt ganz ohne Zweifel in dem aufdringlichen Werben, 
das der hier zu Besuch weilende deutsche Unterrichtsminister Dr. Rust zeigt... 
Die geradezu auffallende Art, in der Dr. Rust eine geistige Zusammenarbeit 
zwischen Ungarn und Deutschland propagiert, hat schon in verschiedenen 
Kreisen Bedenken ausgelöst, die auch in der Presse [zum] Ausdruck kamen... 
Ohne Zweifel hat sich die ungarische Regierung diesen Befürchtungen nicht 
verschlossen und will vor allem auch im Auslande den Eindruck vermeiden, 
dass eine einseitige deutsche Orientierung Platz greife. Sie hat sich daher, 
soviel ich beurteilen kann, rasch entschlossen an Oesterreich und Italien her-
anzutreten, um keinerlei Einseitigkeit zu Gunsten Deutschlands zu zeigen." 
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Entwicklung erwachsenen vielfachen Wechselbeziehungen der Kultur 
miteinander verbunden sind, einen solchen Kulturpakt schließen, der ja 
nur der in juristische Form gebrachte und gesetzlich verankerte äußere 
Ausdruck einer inneren Beziehung ist..."35 Im Text des Abkommens, 
sogar im 1. Paragraph, wurde auch die wichtige und verbindende Rolle 
des Collegium Hungaricum und des Historischen Instituts hervorgeho­
ben.36 
Bis 1944 wohnten etwa in 700 Fällen (darunter etwa 220 Fälle bei dem 
Historischen Institut) Stipendiaten im Gardepalais, die für mehr als 3 Mo­
nate ein Stipendium bekamen. Unter den 700 Fällen waren etwa 500 (dar­
unter etwa 160 bei dem Historischen Institut) Personen zu verstehen, da 
viele Stipendiaten mehrmals, manchmal für insgesamt 2-3 Jahre, eine 
staatliche Unterstützung erhielten. Die Anzahl der Gäste war natürlich 
noch viel höher. So erklärt es sich, daß fast alle bedeutenden ungarischen 
Historiker, die bis zu den 60-er Jahren, teilweise bis heute, eine wichtige 
Rolle in der ungarischen Geschichtsschreibung spielten, in der Zwischen­
kriegszeit als Stipendiaten im Gardepalais wohnten. So z. B.: Elemér Má-
lyusz, István Hajnal, András Alföldi, Bálint IIa, Péter Váczy, József Deér, 
Lóránt Szilágyi, Oszkár Paulinyi, Dénes Jánossy, Tibor Baráth, Lajos 
Csóka, Miklós Komjáthy (Kring), Emma Lederer, Eszter Waldapfel, 
Domokos Kosáry (ehemaliger Präsident der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften), der vor kurzem verstorbene Kálmán Benda, Győző Em­
ber, István Sinkovics, Erik Fügedi usw. Dazu kamen noch die Repräsen­
tanten anderer Fachgebiete, unter ihnen der bekannte Dichter und Kultur-
35
 Pester Lloyd (Abendblatt) 14.11.1935 ("Eröffnung der österreichischen 
Kunstausstellung im Nemzeti Szalon") 
36
 Das "Übereinkommen zwischen dem Bundesstaat Österreich und dem König­
reich Ungarn, betreffend die geistige Zusammenarbeit" wurde am 04.03.1935 
in Wien unterzeichnet. „Artikel 1. Die königlich ungarische Regierung unter­
hält in Wien wie bisher zur Pflege der wissenschaftlichen, literarischen und 
künstlerischen Beziehungen zwischen dem Königreich Ungarn und dem Bun­
desstaat Österreich und besonders zur Pflege und Erforschung der histori­
schen Grundlagen derselben ihr Kollegium («Collegium Hungaricum») und 
das «Graf Kuno Klebelsberg'sche Institut für ungarische Geschichtsfor­
schung». Die Regierung des Bundesstaates Österreich errichtet im Interesse 
der Vertiefung dieser Beziehungen an der Universität in Wien zunächst in 
Form einer Gastprofessur eine Lehrkanzel für ungarische Geschichte oder 
eine solche für ungarische Literatur." (Der Gastprofessor wurde noch in die­
sem Jahr Gyula Miskolczy.) (ÖStA, AdR, NPA - Liasse Ungarn 1/1, 32.670-
13/1935. /K. 788/) Über das Übereinkommen siehe noch die Akten der 
„Liasse Ungarn" 1/1. 
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Politiker Dezső Keresztúri, dann Lajos Tamás, ein exzellenter Romanist, 
der Geograph Tibor Mendöl, die Kunsthistoriker István Genthon, Anna 
Zádor, Ottó Kelényi und Julius Fleischer, der Rechtsphilosoph Barna 
Horváth und sein ehemaliger Student, der große Denker István Bibó... Die 
Liste könnte noch lange fortgesetzt und auch mit Namen bedeutender Na­
turwissenschaftler und Ärzte ergänzt werden. Etwas aber ist noch hinzu­
zufügen: Es gab nur wenige Monate, in denen die wichtigsten Persönlich­
keiten Wiens dem Palast keinen Besuch abstatteten. Österreichische 
Staats- und Ministerpräsidenten, Regierungsmitglieder, viele Botschafter 
und Diplomaten, ungarische Minister und Gelehrte waren hier wieder­
kehrende Gäste.37 
Das Collegium Hungaricum hatte in der Zwischenkriegszeit nur einen 
selbständigen Direktor: 1924-1933 Antal (Anton) Lábán, ein mäßiger Li­
teraturhistoriker, aber sehr talentierter Organisator, früher Lehrer des The-
resianum.38 Er besaß geringere Kompetenzen als die damaligen Direkto­
ren des Instituts für Ungarische Geschichtsforschung, die auch die eigent­
lichen Leiter des Collegium Hungaricum waren. Sie alle waren namhafte 
ungarische Historiker, vielfach mit Österreich und Wien verbunden: von 
1920 bis 1928 Árpád Károlyi, 1928-29 Ferenc Eckhart, 1929-35 Dávid 
Angyal und von 1935 bis zur Schließung des Instituts im Jahre 1948 Gyu­
la Miskolczy. 
Károlyi, der im Institut für Österreichische Geschichtsforschung stu­
diert hatte, war der erste ungarische Beamte, der im Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv längere Zeit arbeitete. Er wurde 1909 zum Direktor des Ar­
chivs ernannt. 1913 trat er mit über 36 Dienstjahren in den Ruhestand. Er 
wurde 1918 wegen der Liquidierungsarbeiten in den gemeinsamen Archi­
ven um seine Mitarbeit gebeten.39 Ferenc Eckhart war von 1911 an im 
Hofkammerarchiv tätig. Er blieb auch nach dem Zusammenbruch als Ar-
chivexperte in Wien. Angyal hatte, bevor er Direktor des Instituts wurde, 
zwei Jahre lang Otto von Habsburg ungarische Geschichte gelehrt. Gyula 
Miskolczy war mit einer Wienerin verheiratet und verbrachte mehr als die 
Hälfte seines Lebens in Wien. Er erhielt vor dem Krieg auch eine Anstel-
37
 Siehe die Jahresberichte unter dem Titel: A külföldi magyar intézetek műkö­
dése és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjak az 1924/25-1941/42. 
tanévben [Die Tätigkeit der ausländischen ungarischen Institute und die dem 
Ziel der hohen Kultur dienenden Stipendien in den Studienjahren 1924/25-
1941/42] (Budapest, 1925-1944) 
38
 Über Lábán: Archiv der Universität Wien, Philosophische Fakultät, Personal­
akten: Anton Lábán. 
39
 Ludwig Bittner: Árpád von Károlyi als Archivar (Budapest, 1933) 
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lung im Hofkammerarchiv, danach arbeitete er im Ungarischen Staats-
archiv. Von 1925 bis 1930 war er Archivdelegierter bei den Wiener Ar-
chiven, zwischen 1930-1935 Direktor der Ungarischen Akademie in 
Rom. 1935 kehrte er als Direktor der Wiener Ungarischen Kulturinstitute 
nach Wien zurück. 1948, nach der kommunistischen Machtergreifung in 
Ungarn, wurde das Institut für Ungarische Geschichtsforschung aufgelöst, 
das Collegium Hungaricum konnte seine Tätigkeit nicht fortsetzen. Mis-
kolczy kehrte jedoch nicht nach Ungarn zurück. Er erwarb die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft und ließ sich endgültig in Wien nieder. Er hielt 
bis zu seinem Tode (1962) an der Wiener Universität Vorlesungen über 
die "Geschichte Österreichs und der Donauvölker mit besonderer Rück-
sicht auf die östliche Hälfte der gewesenen Donaumonarchie".40 
Während Klebelsbergs Amtszeit als Minister konnten die später einan-
der kontrovers gegenüberstehenden Historiker für eine Zusammenarbeit 
gewonnen werden. In den 20-er Jahren arbeiteten die Wissenschaftler, die 
später ganz verschiedene Richtungen vertraten, zur gleichen Zeit an den 
großteils in Wien entstandenen Quellenbänden. Es handelte sich um Ár-
pád Károlyi, Dávid Angyal, Gyula Szekfu, Elemér Mályusz, István Haj-
nal, Sándor Domanovszky, Lajos Steier, József Thim, Gyula Miskolczy, 
Imre Lukinich, Béla Baranyai, Gyula Viszota, Béla Iványi-Grünwald; d.h. 
um die Besten der ungarischen Geschichtswissenschaft, die zwischen den 
zwei Weltkriegen ihre Blütezeit erlebte. Es handelte sich um Forscher, die 
nur von Klebelsberg geeint und für das gleiche Ziel begeistert werden 
konnten. 
Die reichhaltigen Ergebnisse der Forschungsarbeiten beweisen, daß die 
Tätigkeit des Instituts für Ungarische Geschichtsforschung in der ungari-
schen Wissenschaft an vorderster Stelle steht. Aber auch für die Histori-
ker in den Nachbarländern wäre die eingehendere Kenntnis der Bücher, 
die im Institut zusammengestellt wurden, von Vorteil. Die Jahrbücher des 
Instituts und die Bände der gewaltigen Aktenveröffentlichung „Quellen 
zur neuzeitlichen Geschichte Ungarns" sind die wichtigsten Reihen, die 
im Institut entstanden. Das Collegium Hungaricum, das damals in Wien 
und in Budapest wissenschaftlich noch keinen so hohen Bekanntheitsgrad 
besaß wie das Institut für Ungarische Geschichtsforschung, veröffent-
lichte noch 8 kleine Bände aus seinen Forschungen. 
40
 Über Miskolczy: Archiv der Universität Wien, Philosophische Fakultät, Per-
sonalakten: Julius Miskolczy. Siehe noch: Hans Wagner: Julius Miskolczy 
(1892-1962). In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 15. Bd. 
1962.697-700. 
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Die Jahrbücher, die zwischen 1931 und 1940 in zehn Bänden erschie­
nen, wurden teilweise auf deutsch (30 Studien), teilweise auf ungarisch 
(85 Studien) von ungarischen, aber in mehreren Fällen auch von 
deutschen Autoren verfaßt. Viele Studien der Jahrbücher über unsere ge­
meinsame Geschichte sind den ungarischen Historikern auch noch heute 
als Standardabhandlungen bekannt. Es wurden auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg Versuche unternommen, die Veröffentlichung der mit dem 
Jahrgang 1940 eingestellten Jahrbücher wieder aufzunehmen. Die schö­
nen Pläne wurden aber - aufgrund der Einstellung der Tätigkeit des Insti­
tuts und des Collegium Hungaricum nach 1948 - zunichte gemacht...41 
Das Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien wurde für die 
Erforschung der Wiener Archive ins Leben gerufen. Die Aktenveröffentli­
chung "Quellen zur neuzeitlichen Geschichte Ungarns", kurz "Fontes" ge­
nannt, diente ebenfalls diesem Zweck. Die Schriften, die in dieser Serie in 
ihrer Originalsprache, also meistens in Deutsch und Latein, aber auch in 
Ungarisch, Slowakisch, Serbisch, Kroatisch, Französisch usw. von 1921 
bis 1944 unter 24 Titeln in 42, durchschnittlich 50 Bogen dicken Bänden 
erschienen sind, stammen zum größten Teil aus den Archiven Wiens. Für 
die Erforschung unserer gemeinsamen Geschichte des mitteleuropäischen 
Raumes sind die Quellenpublikationen über die politische, Verwaltungs­
und Wirtschaftsgeschichte Österreich-Ungarns und über die Nationalitä­
tenfrage im Karpathenraum besonders wichtig. Die Einleitungsstudien der 
Quellenbände waren anspruchsvoller und umfangreicher als gewohnt: 
Meistens wurde der Fragekomplex eingehend behandelt, und es wurden 
auch jene Unterlagen verwendet, die während der Forschungen ausge­
sucht, zum Schluß aber nicht in den Band integriert wurden. Die meisten 
Einleitungen hätten - was manchmal auch geschah - auch als selbstän­
diger Band erscheinen können, da sie ein Drittel, ein Viertel der umfang­
reichen Ausgaben ausmachten. 
Leider sind die Einleitungen, die Fußnoten und die Regesten dieser 
Bände in ungarischer Sprache verfaßt; es ist den ausländischen Wissen­
schaftlern aber trotzdem möglich, die Texte in der Originalsprache auszu­
werten. 
Trotz ansehnlicher Ergebnisse konnte nur ein Teil der ursprünglichen 
Fontes-Zielsetzungen (1917-1920) verwirklicht werden. Die ausgearbei­
teten Entwürfe von Árpád Károlyi und seinen Mitarbeitern wurden im 
41
 Miskolczys Bericht über die Tätigkeit 1947/48: Dokumentumok Magyaror­
szág nemzetközi kulturális kapcsolatainak történetéből [Dokumente über die 
Geschichte der internationalen Kulturbeziehungen Ungarns] (Zusammenge­
stellt: Antal Gönyei) (Budapest, 1988) 418. und 422. 
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Laufe der Zeit des öfteren abgeändert. Laut den ersten Vorstellungen hätte 
die thematisch sehr reichen Fontes die Lücken der ungarischen Geschichte 
der Neuzeit entdecken sollen, denen sie nicht restlos entsprechen konn-
ten.42 Wahrscheinlich schraubten Klebelsberg und die ungarischen Archi-
vare in Wien die Erwartungen absichtlich so hoch, da sie wußten, daß die 
Realisierung sogar nur eines Bruchteiles der Pläne für die ungarische Ge-
schichtswissenschaft von immens großem Nutzen ist. Obwohl die meisten 
dieser Reihe vorbildliche Ausgaben waren, die sich großer Anerkennung 
erfreuten, konnte die detailliertere Behandlung nur einiger Bereiche vor-
genommen werden. Széchenyis Werke erschienen in 13, die Quellen über 
die Geschichte der Nationalitätenfrage in 8, Palatin Josephs Schriften und 
die Tagebücher in je 4, die Akten der Kossuth-Emigration in 3 Bänden. Es 
handelt sich insgesamt um 32 von 42 Bänden, was aber darauf schließen 
läßt, daß versucht wurde, ein angeschnittenes Thema so eingehend wie 
möglich zu behandeln. 
"Diese ausgedehnten Forschungen" - erinnerte sich 1962 Julius Mis-
kolczy an das Institut - „werden der Wissenschaft in Zukunft in gesteiger-
tem Maße zugute kommen. Bekanntlich wurde Wiener Archivmaterial 
von unschätzbarem Wert, wie z. B. das Kabinettsarchiv, im letzten Welt-
krieg entweder ganz oder teilweise vernichtet, das wertvolle und interes-
sante Material des Archivs des Polizeiministeriums erlitt schon 1927 das-
selbe Schicksal. Für das vernichtete Material bieten die Veröffentlichun-
gen des Instituts, sowie die Forschungen, die dort durchgeführt wurden, 
einen gewissen Ersatz."43 
Die Wiener Forschungsarbeiten der Institutsmitglieder wurden direkt 
oder indirekt in den großen geschichtlichen Zusammenfassungen der 
Epoche verwendet. In den Bänden der "Ungarischen Geschichte" von Bá-
lint Hóman und Gyula Szekfü wird sehr oft auf die Fontes-Bände und die 
Studien der Stipendiaten, die Wiener Quellen aufarbeiteten, hingewiesen. 
In den von Sándor Domanovszky bearbeiteten 5 Bänden der "Ungarischen 
Bildungsgeschichte" sind Schriften zahlreicher ehemaliger Institutsmit-
glieder (József Deér, Péter Váczy, Miklós Kring, István Sinkovics, Lóránd 
42
 Die Fontes-Vorschläge Károlyis, Szekfüs und Eckharts: OSzKK Analekta 
6302 (18.02.1918.); die Ergänzungen Károlyis (wahrscheinlich von Ende 
1918 oder Anfang 1919): OSzKK Analekta 2906; die Vorschrift der Wiener 
Geschichtsforschungen: MOL P 1541 - 4. tét. und In: Századok [Jahrhun-
derte] 1920, Beilage. Siehe noch: Sándor Domanovszky: Emlékezés gróf Kle-
belsberg Kunó elnökségére [Erinnerung an die Präsidentschaft des Grafen 
Kuno Klebeisberg]. In: Századok 1942, 9-10. H. 
43
 Anm. 25. (die Abhandlung Miskolczys) 592. 
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Szilágyi, Elemér Mályusz, Oszkár Paulinyi, Imre Szentpétery, Imre Luki-
nich, István Szabó, Jenő Berlász, Elemér Vácz, Lajos Juhász, József Höll-
rigl, Győző Ember, István János Bakács, Csaba Csapodi, Egyed Hermann, 
J. Lajos Csóka, Emil Haraszti, Gyula Miskolczy, Emil Párdányi, István 
Hajnal, László Tóth, János Hajdú) vertreten. Im Großteil dieser Schriften 
wurden natürlich auch die Ergebnisse früherer Forschungen in Wien ver­
wendet. Ahnlich berief man sich in den Bänden, die die 300jährige Ge­
schichte der 1635 gegründeten Nagyszombater (heute: Trnava in der Slo­
wakei) Universität und die deren Nachfolger, der Pázmány Péter (heute: 
Eötvös Loránd)-Universität vorstellten, auf viele Wiener Archivbestände. 
So schrieb Miskolczy richtig: "Einmal wird auch das Ausland anerken­
nen, daß ein gleich großes und gut organisiertes Institut für die Erfor­
schung der Geschichte des Donauraumes noch nie existiert hat."44 - „ Das 
ausschließliche Verdienst dieses Instituts besteht darin, daß wir mehr über 
unsere neuzeitliche Geschichte erfahren, mehr als irgendein Volk des Do­
nautals über seine neuere Geschichte und daß unsere geschichtliche Be­
trachtungsweise realistischer und in ihrer Methode moderner wurde. Zu 
erwähnen sind die imposante Reihe von Veröffentlichungen, die unter 
dem Titel «Die Quellen der neuzeitlichen Geschichte Ungarns» erschie­
nen, und von der man sagen kann, daß es nach dem Ersten Weltkrieg kei­
nem einzigen Volk gelungen war, ähnliches zu schaffen sowie die aus 
wissenschaftlicher und methodischer Sicht anspruchsvollen 10 Bände des 
Jahrbuchs des Instituts für Ungarische Geschichtsforschung. Man kann 
ruhigen Gewissens sagen, daß die Auflösung dieses Instituts die Auf­
lösung des ungarischen Auslandsinstituts, welches wertvollste Arbeit leis­
tet, bedeuten würde. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, daß dieses 
Institut zur Aufarbeitung der Materialien der riesigen öffentlichen Wiener 
Sammlungen, Archive, Museen und Bibliotheken aus ungarischer Sicht 
berufen ist. Diese Arbeit ist zeitlich beschränkt, die sogar der große Eifer 
von Generationen nicht zu Ende bringen kann." - "Letztendlich können 
wir nichts an der Tatsache ändern, daß die wichtigsten archivarischen und 
sogar künstlerischen Dokumente unserer 400jährigen Vergangenheit in 
Wiener Archiven, in der Wiener Nationalbibliothek und sogar teilweise in 
großen Wiener Museen aufbewahrt werden und daß Hunderte von ungari­
schen Wissenschaftlern und Künstlern in Wien ihre Studien vervoll­
kommneten. Wenn die Verbindung zu Wien abreißt, dann reißt auch un­
sere Verbindung zu unserer Vergangenheit ab." - erklärte er 1946, indem 
er die Zukunft in einigen Jahren voraussah. Die seitdem vergangenen 50 
Jahre bestätigten ihn, daß "sich die Geschichte (zumindest in dieser Hin-
44
 Ebd. 593. 
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sieht) wiederholt und daß Wien wieder zu dem wird, was es im 18. Jahr-
hundert einmal war: ein wahrer Vermittler im Dienste kultureller Strö-
mungen..., daß die Bedeutung Wiens in der Entwicklung unserer Geis-
tigkeit in den kommenden Jahren - für wie lange, ist noch ungewiß - im 
Vergleich zur Vergangenheit eher zunehmen als abnehmen wird."45 
Die Aufgaben des Collegium Hungaricum waren nach der Neugrün-
dung, also nach 1963 etwas anders strukturiert, als in der Zwischenkriegs-
zeit. Es ist nicht mehr „nur" ein Kollegium für die ungarischen Staatssti-
pendiaten, sondern ein regelrechtes Kulturinstitut. Die ungarischen Be-
werber, die hier nach ihren Universitätsstudien einen Platz für 2-6 Mo-
nate haben möchten, um ihre postgradualen, meistens geisteswissen-
schaftlichen Forschungen in Wien weiterzuführen, können ihren diesbe-
züglichen Antrag bei der Ungarischen Stipendienkommission (Magyar 
Ösztöndíj Bizottság) stellen. (Es gibt fast immer dreimal, viermal so viele 
Bewerber, wie Plätze im Collegium.) Die Stipendiaten können über die 
Ergebnisse und Probleme ihrer Wiener Forschungen im Rahmen der Serie 
"Collegium Hungaricum-Akademie" referieren. Als Kulturinstitut ver-
anstaltet das Collegium Ausstellungen, Konzerte, Filmabende, Diskussio-
nen und Vortragsabende hohen Niveaus. Es unterstützt die im Kulturab-
kommen zwischen Ungarn und Österreich festgelegten Tätigkeiten von 
wissenschaftlichen Stipendiaten (die keine Stipendiaten des Collegium 
sind) und gleichzeitig sucht es nach neuen Möglichkeiten der Verbindun-
gen und des Erfahrungsaustausches zwischen österreichischen und ungari-
schen Institutionen für Kultur und Wissenschaft. Den Besuchern des Col-
legium steht auch eine Hungarica-Bibliothek mit ca. 10.000 Büchern in 
ungarischer und deutscher Sprache, Zeitungen und Zeitschriften, sowie 
eine Videothek mit den berühmtesten ungarischen Filmen zur Verfügung. 
Ich hoffe, daß man nach den Veränderungen unseres, aus historischer, 
kultureller und wirtschaftlicher Sicht zusammengehörigen Raumes er-
kennt, daß ein Vorankommen der hier lebenden Völker nicht gegen-, son-
dern nur mit- und nebeneinander möglich ist. Unsere zwischenzeitlich 
spannungsgeladene Geschichte darf aber nicht in Vergessenheit geraten, 
sondern wir müssen aus ihr lernen, mehr Geduld, Toleranz und Verständ-
nis füreinander aufzubringen. Wenn wir darauf achten, erkennen wir, daß 
sich die Möglichkeit eines Zusammenschlusses zuerst auf kulturell-wis-
senschaftlicher Ebene eröffnet. 
Historia est magistra vitae? 
45
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Diákműhely 
Folyóiratunk új állandó rovatot indít útjára Diákműhely címmel. A 
szerkesztők fórumot kívánnak biztosítni azoknak az önálló kutatómunkát 
végző hallgatóknak, akik a Jyväskyläi Egyetem Hungarológiai Központja 
és a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem közötti kapcsolat kere­
tében, e két intézmény immár közös szellemi műhelyében kezdik pályáju­
kat. Az itt folyó elmélyült munka eredményeiről kíván számot adni a Di­
ákműhely - tanítványaink kutatási beszámolóinak közreadásával. 
József Attila és a Kalevala 
Sokan vizsgálták már a finn eposz hatását a magyar költészetben. Dol­
gozatom József Attila életművében keresi a hasonlóságokat, de más meg­
közelítésben, mint azt eddig megszokhattuk. A 60-as években filológiai 
vitát kiváltó Kalevala-hatás felfedezése után (Képes Géza: József Attila 
és a világirodalom. MTA. I. Osztálya közleményei, 1959; Varga Domo­
kos: József Attila és a magyar Kalevala. Kortárs, 1967/4; Kolozsvári 
Grandpierre Emil: A magyar költészet és a Kalevala. Új írás, 1967/7.) a 
szakterület képviselői nem vizsgálódtak e témában. Dolgozatom első ré­
sze az eddigi eredmények összegzésére vállalkozik. A szakirodalom sze­
rint József Attila költészetében 1928-tól jelentkeznek az un. kalevalás ver­
sek. Az írások jórészt csak az Aradat és a Szól a szája című verssel és 
verstöredékkel foglalkoznak részletesen. Valami módon finnugor ihletés­
ről, motívumokról árulkodó versei közt tartják számon A hetedik, Ma­
gány, Aranybojtú, Regös ének, Altató, Tömeg, Bevezető, Medvetánc, A 
kínhoz, Dagadt hentes, A csodaszarvas című verseket. Varga Domokos az 
Óda 4. versszakában is motivikus egyezéseket talál a Kalevalával. 
Dolgozatom második része elméleti kérdéseket tisztáz. Más szempontú 
a problémafelvetés, más nézőpontú az elemzés, ezért van szükség a leg­
újabb elméleti iskolák (hermeneutika, recepcióesztétika) távlatából a fon-
tosabb kérdések megvilágítására. A recepcióesztétika felfedezte szá­
munkra az olvasót. A befogadót az irodalom elengedhetetlen részének te­
kinti. Figyelme az olvasóra, nem pedig magára a műre irányul. Egy befo­
gadáselméleti elemzés során a következő kérdések lehetnek célraveze-
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tőek: Miért fordult az olvasó (esetünkben József Attila) érdeklődése a mű 
(történetesen a Kalevala) felé? Miért volt rá szüksége; mit olvasott ki be­
lőle; mely részekre volt leginkább fogékony? 
A későbbiekben, az elméleti fejtegetés folytatásaként egy alkotáslélek­
tani problémára is kitérek, nevezetesen a freudi Ödipus-komplexusra. A 
nagy költők, írók, történelmi hősök közül számosan átélték ezt a problé­
mát, melynek lényege, hogy a fiúnak le kell győznie apját, hogy felnőtté 
válhasson, hogy saját hangjára találhasson, az epigon állapoton túlhalad­
jon. József Attila esetében sem történik ez másként. Nyomasztólag hat rá 
Ady nagysága, nyelvével kísérletezik, majd költészetébe építi, míg végül 
túljut rajta, legyőzi nagy elődjét. Ekkor már nem másolandó, hanem fel­
szabadító példa számára a költőtárs. Ugyanezt a lélektani problémát vé­
lem felfedezni a Kalevalával kapcsolatban is. József Attila először csak 
„ízleli" az eposz nyelvezetét, többször eltávolodik tőle, majd visszatér 
hozzá, míg végül lírájába ötvözi, s utolsó „kalevalás" versében (Szól a 
szája) már mintha újra fordítaná a finnek nemzeti eposzát. 
Dolgozatom harmadik részében a pályakezdéstől végigkísérem ezt az 
ismerkedési folyamatot, különös tekintettel arra, hogy a Kalevala mely 
részleteire, motívumaira reflektál József Attila, melyek azok, amelyekben 
saját kérdéseire keres választ. 
Az első, még epigon szerepre utaló verse az Ördög farába című köl­
temény, melyre a szakirodalom - méltánytalanul - mind a mai napig nem 
figyelt föl. Pedig ebben a versben a Kalevala Kullervo történetének majd­
hogynem tökéletes adaptációja történik. A későbbiekben egyre áttétele­
sebben és többértelműbben jelentkeznek a motívumok A Szól a szája 
kezdetű verstöredék is tökéletesen zárja az alkotáslélektani folyamatot. 
OLÁH KRISZTINA 
Kodolányi János: Suomi 
Dolgozatom témája Kodolányi János Suomi című munkája. Az író 
1936 és 1938 között több tanulmányutat tett Finnországban, melyek hatá­
sára születtek a folyamatosan közölt beszámolók, majd az ezekből össze­
állított A csend országa és a Suomi titka című munkák. A szöveg többször 
is megjelent, először 1938-ban, aztán 1942-ben, majd a háború alatt még 
egyszer, melyet az 1968-as és az 1990-es kiadás követett. 
Első olvasás után felmerült bennem a kérdés, hogy milyen műfaji kate­
góriába sorolható be a mű. Az első kiadás útirajznak mondja, amit meg is 
erősít az a tény, hogy az írónak kevésbé célja Finnország tudományos igé-
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nyű, általános bemutatása, inkább szubjektíven közli a nagyon is konkrét 
tényeket. Mindezen közben országismeretet is ad, mely országismeret 
nemcsak Finnország politikai berendezkedésére, hanem a szokások, a finn 
ember, az életmód bemutatására is vonatkozik. Eme bemutatások, beszá­
molók háttere, kerete az író utazása. Ebből a szempontból tehát használ­
hatjuk az útirajz műfaji meghatározását. 
Végigolvasván a művet egyértelművé vált számomra, hogy ezen írások 
túlmutatnak a hagyományos értelemben vett útleírás keretein. Észrevehető 
ugyanis, hogy az írónak feltett szándéka meggyőzni olvasóját, hogy ami 
Finnországban megvan és működőképes(gondolok itt politikai, gazdasági, 
kulturális és gondolkodásbeli dolgokra, tényekre), az követhető és köve­
tendő Magyarország, a magyarság számára is. Számos példával támasztja 
alá mondanivalóját, igyekszik meggyőzni az olvasót. A meggyőzés szán­
déka nem csupán a példákon át érzékelhető, hanem a használt hang, stílus, 
Finnország pozitív beállítása is ezt a célt szolgálja. 
Véleményem szerint akkor sem erről van szó, ha a prédikáció műfajá­
nak megfelelő vonásokat fedezek fel a szövegben, persze nem a klasszi­
kus, egyházi értelemben. Kodolányi a magyarsághoz szól e példa bemuta­
tásával, annak állít tükröt. Szándéka a figyelemfelkeltés, a tettre való buz­
dítás, a példaadás, ugyanakkor a figyelmeztetés és ezáltal az elmarasztalás 
is, s ehhez használja eszközül az útleírás, útirajz műfaját. 
A műfaj vizsgálata felkeltette érdeklődésemet a mű stílusa iránt, így 
dolgozatomban megvizsgálom azokat a stilisztikai eszközöket, amelyek 
segítségével az író saját célkitűzéseit igyekszik megvalósítani, azt, hogy 
Suomi példája elfogadhatóvá, hihetővé váljon a magyar olvasó számára. 
Legszembetűnőbb az a szeretet, az a rajongás, ahogy Finnországról, 
mint álmai országáról szól. Tökéletesen el tudja hitetni az olvasóval, hogy 
ez a föld számára több, mint egy példa a többi között, hogy minden hiá­
nyosságával együtt ez a „példa". Ez a szeretet az agitáló, meggyőző, bizo­
nyító sorok között megbújó lírai betétekben mutatkozik meg leginkább. 
Hasonlataira, metaforáira, megszemélyesítéseire egyaránt jellemző, hogy 
nyugalmat árasztanak. Sokszor valamilyen lassú, megnyugtató mozgást 
jelenít meg a kép. Sok költői kép kapcsolódik a vízhez, a levegőhöz. 
Mindezekből világossá válik egyrészt az, hogy az író valóban őszinte 
szeretettel viseltetik Finnország iránt, s eme érzelem hatására írta ezeket a 
sorokat, másrészt az, hogy ezek a betétek - még ha néhol túlzásnak is 
érezzük őket - nagyban segítik az író azon szándékát, amely az olvasó 
meggyőzésére irányul. 
Ezen feltevéseimet számos példával támasztom alá dolgozatomban. 
A műben politikai, lírai, tényszerű és kissé eltúlzott, személyes és tör­
ténelmi részek váltják egymást, amelyek együttesen gyakorolnak hatást az 
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olvasóra. Ezzel kapcsolatban érdekesnek tartom megvizsgálni a mű fo­
gadtatását mind Magyarországon, mind Finnországban, hiszen valószínű­
leg eltérő módon reagáltak rá már csak azért is, mert egészen különböző 
színben tűnteti föl a két nemzetet. 
Az 1930-as években Magyarországon a politikának, a gazdaságnak és a 
kultúrának számos olyan kérdése volt, amelyek az I. világháború óta ren­
dezetlenek maradtak. Gondolok itt többek között a földkérdésre, az egy­
ke-problémára, a még megvalósítatlan demokrácia és a mindenki számára 
elérhető, színvonalas oktatás kérdésére. A helyzet rendezését nemcsak a 
politika, hanem az irodalom is forszírozta; így tett az ekkor alakult népi 
írók csoportja is, akik az ország helyzetének javulását egy a parasztságra 
alapozó politikai berendezkedéstől várták. Dolgozatomban megvizsgá­
lom, hogy a szintén ehhez a csoporthoz tartozó Kodolányi mennyiben val­
lotta magáénak a népi írók programját, ismertetem e program főbb pont­
jait s megnézem, hogy a Suomi című írás mennyiben felel meg ennek. 
Figyelembe kell vennem azt a tényt is, hogy a műnek nemcsak hogy 
több kiadása létezik, de minden kiadás szinte más szövegváltozatot is je­
lent. Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen az író igyekezett kora legége­
tőbb kérdéseit számba venni, és így a kényes kérdéseket nem tudta és nem 
is akarta megkerülni. Nyilvánvaló, hogy mindegyik kormányzat talált az ő 
politikai programjának nem megfelelő részeket, így azokat kihagyatta a 
szövegből. Munkám a szövegváltozatok összehasonlítására is kitér. 
Végezetül megpróbálok magyarázatot találni arra, hogy mi az oka, mi 
az előzménye annak, hogy a szöveg ilyen kétséget kizáróan, ilyen idea­
lizmussal hirdeti Suomi példáját. Feltételezem, hogy ezt megtalálva más 
értelmet nyer majd a szöveg, s segíti annak pontosabb megértését is. 
PASZTERCSÁK ÁGNES 
Aleksis Kivi: Szívem dala 
A munkát körülbelül két éve kezdtem, amikor megismertem Aleksis 
Kivi Szívem dala című versét és annak hét fordítását. A vers fölkeltette az 
érdeklődésemet, ugyanis nem számít ismert versnek Magyarországon, 
mégis sok fordítása született (Faragó József 1938, Zolnai Gyula 1942, Ké­
pes Géza 1955, 1959, 1974, 1984, Péli Árpád 1984). Ezután írtam egy 
dolgozatot, melyben a magyar fordításokat az eredetivel és egymással is 
összevetve nyelvileg-stilisztikailag elemzem. Ebben a dolgozatban még 
csak hét fordítást használtam fel, azonban tudtam, hogy létezik nyolcadik 
is (bibliográfia utalt rá), de nem tudtam hozzájutni. A dolgozat rengeteg 
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nyitott kérdést hagyott számomra, elsősorban a versek ritmikáját illetően, 
ugyanis az eredeti vers szimultán verselésű és a fordítások közül is szi­
multán verselést mutatott némelyik. A versek ritmikai helyzetének megál­
lapítása, illetve az eredetivel való összehasonlítása egy újabb dolgozatot 
eredményezett. Abban Lotz János strukturalista metrikai elmélete volt a 
kiindulópontom. Teóriájában Lotz a különböző nyelvek verselési rendsze­
rét vizsgálva olyan elméleti keretet próbált létrehozni, amelynek alapján 
bármely nyelv versrendszere leírható. Metrumtipológiája alapján megálla­
pítottam, hogy a magyar és a finn nyelvben mely versrendszerek vannak 
meg, majd a kérdéses verseket ennek alapján megvizsgálva összehasonlí­
tottam. Ekkor még mindig csak hét fordítást ismertem. 
Munkám jelenlegi helyzete a következő: megtaláltam még két fordítást 
(az egyik Bán Aladáré 1906, a másik pedig Kodolányi Jánosé 1942). így 
már kilenc fordítás áll rendelkezésemre, amelyek együtt vizsgálva kezde­
nek rendszert alkotni számomra. Dolgozatomban szeretném egyesíteni ed­
digi munkám eredményeit úgy, hogy az időközben fölmerült újabb szem­
pontokat is alkalmazom a kilenc fordítás során. 
Elméleti kiindulópontom a következőképpen alakult: mint említettem, 
a fordítások alapos ismerete kialakított bennem egyfajta rendszert. Ezt úgy 
értem, hogy a versek „megoldásai", nyelvi fordulatai kirajzolták előttem 
az eredeti versnek egy olyan vázát, amely azt mutatja, hol csúszhat el a 
fordítás, vagyis hol vannak a finn versnek fordítás szempontjából bukta­
tói. 
Röviden a következőkre gondolok: 
1. A cím. Kérdés, hogy a regény részének tartja-e a fordító, vagy önálló 
versnek, illetve pogánynak, vagy kereszténynek. 
2. A ritmus. Hogyan adja vissza a fordítás a finn szimultán verselést, il­
letve mennyire hangzik magyar hagyományba illőnek az új vers. 
3. A Tuonela szó és a hozzá tartozó motívumok. Hogyan jelenik meg a 
magyar hagyománytól és olvasótól idegen képzetkör, mennyire érthető, 
keresztény-e vagy pogány. 
4. A kehrääjälintu szó „magyarítása" . Fontossága elsősorban stiliszti­
kai vonatkozású, de nem elhanyagolható. 
Ez a váz újabb kérdéseket vetett föl, melyek közül előtérbe helyeződik 
a fordító, mint olvasó, illetve maga az olvasó, valamint a kettő kapcsolata. 
A magyar olvasó a verset már csak a fordító befogadásának szűrőjén ke­
resztül olvashatja, és éppen ez az, amit a fönt leírt rendszeren keresztül 
szintén meg lehet vizsgálni. 
Nagyjából ennek a váznak a vizsgálata (minden versre részletesen ki­
terjedően) adja a dolgozat magvát. A vizsgálat során figyelembe veszek 
még egyéb szempontokat is, ezeket azonban nem tárgyalom olyan részle-
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tességgel, mint a már említetteket. Az egyik ilyen szempont a befogadás. 
Ugyanis a fordítás érthetősége természetesen a minél teljesebb olvasói be­
fogadás miatt szükséges. Ez pedig magában foglalja az olvasó értelmezé­
sének egy újabb lehetőségét: a fordító mint olvasó és befogadó. 
A másik ilyen szempont a fordításelmélet. Minden fordítás egyfajta, a 
korban uralkodó fordítási eszmény jegyében születik. Ezek a fordítások 
egy közel nyolcvan éves időintervallumot fognak közre. Ennyi idő alatt a 
fordítási ideál gyökeres változásokon esett át, amely nyilván a műfordítá­
sokon is megfigyelhető. Az egyes pontok vizsgálatakor tehát ezt is figye­
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